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EL TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable pera hoy. 
Toda España: Buen tiempo,, de cielo claro, algunas nie-
blas por el interior. Temperatura: máxima de ayer, 19 
en Gerona, Barcelona, Sevilla, Córdoba y Baeza; míni-
ma, 4 bajo cero en Albacete y Teruel. En Madrid: méu 
xima, 12,4 (1,45 t . ) ; mínima, 2,6 (6,50 m.). Presión ba-
rométrica: máxima, 712,5; mínima, 709,7. 
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OTRA MAGNIFICA J O R N A D A 
L a perspectiva de la jornada dominical no puede ser más ha lagüeña para 
las fuerzas políticas antirrevolucionarias. Masas enormes llenaron ayer salones 
y teatros para escuchar voces hermanas, alentadoras y entusiást icas de la 
gran batalla electoral. Este espectáculo se repitió en grandes y pequeñas ciu-
dades, en pueblos y aldeas, en todo el panorama nacional, donde se advirt ió 
una vibración intensa de auténtico» sentir español. Por doquiera resonó la pre-
dicación de la ciudadanía y la arenga briosa de la defensa de España, se des-
bordó el buen espíritu, el entusiasmo, el aplaudo, las aclamaciones. A ningún 
observador puede escapar que todos los actos, diversos específicamente por ma-
tices de programa político, tuvieron una linea común. Precisamente la que más 
en tensión ponía las almas y los corazones. Porque sobre todas las divergencias 
se alzaba por su propio peso un principio de unidad de acción frente a la 
amenaza de la revolución y de la anarquía . La voz interior de cada conciencia 
honrada, amante de la paz y del orden, de la civilización y del honor nacional 
se sen t ía igual a la de todos en el mismo anhelo, en el mínimo anhelo de 
poder existir como individuo y como sociedad bajo el espíritu inmortal de una 
Patria amada amenazada de muerte y de ruina. Así se pronunció ayer España 
anticipando la manifestación de lo que se rá su voluntad. 
Y en verdad que esta exhibición de un afán común puede llamarse sin men-
gua ni tilde mayoritaria. Porque en frente de los actos públicos de las 'dere-
chas, frente a las voces cálidas y rotundas de sus hombres más representativos 
hubo sólo otra voz y otro acto. Habló también la cabeza visible del marxismo 
español. ¿ P a r a qué? Para arrastrar a sus huestes con prédicas de rebeldía. 
Para definir lo que será la revolución, cuyo modelo se reflejó en ios vivas a 
Rusia y a los Soviets en que prorrumpieron los espectadores. Largo Caballero 
no esquivó la pintura de su programa. Por si hubiera duda ratificó el propósito 
de aniquilar el espíritu religioso nacional. Pálido quedar ía en este punto el 
bienio social-azañista si llegaran a triunfar el 16 de febrero las huestes del 
bloque revolucionario. Destrucción de la propiedad, ruina de la familia, aniqui-
lamiento del Ejército, terrorismo vengativo, supresión, en suma, de la libertad 
con la dictadura §e\ proletariado a lo soviético. No se hagan ilusiones las iz-
quierdas burguesas. E l socialismo las necesita solamente para suavizar en el 
exterior sus verdaderos propósitos, como másca ra para el momento electoral. 
Largo Caballero dió ayer la farisaica consigna. Una unión momentánea . ¿ P a r a 
qué los votos? Pues para hacer factible esa dictadura del proletariado, única 
meta de un socialismo que no tiene otra explicación y otro sentido. Con la unión, 
amalgama inconcebible y que sólo puede dejar traslucir ingenuamente la am-
bición de granjear unas cuantas actas, se traicionan y se aniquilan a sí mismas. 
Son juguetes de un hombre que las a r ro j a rá por la borda cuando le convenga. 
Mas aparte de esto importa subrayar que el trazado de los caracteres de 
su frente, con más o menos gotas de izquierdas incautas y necias, delineado 
el domingo por Largo Caballero, es a la vez el trazado del otro frente. Donde 
el ex ministro socialista termina ha de empezar el bloque contrario. Porque 
fuera de él y de los escasos grupítos que se llaman izquierdas o de los eremitas 
del progresismo y del portelísmo, que no son nada en el país, lo demás tiene 
otro signo. E l país todo aparece así por temperamento, por ideología, por pa-
triotismo, por instinto de conservación, unido contra el monstruo marxista, al 
que quiere abrazarse algún que otro pigmeo del izquierdismo decadente e ' in-
substancial. Esta unión natural, espontánea, es la que se percibe de manera 
inequívoca y la que ha caldeado ya, con presagios de victoria rotunda, la tem-
peratura electoral. Unión, cuyo vínculo claro, cuyo aglutinante evidente es el 
afán común contra la revolución. Todo lo demás es secundario, cuando no ar-
tificial y de grupo. No abarca todo el panorama. Divide, separa, obstaculiza la 
marcha aliada del ejército bajo una misma necesaria bandera. Por eso, porque 
el enemigo es fuerte, porque no oculta cuáles son sus criminales empeños, porque 
hay que vencerlo en buena lid, es forzoso aprovechar esa cantera espontánea 
de ciudadanía y de fervor español, sin desperdiciar un solo sufragio y colmar 
así con la realidad el triunfo que desde ahora se anuncia cierto y definitivo 
L A V A L A D E L A N T A L A S E L E C C I O N E S 
L o d e l d í a 
"Bajas todos los días" 
La indigna y cínica campaña sobre 
la represión de Asturias, emprendida 
por algunos periódicos de la izquierda 
transformados en libelos, quiere presen-
tar al Ejército español y principalmente 
a las fuerzas del Tercio como unas fie-
ras, olvidando, sin duda, que son sol-
dados de España, y sus jefes caballero-
sos y valientes oficiales. Si se lee la 
Prensa de izquierdas dijérase que las 
tropas al avanzar mataban a sangre fría, 
que su avance por Asturias fué un pa-
seo mil i tar para cometer salvajadas. 
Fuera bastante el espectáculo de los 
guardias civiles asesinados y de algunos 
de sus oficíales todavía en el poste de 
la tortura, muertos en forma que la plu-
ma se resiste, simplemente por decen-
cia, a describir, o haber visto a otros 
materialmente volados con cartuchos de 
dinamita, o los cadáveres de indefensos 
hombres fusilados en los cementerios, 
para que el paseo mili tar hubiera de ha-
berse dado, conteniendo los jefes y los 
oficiales la justa indignación de unos 
honrados hombres del pueblo, vestidos 
de soldados de España . 
Pero «El Socialista» se vende a sí 
mismo en su número del domingo, por-
que en él relata la entrevista de López 
Ochoa con Belarmino Tomás, algunos 
de cuyos trozos más expresivos verá el 
lector en otro sitio de este número, y 
confiesa que desde San Esteban de las 
Cruces les hacían a las tropas del gene-
ral, ya dueñas- de Oviedo, bajas a día-
rio: «Las concentraciones de San Este-
ban de las Cruces, le ocasionan bajas to-
dos los días». 
Pues bien, San Esteban de las Cru-
ces es tá próximo a Villafría, paraje en 
el que se dice que una carga de los Re-
gulares fué cruel. Los revolucionarios 
hacían desde allí bajas diarias, matando 
a soldados de España , a hijos del pue-
blo, todos los días. «El Socialista» con 
sangre fría, al cabo de quince meses, 
lo afirma en su primera plana. Como a 
cipayos, a los soldados'de E s p a ñ a todos 
los días les hacían bajas. Citemos las 
fechas que tienen su importancia. El 
combate de Villafría fué el 14, pero 
«los días 15, 16, 17 y 18 los revolucio-
narios continúan a las puertas de Ovie-
do». Desde allí hacían «bajas todos los 
días». 
¿ Cómo quería que les contestaran en-
tonces? ¿ E s que con buenas palabras 
se van a acercar a las trincheras de los 
revolucionarios para que los reciban a 
tiros y con dinamita? No, los salvajes 
fueron los que se colocaron contra la 
ley frente a la civilización matando a 
traición y mansalva, volando lo mis-
ino cuerpos humanos que edificios, in-
cendiando poblaciones y torturando a 
los que tuvieron la desgracia, por de-
fender la ley o simplemente por ser per-
sonas honradas, de caer vivos en sus 
manos. 
Socialismo y clase media 
L a s i z q u i e r d a s f r a n c e s a s 
p i d e n l e y d e P r e n s a 
"Que se publique el origen de los 
recursos financieros" 
En el program- común, es decir, ra 
|dical-socialísta-comunista, d e l Frente 
¡Popular francés figura un apartado de 
¡dicado a la Prensa. Forma parte—no 
| fa l tar ía más—de la sección que se t i t u -
la «Defensa de la Libertad». Dice as í : 
a) Derogación de las leyes cr imi-
nales y de los decretos leyes que res-
tringen la libertad de opinión; 
b) Reforma de la Prensa por la 
adopción de medidas legislativas: 
1. —Que se permitan la represión efi-
caz de la difamación y del chantaje. 
2. —Que puedan asegurar a los perió-
dicos los medios normales de existencia, 
que les obliguen a publicar el origen de 
sus recursos y que pongan término a los 
monopolios privados de la publicidad 
comercial y a los escándalos de la publi-
cidad financiera y que impidan la cons-
titución de los «trusts» de Prensa. 
c) Organización de emisiones radio-
fónicas del Estado para asegura r la 
exactitud de las informaciones y de 
igualdad de las organizaciones políticas 
y sociales delante del micrófono.» 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
PARIS, 13.—El señor Laval ha con-
firmado esta tarde en las salas de la 
Cámara los proyectos que se le atr ibuían 
de adelantar las elecciones. Termina, 
como se sabe, el mandato de los dipu-
tados el día 31 de mayo. Para avanzar 
la fecha de las elecciones es menester 
una ley; el presidente del Consejo tie-
ne un proyecto, y aun dos proyectos 
de ley. Uno de ellos, para cerrar el 29 
de febrero, en lugar del 31 de marzo, 
las listas electorales, fijar el primer tur-
no el 22 de marzo y el segundo él 29 
del mismo meS; otro, para reducir el 
mandato de la actual legislatura, l imi -
tándola al 20 de»íibril, en lugar del 31 
de mayo. Las Cámaras entrar ían en 
funciones el 21 de abril. E l Gobierno 
p re sen t a r á esta proposición y el Parla-
mento decidirá. 
La situación parlamentaria es confu-
sa, por la misma razón que otras ve-
ces: por la división del partido radical. 
En el último debate sobre política ex-
terior solamente treinta y siete dipu-
tados radicales, de ciento cincuenta que 
eon, votaron por el Gobierno. E l núme-
ro de los gubernamentales ha disminuí-
do después en el partido. Los ministros, 
pues, que representan en el Gobierno 
a esta bandería política podrán consi-
derarse desasistidos y dimitir . 
De aquí deducen algunos las proba-
bilidades de una crisis. Mas no está ahí 
el mayor peligro para el Gobierno, se-
gún el sentir general. E l mayor peligro 
reside en que la oposición quiere pre-
cipitar una interpelación sobre la po-
lítica general del Gabinete. Se prevé 
para el jueves o el viernes un debate 
sobre la prioridad en las interpelacio-
nes. Los del Frente Popular querrán 
pasar antes una sobre política general. 
Los que sostienen al Gobierno presen-
t a r á n tal vez un proyecto de resolución 
favorable a los agricultores y a los dam-
nificados por las inundaciones. En vís-
peras de consulta electoral muchos di-
putados tendr ían así que elegir entre 
un asunto de política pura que deja in-
diferente a la mayor ía del país, y otro 
de interés práctico e inmediato para 
gran número de electores. 
En el Frente Popular continúan las 
divergencias de opinión y las disputas 
sobre el programa común publicado el 
otro día. "L'Ere Nouvelle", órgano del 
partido, reclama un nuevo Congreso ra-
dical para definir claramente las posi-
ciones, porque "el programa—dice—del 
Frente Popular no es, en sentir de co-
munistas y socialistas, más que una eta-
pa para la realización de la doctrina 
colectivista". Asi nos lo aseguran ellos 
mismos, pero la doctrina de nuestro 
partido es diferente. 
"Es menester una s i tuación clara, sin 
ambigüedades ni equívocos. Reclama-
rnos un nuevo Congreso radical." En un 
país como este, donde esos partidos que 
llaman de centro se han constituido en 
la lucha y desde abajo, que se fundan, 
por tanto, en realidades inconmovibles, 
en realidades de ahorro por miedo a las 
aventuras y a los cambios .en que d pro-
pio partido socialista es numeroso y 
fuerte, por lo que tiene de burgués y de 
parlamentario, no son peligrosos esos 
Prosrramas ni esas coaliciones. A l me-
nor amago de riesgo la mayor ía de la 
sociedad reacciona y para intimidar a 
los partidos que llaman de izquierda le 
basta al Gobift-no con seña la r una po-
sible caída del franco.—Santos FER-
NANDEZ. 
* * * 
PARIS, 14.—El señor Laval ha cele-
brado esta tarde una entrevista con el 
presidente de la República, con quien 
conversó acerca de la situación política. 
L a Cámara 
PARIS, 13.—La sesión de reapertura 
de la C á m a r a es ta rá consagrada exclu-
sivamente a la mesa. Hasta el jueves, 
con ocasión de la fijación del orden del 
día, no podrá entablarse n ingún debate 
que pueda revestir eventualmente un 
carác te r político. 
Piden la destitución de Jeze 
PARIS, 13.—La Federación de Aso-
ciaciones de estudiantes de derecha ha 
votado unánimemente una resolución 
pidiendo la destitución del profesor Je-
ze y la reapertura de la Facultad de 
Derecho. La Federación ha decidido 
también decretar la huelga para el jue-
ves o viernes, en caso de que no se le 
dé satisfacción. 
a r reba tó la miseria, si es que los ene-
migos de la pena de muerte les deja-
ron el cuello natural donde ponérselo. 
Porque tan sinceras como las campa-
ñas humanitarias de los que sueñan con 
el papel de verdugos, son los halagos 
a la clase media de quienes pretenden 
destruirla. 
Los atracos 
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MADRID.—Ayer comenzó la vista de 
la causa contra 1os atracadores del 
Ayuntamiento. — El fiscal pide cinco 
penas de muerte.—Los vendedores de 
las calles de la Ruda y Catrava piden 
al alcalde autorización para vender 
otra semana (páginas 9 y 10). 
—o— 
PROVINCIAS.—Cuatro pistoleros ro-
ban más de tres mil pesetas en un 
almacén y huyen (Valencia). — Dos 
atracos en Barcelona.—Se aprueba un 
empréstito para las obras de abaste-
cimiento de aguas en Albacete.—So-
corro de 40.000 pesetas para los dam-
nificados de San Esteban del Valle 
(Avila) (página 6). 
—o— 
EXTRANJERO.—Parece que Inglate-
rra no impulsará 'las sanciones del pe-
tróleo.—En el norte de Etiopía se 
combate con intensidad, a pesar de la 
lluvia.—El Tribunal Supremo norte-
americano falla la devolución de los 
impuestos cobrados en virtud de la 
ley agraria anulada (págs. 7, 8 y 18). 
Uno de los tópicos m á s faltos de rea-
lidad y fundamento que ponen en (jircu-
lación los socialistas, por motivos elec-
torales, es el de dirigirse a la clase me-
dia ofreciéndole no sé qué fantás t icas 
ventajas. No dejó de tocar este registro 
el señor Largo Caballero en su discur-
so de anteayer. Y es algo tan absurdo 
y contradictorio el presentar al socia-
lismo como amigo de la clase medía, 
que importa subrayarlo por su misma 
monstruosa falsedad. En la doctrina y 
en los hechos, el socialismo es el ene-
migo nato de una clase que tiene sus 
tí tulos mejores en haberse formado por 
una selección, suma de plausibles esfuer-
zos individuales, emancipándose así de 
un proletarismo que tiende a descabe-
zar la sociedad. 
Si el sentido común y el m á s somero 
conocimiento de las doctrinas socialis-
tas no dijesen a una que el triunfo del 
socialismo equivale a la desaparición de 
la clase medía, la Historia contemporá-
nea nos ofrece ejemplos abrumadores. 
En una democracia, o sencillamente, en 
un pueblo moderno y culto, la clase me-
dia es el eje de toda la organización 
social y política. Si en el terreno de lo 
social su extensión la hace confundirse 
en los extremos con las otras clases, 
esto no es m á s que materia de reflexión 
y motivo de tarea para lograr que esa 
clase adquiera también socialmente una 
individualidad que en lo político está 
perfectamente establecida. 
En países de sólida organización con-
servadora, tipo Inglaterra, la clase me-
dia ha conseguido una elevación, una 
influencia y un bienestar que no sólo 
iban valido para ella misma, sino que 
[han extendido su benéfico influjo para 
llevar, de un lado, la política a zonas 
¡templadas, e impulsar, de otro, la re-
generación de las clases humildes. La 
clase media, que tan legí t imamente se 
iba forjado en el trabajo intelectual y 
¡material , es la m á s preparada para 
mantener en los pueblos un sano equi-
librio indispensable. 
Frente al ejemplo inglés es tá el de 
esa Rusia que los energúmenos vitorea-
ban el domingo. Los que esperen de 
la proletarización—cometiendo un error 
burdo y grosero, pero explicable—el des-
moche de toda la sociedad en beneficio 
propio, que eso es lo que esperan los 
comunistas sin ver que cuando se des-
truye la riqueza no hay más que mi-
seria para todos, pueden alimentar con 
gritos explosivos y ansias devastadoras 
una ambición revolucionaría; pero la 
clase media, arrasada en Rusia por el 
hambre y las humillaciones, no tiene 
nada que esperar. 
Suponemos que harto llegara a to-
das las mentes lo erróneo de la senda 
por la que se les quiere conducir. Píen-
sen todos que una sociedad ordenada 
puede facilitar a la clase media su 
emancipación total y que una sociedad 
refundida en un conglomerado amorfo 
por el socialismo representa sencilla-
mente la muerte de todas las aspira-
ciones del hombre que anhela tener tra-
bajo y libertad. No sabemos si todavía 
llaman despectivamente a la clase me-
dia "trabajadores de cuello blanco" en 
Rusia. Es posible que no. En Rusia no 
llevan cuello blanco m á s que algunos 
jefes comunistas. A los demás se lo 
Ahora que el señor ^ortela no dis-
pone de la censura, pero sí del minis-
terio de la Gobernación, se ve que la 
pesadilla y la vergüenza de los atracos 
está, por desgracia, muy lejos de des-
aparecer. A l bestial atraco de Valen-
cia, que causó dos víctimas, hay que 
añadi r ya otros, que en este mismo nú-
mero se refieren. Se ve, pues, que los 
atracos no disminuyen evitando que se 
hable de ellos, sino por medio de una 
acción policíaca y de un ejercicio de la 
autoridad, la cual no puede ejercerse 
con plenitud cuando se ostenta pero no 
se tiene. 
E l señor Pórtela , en una de las ma-
nifestaciones, cuyo monopolio ha reca-
bado, se ufanó de que en su anterior 
etapa de ministro a secas los atracos 
disminuyeron. In ten tó hasta su poco de 
estadística. Pero ahora es cuando la 
estadíst ica verdadera va a i r aparecien-
do en las columnas de 16s periódicos. 
El señor Pór te la no podía hablar con 
justicia de su actuación en un Gobier-
no al que no le añadía nada, y todos 
podemos hablar de ella en un Gobierno 
que, en su labor, en su significación y 
en su representación, empieza y acaba 
en el señor Pór te la . 
Bien celebraríamos poder seguir com-
batiendo al ministro de la Gobernación 
por sus desaciertos políticos nada más , 
pues, en materia de orden público, só-
lo éxitos le deseamos, en bien de todos, 
al Gobierno que . ea. Pero los s ín tomas 
son muy graves. Y cuando un Gobierno 
carece de fuerza, los primeros en des-
mandarse son aquellos que sólo por la 
fuerza pueden ser dominados, puesto 
que carecen de freno moral. Es difícil 
imaginar un Gobierno que, aparte la 
esmsideración a las personas, merezca 
menos respeto que el que existe hoy. 
Por eso los que, en su fuero interno, 
no respetan m á s que a quien sabe im-
ponerse, no respe ta rán nada, mientras 
exista un Gobierno que, por vicios de 
origen, no se puede imponer. 
Dios ponga tino y energía en las su-
fridas fuerzas de orden público y en las 
escasas huestes policíacas, para que nos 
libren, en lo que alcancen, del desorden 
que supone en un país la existencia de 
un Gobierno sin base y sin autoridad. 
Estatuto de Prensa 
En otro lugar de este número hemos 
reproducido ín t eg ramen te el apartado 
del programa común del Frente Popu-
lar francés que se refiere a la Prensa. 
Hay en él exceso de celo estatista, co-
mo esas emisiones organizadas por el 
Estado para asegurar la exactitud de 
las informaciones, demandas de revolu 
cionario perfecto, como la que habla de 
derogar las leyes «criminales» que en 
Francia como en España nada estorban 
ni tampoco sirven de ga ran t í a para los 
más elevados intereses, y más de una 
omisión de bulto que ya queda regis-
trada al decir que piden la supresión 
de esas leyes. 
Pero, en cambio, emiten la preten-
sión nada menos que de reformar la 
Prensa por medio de leyes cue arran-
carían gritos de espanto a l a mayor ía , 
si no a todos los periódicos que en Es-
paña han combatido con más encono 
la petición, tan reiterada en estas co-
lumnas, de un estatuto de Prensa. Todo 
lo que se refiere a los recursos de los 
periódicos, y que nosotros hemos defen-
dido en más de una ocasión, puede ser, 
si el texto legislativo no se redacta con 
prudencia y buena fe, la más terrible 
arma contra la libertad de Prensa, asi 
como resul ta r ía la ga ran t í a más eficaz 
de la opinión pública y de los periodis-
tas si la ley se hace con rectitud y se 
encomienda a los Tribunales, y sólo a 
los Tribunales, la misión de hacerla 
cumplir. 
Se advierte fácilmente que los auto-
res del texto han atendido m á s a la 
casuística francesa que al problema ge-
neral de los periódicos; pero cun así 
aportan una confirmación de autoridad 
a lo que tantas veces hemos sostenido 
en E L DEBATE: la necesidad de un es-
tatuto para la Prensa en general, que 
por circunstancias fáciles de explicar, 
y baste decir que porque el problema 
no se ha planteado hasta ahora, vive 
en un régimen de verdadera arbitrarie-
dad. Muchas veces, al sostener estas 
ideas, se ha dicho que en la derecha 
española se combat ía la libertad de 
Prensa. He aquí ui i testimonio del cam-
po contrario y en un país reputado y 
ensalzado aquí en E s p a ñ a como el m á s 
libre de todos. Quede registrado. 
L O S G R A N D E S E X I T O S , por K - H I T O 
COLAS DESDE LA MADRUGADA 
PARA DID A GIL DOBLES 
EN 
Miliares de personas con invitación 
se quedaron sin oírle 
E l jefe de la C . E . D . A . habló en 
tres teatros y en el Círculo la 
Amistad 
No se concedió a Acción Popular la 
Plaza de Toros, que se hubie-
ra llenado también 
QUIEN SOY Y O ? " 
L a s i t u a c i ó n p o l í t i c a 
Hoy se celebra Consejo de ministros 
en Palacio. Se anticipa así en dos días 
la reunión anunciada para el jueves 
próximo, y aunque se ha justificado 
oficialmente esta al teración de fechas 
por un viaje del Jefe del Estado, la 
noticia sirvió ayer para acrecentar los 
rumores de crisis que circulaban des-
de bien temprano, y que fueron coti-
zados,, naturalmente en alza, por la 
Bolsa. 
También la Prensa de izquierda re-
cogía ayer este ambiente, y aun algún 
diario, m á s bien «centr is ta», anuncia-
ba acontecimientos en su edición del 
domingo. 
Los nuevos modos que la «política 
de centro» ha yenido a establecer, ha-
cen difícil todo pronóstico y aun todo 
cálculo normal. De no ser así, bas tar ía 
la unanimidad con que los oradores de 
todos los matices condenaron el do-
mingo la situación presente para que 
el señor Pór te la descansara de su ac-
tividad electorera de estos días. A pe-
sar de todo, nadie puede asegurarlo. 
Sin embargo, anoche se hablaba de 
la dimisión del ministro de Agricul tu-
ra, del de la Guerra y de la renuncia 
de ambos a continuar en sus carteras; 
el uno, por hablar, contra lo ordenado 
por el señor Pórtela , y el otro, porque 
no logró cortar a tiempo las conse-
cuencias de la expansión de su colega. 
Este era ayer el ambiente político, 
. . . Y a e s t á n p r e v e n i d o s 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 13.—"Le Temps" vuelve hoy 
a comentar la c a m p a ñ a electoral de Es-
paña. Dice, entre otras cosas, lo que 
sigue: "Se ve claro que las fuerzas de 
derechas procuran realizar una alianza 
que no ha de valer solamente para laa 
elecciones, sino también p a í a llevar a 
cabo después un programa de Gobier-
no, mientras que los partidos de iz-
quierda se esfuerzan en improvisar una 
coalición republicana para hacer fraca-
sar a las derechas, pero sin que se ad-
vierta un programa común de Gobierno." 
Refiriéndose luego al reciente discur-
so del señor Largo Caballero, añade 
"Los republicanos que se sienten incli-
nados a intentar una nueva experiencia 
de coalición de izquierdas son a tiempo 
prevenidos; esos republicanos deberán 
plegarse como en el primer período de 
la República, a la preponderancia de la 
influencia de los socialistas, los cuaiea 
proclaman bien claramente su voluntad 
de i r hasta el final en su obra revolu-
cionaria".—SANTOS FERNANDEZ. 
El presente número de 
E L D E B A T E 
consta de 
D I E C I O C H O P A G I N A S 
Su precio es de 
Q U I N C E C E N T I M O S 
y nos limitamos a recogerlo para co-
nocimiento de nuestros lectores. 
Y o s o y m a s ó n 
33 
«El Socialista» del domingo publicó 
una información relativa a las gestio 
nes que Belarmino Tomás y el tenien 
te Torréns llevaron a cabo cerca del 
general López Ochoa para convenir el 
cese de la revolución en Asturias. Se-
gún esta información, Belarmino Tomás 
dió cuenta al general de su misión 
Nosotros—le dijo—estamos dispuestos a 
retirarnos de la lucha por falta de mu-
niciones; pero aun tenemos dinamita 
suficiente para prolongar la lucha. 
Las condiciones de los revoluciona-
rios eran que el Tercio y los Regulares 
no debían figurar en vanguardia de laa 
tropas que habían de ocupar la cuenca 
minera y que la ocupación de ésta no 
se hiciera hasta el día siguiente, a una 
hora convenida. En cuanto a las condi-
ciones cue el general había puesto al 
teniente" Torréns , el representante de 
los revolucionarios dijo que no se po-
día comprometer a entregar a ningún 
miembro de los Comités revoluciona-
rios; s o l a m e n t e se comprometía a 
que cesasen las hostilidades, a entregar 
a los prisioneros y a «recomendar» a 
los revolucionarios que abandonasen las 
armas. 
Después ce este relato añade «El So-
cialista» este d i á l o g o . Habla López 
Ochoa: 
«—Usted ya sabe que yo soy ma-
són, y que, por defender los principioí' 
liberales y mis sentimientos republica-
nos, he vivido desterrado durante la 
dictadura. Donde usted me ve, he escri-
to un libro contra Mart ínez Anido. SL 
señor. . . Puede usted estar seguro de que 
por mí no se ver te rá una gota más de 
sangre. Ya se ha vertido bastante. El 
Tercio y los Regulares irán, como us-
ted pide, a retaguardia, y las tropas 
harán su entrada en la cuenca maña-
na, de once a doce. Ahora bien; si se 
hace un disparo contra las tropas, pon-
dré en cabeza a las fuerzas coloniales. 
Me va usted a dar una prueba de su 
sinceridad. Todas las noches, las con-
centraciones de San Esteban de las 
Cruces nos tirotean. Es necesario que 
eso cese. 
—Hoy mismo se r e t i r a r á la gente 
—ofrece Belarmino Tomás . 
—¡Muy bien!—exclama el general—. 
Es usted un caballero. 
A López Ochoa le brilla la curtos! 
dad en los ojos. Mi ra con fijeza a Be 
larmino, y le pregunta: 
— ¿ Y usted, qué piensa hacer? 
—Marcharme de España . 
—No, hombre; no huya usted. Espé-
reme en Sama. Yo le prometo cue nada 
le ha de pasar. Soy intimo amigo del 
auditor de Guerra y del Presidente de 
la República e influiré para que no le 
molesten a usted. 
Con una alegría ruidosa, el general 
acompañó a Belarmino hasta la puerta 
del cuartel. 
— A ver, uno de los mejores au tomó 
viles requisados, que se ponga a l ser 
vicio de este señor. 
Belarmino regresó a Sama. El Comi-
té aceptó las nuevas condiciones. Con-
vocóse a la gente, y desde el balcón 
del Ayuntamiento, ante una muche-
dumbre de varios miles de mineros, Be-
U rmino las dió a conocer. 
A las once de la m a ñ a n a hicieron su 
entrada las tropas en La Felguera, 
Mieres y Sama. Llevan a retaguardia 
las fuerzas coloniales. Ochoa ha cura 
piído su promesa. 
El corresponsal del "Times" en Ma-
drid da cuenta en estos términos del 
nombramiento del general López Ochoa 
-para inspector del Ejérc i to : 
"Ayer, el primer ministro llamó al ge-
neral López Ochoa y le nombró inspec-
tor del Ejército. Honores para el "ver-
dugo de Asturias", como el proletariado 
llama al general, amenazan ser tan 
provocadores como un trapo rojo para 
un toro". 
¡¡•üiiiniiiini iWlll.lllliWlllBl 
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(De nuestro enviado especial) 
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Andalucía ha respondido con el 
mismo brío que las demás regiones 
en que Gil Robles ha ido a pulsar el 
entusiasmo y decisión de las masas 
de derecha. En Castilla, como en Ex-
tremadura, y en Cataluña, y en Ga-
licia, había encontrado a las masas 
compactas y resueltas a triunfar so-
bre la revolución y sobre todos los 
"centrismo" que le hagan, conscien-
te o inconscientemente, el juego. An-
dalucía no es menos que sus herma-
nas. 
"Colas" desde la madrugada 
• i 
Córdoba dió ayer un espectáculo 
ejemplar. A la puerta de los teatros 
en que iba a hablar Gil Robles había 
cola desde la madrugada. No pode-
mos precisar la hora en que se ini-
ciaron; de lo que sí respondemos es 
de que el bullicio de las colas forma-
das en el paseo del Gran Capitán lle-
gó a nuestra habitación del hotel a 
las siete de la mañana. Rumores de 
voces me despertaron. E l mit in co-
menzaba a las once menos cuarto. 
Cuando a las nueve y ' media sali-
mos a misa, vemos el espectáculo 
de las colas dando vueltas a varias 
manzanas de casas. La espera resul-
ta llevadera por lo hermoso del día, 
típicamente andaluz. Poco después de 
las diez, apenas abiertas las puertas 
de los teatros, hay que cerrarlas, por 
estar ya llenos. Nosotros logramos 
entrar, tras inauditos esfuerzos, lu-
chando con toda clase de obstáculos, 
incluso con los guardias. 
Se pidió la Plaza de Toros 
Millares y millares de personas que 
tenían invitación no lograron oene-
trar. Una persona del séquito de Gil 
Robles, tampoco lo consigue. Se ha-
bían repartido 20.000 invitaciones, y 
se quedaron sin atender peticiones 
muy superiores a esa cifra. Han ve-
nido o pretendían venir, caravanas de 
todos los pueblos de Córdoba e infi-
nidad de Jaén, de Málaga, de Grana-
da, de Sevilla. 
Los señores Fernández Martes, Mo-
reno Tirado y Cabrera—diputados de 
Acción Popular—solicitaron el sába-
do, para poder atender a tanta de-
manda, que se autorizara la radiación 
de los discursos a la plaza de toros; 
el gobernador quiso consultar con 
M^rl r id . y... no hubo autorización. 
E l número de peticiones pasaría 
de 50.000. 
E l aspecto del Gran Teatro, del 
Duque de Rivas y del "cine" Góngo-
ra es el habitual de estos actos: pú-
blico apretado, apelmazado. E n el 
Gran Teatro está lo más representa-
tivo de Córdoba, y claro es que al ha-
blar así va incluido, por derecho pro-
pio, "er Guerra". E l viejo matador 
de toros, en traje campero, ocupa un 
proscenio, y sigue los discursos con 
viva emoción de español. Hay quien 
dice que en algunos pasajes de exal-
tación patriótica no podía contener 
las lágrimas. 
Bienaventurado pueblo andaluz, tan 
propenso a llorar y a reír. Porque lo 
mismo se deja ganar ñor la emorión 
que, en frases punzantes y rápidas, 
toma a broma a los políticos no ami-
gos. E l auditorio andaluz tiene, por 
esta rapidez de imaginación, matices 
bien diferentes de los otros. Cuando 
Gil Robles alude al hongo de un po-
ítico, se oye este comentario suave: 
'venenozooo..." Nada más. Y alguien 
que conserva en la retina la amplia 
melena blanca del señor Pórtela, 
cuando oye decir a Gil Robles que 
él no va a visitar al jefe del Gobier-
no, porque no le necesita electoral-
mente; pero que iría a ofirener votos 
nara los créditos contra el paro, in-
terrumpe : "Bueno, pero cuando vaya, 
lova una tijera." Y el público ríe. 
Y en las ovaciones iirmnne^tes. los 
vítores y los gritos clásicos de "Jefe, 
Tefe", y otros, se entremezclan con 
los propios de la tierra, con sus 
"oles", o con un "ole tu mare", y en 
la confusión es difícil percibir mati-
ces y exiprcrlones. Alguna vez, un gri-
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to aislfirlo, femenino, lanza un "¡Vi-
va tu hijo!" 
"Pese a todos los esfuerzos—decía 
Gil Robles—, los progresistas en la 
próxima Cámara no serán sino diez 
o doce." "Ni ezo"—protestan airados 
unos cuantos, entre ovaciones de la 
masa. 
Las ovaciones estruendosas son fre-
cuentes. Oímos una imponente cuan-
do el señor Carrascal cuenta una 
anécdota de Gil Robles. Poco después 
de la revolución crecieron las confi-
dencias sobre un atentado en espe-
regimen y que sea antidemocrático. 
Precisamente una de las diferencias 
de la República con la Monarquia es 
que no pueden confundirse las insti-
tuciones con las personas que las en-
carnan. Esboza los planes truncados: 
política del paro, plan de Obras pú-
blicas, millones para remediar la mi-
seria de los sin trabajo, créditos pa-
ra resolver el problema triguero se-
gún el plan Larraz. Todo podía ha-
berse hecho en cuarenta y ocho ho-
ras, pues estaban conformes hasta las 
| izquierdas. "Si el Gobierno quiere lie-
ña contra el E j é r c i t o por lo de Astu-|Por la que el Jefe del Estado es res-1 España a demostrarlo, no preparando 
r í a s . E l Gobierno ha debido salir ailPonsable política y criminalméfcte y su agolpes de Estado, como se ha dicho. 
paso con documentos aue e s t á n en el!p0deiweml?a d f .Puebl0 y su oriSen en Por<lue yo j amás pondré al Ejército a! 
pa c uuLumeiuos que e s t á n en ei una República laica tampoco puede ser servicio de un partido, 
ministerio de la Guerra. Si el Gobier-jdivino. (Risas.) Por tanto, la conducta! Lo que yo necesito son vuestros vo-
no no sale al paso de la c a m p a ñ a deidel Jefe del Estado es susceptible ajtos para imponer decencia política y pa-
per iód icos de alcantari l la s a l d r é yo toda clase de enjuiciamientos, dejando ra acabar con "as dictaduras emboza-
en un acto esnecial d e d i r á d o a exno- aparte la Jerarfluia y enjuiciando la das. (Gran ovación.) 
n i l f , ! ^ eSPecia1' dedlcacl0 a exP0 persona solamente. (Gran ovación.) ¿Y todo esto por qué? Para desem-
ner la verdad de lo de Astur ias . ¿ P o r Una de las cosas clarísimas de la|bocar en la formación del famoso par-
que no aceptaron las izquierdas tra-¡Const i tución de 1931 en lo referente a tido centro. Para defender lo indefendi-
tar conmigo este asunto en el Parla-j'-3, disoJución de Cortes es que dice que ble, ese partido progresista nutrido por lo 
m e n t ó ? pregunta laS próximas Cortes tienen la facultad más viejo e indeseable que hay en nuestra 
TTI náiStl? ÁiTaatn ™ ,Mfo»-0o ^e.en;ÍUlCiar la actuacion del Jefe del política, tan reducido que pronto tendrán 
El publico, puesto en pie, vitorea .Estado al disolverlas. ¿ E n virtud de qué que tener anuncios breves en los periódi-
clamorosamente al Ejerc i to . poder impiden un juicio sobre una con-|cos solicitando un progresista domés-
Un recuerdo a Medina Togores d^ t a? Si de lo ^ue se trata es de im- | t ico ' a ser posible t ránsfuga, para dar-
, ° pedir que se concreten unas responsabi- le una concejalía. (Gran ovación.) 
ja|^dades. Si se pretende resucitar lo que Pero esto es flor de un día. Esto po-
cial para una fecha. Por encargo dejvar estos asuntos—dice—por nos-¡ . — 
varias personas Carrascal le di jo que!otros preparados a la Permanente, E l banquete en el Círculo de . 
no 5aliera aquellos dias. La contesta-j tendrá allí nuestros votos." Propugna ¡Amistad fué de 1.500 cubiertos, p o r - j R ' L ' ^ p S ^ o ^ a ^ ' ^ ^ é n a S ^ T » ^ ^ . » ^ ? £ £ 
cion í u e negativa. " L o primero que ¡una pol í t ica social, de a t enc ión a l ne-que no se pudo habi l i t a r para m á s . , (Grandes aplausos.) jrarquias, acusaremos. Yo no hablo con 
Se dice que mi posición es de ataque ¡ espíritu de venganza. Pero tendremos 
al régimen. ¿Pe ro eso se puede decir; que poner de manifiesto muchas ver-
hago cada mañana, dijo, es ofrecer 
a Dios mi vida por España". En este 
como en otros p asajes el público 
aplaude puesto en pie. Las mujeres 
agitan sus pañuelos. 
Los discursos 
Empezó el acto del Gran Teatro, re-
transmitido a los otros localts, con 
unas palabras del señor Fernández 
Martos que caldearon el ambiente. 
Un pasaje importante fué el dedi-
cado al Ejército. Esta institución na-
cional no puede servir a ningún par-
Carrascal y Aizpún pronunciaron dis-j tido político, sino a la Patria, y no 
cesitado, y dice que, frente a ciertos 
timoratos, puede afirmar que ni an 
tes ni después de las elecciones pa-
sará nada temible. "Gobernaremos 
pronto—aclaró—, y todos los poderes 
serán colocados dentro de la ley." 
En defensa del Ejército 
cursos de rendición de cuentas por la 
labor de la minoría popular agraria y 
de la propia tarea ministerial del se-
gundo, y presentaron con crudeza los 
obstáculos con que lucharon. El señor 
Carrascal levanta al auditorio recor-
dando la posición de Gambeta frente a 
Mac-Mahón, y en todos los pasajes 
es ovacionado con entusiasmo. Lo 
mismo ocurre al señor Aizpún, que 
señala cómo, a pesar de los obstácu-
los, no se ha perdido el tiempo y la 
situación es hoy mucho mejor que en 
octubre de 1934. E l ex ministro de 
Justicia, aunque navarro, se contagia 
a veces de gracejo andaluz, y enfer-
voriza al público. 
Gil Robles habló en los tres teatros. 
Insiste en su campaña de mítines an-
teriores con el mismo tono. Alguien 
le interrumpe: "Ojo, que te van a me-
ter en chirona." Niega que esto sea 
impropio de quienes actúan dentro del 
nii inii i iHiHiii inii i iainniiw^ 
í LOS ENFERMOS EN GENERftL 
Por desesperados que sean los casos, se 
curan usando los Circuitos Oscilantes 
'COLLAR ANTENA", que recoge del es 
está para dar golpes de Estado. 
"Nosotros—dice—no los necesitamos, 
porque conquistaremos el Poder en 
las urnas". Lo que no es tolerable esjespíritu cristiano y español, 
que se deje sin respuesta la campa-1 SOLACHE 
Habló el señor Moreno Tirado, y de 
nuevo Gil Robles. Este tuvo un re-
cuerdo para aquel caballero cristia-
no, maestro de quienes trabajamos 
en E L DEBATE) que se llamó don 
José de Medina y Togores. El fruto 
espléndido que para las derechas hay 
en Córdoba es en gran parte obra su-
ya. El fué dejando la siembra, mien-
tras dejaba también a pedazos su pro-
pia vida. En 1933 fué alma de las dos 
campañas electorales—dos vueltas—. 
y, con fiebre en el cuerpo y ardor en 
el alma, recorrió sierra y campiña cor-
dobesas, esparciendo los ideales de su 
en serio? En las monarquías , para en-' dades y poner en claro cómo en el 
juiciar la conducta del Jefe del Es- año 33, y a pesar de la hostilidad ma-
tado cuando surgía una incompatibili-1 nifiesta del Presidente de la República 
dad entre el monarca y las Cortes, no jal partido radical, entregaba el Poder 
Exhorta a todos a que cumplan con 
su deber en el momento de depositar la 
papeleta en la urna. (Es despedido con 
gran ovación y gritos de "Jefe, jefe" ) 
Se dirige al teatro de Góngora, tam-
bién repleto de público, para dirigir un 
saludo. 
A las dos de la tarde se celebra en el 
Circulo de la Amistad un banquete, con 
1.200 comensales. E l señor Gil Robles 
dedica al final un recuerdo al que fué 
diputado por la provincia don José 
Medina Togores, y pide a todos le en-
comienden a Dios. Despedido con gran 
ovación, y acompañado de sus secreta-
rios, sale el señor Gil Robles para Ma-
drid. 
E l r e g r e s o a 
hay más camino que la revolución. En 
la democracia se separan las institucio-
nes de las personas. 
Se exponen los vicios, se enjuician los 
hechos. Si se pretende hacer consustan-
cial la persona con la jerarquía, los v i -
cios con el régimen, si eso toma cuer-
po, entonces es cuando se acaba y se 
va contra los regímenes. Que mi posi-
ción no es una posición conservadora 
para hacer las elecciones a un masón 
perteneciente al partido radical, al se-
ñor Mart ínez Barrio, y hoy lo entrega 
a otro masón. Es una coincidencia el 
que en las dos ocasiones quienes estén 
encargados de presidir la contienda 
electoral sean ¡os masones. Habrá que 
poner en claro cuál es la autént ica so-
beranía. (Gran ovación.) 
Gil Robles termina diciendo que los 
E l a c t o 
La Constitución se aprobó sin nuestra ojos de España están fijos en Córdo-
anuencia. Mienthas no haya otra, hay ' ba, y valientemente tienen que apres-
que cumplirla, aunque sea a disgusto. 
¿ Que es más conservador tapar cier-
tarse a dar la batalla. (Entre gran 
ovación y gritos de "Jefe, jefe", el se 
CORDOBA, 12.—Desde primera hora sis. en la que se pusieron de manllies 
de la m a ñ a n a han empezado a llegar a to los hechos m á s vergonzosos de ¡a p')-
Córdoba gran número de coches de to- litica española. Afirma que la finalidad 
dos los pueblos de la provincia. En mu- era arrebatar la cartera de Guerra a 
Gil Robles, que con fines patrióticos sólo 
aten .i;.a a los altos intereses del Eje .•cito 
chos, aunque se sabía que las localida-
des de los teatros estaban agotadas, se 
quiso al menos saludar al señor Gil Ro-
bles a su paso por las calles. 
esi-añol, y cómo para realizar esa mi 
sión se buscó al t ranseúnte solitario 
A ambos lados de la Avenida del Gran de las Ramblas catalanas, que, encan-
Capitán se agolpan millares de personas j tado, dobló el espinazo ante el Presiden-
que son contenidas por las fuerzas de ¡te de la República. 
Asalto. Esperan únicamente ver entrai 
al señor Gil Robles al Gran Teatro y 
esperar su salida para cuando haya do 
trasladarse al teatro del Duque de Rivas. 
El teatro es tá adornado con nume-
rosos gallardetes de la J. A. P. En el 
escenario se han situado los portadores 
de banderines. Se leen carteles alusivos, 
y entre ellos uno que dice: "Jefe, la 
J. A. P. de Carcabuey, distrito de Prie-
go, te saluda". En el escenario toman 
asiento los ex diputados por la provin-
Cita la frase de Luis XIV, "E l Esta-
do soy yo", y la compara con la actua-
ción del Presidente de la República, que 
viene a decir: "La Constitución soy yo." 
Habla de cómo no le consintieron expo-
ner su punto de vista en la Comisión 
Permanente para dejar sentados algu-
nos puntos del discurso del señor Alca-
lá Zamora el 22 de octubre de 1932. 
Dice también que pronto será una rea-
lidad en la politica española la frase de 
Gambetta frente a Mac-Mahon, y termi-
na diciendo que, lo mismo que Gil Ro cía, señores Montero Tirado y Cabrera, 
pació la salud y la transmite al paciente, |el director de "informaciones" y ex bles ofrenda su vida cada día a Dios 
haciendo ^ ^ ^ ^ f ^ J ^ ^ M ^ j i U p u t ó d o por Madrid, señor Pujol, y loa por España, todos los españoles deben 
dridSUHorlsinderdiez y media a uña y me-¡ex diputados señores Moreno Torres,¡pedir a Dios por su vida, que es la en-
dia y de cuatro a siete y media. ULTRA Oriol de la Puerta, Monje Bernal, Fer-¡carnación de la Patria. (Ovación.) 
MAGNET. INSTITUT. Teléfono ' 15816. | nández Ruano, Beca Mateos y Pére? 
El señor Aizpún IIHIIIHll i :de Guzmán. En un palco está el "Gue-
rra", acompañado de su familia. Tam-
imHIIIIHIIIIIWIIIHIÜII 
VEAN NUESTRO GABAN EXCEPCIONAL bién ocupa un puesto en el escenario 
0 £ 5 0 P E S E T A Sdon Eloy vaquero y don joaquín ^ p a 
(vale 100). Hay en todos colores y tallas. 
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Cruz, 20; filial, Cruz, 23. 
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blo Blanco, ex ministros 
A las once menos cuarto, acompaña-
do de sus secretarios señores conde de 
Peña-Castillo y López Roberts, hizo en-
trada en el teatro el señor Gil Robles 
Su presencia es acogida con una gran 
ovación y gritos de jefe, jefe. 
Conseguido dificultosamente el silen-
cio, pues aunque se hacen indicaciones 
al público para que contenga su entu-
siasmo no deja de aclamar al señor Gii 
Robles, hizo uso de la palabra el dipu-
El señor Aizpún es acogido con gran-
des aplausos. Dice que los hombres de 
la C. E. D. A. van recorriendo España 
a decir la verdad. No nos queda nada 
dentro, siguiendo la orientación marca-
da por Gil Robles, a quien no hay ^uien 
le tuerza y le doblegue. Demuestra có-
mo en estos dos años úl t imos no se ha 
perdido el tiempo, y detalla la obra de 
los hombres de la C. E. D. A. en el 
Gobierno. Sigue demostrando cómo la 
revolución, al ver que fué vencida en la 
calle y que volvería de nuevo a serlo si 
de nuevo a ella hubiera acudido, se en-
tado a Cortes por la provincia, seño: carama para hacerla desde el Poder. 
Fernández Martos, quien presenta a los;Afirma que después de estos dos años 
la Religión, el Ejérci to y el campo han 
salido enormemente beneficiados. 
Hace historia también de la v";ma 
crisis y dice que parece cosa de locos. Los 
I R i l H l l l l l l l l l 
E N T R E E L F U E G O 
I s U S D O C U M E N T Q S 
P O N G A U N : 
A R C A O R Ü E E R T 
PIQMVD CATALOGO 
señores Carrascal, Aizpún y Gil Robles 
En frases de encendido patriotismo y 
entusiasmo se dirige a Gil Robles y le 
dice que Córdoba s a b r á dar ejemplo en 
las próximas elecciones, poniéndose re- ministros re t i r¿n su a portela> y 
sueltamente frente a la revolución y SUí pofteia se en a de formar Gobierno 
comphees. (Gran ovación.) nuevamente. Los señores Calderón, Mau-
El señor Carrascal!ra y Mart ínez Barrio y todos los visi-
tados le niegan su apoyo, y, en vista de 
Seguidamente hace uso de la palabra eii0) forma Gobierno. (Aplausos.) Lee 
el señor Carrascal, quien hace historia |una5 frases de Maura sobre la forma de 
de los dos últ imos años de gobiernoJ otorgar el decreto de disolución, y dice 
Relata cómo se formó la minoría popu 
lar y se detiene a detallar todas las cri-
que ya las izquierdas reclaman por me-
dio de los socialistas a Pór te la Valla 
Bis en que la C. E. D. A. hubo de aban-¡clares sus compromisos anteriores. Dice 
donar el Gobierno por discrepancia an- también que Prieto anda por España 
te la ejemplaridad en el castigo de los con más libertad que cualquier otro ciu-
revoiucionarioa de octubre. También de-jdadano, y termina afirmando documen-
talla la t ramitac ión de la penúl t ima en- talmente que estamos en una dictadura. 
E l d i s c u r s o d e G i l R o b l e s 
B I L B A O 
ÜHAG0WA 8.YC 
m A D H I B 
A l ponerse en pie el señor Gil Ro-
bles el público lo aclama delirantemen-
te. La ovación dura cerca de un cuarto 
de hora. E l señor Gil Robles comienza 
diciendo:] 
Señoras y señores, amigos todos: Ee 
norma obligatoria para quien dirige un 
partido político atender desde el centre 
de España la dirección y las inciden-
cias electorales. En v i r tud de ello se 
ha tomado el acuerdo de suspender to-
da m i campaña de propaganda elec-
toral con la sola excepción de Córdo-
ba, y ello ha sido por dos motivos fun-
damentales, dejando aparte el afecto y 
la compenetración que me une al pueblo 
de Córdoba, afecto y compenetracioM 
aumentado a partir del acto que w 
año 32 celebramos aquí. Los motivos de 
que venga hoy aquí son: primero, por-
que ya que nuestra campaña se levan-
ta contra los poderes personales, no po-
día yo dejar de venir a Córdoba, pro-
vincia donde tiene asiento el caciquis-
mo máximo de quien pretor.-: "m ejercer 
un omnímodo poder personal... (Una 
enorme ovación impide oir la frase.) 
j i i i i i i i i i i i i i i i i i i iMi i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i iMi i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i iL 
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y porque quiero decir desde aquí que no 
estamos dispuestos a tolerar que la vo-
luntad nacional pretenda ser atropella-
da de la forma... (La ovación no deja 
oír la frase.) 
La segunda razón que he tenido pa-
ra venir aquí es porque con ello encon-
traba oportunidad para hablar por pri-
mera vez sin la investidura parlamen-
taria. Yo hubiera renunciado a la inmu-
nidad; pero és ta es una prerrogativa de 
una función, y, por lo tanto, no puede 
ser renunciada. 
Tenía yo deseos de ponerme en con-
tacto con vosotros de esta forma para 
que nadie pueda interpretar que el en-
juiciamiento sereno de unos hechos ver-
gonzosos cometidos por inst:iuciones o 
personas se esconde tras esa inmuni-
dad. Yo no rehuyo responsabilidades. 
Eso se queda para el presidente del 
Consejo de ministros, que para que no 
se enjuiciara la suya presentó un de-
creto de disolución. (Gran ovación.) 
Y aquí vengo ya a decir lo que diré 
desde mi escaño de dpiutado y, cuando 
sea preciso, desde el banco azul. (Gran 
ovación.) 
Así, pues, aquí estoy con toda respon-
sabilidad. Si se me quiere perseguir que 
ae me persiga. Cuando una persecución 
es injusta, sus consecuencias se vuel-
ven contra el mismo perseguidor. (Gran 
ovación.) 
Me interesa salir al paso de una afir-
mación hecha en un banquete dado hace 
pocos días al jefe de un partido polí-
tico de derechas. Con recto propósito, 
sin duda, se ha dicho que no deben di-
rigirse ataques al Jefe del Estado por 
quienes ac túan dentro del régimen. Es-
tas conductas, acaso con la esperanza ñor Gil Robles se traslada al teatro del 
de algún premio, o poner de manifiesto Duque de Rivas.) 
los hechos mismos ? Lo conservador es A l salir el señor Gil Robles un gran 
poner al país de manifiesto todos esos ] gentío que se agolpa frente al teatro 
hechos y conductas, y eso, a mi juicio, le ovaciona. 
es cumplir la Constitución, aunque nos En el Dlique de Rivas 
moleste. Que lo sepa el Presidente de la ^ 
Repúli ica, o que se marche. (Gran va- Como el anterior, está abarrotado de 
ción.) Si pudiéramos elevarnos sobre la público. A l entrar el señor Gil Robles 
política de estos dos años, desde las es ovacionado con entusiasmo por el 
elecciones de 1933 hasta la úl t ima cri- público, en el que abunda el elemento 
sis, podemos apreciar lo siguiente: la obrero. 
lucha entre el Poder moderador con las 
Cortes y la voluntad popular. Primei 
s íntoma: formación de Gobiernos en el 
Parlamento. Se dijo para negarnos la 
participación en el Poder que éramos 
un partido sospechoso. Cuando un par-
tido serio, cuando unos hombres de lim-
pia ejecutoria ponen de manifiesto sua 
propósitos de servir al régimen, porque 
entienden que asi sirven a España, no 
se puede dudar de la sinceridad de esos 
hombres. 
Ninguno de los que integran nuestro 
partido habían tenido contacto con el 
pasado. Eramos un partido nuevo que 
surgía a la política española. No era 
por eso, sino que era porque se mira-
ban a sí mismos los unos a los otros. 
(Gran ovación.) 
Pero se da el Poder a Pórtela , al so-
litario de las Ramblas—como le llama-
ba Carrascal—, ex ministro de la Mo-
narqui, y a una serie de ministros 
t ránsfugas que en las elecciones muni-
cipales del 12 de abril confirmaban en 
manifiestos que la Monarquía era con-
sustancial en España. (Gran ovación.) 
¿Ellllos tienen derecho a dudar? Los 
que teníamos derecho a dudar somos 
nosotros. Pórtela , en tiempbo de las 
Constituyentes, era perfectamente co-
nocido por b u título de vizconde, y a 
pesar del tiempo no ha podido sustraer-
se a llevar la corona noviliaria en pren-
das al alcance de las miradas de todos 
en el salón de conferencias del Con-
greso. 
¿ S e r á que éramos un peigro para el 
régimen? El primer peligro para el ré-
gimen es el Grobierno y el Presidente 
de la República, que han venido en 
ayuda de la revolución... (Gran ova-
ción impide oír el párrafo . E l público, 
puesto en pie, aclama al señor Gil Ro-
bles.) 
El centrismo 
Pero todo eso tan bien enmascarado 
y de manera tan hábil para la forma-
ción del famoso partido centro. 
El señor Gil Robles explica la dife-
rencia que existe entre una situación 
centro y un partido centro. Una politi-
ca centro es el resultante de una coa-
lición entre un partido inclinado a la 
izquierda y un partido a la derecha; 
pero a resultante de la coalición entre 
un partido centro será politica de iz-
quierdas si va coaligado con los part i -
dos de izquierdas, y politica de derechas 
si va con uno de derechas. 
Un partido centro sin ideología defi-
nida. Para qué se pretende su consti-
tución? ; A h ! Para la pacificación de 
los espíri tus, y para ello, Pór te la el 
más indicado: fino, flexible, que sabe 
tender una mano a la derecha y otra 
a la izquierda para ver si en las dos 
encuentra algo. (Risas y grandes aplau-
sos.) Pero, además, ha bastado que se 
diga que lo que se pretende es la pa-
cificación de espíri tus para que aparez-
ca el programa izquierdista, que no es 
sino una bandera de guerra civi l . Hay 
que evitar esa guerra civil, y para ello 
no existe sino esa inefable politica cen-
tro y el Gobierno, juez de campo. ;,Pero 
es que es posible que en España , ta l 
como está entablada la contienda, ha-
ya un juez de campo? ;.Es posible que 
entre los asesinos y los hombres de 
bien haya un juez de campo? 
Contra ello levantamos nuestra ban-
dera, cueste lo que cueste y caiga quien 
caiga. (Enorme ovación.) 
Las injurias al Ejército 
He oído en algún Consejo de minis-
tros que España es un desdichado país 
de guerra civil. Pero ¿cómo se reme-
dia eso? Podremos remediarlo cuando 
en España haya instituciones que no se 
vean atacadas como ahora, que libre-
mente se ataca al Ejército, que no es-
tá sino al servicio de la Patria. ¿Pue -
de haber juez de campo entre quienes 
respetan esas instituciones armadas y 
entre aquellos que le arrojan paletadas 
de barro? ¿Se puede consentir quesean 
atacadas por periódicos nutridos de sus-
tancias de alcantarilla? (Gran ova-
ción.) 
¿ E s que se puede consentir que, ha-
biendo pruebas fehacientes en el minis-
terio de la Guerra se consienta que se 
injurien todas las instituciones de la 
Patria con pretexto de la represión da 
to es un error, y, desde luego, voy a movimiento revolucionario? ¿Que haya 
exponer m i tesis. ministros que atacan a la oficialidad 
Se puede enjuiciar del Ejérci to español sin que sean expul-
sados del Gabinete; sin que el ministro 
de la Guerra, que es el obligado a ve-
lar por el prestigio del Ejército, por ser 
ministro y por vestir uniforme, no se 
haya marchado ya? (El púbfico, pues-
to en pie, ovaciona largamente.) 
Si el Gobierno no realiza esa tarea, 
la haremos nosotros. En mi poder ten-
go pruebas para poner de manifiesto la 
falsedad de esa campaña. Yo romperé 
si es necesario mi silencio para i r poi 
El señor Gil Robles explica la dife-
rencia que existe entre el Jefe del Es-
tado de una Monarquía y de una Re-
pública. Sobre este punto hace la defi-
nición de la Constitución del año 1876, 
en la que el Jefe del Estado, o sea el 
rey, no es responsable politica ni cr imi-
nalmente, sino sus ministros, ya que el 
poder de éste es hereditario y de ori-
gen divino. Y la Constitución de 1931, 
Queridos amigos: No como segunda 
parte de mi discurso, que habéis oído 
perfectamente, sino como un pequeño 
complemento voy a desarrollar un pun-
to de mi discurso. Hace referencia a 
la lucha entre el Poder moderador y 
las Cortes disueltas, lucha en la que 
no se procuraba que los Gobiernos pu-
dieran realizar la obra que España ne-
cesita. Expone como un punto funda-
mental de la politica de Acción Popu-
lar la resolución del problema del paro. 
Cita estadíst icas de obreros en paro in-
voluntario en los Estados Unidos y Ale-
mania. Expone las razones que son de 
índole mundial, y por motivos especí-
ficos de España que son el orden, la 
tranquilidad y ia paz para estimular al 
capital, la protección del Gobierno para 
el estímulo del trabajador. Habla de có-
mo la C. E. D. A. propuso la rebaja 
del tipo de interés, que, sin perjudicar 
al propietario, beneficia al obrero; có-
mo la C. E. D. A. presentó un plan de 
tres m i l millones de pesetas para obras 
en los pueblos, y dice que al abrirse la 
crisis, en la que se dió el Poder a Pór-
tela, dijo el señor Gil Robles al Pre-
sidente de la República que en cuaren-
ta y ocho horas de Cortes podía apro-
barse el proyecto, en que estaban con-
formes todos los partidos, y esto in-
cluso se podía hacer sin dar partici-
pación a la C. E. D. A. No se hizo ca-
so, lo que importaba era amparar a 
t ránsfugas de otros partidos. 
Dice que está a la disposición de don 
Cirilo del Río, esa especie de ungüento 
amarillo, que para todo sirve. También 
se pudo aprobar el proyecto de crédito 
agrícola del comisario del Trigo, señor 
Larraz, que si no se hace es porque no 
se quiere. 
- A l i r a Córdoba Gil Robles tuvo que 
hablar en Aranjuez, subido en la mesa 
de un restaurante junto al Tajo; en 
Tembleque, desde el balcón de la casa 
de doña Piedad Melgar, presidenta de 
Acción Popular, y en otros pueblos. 
A l regreso salieron también Comisio-
nes a varios pueblos, a pesar de que 
se ignoraba hacia qué hora habría de 
pasar. En Bailén, señoras y mucha-
chas del pueblo salieron en compacto 
grupo, ya de noche, y detuvieron al co-
che en que viajaban los señores Aiz-
pún y Carrascal, don Ernesto del Cam-
po, don Aquilino Sobrino y los redac-
tores de E L DEBATE y de "Ya", cre-
yendo que era el de Gil Robles, que ha-
bía pasado ya hacía tiempo. Y las mu-
jeres de Bailén hubieron de contentar-
se con conocer detalles de los actos de 
Córdoba. 
Por la Mancha la niebla era intensísi-
ma, y pasado Manzanares el coche de 
escolta del señor Gil Robles entró en 
una cuneta. Ante la dificultad de mar-
char se decidió volver al albergue de 
turismo de Manzanares, donde el se-
ñor Gil Robles pasó la noche del do-
mingo al lunes. De la población al al-
bergue se trasladaron numerosas Comi-
siones, que saludaron al señor Gil Ro-
bles, y por la mañana salió el jefe de 
la C. E. D. A., seguido de una caravana 
de automóviles. 
D o s o p i n i o n e s 
A l mit in y al banquete asistieron to-
dos los ex diputados de la coalición anti-
marxista, menos los dos progresistas. 
E s t u v i e r o n , aparte de los de la 
C. E. D. A., los ex ministros señores 
Vaquero y De Pablo Blanco; el señor Sa-
linas, radical, y el señor Navajas, agra-
rio. 
El señor De Pablo Blanco, al que lo.s 
periodistas pidieron su opinión sobre eJ 
acto, la ha dado asi: 
"Como toda exaltación de la ciudada-
nía y del patriotismo, el acto de Gil 
Robles en Córdoba, maravilloso de en-
tusiasmo, me ha emocionado. 
Es la España limpia de concupiscen-
cias, la que quiere redimirse de la pe-
sadumbre de una política vieja carco-
mida y claudicante, la España inmortal, 
que en donde puede patentiza su repul-
sa a todo lo sucio, lo indecoroso, lo po-
drido que la política del señor Pórtela 
representa. España y la República en 
pie contra quienes las hunden." 
El señor Vaquero dijo: "Es incom-
prensible que a quien tan irreprocha-
blemente interpreta la legalidad repu-
blicana se le pongan vetos por quienes 
están encargados de interpretarla y la 
conculcan." 
T a r i f a de s u s c r i p c i ó n d e 
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E DOMINGO SE CELEBRO E L HOMENAJE A LAS MINORIAS MONARQUICAS 
L o s t e a t r o s M o n u m e n t a l , M a d r i d y Z a r z u e l a , c o m p l e t a m e n t e l l e n o s . M á s d e v e i n t e m i l p e r -
s o n a s r e u n i d a s y u n g r a n e n t u s i a s m o n o t u r b a d o p o r n i n g ú n i n c i d e n t e . D e s p u é s d e l o s a c -
t o s s e c o n g r e g a r o n c e r c a d e c u a t r o m i l p e r s o n a s e n t r e s b a n q u e t e s 
En los teatros Monumental Madrid | otros órdenes. En noviembre de 1933 ¡que por sus antecedentes y conducta 
Zarzuela se celebraron el dommgo loa las minorías monárauicaa se í a l a ron ca- ninguna g a r a n t í a s e r i l m e L c í n t T - - -
volucionaria pueden ofrecer al país actos de homenaje a las minorías mo nárquicas, organizados por los Comités 
de Madrid y provincias. A continuación, 
cerca de cuatro mi l personas se reunie-
ron en banquetes celebrados en los ho-
teles Palace, Nacional y Victoria. 
Se calcula en veinte mi l personas ias 
que se congregaron en los mencionados 
coliseos. En el Monumental hicieron uso 
¿e la palabra los señores Calvo Sote, o 
y conde de Rodezno, y en el Maurid los 
señores Pradera y Goicoechea. Todos 
los discursos fueron radiados a los tres 
teatros. En el Monumental había for-
madas dos grandes colas una hora an-
tes de comenzar el acto. A las nueve es-
taba completamente lleno el loca'. En 
el escenario, y sirviendo de adorno a 
los antepechos de los palcos, se habían 
colocado colgaduras con los emblemas 
de Renovación Española y Comunión 
Tradicionalista. Jóvenes de la TYRIü 
uniformados guardaban el orden dentro 
del teatro, pero minutes antes de ini-
ciar su discurso e'. señor Padrera, el 
jefe de las Juventudes, señor González 
de Gregorio, ordenó—haciéndose eco de 
la voz del delegado de la autoridad— 
que desaparecieran todos los uniformes. 
La noticia provocó grandes protestas, y 
algunos contestaron a la orden con un 
viva bien signiñeativo. Pero los "reque-
tés" desñlaron en ordenada formación y 
regresaron a los pocos momentos cubier-
tos con abrigos y gabardinas. En los 
teatros Madrid y Zarzuela el espectácu-
lo difirió bien poco del mencionado. La 
fuerza pública vigilaba Igualmente en 
la calle, ordenada en fuertes retenes, E! 
orden era perfecto, fuera y dentro de los 
locales. E l entusiasmo, grande. 
Se recibieron numerosas adhesiones 
de personalidades y Centros monárqui-
cos de toda España . 
D o n V í c t o r P r a d e r a 
El señor Pradera empieza su dis-
curso refiriéndose a la actuación de las 
minorías monárquicas en las disueltas 
Cortes, y dice que la masonería, contra 
la cual han luchado ellos, está derra-
mando su nociva influencia en el Ejér-
cito y agarrotando a la propia nación 
española. Como consecuencia de esa in-
fluencia se han votado medidas inefica-
ces contra el separatismo y el marxis-
mo; soluciones inconvenientes en polí-
t i c a internacional; inmoralidades en 
onárquicas señalaron ca- ninguna ga ran t í a seriamente contrarre-
aos y propusieron remedios. 
. Dice a continuación que la República 
no es una forma de gobierno, sino la 
revolución misma. Y añade que muchas 
cosas inducen a pensar dónde puede 
hallarse en la República la revolución. 
Días pasados (hasta ahora no se decía) , 
se afirmó que la revolución estaba en 
las alturas. Pero no en las alturas que 
quien lo proclamaba señaló. No. Es tá 
más alto: en la Constitución, en los ar-
tículos 3, 11, 12, 26, 43, 44 y 48. Y por 
eso, porque la República es revolución, 
resulta irreformable. E l cardenal Brau-
dillart, a quien envío un saludo de res-
peto y admiración, ha dicho hace unos 
días que «para los republicanos )o de 
menos es la República; lo de m á s es el 
contenido que ellos han puesto dentro 
y su ilusión es la fuerza numérica, p r i -
mero, y la de la dictadura roja, des-
pués. Pues bien; para que la sociedad 
realice una defensa eficaz, necesita 
L a legalidad republicana|apelar también a la fuerza, ¿ A cuál? 
— A la orgánica; a la fuerza mili tar , 
puesta al servicio del Estado. La tuer-
za de las armas—ha dicho Ortega y 
Gasset, y nadie recusará ese testimo-
nio—no es fuerza bruta, sino fuerza 
espiritual. Y aún agrega que el honor 
de un pueblo está vinculado al de su 
Don Víctor Pradera 
de la República». L a República no es la 
forma de gobierno, pues, que el pueblo 
se h'i dado a sí mismo, sino el instru-
mento de combate de la revolución pa-
ra acometer a ^odas las tradiciones de 
España. 
El señor Pradera fué interrumpido en 
varios momentos de su disertación con 
grandes aplausos. 
C a l v o S o t e l o 
Empieza hablando de la arrogancia 
de la postura monárquica, y dice que la 
Monarquía volverá a España , no cimen-
tada sobre regueros de sangre y ca tás -
trofes, sino cuando Dios lo quiera y 
"nosotros lo consigamos"; ha de cons-
truirse sobre los pilares graní t icos y so-
lidísimos de un nuevo Estado integra-
dor, autoritario y corporativo. 
Ataca a continuación a la República, 
y habla de la clarividencia de las mino-
rías monárquicas en sus predicciones. 
Ofrece tres botones de muestra: presu-
puestos, Cata luña y Orden público. A 
este respecto hace una rápida descrip-
ción de las alternativas por que pasaron 
los tres puntos de tanta trascendencia 
en nuestra historia actual. • 
Su autoridad moral 
Esa incuestionable clarividencia nos 
ha dado, señores, una enorme autoridad 
moral, porque la autoridad moral se lo-
gra, no sólo con la honradez en la con-
ducta, sino también con el acierto en 
las previsiones. E l país sabe ya a qué 
atenerse, y ha de apreciar el éxito de 
nuestras profecías. Ello nos enorgulle-
ce y nos da alientos para i r a la con-
tienda electoral venidera bajo el signo 
de la unión de las derechas contrarre-
volucionarias. Queremos esa unión: la 
patrocinamos. Pero con dos condiciones. 
Primera, que, como ha dicho Pradera, 
no se limite a las urnas, según se recla-
mó en el banquete agrario de anteayer. 
No. La revolución no se bate en las ur-
nas. Esa es una escaramuza. La gran 
batalla se l ibrará en el Parlamento, y 
nosotros tenemos necesidad absoluta de 
garantizar que toda la electricidad y las 
calorías de estas masas convulsas que 
nos siguen se rá aprovechada hasta el 
último kilovatio, sin dispersiones que 
puedan disiparla n i discordancias que 
logren enervarla. (Ovación.) Pero tam-
bién es preciso que la unión se haga con 
dignidad para todos. Que se nos respe-
te la fuerza que equitativa y proporcio-
nalmente nos pertenece, por haberla ad-
quirido a pulso. No queremos actas pa-
ra gobernar, puesto que quedamos ex-
tramuros del rég imen; las queremos pa-
ra ayudar a que gobiernen bien nues-
tros hermanos. No pedimos limosna; 
tampoco admitiremos expoliaciones. A 
cada cual, lo suyo. Dentro siempre de 
la gran familia de las derechas. Ra-
zón por la cual ser ía censurabilísimo que 
hubiese para nuestras actas regateos y 
tacañería , y prodigalidad y despilfarro 
para las actas de ciertos grupos centro 
Y vamos ahora a la renovación de 
votos. Si contemplamos de cerca y a 
ras de tierra nuestro actual panorama 
político, ¿qué vemos?: un microcosmos 
de fantomas e histriones; picapleitos 
engolados, ex ministros, polizones, "raz-
zias" nocturnas de Comisiones gestoras, 
hechas al filo de media noche como pa-
ra aprovechar los últ imos minutos del 
período electoral, cubriendo el máximo 
impudor con una brizna de pudor de 
leguleyo; transformismos y cubileteos 
políticos, con cambios frenéticos de im-
provisado pelaje; corrupción a ojos vis-
tas de conciencias, o de nombres y ape-
llidos sin conciencia, por medio del fa-
vor oficial, ¡oh, manes de Romero Ro-
bledo!, au tént ica ursulina al lado de los 
que ahora dirigen la maniobra electo-
ral ; straperlos de toda categoría; h i -
perestesias de todos los poderes, comen-
zando por el presidencial; en fin, una 
estampa de la picaresca, un bajorrelie-
ve de decadencias bizantinas. Pero to-
do eso, siendo mucho, no es todo, n i lo 
principal. Eso es rastro, espuma, se- j 
cuela. Pero lo que hay que escrutar es | 
la raíz y el principio. Y éste, contem-
plando s in té t icamente y desde lo alto 
nuestra política, es: una legalidad re-
publicana que se derrumba; unas je-
rarquías republicanas exangües, y un 
Estado republicano liberal democrático, 
en demencial e inconmensurable este-
rilidad. 
Legalidad republicana. Nos ofrece una 
paradoja verdaderamente singular. Esa 
legalidad ha recibido de sus autores 
arañazos y sofiones; de sus víct imas ad-
hesionistas, mimos y caran toñas . Sus 
progenitores la deshonraron con la ley 
de Defensa de la República, la incum-
plieron manteniendo casi siempre en 
suspenso la Constitución y la agujerean 
s i s temát icamente con esas hiperestesias 
a que antes aludía, que antes que nadie 
denuncié, cuando no me acompañaban 
otros que ahora las denuncian acerba e 
irri tada y justamente. (Aplausos.) Y 
ahí es tá la paradoja mirífica: entre los 
progenitores, la conculcación; entre los 
adversarios, acérr imos aunque adhesío-
nistas, la obediencia. (Muy bien.) Nos-
otros no podemos situarnos en ninguna 
de esas órbi tas . En la primera, porque 
aunque repudiamos la Constitución, te-
nemos derecho, puesto que nos obliga 
en los que nos veja e i r r i t a como ca-
tólicos y patriotas, a exigir que se cum-
pla inexorablemente en lo que es ga-
ran t ía nuestra, y traba de los Poderes 
constituidos. Y en la segunda, porque 
la obediencia es la contrapartida de la 
legalidad. Y cuando falta la legalidad, 
en deservicio de la Patria, sobra la obe-
diencia. Y si aquélla falta en las altu-
ras no es que sobre la obediencia, es 
que se impone la desobediencia confor-
me a nuestra filosofía católica, desde 
Santo Tomás hasta el padre Mariana. 
(Grandes aplausos.) 
L a fuerza 
A l hacer una referencia a obediencia 
y legalidad, dice que no fa l t a rá quien 
se sorprenda por considerar sus pala-
bras una invocación directa a la fuer-
za. Y afirma: 
Pues bien: sí, la hay. Quiero hablar 
ante vosotros con entera desnudez de 
espíritu. Yo no adulo nunca a las ma-
sas, pero sería una forma de adula-
ción recatarlas mi pensamiento por 
temor a no verlo totalmente comparti-
do. (Muy bien.) 
La fuerza es hoy estribillo y palan-
ca del socialismo. Una gran parte del 
pueblo español, desdichadamente una 
grandís ima parte, piensa en la fuerza 
para implantar una ola de barbarie y 
anarquía . Alude al proletariado; su fe 
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A L I V I A 
R A P I D A M E N T E 
E L D O L O R 
N o sufra m á s . E x t i e n d a L I N I -
M E N T O D E S L O A N , s in f rotar , 
sob re l a pa r t e afec tada y l e de -
s a p a r e c e r á e l d o l o r e n s e g u i d a . 
El L I N I M E N T O D E S L O A N n o 
fa l la n u n c a . Q u i t a s i e m p r e e l 
d o l o r v p r o p o r c i o n a u n ag ra -
d a b l e descanso. La m e j o r p r u e -
ba l a t i e n e e n sus 50 a ñ o s d e 
é x i t o y e n q u e se usa e n 13 m i -
l lones d e hoga res d e 133 p a í s e s 
d i fe ren tes . 
U s e l o p a r a c o m b a t i r los do lo r e s 
p r o d u c i d o s p o r e l r e u m a t i s m o , 
neu ra lg i a s , c i á t i c a , l u m b a g o , 
l o r t í c o l i s , g o l p e s , t e rceduras , 
c a í d a s , s a b a ñ o n e s , ca ta r ro a l 
p e c h o , e le . Penet ra s i n frotar , 
n o i r r i t a n i m a n c h a . 
L I H I H E M T O d e 
S L O A N 
total de los art ículos 3.°, 26 y 48 de la 
Constitución del 31, es decir, que la 
proclamación de que el Estado español 
no tiene religión hay que borrarla; que 
hay que borrar asimismo la totalidad 
del articulo 26; ar t ículo 26, cuyos ma-
les no es tán todos en él, sino en la copio-
sa legislación que la han convertido en 
M a u r a , c o n l a s d e r e c h a s 
q u e h a n g o b e r n a d o 
Las izquierdas se someten a la re-
sus frutos; yo recuerdo que muchos jV0|uc¡Qn y e| cen t ro es UP GobjemO 
de esos frutos, incluso es tán aplica-
dos y creados por decreto del minis-
terio de Justicia. E l decreto de expul-
sión de la Compañía de Jesús , no es 
más que un decreto dictado, por cierto. 
Don José Calvo Sotelo 
Ejército. (Muy bien.) Lo que ocurre es 
que esta noción ha registrado una pro-
funda evolución. Cuando las naciones 
vivían la etapa venturosa de las gran-
des unanimidades, el Ejérci to era un 
mero complemento: herramental para 
la lucha exterior solamente. Pero hoy, 
minadas por las grandes discordias—la 
social, la económica, la separatista—, 
necesitan un Estado fuerte, y no exis-
te Estado fuerte sin Ejérci to poderoso. 
Me dirán algunos que soy militarista. 
No lo soy; pero no me importa. Pre-
fiero ser mili tarista a ser masón, a 
ser marxista, a ser separatista, e in -
cluso a ser progresista. (Ovación.) D i -
r m otros que hablo en pretoriano. No 
me importa. Prefiero ser pretoriano, 
con riesgo, de la milicia, a serlo con 
sordidez leguleya del Alcubilla. (Ova-
ción.) Hoy el Ejército es base de sus-
tentación de la Patria. Ha subido de 
la categoría de brazo ejecutor, ciego, 
sordo y mudo, a la de columna verte-
bral, sin la cual no se concibe la vida. 
Como no se concebiría la de España 
si el 6 de octubre no la hubiese sal-
vado un Ejérci to en que la ponzoña 
política y masónica no había extingui-
do del todo los brotes sobrehumanos 
d e l patriotismo y la espiritualidad. 
(Nueva ovación.) Calderón de la Bar-
ca dijo en versos inmortales que «no 
hubiera capi tán si no hubiera labra-
dor»; hoy habr ía que rectificar la ora-
ción diciei ^o que no habr ía labrador 
si no hubiese capitán. N i labrador, ni 
productor, ni comerciante, n i . Estado, 
ni Iglesia, ni Civilización, ni... (Enor-
m-; ovación.) Cuando las hordas rojas 
del comunismo avanzan, sólo se con-
cibe un freno: la fuerza del Estado, 
y la transfusión de las virtudes mi l i -
tares—obediencia, disciplina y jerar-
quía—a la sociedad misma, para que 
ellas descasten los fermentos malsanos 
qus ha sembrado el marxismo. Por eso 
invoco al Ejército y pido patriotismo 
al impulsarlo. 
El Poder civil 
mentó de la pausa un Parlamento de 
la prisa. Si triunfan las izquierdas se la 
darán ellas; si triunfamos nosotros dé-
monosla también, sin perder un solo 
día. ¿ En qué ? Declarando constituyen-
tes las Cortes próximas, muerta ya la 
Constitución. 
Termina señalando que ú l t imamente 
anda por España , suelto y vibrante, un 
grito muy signiñeativo. U n gri to que él 
sust i tuir ía por el de " A por ella", a por 
España, señora y madre de todos nos- i 
otros; a continuar su historia, a libe-¡ 
rarla de todo lo que la emponzoña. 
La gente, en pie, agita los pañuelos. I 
El momento es de gran emoción. Y la 
ovación, estruendosa. 
E l c o n d e d e R o d e z n o 
Empieza afirmando que los males cut 
aquejan a la Patria no tendrán reme-
dio m á s que con la aplicación de aque-^ 
lllos grandes principios que constituyen 
las caracter ís t icas integrales del gran 
Estado católico y monárquico: España. 
Dice a continuación que las fuerzas 
monárquicas acudirán a la salvación in-
mediata de E s p a ñ a con todo el esfuerzo 
|de su buena voluntad, con el esfuerzo 
máximo, pero proclamando como pr i -
mer objetivo de este esfuerzo la des-
trucción de un sistema que pone a Es 
paña en el trance doloroso de tener c ue 
defenderse del régimen, enemigo de su 
vida y de su civilización. Añade que, 
efectivamente, el problema es de revo-
lución o contrarrevolución, pero enten-
diendo bien que la revolución no es so-
lamente per turbación callejera o alga-
rada de pueblo amotinado, como la con-
trarrevolución no puede ser tampoco 
solamente la represión episódica de to-
dos esos desmanes. Por eso nosotros, 
con respeto para las demás derechas 
que miran de otro modo, pero sin que 
ese respeto nos obligue — ¡no faltaba 
más ! — a velar nuestro pensamiento ni 
nuestros propósitos, no podemos decir 
ante España sino una cosa: la Repú-
blica es la fórmula política de la revo-
lución, y nosotros j a m á s podremos ir 
al servicio de un régimen en el cual 
vemos la negación de todas las carac-
teríst icas nacionales y que nunca po-
drá dar solución a algunas de nuestra? 
aspiraciones católicas y españolas. Lu-
chemos, sí, por España, para España y 
por la honra de España, lo cual quiere 
A propósito de todo esto, no fa l t a rá 
quien exhume el tópico del Poder civil . 
Yo tampoco acepto incondicionalmente 
esta vejez. Porque hoy, ¿dónde es tá ©1 
Poder civil ? U n Poder que no sabe atajar 
la campaña escandalosa de calumnias 
desatadas contra el Ejército, contra la 
colectividad, a u n q u e especiosamente 
quiera concretarse en militantes aisla-
dos. Dice despuis el orador que precísa-
se por ello desechar toda política de 
contemporización, de condescendencia y 
de lentitud. E l Parlamento de 1933 fué 
el Parlamento de -a pausa. Nosotros 
queremos que sustituya a ese Parla-
Conde de Rodezno 
decir que n i a la derecha n i a la iz-
quierda, sino enfrente, enfrente de un 
sistema... (Los aplausos impiden oír el 
final de la frase.) 
Habla a continuación de la gran tra-
gedia nacional cue supone el divorcio 
entre la Constitución interna, de reali 
dad histórica y patr iót ica, y la externa 
que la ley recoge. Dios, Patr ia y Rey, 
lema de la Comunión Tradicionalista, 
es hoy el lema de todas las derechas 
monárquicas . Ataca después al separa 
tismo, marxismo y laicismo, morbos 
consustanciales con la República. Ter-
mina su disertación brindando por És-
paña. 
E l conde de Rodezno es muy aplau 
dido. 
D o n A n t o n i o G o i c o e c h e a 
t i señor Goicoechea inicia su discur- de las Cortes; las Cortea no son m á s 
so refiriéndose al nacimiento de este 
acto. 
Afirma que no desertan los monár -
quicos de su puesto de honor. Vamos a 
comparecer ante los comicios. Pues que 
nadie se engañe; nosotros somos mo-
nárquicos, nosotros somos enemigos in-
tratables del sistema imperante, esta-
mos colocados a distancia de él, a tan-
ta que no nos permite n i cruzar si-
quiera el saludo. Dice que frente con-
trarrevolucionario, s í ; pero no basta. No 
nos basta esa lucha electoral. Para nos-
otros, el frente nacional ha de ser anti-
laicista, antiseparatista y antimarxista, 
que no es m á s que antirrepublicano. 
Fisonomía de la lucha 
electoral 
Y, señoras y señores, sabéis cómo me 
represento yo el ca rác te r y la fisonomía 
de la presente lucha electoral. Pues yo 
me la represento con aquellas escenas 
que describe la pluma clásica de Sueto-
nio cuando Nerón, desde la Torre Mece-
nas contempla el incendio de Roma y 
se entretiene en recitar sus versos dedi-
cados a la toma de Ilión. También allí, 
sobre el Campo del Moro, alguien con-
templará el incendio de España , alguien 
adver t i rá los estragos de que es repon 
sable y alguien podrá entonces éntre te 
nerse en la tarea de pronunciar discur 
sos barrocos que es t remecerán de ad-
miración a todos los cortesanos dóciles 
que le contemplan y adulan. (Aplausos.) 
¡Ah! Pero esa responsabilidad hay que 
discutirla. Tenemos la obligación de dis-
cutirla. Es licita su discusión. Las pró-
ximas Cortes tendrán que plantearse 
lo primero el problema de censurar o 
no la conducta del Presidente al dictar 
el decreto de disolución. Y eso que para 
ellas va a ser licito, no va a serlo para 
vosotros. Leer el ar t ículo 51 de la Cons-
titución. E l dice que la función legisla 
tiva se ejerce por el pueblo por medio 
que vuestro instrumento, y sois vos-
otros los que tenéis que dictar las con-
ductas que las Cortes han de seguir. Y 
esto implica una tarea de propaganda 
y de discusión que no ha de ser segu-
ramente prolija ni minuciosa. Es tanta 
la popularidad del inculpado. Porque yo 
no sé para proceder con escrupulosidad, 
quién es m á s "impopular, si el que en 
gendra la "criatura" o la "criatura" en-
gendrada, nacida en Valencia bajo los 
auspicios de San Vicente Ferrer y re 
criada en San Sebastián, entregada en 
los brazos cariñosos de los separatistas 
catalanes, que tienen seguramente pre 
dilección por el Santo inspirador del 
compromiso de Caspe. 
Es preciso examinar la procedencia de 
la disolución decretada de estas Cor 
tes. Hay que discutir esa responsabl 
lidad. Ataca al partido progresista, que 
apenas da un paso sin realizar un pro 
greso nacional, pero es un progreso de 
su autor en la carrera política. Dice 
después que enfrente del frente antirre 
volucionario se va a constituir un fren 
te popular, que es la quintaesencia de 
la revolución. 
Y nosotros, nosotros, ¿ qué es lo que 
representamos? ¿Qué es lo que anhela-
mos imponer? Lo han dicho ya los elo 
cuentísimos oradores que me han pre 
cedido en el uso de la palabra. Nosotros 
no admitiremos alianzas, ni pactos, ni 
vínculos ningunos de contactos con otras 
fuerzas, aunque sean de au tén t i ca dere-
cha, sin estas dos condiciones: Primero: 
Un programa que se proponga la revi-
sión total de la Constitución y susti-
tución por u n a Constitución nueva. 
Segundo: Compromisos preelectorales 
que obliguen a encaminar todas las fuer-
zas de derecha en el sentido de reali-
zar inmediatamente, sin p é r d i d a de 
tiempo, esa revisión total que el pueblo 
espera y que el pueblo ansia. 
Pero hacer la revisión constitucional 
para nosotros significa l a abrogación paratismo 
Don Anton io Goicoeclr u 
en una fecha tristemente memorable, en 
23 de enero de 1932, porque al dictar 
ese decreto quiso el señor Albornoz in-
ferir a la Monarquía la suprema inju-
ria, cuando, en realidad, la dispensó el 
supremo halago, el de ver asociada la 
Corona y la Cruz en la obra injusta e 
inicua de desterrar a E s p a ñ a y sus do-
minios a la Compañía de Jesús . 
Hace diversas alusiones a continua-
ción a la t rami tac ión de la ú l t ima cr i -
sis, y se pregunta hasta cuándo va a 
durar esta mascarada. Examina los tres 
males endémicos que asolan a E s p a ñ a : 
marxismo, laicismo y separatismo. Ter-
mina pidiendo unidad social, unidad po-
lítica y unidad religiosa en los destinos 
de España . 
L o s b a n q u e t e s 
A las dos y media de la tarde se ce-
lebraron los tres banquetes anunciados. 
A los postres, y en discursos qus ter-
minaron a las cinco y media de la tar-
de, hicieron uso de la palabra los se-
ñores Luca de Tena (don Juan Ignacio), 
Sainz Rodríguez, Lamamié de Clairac 
y Calvo Sotelo. 
Habla en primer lugar, desde el i'a-
lace, el marqués de Luca de Tena, que 
ofrece el homenaje en breves palabras. 
A l referirse a la unión de derechas 
dice: «Se ha dicho que los monárqui-
cos no tienen fuerza suficiente para 
triunfar en las elecciones. Nadie puede 
saberlo. Las elecciones constituyen una 
incógnita terrible. Pero es indudable 
que la tendríamos sobrada para impe-
dir que otras derechas triunfasen si fué 
ramos en distintas candidaturas. Esta 
desunión sería suicida. Hay que lograr 
la unión para terminar con el vergon-
zoso contubernio de los republicanos 
burgueses, con los sindicalistas, con ios 
comunistas y socialistas. Si no se llega 
a esa unión, lo que suceda se rá catas-
; rófico. Muchos principios nos unen: e) 
respeto a la Cruz y la esperanza de una 
í i spaña mejor, con el reconocimiento de 
ios derechos del hombre, serian mutivoi-
suficientes para lograrla. Con ello ven-
dría el resurgir de E s p a ñ a y unidad 
político-religiosa. 
E l señor Albiñana, al referirse al par 
tido centro que se intenta crear, dice 
que es una rebañadura de todos los 
partidos, con el detritus de todas las 
organizaciones. 
E l señor Sainz Rodríguez habla c'e Ib 
actuación de los representantes m o r á r 
quices en el Parlamento. Dice después 
que las uniones electorales se realizar 
bajo signos negativos contra el marxis 
mo, contra el sindicalismo, contra la 
revolución, contra la masoner ía , contra 
el separatismo, contra la revolución 
contra el laicismo. 
L a unión de las derechas es tá en e 
espír i tu de las masas, y, como dijo Pe-
mán, lo que sucede es lo siguiente: "So 
mos como las cordilleras, que es tán uni-
das por las faldas y sólo discrepan en 
las altas cumbres. 
E l señor L a m a m i é de Clairac dice 
que la parte que en este homenaje pue 
da corresponder a la minoría tradicio-
nalista la ofrenda a Marcelino Oreja, 
asesinado vilmente en Mondragón, m á r 
t i r de la minoría, que seguramente hoy 
nos contempla desde el cielo y que me-
rece todos los homenajes, porque fué 
el diputado que m á s expuso y que m á s 
dió. 
A continuación hace uso de la pala-
bra el Sr. Calvo Sotelo. Dice que al mo-
narquismo se le dió por muerto y ente-
rrado el 14 de abril de 1931, y los encar-
gados de echar las ú l t imas paletadas 
de tierra sobre el cadáver fueron, o los 
mismos hombres que la habían servido, 
o los que se aprovecharon de la Mo-
narqu ía hasta la v íspera de su deroga-
ción. Entonces, un gran rotativo, honra 
de la Prensa española—no me refiero a 
" A B C", del cual no nos separa nin-
guna diferencia ideológica—, en su ar-
tículo de fondo dió un vivo gr i to a uni-
ros, uniros, españoles, bajo el signo de 
la familia, del trabajo, de la religión 
y del orden. E L D E B A T E es el perió-
dico aludido. Termina diciendo que los 
representantes autént icos del orden de-
ben ir unidos en un frente común para 
arrollar en las urnas a las izquierdas 
y arrollar después en el Parlamento los 
únicos resortes que a ú n les restan a 
los republicanos. 
A continuación hace uso de la pa-
labra el señor Fal Conde, que habla 
de la unión de derechas en sentido pa-
recido a los oradores que le prece-
dieron en los discursos. Y, por último, 
habla el seño.- Goicoechea, que hace 
un resumen de lo expuesto en los ac-
tos de la mañana y do la tarde, y al 
referirse por segunda ven a la unión, 
añade que ponen dos condiciones: pr i -
mera, que después del triunfo no vuel-
va a repetirse el lamentable espectácu-
lo de esterilidad de que dimos pruebas 
después del 19 de noviembre. 1remos 
juntos, pero con el compromiso Corma-
de actuar después de las elecciones por 
encima del articulo 125 y reformar la 
Constitución para que desaparezca de 
ella el laicismo, el marxismo y el se-
electorero, acusado en forma 
ante las Cortes" 
"LA DISOLUCION ENTREGADA AL 
SEÑOR PORTELA E S 
UN DISLATE" 
"Tenemos la obligación inexcusa-
ble de enjuiciar al Jefe del Estado" 
En el Palacio de la Música pronun-
ció el domingo don Miguel Maura su 
anunciada conferencia sobre la posición 
del p a r t i d o republicano conservador 
ante las elecciones. E l teatro, todas 
cuyas localidades eran de pago, estaba 
completamente lleno. Entre el público, 
aparte de los correligionarios del señor 
Maura, se veían bastantes afiliados de 
Acción Popular. En el escenario, ante 
un mapa de España con el emblema 
del partido, tomaron asiento los miem-
bros de la minoría maurista en las pa-
sadas Cortes. 
El señor Maura comenzó diciendo que 
al cumplirse cuatro años de la existen-
cia del partido republicano conservador 
iiace dos que su jefe se mantiene en 
el silencio. Han desfilado por su casa, 
e& una crisis y otra, los ofrecimientos 
para llegar al Poder. Las negativas rei-
teradas pueden haber llevado la desgana 
al ánimo de sus amigos, pero el señor 
Maura tiene que decir ante los que en 
este momento le siguen que j amás se 
ha sentido m á s seguro de sí mismo. 
Antes de exponer su posición polí-
tica explica la génesis de los aconteci-
mientos. Estima que en las pasadas 
Cortes se habían hecho todo los ensa-
yos posibles y, sin embargo, resulta-
ban ineficaces. No ha sido, ciertamen-
te, culpa de los gobernantes, sino de 
un vicio de origen de las Cortes, naci-
das bajo signos negativos. Divididas 
en hemisferios irreconciliables, cuando 
uno de ellos se ausentó de la Cámara 
el otro no supo qué hacer. La división 
del Parlamento ha ahondado en el país 
Don Miguel Maura 
y no ha quedado en realidad m á s par-
tido centro que el republicano conser-
vador. Pese a los disgustos continuos 
y a cue alternativamente se le tacha-
ba de* derecha o de izquierda, el señor 
Maura mantuvo esta posición. 
L a crisis por dentro 
Tengo el deber de relatar ante el país, 
sin adjetivos, sin ningún género de co-
mentarios, las interioridades de la crisia 
porque en ella actué yo y debo a Es-
paña cuenta de mi conducta. Surgió digo 
la crisig y fui a la consulta, y en la 
consulta no tuve necesidad sino de repe-
t i r al señor Presidente de la República 
lo que en audiencias privadas te había 
dicho varias veces durante los últimos 
tiempos: que a mi entender era indispen-
sable, si no se quería frustrar definiti-
vamente la ocasión de hacer la paz en 
España, articular un Gobierno de tipo 
centro, formado por hombres republica-
nos que no hubieran sido contendientes 
en la lucha mantenida durante dos años 
entre izquierdas y derechas, y que asu-
mieran la misión ingente, pero indispen-
sable, de pacificar a España . Ese Go-
bierno debía nacer con el propósito de-
cidido de intercalar entre el instante de 
su formación y el de las elecciones un 
período, por lo menos de dos o tres me-
ses, durante los cuales tenía que abste-
nerse totalmente de hacer política en el 
sentido menudo de la palabra; y como 
prenda de garant ía de que no har ía ese 
género de política, y mucho menos po-
lítica electoral, ese Gobierno no nombra-
ría gobernadores civiles; dejaría los Go-
biernos civiles en manos de los presiden-
tes de las Audiencias; prohibiría a cuan-
tos del Gobierno dependieran politiquear 
con vistas al interés electoral, n i con 
vistas a ningún otro interés subalterno, 
y, en cambio, se consagraría de lleno a 
resolver los problemas vivos, palpitan-
tes, urgentes que tenía España en estos 
momentos (Muy bien.), problemas que 
eran concretamente estos: el internacio-
nal, llevando al país la noción exacta de 
lo que ese problema es, puesto que Es-
paña no lo conoce, porque se le ha ocul-
tado, cometiendo, a mi juicio, un graví-
simo error y hasta casi un delito; des-
pués, el de la moneda, el de los trigos; 
el restablecimiento de la legalidad cons-
titucional, desde arriba hasta abajo, que 
consiste en que todas las leyes de la Re-
pública vuelvan a ponerse en vigor y se 
cumplan con sentido moderado, con sen-
tido conservador, porque toda ley puede 
aplicarse de dos maneras y en dos senti-
dos; la misión de ese Gobierno era apli-
carlas en sentido conservador. A l mismo 
tiempo, mediante la libertad de palabra 
y de Prensa durante esos dos meses la 
pasión contenida en los dos años de cen-
sura y privación de libertad, que ha 
hecho fermentar tantos y tantos senti-
mientos, saldría a la superficie, se ven-
tilarían las pasiones y cuando ya estu-
vieran encauzadas, sería llegada la hora 
de pensar en disolver las Cortes A la 
par que eso, ese Gobierno tenía la obli-
gación de tender la mano a la derecha 
y a la izquierda para conseguir, a fuer-
za de reflexión y de patriotismo, de lim-
pieza de conducta y de moralidad polí-
tica que unos y otros se pusieran al 
lado del Poder público en servicio de 
España y do la República a fin de ir 
limpiamente a una consulta electoral so-
bre bases positivas. (Muy bien. Aplau-
sos.) 
Explica el orador que se habla nega-
do en redondo con anterioridad al in-
tento de partido centro ideado por el 
señor Cambó, Maquiavelo de la políti-
ca española. Se trataba de crear un 
partido falso, a golpes de gobernadores 
civiles. 
El extraño encargo a Pórtela 
Cuando recibió el encargo de formar 
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¡Gobierno, el señor Maura supuso que 
se aceptaba su plan. No logro la cola-
boración de derechas e lzquieida.5. Cuan-
do se lo dijo al Presidente de la Re-
pública éste le insinuó: «Tal vez no 
sea usted la persona más Indicada.» De-
clinó en el acto. A l día siguie ite fué 
llamado de nuevo y se encontró en la 
an tecámara con el señor Pórtela Va-
lladares. 
El encuentro me sorprendió. E l señor 
'ortela había sido llamado como yo y 
o sabía para qué. Pasamos juntos al 
espacho presidencial y el señor Presi-
dente nos dijo esto: "A la altura en que 
hay nada que hacer. La candidatura que 
quiere intercalar hace el juego a la re-
volución y resta votos a las derechas. 
Digan claramente que quieren ayudar 
a las izquierdas. 
Su lealtad bien acreditada 
Es necesario ir con las derechas. En 
las elecciones de 1033 acudieron los par-
tidos de derecha a la lucha en amalgama 
con todas las fuer/as extrañns a la Re-
pública; fueron a la lucha con un pro-
grama común, con un manifiesto común, 
con fondos electorales comunes, con pro-
U t á n T«. no*o . V , t u ™ ; , q ' P ^ n d a común, en una palabra, en un 
EÍP J L n n í y / a 1 a la, aCtLtUd en amasijo tal. que nadie, absolutamente 
fcv ™á<, ™ ? 0 ^ ^erecha^."0 nadie, ni ellos mismos, podían deslindar 
WyntP v ^ , ,qT 'i1301™" rap,da |los campos entre los partidos que a.spi-
hns riel P n h W n . Í»deS>,dOS S?" S ^ raban a gobernar en la República y los 
E S J « f n r ^ n »i S L Í S ^ fo^mar• partidos que querían derrocarla y sub-
•ustedes forman el Gobierno y yo me voy . i - i J. ,» Z í , . , 
• « i . a . ^ ^„ Li . " . d i v e r t i r l a ; nadie podía hacer esa delimi-
tación; la consecuencia fué que el triun-
fo electoral de las derechas el año 33 tra-
jo a las Cortes una mayoría o, por lo 
menos, una minoría muy numerosa que 
empezó a escindirse y a dividirse; pero, 
en definitiva, el espíritu de esa mayoría 
siguió siendo el mismo, un espíritu .de 
tal modo indeterminado con respecto al 
régimen, que hemos presenciado todos 
en estas Cortes fenómenos curiosos; por 
ejemplo, el de levantarse a hablar un 
significado hombre del campo monárqui-
co y encontrar aplausos fervorosos en 
los partidos que estaban gobernando y 
tenían representación en el banco azul. 
Eso, que a mi me parecía desatinado, 
que me parecía una provocación enor-
me a todo lo que representaba el repu-
blicanismo nacional e incluso el obreris-
mo, tenía que traer consecuencias gra-
ves y las trajo. 
Yo me opuse durante todo este tiempo, 
durante estos dos años, a eso que había 
venido así porque estaba completamen-
te seguro de que había de provocar una 
reacción que, en definitiva, era la guerra 
civil o la revolución. ¡Ah! Pero en poli-
tica los hechos tienen un valor innega-
ble y el hecho es que dos partidos de 
esos que vinieron así han gobernado en 
la República y han gobernado con toda 
lealtad. Eso lo he proclamado yo en el 
Parlamento cuando ocupaba la cartera 
de Guerra el señor Gil Robles por pri-
mera vez, y le hice la justicia de decir 
que tenía fe en su caballerosidad y en su 
honradez y que estaba seguro de que 
dentro del Gobierno serviría a la Repú-
blica lealmente. Pues ahora, después do 
pasado lo que ha pasado, tengo que decir 
que aquello que le dije con justicia ha 
resultado comprobado hasta la saciedad 
por dos hechos: ha gobernado con plena 
lealtad hacia la República. Y teniendo 
en su mano medios y ocasiones para in-
ferirla grave daño, públicamente ha dado 
muestras de valor al negarse, al repu-
diar ciertas sugestiones que se le hacían. 
(Grandes aplausos. Vivas a Gil Robles ) 
Han salido del Gobierno y van a la 
lucha electoral diciendo al país que han 
gobernado en la República y que aspi-
ran a gobernarla, y además sin el más 
pequeño compromiso de tipo postelec-
toral y sin alianza nacional con los par-
tidos enemigos del régimen. Y yo pre-
gunto: ;.Hay algún elector votante del 
partido de la CEDA o del agrario qu-
tenga la menor duda, en el momento de 
depositar su candidatura en la urna, de 
que está votando a partidos que van a 
gobernar con la República y que son re-
publicanos? ¿Puede alguien dudarlo0 
Pues el que lo dude está loco, porque han 
gobernado con la República y dicen que 
quieren volver a gobernarla y cuidan 
muy bien de no contraer compromisos 
postelectorales con quienes no son re 
publícanos. Luego son partidos republi 
canos que si triunfan tienen derecho a 
gobernar la República y nada ni nadie 
podra negárselo. (Aplausos.) 
Siendo esto así. ¿cuál puede ser nues-
tra posición más que la alianza con es-
tos partidos? ¿Poro es esto nuevo en 
mi. ' Los que habéis seguido mis propa-
gandas durante estos cuatro años me 
habréis oído decir siempre, que yo no 
podía ser la derecha de la República; 
que no lo era ni podía serlo por muchas 
razones, pero sobre todo por una: era 
indiscutible que las masas de derecha 
española no tenían en mí la confianza 
que deben tener en un jefe de derecha 
porque yo era el hombre de la revolu-
ción del año 31. Yo no me quejo de eso-
yo deseaba ardientemente que a mi de-
recha hubiera un partido perfectamen-
te organizado, porque ese día mi mano 
estaría tendida para colaborar con él al 
servicio de España. (Muy bien.) Lo he 
dicho publicamente; llegó la hora y la 
hora dice esto: esas derechas, después 
de haber salido del Poder en la Repú-
blica, están dispuestas, dentro de la Re-
pública, a volver a servirla. 
Explica el señor Maura las condi-
ciones en que pres ta rá su ayuda a los 
Gobiernos q u e las derechas formen 
después del triunfo. Hay que buscar la 
paz, olvidando lo pasado, dentro de la 
ley, cumplida inexorablemente, respe-
tando a las minorías para que el tr iun-
fo no sea estéril. Hay que mantener el 
principio de autoridad, pero no hay cue 
confundirlo con el orden externo. "Se 
debe gobernar liboralmente; pero a 
quien se salga de la ley se le aplica 
sin remilgos la pena de muerte, la de 
destierro o la que se deba. (Ovación.) 
Esta experiencia está inédita, dice el 
señor Maura. Tengo fe en un Gobierno 
de este sentido; pero si la salud de 
España lo exigiera, cambiarla de opi-
nión. 
Enjuiciar al Jefe del Estado 
lal cuarto de al lado mientras ustedes 
¡resuelven". Le interrumpí respetuosa-
pnente diciendo: "No, señor Presidente, 
[no; eso no es un modo de hacer el en-
icargo. ¿A quién confía usted la misión 
jde formar Gobierno? ¿A este señor o 
ja mí? (Muy bien. Grandes aplausos y 
(Vivas al señor Maura.) 
Os suplico a todos, y si es preciso os 
ordeno, que en estos temas delicados no 
ihaya ni aplausos ni voces. Oíd y callad. 
'(Muy bien. Aplausos.) 
Insistió el señor Presidente en que el 
^ncargo lo hacía a los dos y se ausentó. 
Me quedé solo con el señor Pórtela (Ri-
|sas.) y le pregunté: "Pero, ;,qué es es-
|to?" (Risas.) El señor Pórtela me ex-
plicó, mitad en castellano, mitad en ga-
jllego (Risas.), de qué se trataba. En 
síntesis, el argumento era éste: es una 
locura que el bloque compacto de las de-
irechas vaya a la oposición; eso sería 
.muy peligroso; es menester dejar den-
tro del Gobierno a los partidos del blo-
.que que no sean la CEDA, "y como esto 
es así y esos señores le ponen a usted 
el veto, es evidente que usted no puede 
(ger". (Más risas.) "Bueno; pero, enton-
ces, ¿quién forma Gobierno? ¿Usted o 
iyo?" (Continúan las risas.) "Verá us-
ted... Quizá nos pudiéramos entender (Ri-
sas.), porque el secreto está en que, ¡cla-
ro!, el jefe del Gobierno tiene que te-
¡ner la cartera de Gobernación..." "Bas-
ta. ¿Eso quiere decir—le dije yo—que la 
cartera de Gobernación tiene que estar 
.en manos de usted? Bueno; pues, lo 
siento mucho. Yo no colaboro con nin-
gún Gobierno si no es para servir mi 
jpolítica, que usted conoce, porque a us-
ted se la he explicado no hace todavía 
ocho días. Si ese Gobierno ha de hacer 
las elecciones, con mayor motivo. Pero 
además, no puedo admitir que en la je-
ífatura del Gobierno y en las circunstan-
icias actuales, si he de colaborar yo. ha-
ya nadie que no sea un republicano del 
¡14 de abril; el que quiera el Presiden-
te; uno, y, en todo caso, no me presto 
a que, al t ravés de un Gobierno electo-
¡ral, se resucite todo el viejo partido I l -
iberal de la Monarquía. A eso no puedo 
•prestarme yo". (Muy bien.) Volvió el 
Presidente y le hicimos presente todo 
•esto; se obstinó en que habíamos de ser 
¡los dos; hubo un diálogo un poco vivo 
y yo me ausenté. Al llegar a mi casa 
tenia la noticia de que había sido en-
cargado el señor Pór te la^ , 
Diez minutos después me llamó el se-
ñor Pórtela por teléfono y me pidió una 
conferencia. Le contesté que no tenía 
nada que decirle; que había quedado di-
cho todo en Palacio, y que no era nece-
sario que volviésemos a hablar. Volvió 
¡por la tarde el señor Pórtela ; me en-
contró en casa y, naturalmente, le recl-
|bí y le dije: "Lo que va usted a hacer 
es un desatino, que lleva a España y a 
la República a un paso sin salida. Va 
usted a formar Gobierno, y va a tener 
enfrente a dos fuerzas absolutamente 
Irreductibles; pero unidas en la lucha 
contra el Gobierno; va a tener el frente 
de la derecha contra usted, y el frente 
de la izquierda contra usted, y eso es la 
negación de la paz. Además viene us-
ted a hacer política electoral, y eso es 
todo lo contrario de lo que la Repúbli-
ca necesita hoy. No cuente usted con-
migo". Y le negué mi concurso. Apenas 
había traspuesto la puerta de mi des-
pacho el señor Pórtela, dije a la Pren-
sa esto mismo. 
Con asombro del señor Maura, el Go-
bierno electorero fué acogido con agra-
do por los republicanos de izquierda. A 
los pocos días el señor Pór te la des-
embarcaba, en un acto de desparpajo 
y locura, a los ministros de derechas que 
hab ía dicho tenían que estar en el Go-
bierno. ¡Qué cosa más rara! Lo esen-
cial era la cartera de Gobernación en 
manos del señor Pórtela, ex ministro 
cuyo único tí tulo legítimo es su habi-
lidad electoral. (Ovación.) 
L a disolución, enorme dislate 
A juicio del señor Maura, la acusa-
ción de las derechas contra el Gobier-
no por la p rór roga del presupuesto y 
la suspensión de sesiones no tiene ra-
zón. Pero como estaba hecha en for-
ma, tenia qu¿ ser discutida ante las 
Cortes. El Gobierno debió comparecer 
ante ellas y probar su razón o dimi-
t i r . El señor Pór te la optó por lo me-
nos lógico: disolver las Cortes. ¿Cabe 
dislate mayor? ¿Cómo se puede en-
tregar el decreto de disolución a un 
Gobierno acusado en firme, al que las 
nuevas Cortes van a enjuiciar Inme-
diatamente? ¿Cómo podrá ser impar-
cial? No cabe mayor subversión ni 
mayor inmoralidad. (Gran ovación.) 
Lo ocurrido es lo más grave desde 
el advenimiento de la República, por-
que ha subvertido el orden constitu-
cional. Un Gobierno acusado suprime 
unas Cortes y va a las elecciones en 
un ambiente de lucha que puede dar 
frutos de catástrofe. ¡Todo para man-
tener un Gobierno electorero! La in-
dignación incontenible del señor Mau-
ra estalló en la Diputación permanen-
te, con una repulsa airada de la tác-
t ica de los altos poderes. Vló con 
asombro que tampoco lo entendían as) 
las izquierdas republicanas. Y conste 
que no hay la menor cantidad de des-
pecho, sino una indignación legitima y 
santa ante los que denigran y pros-
tituyen el régimen (Ovación.1 
En coalición con las derechas 
Vamos a la lucha, dice el señor Mau-
ra. ¿Con quién? Con la ley vigente 
no hay. más remedio que i r en coali-
ciones. Én redondo, iremos con los par-
tidos de derechas que han gobernado 
la República. (Enorme ovación.) A los 
periódicos de izquierda que irrespetuo-
samente me preguntan los motivos, les 
dir ía sencillamente que porque me da 
la gana. (Muy bien.) A la opinión he 
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Siguieron los preparativos de las iz-
quierdas en busca del frente electoral 
y los de las fuerzas contrarrevoluciona-
rias, que van perfilando el suyo. 
El manifiesto de las izquierdas 
Respecto a las izquierdas decíamos el 
sábado que aún no se había ultima-Jo 
por complelt/ la parte de programa, y 
que no se había entrado siquiera en el 
problema m á s complejo, el del porcen-
taje en las candidaturas. Tan era así, 
que ayer no pudo publicarse la nota de 
programa y desde aquella fecha ha ha-
bido que discutir diferentes puntos para 
llegar a una redacción acorde. Han me-
nudeado las reuniones de los cinco, es 
decir las de la Comisión electoral mixta 
de republicanos y proletarios, y también 
las de los tres jefes republicanos, se-
ñores Azaña, Mart ínez Barrio y Sánchez 
Román. No estaba ase aspecto del pro-
grama tan claro como decían la mayo-
ría de los periódicos del sábado. 
Se dice que la nota se h a r á pública 
hoy. Es posible; pero no seguro. 
Se dé o no se dé hoy la nota de la.s 
izquierdas, es cosa secundaria. La difi-
cultad más importante para formar el 
bloque revolucionario no radica ahi, riño 
en las candidaturas. Parece que los so-
cialistas no se mos t ra rán en este punto 
tan gentiles y complacientes como e?. 
el otro. E l disgusto entre los republica-
nos de izquierda es profundo. Se m i 
ante la perspectiva de doblegarse ante 
el dominio socialista o de perder tod? 
esperanza de posición electoral. 
El frente contrarrevolucio-
Al llegar a este punto no tengo más 
remedio que hablaros de un tema que es 
para mí doloroso, harto doloroso. Los que 
me conocen bien saben que soy hombre 
de afectos sinceros, entrañables, aunque 
no me entregue para manifestarlos a de-
masiadas efusiones. Si hay algún afecto 
para mí en el campo de la política es-
pañola ese afecto ha estado concentra-
do en la persona que encarna la más 
alta magistratura de la República. Du-
rante muchos años hemos combat ido jun-
tos, hemos convivido, he tenido por él 
—sigo teniéndola—la más alta estima per-
sonal; pero el deber de la política está 
en sobreponerse a los afectos persona-
les (Muy bien.) y mirar el bien de Es-
paña, que es lo que los hombres públi-
cos tienen obligación de cuidar y velar 
(Aplausos.) Y llegado a este punto os 
suplico que guardáis estricto silencio. 
Tengo que decir que ya no cabe op-
ción, que todos, absolutamente todos, te-
nemos la obligación de anteponer lo que 
en el régimen republicano es esencia 
misma del sistema, a todas las sugestio-
nes del afecto personal, de la simpatía o 
de la conveniencia política. La República 
está basada en el principio de que todOfl 
sus órganos de Poder, todos son respon 
sables y, además, de que todos, hasta el 
de explicarla seriamente que no teñe- más alto, son flingibles. De modo que 
mos opción, pero que, aunque la tu- quien se equlvpoá o comete un delito 
viéramos, obrar íamos del mismo modo, tiene que dejar el paso franco para ({UP 
El señor Azaña iia intentado una justicia prevalezca y para que la Re-
narlo se extiende 
En cuanto al bloque contrarrevolu-
cionario, ha habido das notas de relie-
ve, como s ín toma de cue se acrecienta 
el frente y, por lo tanto, de aumentar 
las facilidades del triunfo. Una, el dis-
curso de don Miguel Maura, que se co-
loca francamente al lado de las dere-
chas, y otra, la reunión de los raclica-
le. Estos examinaron las posibilidades 
de un manifiesto de las fuerzas contra-
rrevolucionarias, y desde luego propug-
naron el entrar en ese frente. Para en-
tenderse con el señor Gil Robles, y, a 
t ravés de él, con las demás fuerzan, se 
concedió un voto de confianza a don 
Santiago Alba. 
Precedentes republicanos 
En la reunión do los radicales se es-
tudió el caso de que en algunos sitios 
vayan junto a ellos candidatos monár-
quicos, y se señalaron precedentes con-
vincentes para aceptarlo. Pi Margall y 
Salmerón, a fin de atacar la política de 
Romero Robledo, se presentaron al la-
do de Sagasta en coalición. Y no hay 
que recordar siquiera el movimiento de 
la Solidaridad Catalana, en que se abra-
zaron desde el duque do Solferino a 
Salmerón. 
Las candidaturas 
Van acrecentándose las colaboracio-
nes del bloque, en el que todos los par-
tidos dispuestos a luchar contra la re-
volución par t ic iparán sin mengua de su 
significado peculiar. Las candidaturas, 
claro es, se forman en las provincias 
respectivas; pero esto no impide cue 
como árb i t ros intervengan los jefes de 
Madrid y cambien impresiones. E! se-
ñor Alba estuvo por la tarde en el do-
micilio del señor Gil Robles, quien con-
versó también con el señor Mart ínez de 
Velasen y con otras jefes. Es posible 
que se dé, como decimos, un manifiesto 
común. 
Política electoral 
La política electoral del Gobierno si-
gue dando pábulo a comentarios adver-
sos de derochas y de izquierdas. Con-
sideran ambas que se vuelve a los peo-
res tiempos de Romero Robledo. Ade-
más no se comprenden algunas circuns-
tancias de esa política. Un día se nom-
bran Gestoras en una provincia, para 
al día siguiente cambiar la mayoría . En 
tal provincia se nombran Gestoras de 
izquierda y en otras se entregan a per-
sonajes que no han dejado de ser mo-
nárquicos. 
• • « 
El señor Gil Robles, interrogado ano-
che acerca de las campañas de izquier-
da contra el Ejército y la represión de 
Asturias, ha dicho: 
—La defensa del Ejérci to es deber 
del Gobierno y espero que lo cumpla, 
saliendo al paso de la campaña. Espe-
ra ré un plazo prudencial, y en caso de 
que nada diga, hablaré yo, que tengo 
datos desde mi paso por el ministerio 
de la Guerra. Acudiré en tal caso a ce-
lebrar un acto en Madrid dedicado al 
tema. 
En el ministerio de la Guerra hay 
buena documentación y allí está cómo 
fueron sobreseídas las causas en vir tud 
de denuncias como las de Cordón Or-
j,Hiisi|i,Hiiia.!«!5'!,"a"'mmtmnMwmwM® 
N E U R A S T E N I A 
CANSANCIO CEREBRAL 
V I N O P I N E D O 
tónico del sistema nervioso. 
Venta en las buenas farmacias 
dás. Yo creo que el Gobierno debe ha-
cerse eco de esa documentación. 
Periódicos recogidos 
Ayer fueron recogidos por la Policía 
«El Socialista», <La Libertad» y «Polí-
tica»; 
* • • 
Varias personas se han dirigido al re-
dactor de «La Epoca», señor Morales 
Darías para felicitarle por la carta que, 
recientemente, dirigió al ministro de 
Agricultura y le indicaron su propósi-
to de organizar un banquete en su ho-
nor. El señor Morales Darlas, después 
de agradecer la felicitación, expuso a sus 
visitantes que la carta carecía de todo 
matiz político y con ella se trataba tan 
sólo de defender el prestigio profesional, 
por lo que creía que su sentido no debía 
modificarse dándole un matiz político. 
* • • 
A las dos de la tarde recibió el jefe 
del Gobierno a los informadores, a los 
que hizo las siguientes manifestaciones: 
—Pocas novedades para ustedes, por-
que las noticias que lleva el teléfono a 
Gobernación están también en los perió-
dicos. Veo que se ha discutido el derecho 
Oobierno a hacer nombramientos y 
traslados y separaciones en período elec-
toral. Me permito recomendar a los que 
tal hacen que lean la ley. Hay que tener 
en cuenta que estos movimientos de per-
sonal pueden hacerse con justa causa 
siempre que se dé cuenta de ellos en la 
"Gaceta" o en el "Boletín Oficial", según 
afecten los nombramientos a la Admi-
nistración central o a las provinciales 
Es tan claro el precepto—agregó el se-
ñor Pórtela—, que discutirlo envuelve su 
desconocimiento o el empleo de mala fe. 
He leído también que al desatarse las 
pasiones con motivo de venir la normali-
dad constitucional, han reaparecido ias 
agresiones contra los vendedores de pe-
riódicos de esta o de otra significación. 
Se pondrá mano para evitarlo y para re-
primir severamente los excesos de este o 
del otro orden, como es la política firme 
del Gobierno. Poco a poco se irán cal-
mando los ánimos y cesarán los desbor-
damientos, porque, al fin y al cabo, en 
esta bran batalla electoral lo que ante 
todo va a decidirse en este aspecto fun-
damental del orden público que interesa 
al Gobierno es, como dijo el "Times", si 
España tiene condiciones o no para ser 
considerada como una democracia euro 
pea. La confianza del Gobierno en este 
j punto es absoluta. Nuestro pais es apto 
para ser una gran democracia que quie-
re serlo, y el Gobierno es tá dispuesto 
a no consentir que una minoría desmán 
dada perturbe el ejercicio de la demo-
cracia. 
Hoy, Consejo 
triza a las masas. Y contra esto, desen-
gáñense los que tienen que desengañar-
se, contra esto, que es una realidad arro-
lladora, no se puede, y cuanto más se 
opongan al señor Gil Robles y cuanto 
más vayan contra él; y cuanto m á s se le 
persiga, peor. Se engrandecerá más a él 
y a su partido. Es una realidad que se 
impondrá arrolladoramente en toda la 
grandeza que, innegablemente, tiene, 
contra todo. 
Visitas 
El ministro de Estado recibió al em 
bajador de Chile, a los ministros de Ir-
landa, Perú y Yugoeslavia y al encar-
gado de Negocios de Cuba. 
El ministro de la Guerra fué visitado 
por el nuevo inspector de la Guardia ci 
vil , general Pozas; el director de Aero 
náutica, general Núñez del Prado, y loa 
generales López Ochoa, Llanos, De la 
L'ruz, García Cas taño y Rodríguez. 
Consulta al Tribunal de 
Garantías 
Don Manuel Hilario Ayuso ha tor-
mulado consulta al Tribunal de Garan-
t ías sobre la inconstitucionalidad del 
decreto de p rór roga de los presupues-
tos del Estado del año úl t imo. Se ha 
resuelto no haber lugar a t r ámi t e de 
dicha consulta, que sólo concede a los 
Tribunales el ar t ículo 100 de la Cons-
titución. 
—Por enfermedad del prsidente del 
Parlamento cata lán , don Antonio Mar-
tínez Domingo, se ha suspendido la vis-
ta del recurso señalada para el próxi 
mo jueves. 
—Para el día 17, a las once de la ma-
ñana, se ha señalado la vista ante el 
pleno del recurso de inconstitucionali-
dad interpuesto por el capi tán de In-
fanter ía don Domingo Lara del Rosal 
contra la ley del 7 de diciembre de 1934 
que concedió determinados ascensos a 
jefes militares que intervinieron en la 
ocupación de Santa CrUz de Mar Pe-
queña. 
1:1 partido agrario 
A las cinco y media de la tarde llegó 
a la Presidencia el jefe del Gobierno. 
Dijo a los periodistas que no tenía no-
ticias desde mediodía, y los infor-
madores le manifestaron que había cir-
culado insistente el rumor durante el 
día de ayer de que habla crisis, hasta el 
punto de que se hizo eco de ese rumor 
la Bolsa. 
—¿Que hay crisis?—dijo el señor Por-
tela—. Pues no sé nada de eso. 
Otro informador le p reguntó si hoy 
habría Consejo, y el presidente con-
tes tó: 
—Sí. Nos reuniremos en Palacio, por-
que Su Excelencia va a marchar a Prie-
go, y por este motivo hemos adelantado 
la reunión que íbamos a celebrar bajo 
su presidencia. 
Pórtela desmiente los ru-
El Comité electoral del partido Agta-
rio Español se reunirá todos los días, 
de una a dos, en su domicilio social, 
Jorge Juan, 15, para escuchar y aten-
der cuantas reclamaciones se puedan 
formular. 
* + * 
El partido Nacional Republicano ha 
aceptado la dimisión que ha presenta-
do don Rafael Salgado de afiliado a di-
cha agrupación política. 
« * * 
Partido Republicano Radical. — La 
Agrupación de Madrid del partido Re-
publicano Radical celebrará Asamblea 
general ordinaria, con el orden del Jía 
reglamentario, el sábado 18 del actual, 
a las diez y media de la noche, en su 
domicilio social, Preciados, 1. 
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Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
El señor Chapaprieta nos ruega la 
inserción de la siguiente nota: 
«En Alicante, a donde he venido pa-
ra apreciar «de visu» «la legalidad e 
imparcialidad electoral del Gobierno», 
leo la nota do ampliación que publica 
«A B C» del últ imo Consejo de minis-
tros, con referencia a las cuestiones 
financieras tratadas en el mismo, y co 
mo por los términos de tal nota no 
puede dudarse que ha sido facilitada por 
el señor ministro de Hacienda, me con-
viene hacer constar lo siguiente: 
Que aunque no tengo a la vista las 
cifras de los pagos realizados con car-
go al anterior Presupuesto, según los 
últ imos datos publicados en la «Gace-
ta», exceden de los que tuvieron lugar 
el año 1934, lo que demuestra cue el 
r i tmo de dichos pagos no ha sido dife-
rido en comparación a ejercicios ante-
riores. 
Que habla el ministro de que han sido 
diferidos por centenares de millones los 
pagos para el paro forzoso: con decir 
que en el presupuesto para 1935 sólo 
figuraban para esta atención sesenta y 
cinco millones de pesetas, una parte de 
los cuales es tá ya librada y de otra 
no se ha dispuesto, se ve la exagera-
ción del dicho del ministro de Hacienda, 
quien debió agregar que su antecesor 
dictó una disposición para que los re-
feridos pagos se aceleraran, y que los 
que se hallan detenido.! es por la tra-
mitación de otros ministerios disnntos 
del de Hacienda. 
Que es, en efecto, cierto que la cuen-
ta de Tesorería arrojó un saldo en con-
tra; pero, para decir la verdad comple-
ta, debió expresarse que el anterior mi-
nistro de Hacienda, en loá ocho meses 
que regentó este ministerio, no acudió 
al crédito público para saldar el défi-
cit del presupuesto; y debió decirse tam-
bién que parte de ese saldo de la cuenta 
de Tesorería es tá integrado por aten-
ciones no presupuestarias, como son cin-
cuenta millones de pesetas prestados 
para compra de trigos y setenta y dos 
puestos a disposición del Centro de Con-
tra tación de Moneda. 
Que la recaudación en el tiempo que 
he regido el ministerio de Hacienda au-
mentó en más de 240 millones de pese-
tas, cifra j a m á s alcanzada; y en el su-
puesto de que fuera cierto, que yo lo ig-
noro, que haya habido recaudadores que 
anticiparan sumas de su peculio par-
ticular a cuenta de la recaudación, co-
mo estas entregas no son un donativo 
al Tesoro público y forzosamente se ha-
bían de compensar dentro del pasado 
ejercicio, es notorio y nadie podrá ne-
garlo que durante él se ha llegado al 
aumento de recaudación total que que-
da expresado. 
Que mi gestión en el ministerio podrá 
verse cuando se liquide el presupuesto 
de 1935, aprobado con un déficit inicial 
de m á s de 750 millones de pesetas, cifra 
aumentada con algunos crédi tos extra-
ordinarios votados por las Cortes, que 
hacían elevarse el déficit alrededor de 
800 millones de pesetas. Estoy cierto 
aunque todavía no conozco n ingún dato 
oficial, pero el señor ministro de Ha-
cienda seguramente es tá ya en condi-
ciones de darlos, que este déficit se ha 
M u e r e n d e h a m b r e en 
l a B e s a r a b i a 
BUCAREST, 12.—Según informes de. 
gados a esta capital, la semana pasa 
da han muerto por inanición en la pro. 
vincia de Besarabia, dieciocho perso-
ñas. Tal situación ha tenido por ongen 
la sequía del verano pasado. 
Si bien no se han facilitado cifras 
oficiales a este respecto, existen razo-
nos para creer que en lo que va de in-
vierno han muerto, por la misma cau-
sa, alrededor de trescientas personas, y 
segiín parece, entre las victimas flgu. 
ran gran número de niños. Se informa 
también que actualmente muchas, cria-
turas huyen de sus casas en busca de 
alimentos. 
El Gobierno ha anunciado que viene 
realizando grandes esfuerzos para so-
correr a los necesitados de la provin-
cia de Besarabia.—United Press. 
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Calmará en el acto la tos con 
P a s t i l l a s C R E S P O 
disminuido en muchos millones de pese-
tas, como consecuencia del aumento en 
la recaudación y de la restricción en loa 
gastos por economías y conversiones de 
Deudas. 
Que nadie que esté medianamente en* 
terado del funcionamiento de los mer-
cados bursát i les podrá decir, como al 
parecer lo hace el señor Rico Avello, que 
la gran baja producida en la Bolsa está 
originada por una maniobra bajista. Loa 
que se asoman a las Bolsas y tienen co« 
nocirniento de estas cosas saben que no 
hay maniobra posible que determine la 
baja en muy pocos días de más de cinco 
enteros en la Deuda reguladora ni la 
considerable baja registrada en todoa 
los demás valores públicos e industria-
les. La Bolsa procede por motivos máa 
fundamentales. La confianza que puede 
merecer el Gobierno, la situación polí-
tica y otras tantas cosas son las deter-
minantes de esas depresiones en el cré-
dito público y no la maniobra bajista, 
en la que se dice que están complica-
dos políticos de segunda categoría. 
E l Gobierno no tiene derecho a ver-
ter osas insidias sin expresar concre-
tamente los nombres y los actos que loa 
políticos de primera categoría, que es-
t án en el Gobierno, atribuyen a los de 
segunda que se encuentran fuera de él. 
Si el Gobierno no concreta los actos a 
que se refiere, todo el mundo tendrá 
derecho a creer, y yo lo afirmo desde 
luego, que procede con notoria mala fe 
y de manera impropia en quien ejerce 
tan elevadas funciones públicas. Sua 
vagas y absurdas alusiones no podrán 
borrar el hecho de que en pocos días 
haya decrecido en centenares de millo-
nes, por la baja de los valores, el pa-
trimonio nacional. 
Y no existiendo Parlamento me pongo 
a la disposición del ministro de Ha-
cienda para discutir cuándo y dónde 
quiera mí gestión ministerial. Entonces 
podríamos hablar de la política del Go-
bierno, dejando sin efecto reorganizacio-
nes de servicios que producían econo-
mías , creando alguna nueva Dirección 
general, etc., etc." 
• ••••mil • . . n n . i K i i i i i i r m m " ! 
a t racción de las masas proletarias hacia 
el régimen, pero parece que en esta 
hora vamos a ver el sometimiento de 
las izquierdas a los partidos revolucio-
narios. La amalgama que llega desdo 
pública .sipa BU rumbo. Eso nos oblifra a 
fitenerno.s a la Constitución misma y 
dentro de la Consütución a enjuiciar a 
los altos Poderes cuando entendemos 
honradnmente que los altos Poderes se 
ban salido de su misión. Pues bien, yo 
Unión Republicana hasta Dios sabe dón- dipo aquí hoy por única vez en la cam 
de, es una mezcla explosiva, que llevará paña electoral que esa ohllííación es ya 
consigo el desbordamiento de todo lo 
•moderado. Es gravís ima esta situación 
ineludible. Tenemos todos los república 
nos la obligación inexcusable, cuando las 
Cortes se reúnan, de enjuiciar al Jefe 
L a izquierda llevará a las ü o i u s una|dol Estado (Aclamación.) Esto que dieo 
representación obrerista exaltada, que 
ha rá imposible la vida de las Cortes. 
Esto es el principio de una nueva re-
volución. Y eso jamás . 
yo lo digo hiriendomo el alma, porque 
me duele más que nada. Durante dos 
años he sido yo casi su único defensor 
en el Parlamento; cuando era atacado y 
El centro hoy día es el Gobierno. Con los Gobiernos callaban, yo me levantaba 
decir esto está dicho todo. Con el Go- a defenderle; cuando en la calle amigos 
decir esio esia ui^i o adverc.arir>s proferían contra el enco-
biemo. por lo que es, por » J » ^ " » » ^ nados inSultos o injurias, yo le defendía 
fica por su actuación, por sus fines, no 
con todo vigor. Personalmente sigue te-
niendo todos mis afectos; como Jefe del 
Estado ha perdido totalmente mi esti-
ma (Muy bien.) A esto nos obliga nues-
tra" propia significación republicana: y 
la defensa de lo que es esencia del régi-
men. Pero yo os digo que a cambio de 
eso nadie que se llamo amigo mío em-
pleará en la campaña electoral el como-
dín fácil del insulto, de la injuria, de la 
mofa hacia la alta magistratura del Es-
tado y hacia la persona que la encarna. 
(Muy bien. Grandes aplausos.) De este 
tema yo no volveré a hablar hasta que 
la.s Cortes estén reunidas, y de este tema 
ningún republicano conservador ha de 
hacer arma de combate o de propaganda 
i durante las luchas electorales. Mientras 
él esté ahi encarnando la República tie-
ne todo el respeto de los republicanos, 
aunque dentro de nuestra conciencia ¡le-
vemos la obligación sagrada de juzgar-
le llegada que sea la hora de hacerlo. 
(Muy bien.) 
Expone seguidamente el señor Mau-
ra un programa de reconstrucción na-
cional para el Gobierno futuro, dete-
niéndose principalmente en el problema 
internacional y la política mil i tar y na-
val. Terminó el señor Maura alentando 
a sus correligionarios a la lucha elec-
toral, por España y por la Repúolica, 
en medio de grandes aplausos. 
mores de crisis 
El jefe del Gobierno recibió la visi-
ta del señor Benayas acompañando a 
una Comisión; a los ex diputados se-
ñores Barcia, Vega de la Iglesia, Ba-
dla, y al director de «La Libertad», 
señor Hermosilla. 
A las ocho de la noche salió de la 
Presidencia el jefe del Gobierno, el 
cual se expresó en los siguientes tér -
minos: 
—Nada puedo decirles, porque nada 
sé. Mañana, como ya les he anuncia-
do antes, celebraremos Consejo en Pa-
lacio, porque S. E. marcha el miérco-
les a Priego. Y nada más . 
Un periodista le dijo: —Entonces, 
¿podemos desmentir de una manera 
rotunda los rumores de crisis que han 
circulado insistentemente durante todo 
el día de hoy? , 
—En absoluto, respondió el jefe del 
Gobierno. Pueden ustedes desmentirlos 
de una manera rotunda. A mi juicio, 
sen absurdos, y a mi no se me ha ocu-
rrido siquiera pensar en ello. En lo que 
depende de mí considero esos rumores 
absurdos. Si se habla de sublevaciones 
de regimientos y de crisis, se crea una 
atmósfera desagradable dentro y fue-
ra del país, y és ta no es la norma m á s 
adecuada para una marcha legal de 
las cosas y para justificar el levanta-
miento de la suspensión de g a r a n t í a s 
que se ha hecho recientemente. Vale 
la pena que todos reflexionemos para 
salir al paso de estos rumores que lan-
zan media docena, una docena o dos-
cientos señores para servir sus fines 
particulares, que puede ser que no 
sean muy estimables. Esto no es más 
que lanzar bulos. 
Un periodista le p regun tó si iba a 
despachar con S, E. 
—Iré después—contestó el señor Pór-
tela—. pero no habrá firma, porque 
no hay ningún asunto pendiente. 
Comentarios en el Congreso 
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t r e s c a r a c t e r í s t i c a s d e 
En los pasillos del congreso al co-
mentar loa rumores de crisis, el señor 
De Pablo Blánco dijo que no cree en 
la crisis precisamente por las mismas 
causas que la determinaban, porque se 
ha llegado a un estado de ausencia de 
decoro político como no se conoció nunca. 
Basta que haya motivo para una crisis y 
para cien crisis, es precisamente señal 
que no se l legará a ella, porque sin el 
mínimum de decoro y de sensibilidad 
necesarios para no cometer las trope-
lías, desafueros y arbitrariedades que a 
diario, por centenares se es tá perpe-
trando, no puede haber crisis. 
E l señor Villanueva, que se hallaba 
presente, asent ía a las manifestaciones 
del señor De Pablo Blanco. 
Se habló luego del acto de la CEDA 
en Córdoba, y dijo el citado ex minia-
tro de la Gobernación: Fué algo por en-
cima de toda ponderación. Yo no he vis-
to nunca tanto entusiasmo y eso que he 
asistido a grandes actos de Lerroux. 
Pero lo que despierta hoy Gil Robles con¡ 
sola su presencia es algo que no se pue-
de expresar con palabras. Es que elec-
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C u e n c a y L e ó n p a r a u l t i m a r l a s c a n d i d a t u r a s 
T R E S A C T O S D E A C C I O N P O P U L A R E N E L C I N T U R O N D E M A D R I D 
En los locales de Acción Popular de ximas elecciones, donde se espera un 
Vallecas se celebró el domingo un ac-jtriunfo aplastante, 
to de propaganda electoral en el que » . 
hizo uso de la palabra el presidente A s t u r i a s 
de dicho centro, señor Salgado, que I GIJON, 13. — Organizados por la 
alentó a todos a trabajar con entusias- j . A. P. se celebraron el domingo va-
mo en las próximas elecciones. ¡nos mítines. En Luanco intervino la 
El señor Montero expuso la actuación I propagandista gijonesa señori ta Car-
politica de Acción Popular durante los men Menéndez Manjón, abogado. Hizo 
dos últimos anos señalando especial- historia de la labor de Acción p 
mente la actuación de los señores Gi- lar en AstnriaSt diciendo ]a m u ^ r 
" í ^ ^ w f n f ^ rna lmente ' debe actuar con entusiasmo en las píó-el ex diputado a Cortes por la provincial j elecciones nara salvar la Rel^ don José Mar ía Hueso hizo un breve r e - r ^ , e i ^ l o n e s f*™ ŝva-v la R 5 -gion, la Patria y la Familia, que están sumen de la labor realizada por los ex 
diputados de la provincia de Madrid y 
alentó a todos a hacer frente a la revo-
lución, derrotándola en forma terminan-
te en las elecciones. 
* * * 
T E T U A N DE LAS VICTORIAS.—En 
el centro de Acción Popular se celebró 
un acto en el que habló don Joaqu ín ' f0"de derechas 
en peligro. 
Otro acto tuvo lugar en Godos, en 
el que intervino el propagandista 
nifacio Lorenzo, Ramón Junquera, pre-
sidente de la J. A. P. de Gijón, y A r -
gentino Tuya, que aludieron a las pró-
ximas elecciones, señalando de actuar 
con firmeza por la necesidad" del tr iun-
López Andújar y don José Montero, que 
expusieron puntos principales del pro-
grama de Acción Popular, siendo muy 
ovacionados. 
* * * 
OHAMARTIN.—Los mismos oradores 
celebraron otro acto en el local de Ac-
ción popular de este pueblo comparando 
su programa social y cristiano con el de 
la Rusia soviética. Censuran duramente 
la política del bienio y analizan el de la 
política autént icamente nacional que pro-
pugna Acción Popular. Terminan con 
palabras de gran optimismo en el pró-
ximo triunfo y son muy aplaudidos por 
el público. E l señor Lafuente expuso 
también los puntos del programa y alen-
tó a todos a votar Acción Popular, que 
es votar a España, 
A n d a l u c í a 
L A L I N E A , 13.—En el local de Ac-
ción Popular se celebró el sábado un ac-
to público, en el que tomaron parte don 
Félix Bragado y el catedrát ico de La 
Línea, señor Pastor Gómez. El acto 
t ranscurr ió en medio del mayor entu-. 
Blasmo. 
Un equipo de propagandistas de A. P. 
con el ex diputado señor Núñez Manso 
y el presidente de A. P. de Cádiz, don 
Félix Bragado, han recorrido diversos 
puntos de la provincia, constituyéndose 
la J. A. P. en Tarifa, donde fueron ova-
cionados los már t i r e s del ideal. 
A continuación se celebra un gran 
acto en Barrios de Gimera, con gran 
asistencia de público, en su mayor í a ele-
mento obrero, que aún no habían escu-
cbado la voz de las derechas. Los ora-
dores fueron interrumpidos varias veces 
por los enormes aplausos. 
En Cádiz 
En Bañuga se celebró también un 
acto de A. P., en el que hablaron los 
mismos oradores que en el anterior. 
En todos ellos los oradores fueron 
muy aplaudidos, existiendo gran entu-
siasmo. 
atropellada. Q u e r e m o s —dice— una 
Constitución nueva. Impediremos que 
España se desagrre. No queremos ser 
un feudo de Moscú. 
La jomada fué brillante. Los oradores 
fueron ovacionados. 
En Los Corrales de Buelna 
B a l e a r e s 
P A L M A DE MALLORCA, 15.—Ele-
mentos de la C. E. D. A. y la J. A. P. 
celebraron actos en Esporlas, Sóller, 
San Juan, Montuir i , Algaida, Puia, 
Sancellas y Felanitx. 
Han proseguido las negociaciones 
para llegar a una unión en la candi-
datura de coalición, integrada por re-
publicanos de centro, radicales, cedis-
tas y regionalistas para copar siete 
puestos. Han salido para Madrid los 
ex diputados don Juan March y don 
Luis Zaforteza. 
Ha circulado el rumor de que caso 
de llegarse a dicha coalición las iz-
quierdas no presentar ían candidatura. 
C a s t i l l a 
CADIZ, 13.—En el Popular Cinema, 
lleno de público, se ha verificado un 
acto de propaganda de A. P., dedica-
do a las señoras * 
Hace la presentación don Luis de 
Posada, que se refiere a la significación 
emotiva que presta la mujer en estos 
momentos en que se ventila toda una 
espiritualidad y la propia existencia de 
la Patria. 
Doña Ofelia Ochoa, presidenta de Ac-
ción Ciudadana de la Mujer, de Sevilla, 
Be dirige a las mujeres exponiéndoles la 
necesidad de agruparse para salvar lo 
más hondo de nuestra espiritualidad. 
(Grandes aplausos.) 
La señor i ta Pilar Velasco dice que la 
mujer es tá incorporada de nuevo a la 
gran cruzada para la salvación de la 
Patria. Ataca a la revolución y a los di-
rigentes marxistas que al llegar al Po-
der tienen los mismos vicios que cri-
ticaron. Hace un llamamiento a los po-
derosos recordándoles sus obligaciones 
de católicos. Tiene gran confianza en el 
triunfo, debido a la mujer española, prin-
cipalmente, y aboga por una España 
grande que sea el resultado del triunfo 
de todos sus hijos. 
En Cuevas de Vera 
! CUEVAS (Almería) , 13.—Esta ma-
ñana, a las once, se ha celebrado en el 
teatro Echegaray un importante acto 
de Acción Popular, resultando el local 
insuficiente. 
Hizo la presentación de los oradores 
el presidente local ^eñor Collado. Ha-
blaron el obrero Juan Jurado y los di-
putados por la provincia señores Cas-
sinello. Gallardo y Canga Argüelles 
y el presidente provincial de Acción 
Popular, señor Belda. 
A instancias del público habló tam-
bién el presidente de Acción Popular de 
Huércal-Overa, don Patricio Asensio. 
Todos los oradores fueron muy aplau-
didos. 
En Huelva 
H U E L V A , 13.—Se celebró en los lo-
cales de Acción Popular un acto orga-
nizado por la J. A. P., en el que inter-
vinieron el ex diputado a Cortes don 
Francisco Pérez de Guzmán; el presi-
dente de la J. A. P., don José Figuero 
^eas; el presidente de Acción Obreris-
ta; don Francisco Arranz Bejarano; el 
secretario de la J. A. P., don Joaquín 
García Ruiz, y el vicepresidente, don 
Francisco Rodríguez. 
En Zalamea la Real se ha celebrado 
un acto de propaganda en el que han 
Intervenido varios oradores de la J. A. P. 
V de Acción Obrerista, y el señor Sán-
chez Dalp. E l acto se ha celebrado en 
niedio del mayor entusiasmo. 
A r a g ó n 
L A A L M U N I A , 13.—Se ha celebrado 
nn acto de propaganda organizado por 
^ J. A. P., en el que han tomado parte 
el presidente de la J. A . P. local y los 
señores Victoria, Herranodo y De Diego. 
• « medio de grandes ovaciones han 
explicado el programa de justicia so-
cial de Acción Popular, y el jefe de la 
: A- p- de la obra de gobierno de Ac-
C10n Popular, y el porvenir en las pró-
• TOLEDO, 13.—Acción Popular Feme-
nina celebró un gran acto, en el que 
tomaron parte los ex diputados seño-
res Molina Nieto y Calzada. E l señor 
Calzada, en vibrantes párrafos, se dir i -
ge a las señoras, exhortándolas a tra-
bajar con el mayor entusiasmo, con la 
seguridad de que A. P. obtendrá una 
gran mayor ía en las próximas eleccio-
nes para imponer su programa. 
E l señor Molina Nieto ensalza a la 
mujer y alienta a trabajar por España 
en estos momentos críticos en que se 
juega su porvenir. 
En Mora de Toledo 
MORA D E TOLEDO, 13.—Con gran 
entusiasmo se ha celebrado en el tea-
tro de Tembleque un importante acto 
de propaganda organizado por Acción 
Popular. El local estaba completamente 
llano, no obstante su gran capacidad. 
Presidió doña Pilar Delgado, persona es-
t imadísima por su constante protecejón 
a los humildes. El diputado señor Me-
deiro hizo resaltar la labor de dicha se-
ñora dentro del campo de propaganda 
de Acción Popular, y el público aplau 
dió con entusiasmo. El orador habla de 
los obstáculos que se ponen al paso por 
los elementos masónicos. 
Seguidamente interviene el señor Va-
tera, de Acción Obrerista, que califica 
a esta organización como el ala dere-
cha de este gran movimiento contra )a 
antipatrla y el anti-Cristo. Acción Obre 
rista quiere poner paz entre las diver-
sas clases. Termina diciendo que quiere 
ver un nuevo resurgimiento de la Pa-
tr ia histórico y religioso. 
El ex diputado señor Arias hace un 
br.lance de la labor realizada por la 
C. E. D. A., manifestando que sus tra-
bajos han Ido encaminados principal-
mente a la defensa de los obreros y pe-
queños labradores. Si no ha hecho más 
ha sido porque no se le ha dejado. Se 
ocupa del asunto de los trigos. Consi-
dera seguro el triunfo de Acción Po-
pular en las próximas elecciones. Es un 
deber que cumplir el conseguir la vuel-
ta de Cristo a las escuelas y modificar 
la Constitución, que nos ataca en lo 
más Intimo. Dijo que esperaba volvei 
a ver a nuestra bandera con los colo-
res que la corresponden. Los aplauso? 
so- atronadores y se dan vivas a Es-
paña. Felicita al pueblo de Tembleque 
por haber tenido ayer la suerte de es-
trechar la mano de Gil Robles. Hay que 
ir contra la revolución y sus cómplices, 
que son los mismos hombres que no tu-
vieron duda en partir el suelo de Es-
paña; son los que consumaron el Pacte 
de San Sebast ián. Sin embargo. Acción 
Popular sigue siendo nueva estrella que 
guarda los destinos de España. Se 1a-
menta de que cuando iban R !a reforma 
de la Constitución se provocó una cri-
sis. A Acción Popular se la arrojó dei 
Gobierno. No obstante, esta contrarie-
dad la considera un triunfo. 
Cuando se levanta a hablar don Di -
mas Madariaga es aplaudido y vitorea-
do. Dice que España está moribunda, 
pro "a quieren muerta el judaismo y la 
masonería. Nosotros estamos dispuestos 
a dar nuestra sangre para impedirlo. 
Ya están aquí otra vez los hombres ne-
fastos a la Patria. Dirige duros ataques 
a Azaña. Acción Popular y Acción Obre-
rista no vienen a destruir sino a cons-
truir . Queremos justicia para ^odos por 
igual. Acción Popular ha concedido más 
millones que las izquierdas para comba-
t i r el paro. Ellos también dieron dinero, 
pero fué para que no se deshiciera el 
SANTANDER, 13.—Se celebró en Los 
Corrales la anunciada conferencia, en la 
que intervinieron el señor Hinojal y el 
señor Nireña, de la J. A. P. de San-
tander, y el señor Pérez Canales, pre-
sidente de la J. A. P.; el ex diputado se-
ñor Pérez Molino y el ex subsecretario 
de Justicia señor Ceballos. 
Los locales estaban totalmente re-
pletos de gente, que aplaudió con en-
tusiasmo a los oradores. En este pue-
blo no se habla celebrado nunca ningún 
mit in de derechas por estar en poder 
de los socialistas, que lo impedían siem-
pre: siendo aplaudldísimos todos los 
oradores, sin que se registraran inci-
dentes de ninguna oíase, lo mismo en 
los locales que a la salida. 
Por la tarde, los mismos oradores ce-
lebraron otro mi t in en Cabezón de la 
Sal, con un entusiasmo indescriptible. 
Asamblea en Cuenca 
por el ideal y donde se han iniciado las 
grandes gestas de la Historia y el mo-
vimiento de A. P. en Cataluña. Termina 
demostrando la violación de la Consti-
tución por los altos poderes ejecutivo y 
moderador. 
E l señor Cirera se congratula del 
próspero desarrollo de A. P. de Manre-
sa y analiza dos puntos del programa: 
Política social y política religiosa. Pro-
pugnamos un movimiento político nue-
vo. No somos nacionalistas de ninguna 
región, lo somos de España . Se declara, 
como autonomista, partidario de la revi-
sión del Estatuto. Demuestra el error de 
los gobernantes al dar el orden públi-
co a la Generalidad. Queremos todo 
aquello que una a los catalanes, no lo 
que nos divida; ensalza la política so-
cial de Acción Popular. Estudia la po-
lítica religiosa y dice que el día que 
el alma esté separada del cuerpo en-
tonces se podrá separar la Religión de 
los intereses políticos. Dice después que 
no pa ra r á hasta que triunfe la Cruz des 
de la escuela hasta el cementerio. E l se 
ñor Cirera fué ovacionado. 
CUENCA, 13.— Se ha celebrado la 
asamblea general de Acción Popular. 
Asistieron unos 500 delegados de los 
293 pueblos de la provincia. Primera-
mente se acordó un voto de confianza 
al Comité provincial para que siga su 
actuación durante el período electoral. 
Luego se estudió la situación electoral 
de esta provincia. Las impresiones son 
inmejorables, ahogándose para que se 
vaya al copo de los seis puestos. Sin 
embargo, se dejó esto a la resolución 
que se adopte en Madrid. Finalmente 
hablaron don Enrique Cuartero, ex di-
putado a Cortes; el presidente de la 
JAP, Conceso Coso, y el presidente de 
Acción Popular, Ricardo González. 
Reinó un grandís imo entusiasmo. 
C a t a l u ñ a 
BARCELONA, 13.—En Acción Popu-
lar Catalana se celebra un acto a cargo 
de don René Llanas. Presenta al orador 
don Ataúlfo Ta r r agó . 
E l señor Llanas Niubó habla de la 
trascendencia del momento actual y cita 
las tres Españas , la E s p a ñ a roja, España 
blanca y la España gris. La España roja 
de las izquierdas, que la componen las 
irqulerdas españolas y los turnos entre 
liberales y conservadores. Las tres fle-
chas de Carlos Marx. Lahorda de At l l a 
Azaña, Dato y Casanellas. La España 
blanca constituye la E s p a ñ a de las de-
rechas. La cuestión de régimen es hoy 
secundarla. No es hoy pleito de régimen, 
sino de vida o muerte para España . 
Necesidad de reíncoorporar a los obre 
ros a la Patria. L a Monarquía no cayó 
por los desafueros de Azaña. 
En el Centro de Acción Popular de la 
Sagrada Familia se celebró un acto pre 
sidido por don Rafael Ferrer, y en el 
que hablaron los señores Jover y Men 
doza. Se ocuparon de la situación polí-
tica actual y sus palabras fueron aco-
gidas por el público con grandes ova-
ciones. 
Hablan también los señores Soler y 
Miscerach, que son muy aplaudidos. 
En el distrito de Sans se celebró un 
gran acto de propaganda. 
En San Andrés, por haber tenido que 
variar los nombres de dos oradores, la 
autoridad suspendió el acto . 
En Sar r i á han hablado el doctor Ro-
dríguez, el señor Quintana y el ex con-
sejero de la Generalidad señor Jover 
Nonell. 
Un nuevo local en Manresa 
MANRESA, 13.—Se ha inaugurado 
el nuevo local de Acción Popular Câ  
talana con un gran acto de propagan 
da política. A las once de la mañana 
empieza el acto, presidido por el señor 
Carreras, presidente de Acción Popular 
de Manresa, y por los señores Cirera, 
jefe de A. P. de Barcelona; Jaumar Bo-
Carull, ex alcalde de Barcelona; señor 
Cera, presidente de Acción Obrerista, y 
señor Baldús, presidente de la J. A . P 
de Barcelona. 
E l señor Carreras, en unas sencillas 
frases de presentación de los oradores 
dice que la impresión que le ha produ-
cido este grandioso acto de propaganda, 
quedará en él grabada para siempre. 
Habla el señor Baldús y pide la rexl 
sión total de la Constitución. Analiza 
la obra de la República y dice que se-
halla en poder de indeseables y de pseu-
dointelectuales. En la ú l t ima crisis se 
ha demostrado que los verdaderos pa-
triotas son los únicos que en E s p a ñ a no 
se les quiere en la gobernación del país. 
Glosa irónicamente las palabras frater-
nidad, igualdad y libertad, y termina 
pidiendo la imposición de la justicia so-
cial para abolir la esclavitud del obre-
ro y las luchas entre el capital y el t ra 
bajo. (Gran ovación.) 
El señor Cera estudia la cuestión so 
cial, y dice que los componentes de Ac-
ción Obrerista no son trabajadores hono 
ríñeos como los de otros partidos, sino 
que es una rama verdaderamente obrera 
de Acción Popular. Sus dirigentes no es-
tán tras las cortinas esperando aconte-
cimientos y fomentando la revolución. 
Vamos por la eliminacón del mercan-
tilismo en la política. 
E l señor Jaumar dedica unas afec-
tuosas frases de s impat ía hacia los siete 
gestores de la CEDA de Manresa. que 
Largo Caballero. Precisamente Prieto, 
a", pasar al ministerio de Hacienda, de-
most ró claramente su ín t ima relación 
con los banqueros bilbaínos al dejar iné-
dito un programa como el del impuesto 
progresivo sobre la renta, lo cual lle-
vará a la prác t ica Acción Popular. En-
salza la labor realizada en e. ministe-
rio de Agricultura por Giménez Fernán-
dez y en el de Trabajo por Salmón. Ata-
ca la labor absolutista de las altas es-
feras y es llamado al orden por el dele-
gado de la autoridad, así como cuando 
se refiere al aiticulo 31 de la Constitu-
ción. Terminó su discurso diciendo que 
ea preciso ir a una Constitución enral-
zana en el pensamiento nacional. 
Por último pronunció unas palabras 
el ex diputado a Cortes, presidente de 
Acción Popular coruñesa, señor Méndez 
Gil, que habló de la disolución de las 
Cortes. Combatió duramente al minis-
tro de Agricultura, calificándoi'e de ex 
monárquico y gran terrateniente de La 
Mancha, el cual una vez, en un grupo 
de diputados entre los que estaba el 
orador, dijo que los gallegos en vez de 
maíz lo que necesitaban comer era ce-
bada. 
El acto produjo enorme entusiasmo 
en Betanzos. 
L a Guardia 
L o s a c t o s t r a d i c i o n a l i s t a s d e l d o m i n g o 
Se celebraron principalmente en las Vasconga-
das y Navarra. Propaganda de Renovación Es-
pañola en Barcelona, Vizcaya y Guipúzcoa 
Viaje de la J . A. P. 
L A GUARDIA, 13.—Se ha celebrado 
un acto de propaganda en el local de 
ias derechas de La Guardia, con asisten-
cia de más de mi l quinientas personas, 
muchas de las cuales no han podido en-
trar en el local por falta de espacio. 
Tomaron parte en él don Miguel So-
telo de Soria, señori ta Celia Puente 
Ojeja y Tomás Antori Igea, los tres de 
la Juventud de Acción Popular. E l en-
tusiasmo fué grandís imo y los vivas al 
señor Gil Robles fueron continuos. 
En Orense 
LERIDA, 13.—En viaje de propagan 
da los destacados elementos de la JAP 
han visitado varios pueblos de la provin-
cia, donde han sido recibidos con enorme 
entusiasmo. 
E x t r e m a d u r a 
CACERES, 13.—Continúa la campa-
ña electoral de Derecha Regional Agra-
ria. Ayer por la tarde, se celebró un 
acto en Alcánta ra , teniendo que que-
darse fuera del teatro unas cuatrocien-
tas personas por falta de cabida. Ha-
blaron Julio Yeste y Oscar Madrigal, de 
la J. A . P., el ex diputado Fernando Ve-
ga y el vicepresidente provincial Víc-
tor Bejarano. 
G a l i c i a 
L A CORUNA, 13.—Ayer .se celebró 
en el teatro Rosalía de Castro un acto 
organizado por la J. A . P., el primero 
de la serie de esta campaña electoral. 
Para asistir a él llegó el presidente na-
cional de la J. A . P., señor Pérez La-
borda, acompañado desde Madrid por 
los ex diputados señores Méndez Gil y 
Blanco. E l coliseo se hallaba ocupado 
en su totalidad. Elementos socialistas 
consiguieron pasar a las localidades al-
tas, interrumpiendo en cinco o seis oca-
siones el acto con vivas al marxismo, 
que fueron ahogados por los aplausos 
de la concurrencia. 
Presentó a los oradores el presidente 
de la J. A . P. coruñesa, señor Soto. 
Hablaron a continuación los señores 
J iménez de Llano y don Juan Pereira, 
el primero de los cuales fué llamado 
al orden por la autoridad, y al pronun-
ciar una frase de Calvo Sotelo, fué in-
terrumpido con aplausos por la concu 
rrencia. E l señor Pérez Lahorda pro-
nunció un magnífico discurso, subra-
yado constantemente por el público con 
grandes ovaciones. Dijo que el partido 
que se pretende crear es tá al servicio 
de la religión y de la revolución, con 
vizcondes consortes, pero sin suerte, 
fracasados durante la Monarquía. He-
mos rescatado al jefe—dijo—de un sis-
tema de gobierno y de unas compa-
ñías indeseables, lo cual produce enor-
me alegría en la J. A . P. L a República 
ha dado ciento y raya a los momentos 
de mayor absolutismo de la Monarquía. 
E l de ahora es un Gobierno de validos 
y lacayos, peor que el de Godoy. E l Go-
bierno ha apuñalado a la República y 
a la Constitución, pero no apuña la rá a 
España . No necesitamos del extranje-
ro doctrinas políticas. Somos tradicio-
nalistas. Sentimos el orgullo de todo 
lo que significa España . Acción Popu-
lar venció a la revolución en la calle, 
pero quedaron muchos enemigos enros-
cados en las altas esferas. Hubo mu 
chos cómplices y un alto cómplice. 
A la salida, grupos de socialistas que 
estaban en la calle trataron de produ 
cir alborotos. U n vendedor de un pe-
riódico fascista fué acorralado contra 
la luna de un escaparate, que quedó he-
cha añicos, así como una vajilla que 
había en su interior, resultando herido 
el vendedor. Se censura la actuación 
parcialísima del capi tán de Asalto, que 
permitió que los elementos extremistas 
campasen por sus respetos, y que sólo 
a la prudencia de las derechas se evitó 
el que hubiese graves acontecimientos. 
La Policía prohibió también la venta 
del periódico "J. A. P." dentro del tea-
tro. 
En Betanzos 
L A CORUJA, 13."En Betanzos, en el 
teatro Alfonsety, se celebró un mi t in de 
la J. A . P. coruñesa y de Acción Popu 
lar, el primero que se celebra en Be 
tanzos, feudo socialista, desde el adve 
nimiento de la República. E l teatro se 
hallaba completamente abarrotado. Pro-
sentó a los oradores el ex diputado pro-
vincial y presidente de Acción Popular, 
don Antolín Sánchez Valeiro, que fué 
llamado al orden por el delegado de la 
autoridad. Habló después el señor J i -
ménez del Llano, que hizo una critica 
durís ima del Gobierno; también se le 
llamó al orden. El primero fué inte-
rrumpido por los socialistas que se ha-
llaban en el local, porque los organiza-
dores del acto creyeron conveniente fa-
cilitar la entrada a los elementos so-
cialistas, verificándolo a puertas abier-
tas. Cuidaban del orden jóvenes de la 
J. A. P. coruñesa y de Betanzos. A l em-
pezar a hablar el señor Pérez Lahorda 
volvió a ser interrumpido por una socia-
d ü ^ H a ^ f L T o y e c í i TVne- ^ ^ 5 * Í S ^ f**^ y ent0nCeS ^ i c ó " PaVte ^ « T ^ 
ficio de los pueblos que no se han lleva-[f1 gobernador civih^Analiza la labor « curg0 a lajJ doctrinaa socialeS. Atacó a 
.os vividores del proletariado. E l pueblo 
—dijo—es bueno y honrado y se le en 
gaña fácilmente por jefes que se mar 
chan al extranjero a los balnearios de 
moda. Condena la revolución de Astu 
rias y dice que en estos momentos loa 
que no están con Gil Robles son unos 
verdaderos suicidas. Hace una descrlp 
ción de la labor negativa realizada en 
do a cabo por los acontecimientos po- ^ m i ñ o n a de la CEDA en el Ayunta-
líticos Esa labor no ha sido perdida, miento de Barcelona, y habla después 
sino suspendida hasta el 16 de febrero de los tres temas de nuestro programa: 
en que el pi»b!o español b a r r e r á a losjDios, Patria y Justicia social. Dice que 
desde su paso por la Alcaldía de Barce-
lona no hay ningún jornalero que gane 
menos de nueve pesetas diarias 
Habla después el señor Torréns, ensal-
zando el Centro de Manresa, donde se 
vertieron las primeras gotas de sangre 
traidores. 
La señori ta Clara Fr ías dirige des-
pués un emocionante saludo a Temble-
qne y salud?, a la mujer, a la que invi-
ta a votar a las derechas por vergüen-
za y por amor a la justicia que es tá 
ORENSE, 13. — Los propagandistas 
de Acción Popular visitaron los pue-
blos de Allariz, Vil lar de Barrio, Cor-
tegada y Sandianes, dando conferen-
cias y celebrando entrevistas con los 
elementos derechistas para preparar la 
lucha electoral. 
L e ó n 
LEON, 13. — Con gran concurrencia 
de socios de la capital y asistencia de 
todos los delegados de partidos judi-
ciales y Ayuntamientos, se ha cele-
brado la Asamblea regional de Acción 
Agrar ia Leonesa (C. E. D. A . ) . Habla-
ron los ex diputados señor i ta Boñigas 
y señor Mart ínez Juárez . Se tomó el 
acuerdo de i r en alianza con los agra-
rios y el Bloque Nacional. Con otros 
partidos habr ía que adoptar nueva re-
solución. Por la tarde se reunió el Co-
mité regional, que adoptó la misma 
norma de alianzas. 
En Zamora 
BILBAO, 13.—En Sestao se celebró 
un acto organizado por la Comunión 
Tradicionalista en el Gran Cinema, to-
talmente lleno de público entusiasta. 
Hizo la presentación de los oradores 
don José Mar ía de Olazábal, presiden-
te de la A. E. T. de Bilbao. 
Habló luego el señor Gay tán de Aya-
la, que hizo una dura critica de las 
fuerzas revolucionarias. La señori tá 
Mar ía Rosa Urraca Pastor, recibida 
con una gran emoción, expuso algunos 
puntos del programa tradicionalista. 
Venimos—dice—al foco del marxis-
mo y del extremismo rojo de Sestao 
a deciros que no pasa rán , no pasarán, 
porque aquí estamos nosotros para dar 
el pecho. (Aplausos.) Terminó afirman-
do que hay que i r al imperio de la 
justicia como sea; hay que i r hasta 
el Palacio de Oriente para entronizar 
allí el hombre que puede hacer justi-
cia, que es el rey legítimo y tradicio-
nal. (Ensordecedores aplausos.) 
Le sigue en el uso de la palabra el 
abogado bilbaíno don José Mar ía Jua-
ristí, que participa que la minoría tra-
dicionalista ha conseguido para Vizca-
ya la construcción de cuatro barcos. 
Califica de farsa la soberanía nacional 
y exhorta a los carlistas a luchar con 
todo entusiasmo, contestando al palo 
con el palo y al t i ro con el t i ro si es 
preciso. (Enorme ovación.) 
A l final se celebró un banquete. 
Otros actos tradicionalistas 
Tradicionalista de és ta pronunció una 
conferencia el alcalde de Marquina, don 
José Luis Gay tán de Ayala, que pro-
pugnó la unión de las derechas, con-
servando su sustantividad. 
• * * 
PAMPLONA, 13.—Los tradicionalis-
tas celebraron ayer en mác de once pue-
blos actos de propaganda electoral. Ha-
blaron, aparte de otros propagandistas, 
los señores Arellano y Elizalde. 
* * * 
GRANADA, 13.—Ayer se celebró un 
acto tradicionalista en el pueblo de los 
Ogijares. Hicieron uso de la palabra don 
Rafael M i r de la Cruz, secretario de 
la A . E. T.; don Luis Montañés del Ol-
mo, delegado de las Juventudes Tradi-
cionalistas, y don José Blanes, abo-
gado. 
ZAMORA, 13.—Acción Popular cele-
bró el domingo dos mít ines en los pue-
blos de Vülafafila y Villarín, de Cam-
pos, asistiendo el vecindario en pleno. 
Hablaron Gervasio Calzada, Alfredo Nie-
to, Tomás Otero, Valentín Quevedo, A r -
cadio Rodríguez y Venancio Hernández. 
Todos fueron muy aplaudidos. 
Dos actos en Salamanca 
SALAMANCA, 13.—Con enorme en-
tusiasmo se han celebrado actos de pro-
paganda de la candidatura contrarrevo-
lucionaria, organizados por Acción Po-
pular, a los que asistieron millares de 
personas en los pueblos de Cantalapíe-
dra y Santiago de la Puebla. En el p r i -
mero hablaron Ildefonso Mat ías Polo, 
jefe de Movilización civil de la J. A. P.; 
Ezequiel de Pablos Gutiérrez, jefe de 
Comisiones técnicas; don Ernesto Cas-
taño, presidente del Bloque Agrario y 
ex diputado; don Cándido Casanueva, ex 
ministro. En el segundo pueblo habla-
ron Abelardo Mar t in Alfaraz, ferrovia-
rio; Juan García Revillo, abogado; Ju-
lián Mar t ín Mart ín, vicepresidente de la 
J. A. P., y don José Cimas Leal, ex di-
putado. A ambos actos asistieron repre-
sentaciones de los pueblos inmediatos. 
Todos los oradores fueron muy aplau-
didos. 
M u r c i a 
MURCIA, 13, — Acción Popular ha 
continuado su intensa propaganda en la 
provincia. En Totana la sección feme-
nina de la capital organizó un mi t in en 
el que intervinieron doña Dolores To-
más, doña Mar í a Seiquer y doña Cata 
lina Servet. En Pacheco habló el dipu-
tado don Tomás Maestre, que fue ova 
clonado, y a quien los vecinos demos-
traron su agradecimiento por haberse 
ocupado en el Parlamento de las intoxi-
caciones con motivo de el empleo de 
harinas adulteradas. Varios equipos de 
la J. A. P. hablaron en los pueblos de 
Dolores de Pacheco, Los Reyes, Singla, 
BARACALDO, 13. — En el Círculo 
L ^ j ^ » j p . . . . . . n m m m i n i l l l i i m i i i i n i i i i n i m T ^ , 
Vicente Galán ha pronunciado una con-
ferencia sobre el programa de la De-
recha Regional Valenciana. 
Bencaillo de los Valles.—Se ha cele-
brado un mi t in de propaganda electo-
ral con motivo de la inauguración del 
espacioso Centro, en el que han toma-
do parte don Alberto Gontel, don Pe-
dro Ruiz y don Julio Colomer. A causa 
de la enorme muchedumbre ha tenido 
que quedarse fuera del local numero-
so público. 
Tabernes de Valldigna. — Ante m á s 
de 3.000 personas se ha dado un mi-
tin, en el que han tomado parte don 
Antonio Mar ía Illanes, el señor Rodas 
Ollano y don José Marta Gadea Vidal 
Los oradores han sido ovacionadísimos 
Yeste.—En un local rebosante de pú-
blico fué celebrado un acto, tomando 
parte Víctor Trigo, Pedro Ruiz Tomás 
y Roberto Zaragoza. Los oradores fue-
ron muy ovacionados y se dieron re-
petidos vivas a la Derecha Regional 
Valenciana y a los jefes Gil Robles y 
Lucia. 
Benigánim.—Ante m á s de 3.000 per 
sonas se ha celebrado un grandioso mi-
t in de la Derecha Regional Valencia 
na, en el que han tomad) parte don 
Alberto Contel, don Pedro Ruiz y don 
José Luis Illanes del Río, ex diputado 
por Sevilla. 
Catarroja.—Los propagandistas Mar-
tín Domínguez, Manuel M . Amat, el 
ex diputado Francisco Bosch Marín, 
José Luis Illanes del Río, han dado un 
mi t in en el m á s amplío local del pue 
blo, completamente abarrotado, donde 
expusieron el tema de las distintas eta-
pas del Gobierno. Los oradores han si-
do ovacionados por el público, que los 
aclamaba entusiasmado, lo mismo que 
a los jefes Gil Robles y Lucia. A l ha-
blar el señor Illanes de las próximas 
elecciones, el público le ha interrum 
pido varias veces con car iñosas ova 
ciones. Todos los propagandistas han 
sido muy aplaudidos. 
Ct art de Pob le t .— l , o s mismos ora 
dores han tomado parte también en 
un acto con asistencia de un público 
que llenaba por completo el amplío sa 
lóTt, y aplaudía entusiasmado a los ora 
dores, dando vivas a la Derecha Re 
gional Valenciana y a Gil Robles y 
Lucia. 
Una "Peña social cristiana" 
V A L E N C I A , 13.—Ayer se celebró la 
inauguración de «Peña Social Cristia 
na», de la Derecha Regional, cuyos fines 
son realizar obras de caridad y justicia 
social dentro y fuera de la organización. 
El acto se celebró en el Circulo central 
de la plaza de Tetuán, y después de pro-
cederse al descubrimiento del retrato 
de los señores Gil Robles y Lucia, se le 
yeron numerosís imas adhesiones. El pre 
sidente de la P e ñ a pronunció unas pa 
labras, a las que contestó el señor Lu-
Caravaca y Santomera. E l movimiento I cía, presente en el acto, con otras de 
en las oficinas de Acción Popular es in-¡ s impat ía y aliento incondicional para 
tensísimo. Numerosas representaciones | que la labor de la naciente agrupación 
del término municipal acudieron para'sea eficaz en todos sus extremos. La 
L a D e r e c h a C a t a l a n a 
BARCELONA, 13.—Ayer por la ma-
ñana, en el local de la Derecha de Ca-
ta luña se celebró un acto de afirmación 
monárquica, en el que hablaron el doc-
tor Ferrer Cagigal, vicepresidente de la 
entidad; don Aurelio Joaníquet y don 
Antonio García Ramal, quienes defen-
dieron el programa de su ideología, co-
mo medio eficaz para evitar pasados he-
chos. E l público, que llenaba las depen-
dencias de la casa, aplaudió a los ora-
dores. A l final del acto se leyó un te-
legrama de Madrid, en el que se daba 
cuenta del entusiasmo que había exis-
tido en los que allí se celebraron. 
Propaganda monárquica 
SAN SEBASTIAN, 13.—Los monár -
quicos han dado conferencias en Azcoi-
tia, Vergara, Tolosa y otros puntos. En 
todos los pueblos guipuzcoanos se ob-
serva mayor entusiasmo que cuando las 
pasadas elecciones. Los nacionalistas se 
proponen comenzar su propaganda en 
esta semana. 
En Vizcaya 
BILBAO, 13.—En Erandío se celebró 
un acto en los locales de Renovación 
Española. Hablaron don Francisco y don 
José Zayas, los cuales propugnaron por 
la unión de derechas. 
Con igual finalidad y por el mismo 
partido se celebraron actos en los cen-
tros de Carranza y Larrabezua, en los 
que intervinieron la señor i ta Pilar Ca-
réaga y los señores don Lorenzo Vila-
llonga, don José Eizaguí r re y el mar-
qués de Múdela. 
M i t i n d e F a l a n g e E s p a ñ o l a 
e n 
recibir instrucciones en relación con los 
nombramientos de apoderados e inter 
ventores. 
En Yecla 
YECLA, 13.—En el teatro Conche Se-
gura se celebró un mi t in de Acción Po-
pular en el que tomaron parte el obrero 
Ramos Guillén, Ayala e Ibáñez Mart ín, 
ex diputado. Asistieron más de mi l per-
sonas en su mayor ía obreros. 
N a v a r r a 
PAMPLONA, 13. — Unión Navarra, 
afecta a la CEDA, celebró ayer diver-
sos mítines de propaganda, exponiendo 
los oradores el programa político y so-
cial y la actuación de los ministros del 
partido. Entre otras localidades, se ce-
braron en Valcalu, Burguete, Orbaizeta 
y Carralda. Hablaron la señor i ta Jose-
fina Callejo, don Ignacio Ruiz de Ga-
larreta, don Joaquín Abadía, don José 
Luis Ir ibarren y don Pelayo Moreno. 
Hubo gran entusiasmo y vivas al jefe 
y a España. No ocurrió ningún incidente. 
V a l e n c i a 
VALENCIA, 13.—El Consejo reglo-
nal de Juventudes de la Derecha Re-
gional Valenciana ha celebrado su se-
gunda reunión reglamentaria en la ca-
sa central con gran entusiasmo. A di-
cha reunión asistieron todos los conse-
jeros de las tres provincias de Caste-
llón, Valencia y Alicante. Se han to-
mado acuerdos reacionados con la pró-
xima campaña electoral. 
Se han celebrado numerosos actos de 
propaganda en la región. En el distri 
to obrero del puerto, ante cerca de un 
bienio, tanto por Prieto como p o r t i l l a r de personas,' el propagandista 
peña cuenta ya con más de un centenar 
de socios de todas las clases sociales. 
V a s c o n g a d a s 
VITORIA, 13.—Se ha celebrado un 
gran acto de propaganda en el pueblo 
de Armiñón. Por insuficiencia del local 
que se había destinado, hubo necesidad 
de habilitar otro m á s amplio. Hablaron 
don Joaquín Barajuez, de la J. A . P. de 
Vitoria, y don Demetrio Garda Abas-
cus, secretario de ía J. A. P. de Na-
varra. 
A los doce de la mañana , en el cine 
Galo del pueblo de Labastida se ha 
celebrado un acto en el que han hablado 
don José Antonio Revilla y don Deme-
trio García Abaurre. E l primero expuso 
V A L L A D O L I D , 13.—En el teatro Cal-
derón lleno de público se celebró un acto 
de Falange Española de las J. O. N . S. 
Presidió José Antonio Primo de Rivera 
con varios directivos de Valladolid. En 
el fondo del escenario figuraban las in-
signias de la Falange y los nombres de 
los muertos por el ideal. Inició los dis-
cursos la señor i ta Rosario Pereda, que 
aludió a la actitud que en las actuales 
circunstancias debe observar la mujer 
española. Onéslmo Redondo dice que hay 
que acabar con el espectáculo de medía 
España en guerra civil con la otra 
media. Esta guerra debe terminar no 
con una ilusoria pacificación de espíri-
tus, sino con una victoria que no se ha 
de lograr ciertamente en las elecciones. 
Dice que en el Frente electoral que se 
va a formar van a caber los hombres 
del «straperlo», los del 11 de mayo por 
lo visto también; y en cambio no caben 
los de Falange Española . 
Ruiz de Alda, que habló a continuación, 
proclama la necesidad de luchar por 
crear una E s p a ñ a nueva distinta en sua 
bases de administración, economía, jus-
ticia y trabajo. Falange Española no 
quiere votos, sino hombres de acción, 
disciplinados, que sepan luchar por Es-
paña. 
Primo de Rivera comienza diciendo 
que los pueblos tienen dos destinos: im-
perar o languidecer. E s p a ñ a no puede 
estabilizarse por medio de los partidos 
llamados de orden. Manifiesta que des-
de 1931 se han vivido en España dos 
bienios: uno cruel e irresistible y otro 
que se puede llamar estúpido, en el que 
se ha transigido hasta con la impuni-
dad de la revolución de octubre. Se ha 
llegado a la gran vergüenza de indultar 
a Pérez F a r r á s , que alzado en armas 
contra el Estado español habla dado 
muerte ai capi tán Suárez. Termina p i -
diendo que E s p a ñ a resurja sobre las ba-
ses de una polít ica austera, un ejército 
fuerte y una postura firme y erguida en 
el orden internacional. Todos los ora-
dores fueron ovacionados. 
En Granada 
GRANADA, 14.—En Santafé se cele-
bró un mit in de Falange Española. Ha-
blaron Santiago Cardell, Manuel Batlle 
y Manuel Mateo, que atacaron a los 
partidos políticos y a los dirigentes de 
los partidos de extrema izquierda. 
jiiiiniiiniiiniiiiiiiiiiiniiiii'üiniiiiniiiniiiin i I B 
el programa de A . P. y su actuación i= 
en el Gobierno. 
E l señor García Abaurre tiene pala-
bras de afecto para el Partido Tradicio-
nalista. Elogia a la mujer y ensalza a 
las J. A . P. Expone la solución de la 
úl t ima crisis y la trascendencia del mo-
mento. Hay que vencer a la revolución, 
consiguiendo en las próximas Cortes = 
una mayor ía para salvar a España . 
En Amorebieta 
j m i i m i m m i i i i m i m i m m m m i i i i m i m i i j u 
PARA TRABAJAR i 
L A 
BILBAO, 13.—En Amorebieta, Acción 
Popular, celebró ayer el primero de sus 
mítines en la zona rural, con asistencia 
de más de mi l personas. Los oradores 
don Ramón Robredo Barefto, vicepresi-
dente de la J. A. P. de Bilbao, y don 
José María Basaldúa, que lo es del Con-
sejo ejecutivo de Acción Popular Vas-
congada, expusieron el programa de Ac-
ción Popular y propugnaron por la unión 
de las derechas autént icas . E l acto cau-
só el mayor entusiasmo. 
m a d e r a ! 
Herramientas para las mismas E 
CORREAS — LIJAS — ACEROS = 
| G u i l l i e t H i j o s y C " I 
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LARGO CABALLERO HABLO E L 
DOMINGO CON MUCHA CLARIDAD 
U n m i t i n d e l P a r t i d o L o s a c t o s d e i z q u i e r d a 
P a t r o n a l E s p a ñ o l 
El domingo, 19 del actual, y a las on-
ce de la mañana , celebrará un acto pú-
blico de propaganda electoral, en el Ci-
Peláez, patrono 
Alianza con las izquierdas nero í 6 ?e la 0pera'tomando parte en el ac 
m-anrlnnrU «i r ' K ^ los siguientes oradores: 
mandando el socialismo 
AUNQUE AHORA NO CONSTE EN 
LOS PACTOS, ES IGUAL 
"Nadie se extrañe de que recurra-
mos a la fuerza" 
"A socializar la tierra, los Bancos, 
la producción: todo" 
SE D I E R O N V I V A S A RUSIA 
La anunciada conferencia de Largo 
Caballero se celebró el domingo en el 
Cine Europa. 
Comenzó refiriéndose a los sucesos de 
octubre para mostrar su adhesión a to-
dos los que tomaron parte en ellos. Di-
jo que los trabajadores españoles pro-
met ían vengar a las víct imas de la re-
presión. 
. Hizo notar que él no se cree un hom-
bre providencial y que no es culpa suya 
el hecho de que la gran mayor ía de los 
proletarios de España acepten los pun-
tos de vista que mantiene. 
Vengo amargado—dijo—, no por las 
persecuciones de que me han hecho vic-
t ima nuestros enemigos, sino al contem-
plar tantas voluntades rotas y tantos 
espiritus enervados después de los su-
cesos de octubre. 
Dijo que quería exponer con absoluta 
claridad su pensamiento. Y éste es que 
los socialistas no pueden considerar co-
mo cosa definitiva la República. Si an-
i;es de implantarse la República—dijo— 
nuestro deber era traerla, una vez t raí-
da, nuestro deber es implantar el so-
cialismo. Pero no un socialismo a secas, 
sino el socialismo revolucionario, el so-
cialismo marxista. 
Señaló que ha llegado el momento de 
definirse con absoluta claridad y que no 
cabe llamarse simplemente socialista, 
pues esto no quiere decir nada. No se 
piiede ser centrista ni reformista. Hay 
Que ser socialista revolucionario. 
Explicó sucintamente los motivos que 
había tenido para dimit i r la presiden-
cia del partido socialista, y dijo que no 
volverá de ninguna manera a ocupar 
ése puesto en la Comisión ejecutiva si 
é s t a no es convenientemente modifica-
da. Añadió que le interesa rectificar 
algunas versiones sobre su dimisión, se-
gún las cuales és ta se debe a que él 
ee "negó a discutir los sucesos de octu-
bre en el seno de la Ejecutiva. "Esto es 
falso—dijo—. Lo cierto es que yo quise 
que se discutiera octubre y la Ejecu-
tiva entendió que no era momento opor-
tuno para ello." 
Socializar la producción 
JAEN, 13.— En el teatro Cervantes 
se celebró ayer un mi t in de Alianza 
Obrera y Campesina. Hablaron Antonio 
Pasagali Lobo, Francisco Galán y Juan 
Lozano. 
JEREZ DE L A FRONTERA, 13.—En 
el teatro Eslava se celebró un mi t in de 
je; izquierda. Hablaron Vázquez Moro, 





Don Manuel Castellanos, del Comercio 
de Madrid. 
Don Juan G. Corrocher, Industrial de 
Valencia. 
Don Ernesto Giménez Caballero, pa-
trono de Artes Gráficas. 
Don José Sánchez Castillo, contratis-
ta de obras públicas. 
Las invitaciones para el acto podrán marón traidor y confidente, 
recogerse en la Secretaria del partido, I 
calle del Príncipe, número 9, hasta las M E L I L L A , 13—Se celebró ayer un 
doce de la noche, del sábado 18. Imitin de Izquierda Republicana. Habla-
M A L A G A , 13.—Se celebró un mi t in 
organizado por la Agrupación Sindica-
lista y el partido republicano federal. 
Intervinieron elementos federales, co-
munistas y sindicalitas, entre ellos An-
gel Pes taña , que fué interrumpido por 
los elementos de la C. N 
DOS ATRACOS EN BARCELONA 
Un Consejo de guerra sentencia a ocho años al ex 
comisario de la Generalidad en Tarragona; otra 
condena por los sucesos de octubre en Reus. Entran 
en clase los estudiantes de la U. de Barcelona 
EMPRESTITO P A R A OBRAS Y a h a h a b i d o i n c i d e n t e s 
DE A B A S T E d i E I M DE 
AGUAS EN ALBACETE 
e n L e ó n 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
Un socorro para los damnificados 
de San Esteban del Valle 
los rincones más seguros, sin cuidar 
siquiera de disimular su pánico. Miedo 
de los «escamots» de la Generalidad', ha aprobado la emisión de un em. 
BARCELONA, 13.—Enfrascados en la que, armados hasta los dientes, pasea-1 ti to de seis millones de pesetas para 
propaganda electoral, ayer correspon- ban su prosopopeya por los puntos másl jag obras del nuevo abastecimiento de 
dió a la Esquerra llenar el Gran Price. alejados de la ciudad, sin acudir a dar [aguas El Banco Central se hace car-
Y de nuevo oímos al señor Puig y Fe- la batalla allí donde hacían falta pa raL0 de la totalidad de la emisión 
rrater propugnar la Cata luña indepen- su causa. Miedo por todas partes, sin' 
diente, para desmentir a aquellos que, i una sola gesta de hombría ni de he-
T., que le Ha- de buena 0 mala fe, afirman que no hayjroísmo. El único caso que podrían los 
separatismo; que la Esquerra no es se- ¡separa t i s tas exhumar como símbolo del 
paratista, y que el separatismo es una 6 de octubre es Jaime Conté, que mu-
f antasia que se forja desde Madrid. Y: rió luchando contra España en el Cen 
El alcalde socialista, recientemente 
nombrado, asistió a la reapertura 
de la Casa del Pueblo 
El vecindario se amotina contra un 
•mier^° gestor "centrista", concejal que 
fué destituido por su gestión 
hemos escuchado cómo todos aquellos 
Firmada en primer término por don 
Andrés Rodríguez recibimos la siguien-
te nota: 
"En la nota dada por el P. E. P. E. 
contestando a la protesta de un núcleo 
de patronos españoles por la creación 
de dicho partidito, se afirma que "bajo 
un derechismo falso que encierra avie-
sas intenciones pretendemos los fir-
mantes desorientar a la opinión nacio-
nal". Vamos a ver si logramos orientar-
la con toda claridad. 
Se ha confundido nuestra discreción 
y nuestra prudencia al no hablar más 
claro; pero ya que asi lo quieren des-
correremos el velo. 
El P. E. P. E. es tá desautorizado 
para ir en la candidatura contrarrevo-
lucionaria por las siguientes razones: 
Primera. Por no tener autorización 
expresa de las clases patronales, en cu-
yo nombre dicen hablar, para organizar 
ningún partido. Las clases patronales 
el día que piensen organizarse política-
mente han de hacerlo en magnas asam-
bleas para que, libremente, acuerden sus 
programas y elijan sus dirigentes, para 
que, de este modo, sus mandatarios pue-
dan i r a pactar alianzas con la fuerza 
que da un mandamiento recibido a pie 
ron el hebreo Sadia Cohén, don Aurelio oradores hacían la apología del 6 ae oc-
tubre, como sí se tratase de una fecha 
gloriosa, que es el latiguillo seguro para 
Una no ta jgQi ís * Ramiro Ramos, el ex mínis 
tro don Luis de Zulueta y don Cándido 
López. 
P E Ñ A R A N D A DE B R A C A M O N 
arrancar ovaciones al público. 
En realidad, no comprendemos ese 
na luz; pero nunca pueden ir en nombre i izquierda, socialistas y comunistas. E l 
de dichas clases, aquellos que no reci-' 
bieron tales mandatos. 
Segunda. Su actual presidente, señor 
Sanche!; Castillo, ha pertenecido y no 
sabemos si sigue perteneciendo, al par-
tido radical-socialista y es de suponer, 
dadas sus grandes dotes, que conocía 
perfectamente el programa de su par-
tido, que, como todos sabéis, patronos 
TE, 13.—Los señores J iménez Asúa y entusiasmo de Cata luña por el 6 de oc 
Suárez dieron un mi t in en el teatro Cal- tubre- Los ^ue conocemos al detalle lo 
derón que ocurrió aquel.a t rágica noche sólo 
vemos motivos para que sus protago-
nistas la recuerden con rubor. No hubo 
nada de grandiosidad n i de epopéyico 
en la jornada que hoy se evoca como 
una fecha histórica. Por el contrario, 
su caracter ís t ica fué el miedo. Presen-
ciamos una noche de verdadero pavor 
en Barcelona. Miedo de Companys, que, 
aterrorizado por Estat Cata lá y Alian-
za Obrera, se decidió a lanzarse a la 
rebeldía. Miedo de Dencás y de Badía, 
que, disfrazados grotescamente de «ge-
nerales» del ejército catalán, se escon-
dieron en lugar seguro, abandonando sus 
huestes, y sólo pensaron en huir, aun 
exponiéndose a ser arrastrados por las 
aguas residuales de la alcantarilla y 
todos los detritos de la ciudad; miendo 
de todo el Gobierno de Cataluña, que 
se escondieron en los rincones mas in-
trincados de la Generalidad y tembla-
ban de espanto cada vez que sonaba 
el cañón, e incapaces los consejeros de 
hacer frente a las tropas, entregaban 
Sus pistolas y sus municiones a un co-
munista, para que fuesen otros, los de 
Alianza Obrera, quienes disparasen des-
de las barricadas. 
Miedo los concejales del Ayuntamien-
to de Barcelona, que se había adheri-
do a la revolución y que, al oír los p r i -
meros disparos, corr ían a guarecerse en 
TORRELA VEGA, 13. — Ayer tarde 
se celebró en Los Corrales de Buelna 
un mi t in socialista. Cuando estaba ha-
blando el ex diputado Bruno Alonso 
estalló un petardo, sembrando ía con-
siguiente alarma. Después de unos mi-
nutos de confusión el mi t in continuó. 
A L M A Z A N , 13.—Se celebró un mi-
tin de Izquierda Republicana. Habla-
ron Artigas Arpón y Cordón Ordás. 
BARCELONA, 13.—En el Gran Pri-
ce se celebró un mi t in de la Esquerra. 
En los alrededores del local se con-
gregó numeroso público que no pudo 
entrar, y como quiera que la fuerza 
pública recibió órdenes de despejar dió 
una carga, en la que resultaron lesio-
nados cinco individuos. 
BILBAO, 13 —Ayer celebró cuatro 
mítines en distintos pueblos de la pro-
vincia de Vizcaya el llamado Frente 
Popular, integrado por republicanos de 
m á s importante de todos fué el cele 
brado en Portugalete, donde hablaron 
el comunista Carro, el socialista So-
monte y el republicano Garbizu. 
Llegan a las manos 
CARTAGENA, 13. — La Agrupación 
socialista celebró ayer Junta general 
españoles, tanto contribuyó a la ruina ¡Ent re otros asuntos se t r a tó el de la 
nacional que' lamentamos; y como es 
natural nos alarma este salto preelecto-
ral. 
Se afirma en dicha nota que la mués 
votación de Largo Caballero para la 
presidencia del Comité nacional, pro-
moviéndose incidentes y apasionada dis-
cusión. La Juventud presentó un voto 
tra se concibió y redactó en la mesa de censura contra la Ejecutiva de Ma 
de un café, «pero cuya intención es mo-|ciri(ji y 
vida desde más altos aposentos 
La nota anterior, como ésta, no re 
Dijo que se ratifica en cuantas ma-
nifestaciones de su pensamiento lleva 
hechas, y que, por tanto, considera ne-
cesaria la conquista del Poder político 
para la implantación del socialismo. Es-
ta conquista se ha rá de la manera que 
se pueda. La República burguesa nó 
puede ser considerada como cosa defi-
nitiva. No es m á s que una etapa en el 
Camino que ha de seguirse para la im-
plantación de la República socialista. 
Para esto ha de seguirse el camino que 
se presente. Sí puede ser tranquilamen-
te, bien. Pero es de esperar necesaria-
mente que la burguesía se oponga a esa 
transformación, y en tal caso habrá que 
conquistar revolucionariamente el Po-
der. 
Una vez conquistado éste hay que ir 
a la socialización de los medios de pro-
ducción. Hay que socializar los Bancos, 
privados, comenzando por el Banco de 
España . Los ahorros de los modestos 
rentistas no han de emplearse en los 
negocios particulares de los Bancos, si-
no en procurar el desarrollo de la in-
dustria y agricultura nacionales. Y esto 
nadie tiene m á s derecho a hacerlo que 
el Estado. Hay también que socializai 
la t ierra y hacer comprender a los cam-
pesinos que su redención es tá precisa-
mente en esa socialización, pues de 
otra manera cont inuarán siempre so-
metidos a la t i ran ía de los grandes te-
rratenientes. 
Primero, ganar las elecciones 
. Para conseguir todo esto, lo prime-
ro es ganar las próximas elecciones, 
lp cual exige la unión de todas las 
fuerzas de izquierda y proletarias. Hay 
que vencer a la reacción e impedir, 
como se hizo con el movimiento de 
octubre, que se instaure el fascismo 
en el Gobierno de manera tan desca-
rada como lo está en otras naciones. 
. Los socialistas irán a las elecciones 
sin hipotecar nada, absolutamente na-
da de su programa. Conservarán su l i -
bertad de acción. De manera que, aun-
que en el programa de la coalición elec-
toral no figure ín tegramente el pro-
grama socialista, los obreros deben vo-
tar lo, porque el socialismo recobrará 
inmediatamente su l i ter tad de acción. 
A pesar de las discrepancias internas 
todos los socialistas han de ir unidos 
con este motivo la discusión 
subió de tono y en el escándalo que 
se produjo muchos de los asistentes c i b ó más alta inspiración que la que^j n a l£U3 manos 
dicta el patriotismo. No sabemos si la 
creación del P. E. P. E. recibió la suyaj CEUTA, 13.—En el teatro Cervantes 
de fuentes de dudosas influencias, por- se celebró un m i t i n socialista. Habla 
que la antigua filiación política de su 
presidente así nos lo hace temer. 
Con estas líneas damos por termina-
do nuestro diálogo con el P, E. P. E. 
Las derechas y los patronos es tán ad-
vertidos; y, cumplida nuestra misión, 
no contribuiremos a dar aire a una co-
sa que nació asfixiada. Que conste que 
no queremos n i actas ni cargos p o l i - i " 
ticos. 
Por su parte, don Luís Sanz Martín Sanz Hermanos nos escriben para indi-
nos escribe una carta, en la que rati- camos que la carta del señor Sanz que 
fica su actitud y la firma que puso al publicamos en nuestro úl t imo número 
pie de la nota de varios patronos adver-1 no guarda relación alguna con aquella 
sa al P. E. P. E., y de la casa Luis firma. 
ron Carlos Rubiera, Mart ínez Pedro-
so y Tubiera. 
E l delegado de la autoridad, después 
de llamarles repetidamente la atención, 
tuvo que suspender el acto. E l públi-
co, que se estacionó en la calle, pro-
r rumpió en vivas al comunismo, y los 
guardias tuvieron que dar una carga. 
tro de Dependientes; pero nadie osa re-
cordar su nombre, que abochorna a to-
dos los sublevados, ya que Conté murió 
maldiciendo de la cobardía de todos 
Sólo supo morir junto a él González A l -
ba, un andaluz que llevó su ciega obce-
cación a luchar por la causa del sepa-
ratismo. 
Nada, absolutamente nada, hay en los 
episodios del 6 de octubre en Barcelo-
na que justifiquen su glorificación El 
propio doctor Trabal, como otros tantea 
personajes de la Esquerra, se abochor-
naba de ello al día siguiente, y gritaba 
contra Companys y demás gobernantes 
de Cataluña, que se habían embarcado 
en tan descabellada aventura. Pí y Su-
ñer juró solemnemente apartarse para 
siempre de la política... Y, sin embar-
go, ayer en el Gran Price, Trabal v Pi 
y Suñer y el público de la Esquerra 
—entre el que volvieron a reaparecer 
aparatosamente las juventudes de Es-
tat Catalá—, vociferaban entusiasma-
dos, cada vez que se rememoraba la 
fecha del 6 de octubre, que se conside-
ra como una de las más gloriosas efe-
mérides de la historia de Cataluña. 
Y, en realidad, los únicos héroes de 
aquella jornada fueron el comandante 
Fernández Unzue, el capi tán López Vá-
rela, Lizcano de la Rosa, Kunnel y de-
más oficiales españoles que, a fuerza de 
arrojo, supieron salir airosos del difi-
cilísimo trance en que les colocaron la 
traición del separatismo y los errores 
del mando. Pero han pasado sólo quin-
ce meses, que justifican que la Esque-
rra se regocije ante el recuerdo de 
aquella bochornosa fecha como si se 
tratase de una epopeya gloriosa.—AN-
GULO. 
Otro empréstito para obras 
Consejo de la Generalidad 
BARCELONA, 13.—Esta tarde desde 
las seis menos cuarto hasta las nueve 
y medía ha estado reunido el Consejo 
de la Generalidad. A la salida, los con-
sejeros han mostrado mucha reserva. 
El señor Gallart se limitó a decir que 
se trataron asuntos administrativos, en-
tre ellos del nombramiento de repre-
sentantes de la Generalidad en la co-
misión de traspaso de servicios, nom-
bramientos que han sido determinados. 
Comoquiera que en la referencia no se 
hablaba de ningún asunto político y en 
el convencimiento de todos los perio-
distas estaba que se habían tratado 
cuestiones políticas, los informadores le 
preguntaron qué había de la reposición 
de Ayuntameintos. E l señor Gallart 
procuró esquivar la pregunta y enton-
ces los periodistas dijeron que querían 
hablar con el presidente señor Escalas 
Cuando esperaban conseguir esta en 
trevista, el señor Gallart volvió a sa-
lir para decirles que no se les podía 
dar una respuesta categórica porque 
persona tan destacada de la Esquerra 
como el señor Santa ló había hecho la 
misma pregunta desde Gerona y creía 
que no debía contestar a la Prensa an 
tes que al citado señor. 
Le atracan y huyen 
na, cuyas causas fueron sobreseídas. 
E l Consejo condenó á Prunes a ocho 
años de prisión. Los demás procesados 
fueron absueltos. 
También se celebró ayer otro Con-
sejo de guerra contra los encartados en 
los sucesos de octubre ocurrido en Reus 
(Tarragona). En aquellos días el ex al-
calde José Borras Massague y el pr i -
mer teniente alcalde Ramón Jordana, 
ambos declarados en rebeldía por ha-
ber desaparecido durante la libertad 
provisional, implantaron el Estat Ca-
talá, y dieron diversas órdenes por la 
emisora local en colaboración con loa 
siguientes procesados: José Albareda, 
jefe de Policía de la Generalidad; 
FERROL, 13.—Por gran mayoría de 
votos fué aprobado en «referéndum» 
popular el proyecto municipal de pre-
supuesto extraordinario y de emprés-
t i to de dos millones y medio de pese-
tas, destinado a acometer importan-
tes obras para dar trabajo a nume-
rosos obreros. Los colegios estuvieron 
abiertos desde las ocho de la mañana 
hasta las cuatro de la tarde. 
Socorro a los damnificados 
ARENAS DE SAN PEDRO. 13.—Por 
el gobernador han sido libradas pese-
tas 40.000 para socorrer a los damni-
ficados de San Esteban del Valle y 
Mombeltrán. Continúa abierta la sus-
cripción, que asciende a 5.000 pesetas. 
Adeudan alquileres desde 
el bienio 
MURCIA, 13.—El Ayuntamiento de 
Totana adeuda desde el bienio a los 
propietarios de casas-escuelas los al-
quileres correspondientes, que importan 
dos mil pesetas para cada uno de los 
propietarios, que -son en su totalidad 
gentes humildes, a cuyas reclamaciones 
LEON, 13.—El gobernador civil que 
sólo tenía referencias verbales de lo 
ocurrido en la Casa del Pueblo de esta 
capital dijo que tan pronto como tenga 
noticias oficiales, procederá en conse-
cuencia. 
Lo cierto es que al abrirse la Casa del 
Pueblo, acto al que asistió el alcalde so-
cialista de León, señor Castaño, repues-
to el sábado último, hubo puños en al-
to y se izó la bandera roja en el balcón 
central del edificio. 
Se amotina el pueblo 
Tomás Espolet, agente de Policía; José 
Cabré, concejal; José Pujol, cabo de 
Somatén; Manuel Mas, capataz de lo3 
bomberos; Ramiro Ortega, secretario 
de Alianza Obrera; José Torell, Juan 
Miró, Eduardo Emperador y Juan For-
tuny, ex alcalde de Constanti. E l fis-
cal calificó los hechos de tentativa de 
rebelión militar, y pidió las siguientes 
penas: Seis años para el ex agente Es-
polet; cuatro años para Albareda, Ca-
bré, Pujol, Miró y Fortuny, y dos años 
para Ortega, Torell y Mas, y un año 
para Emperador. Las defensas, solicita-
ron la absolución. E l Tribunal condenó 
al ex agente de la Generalidad señor Es-
polet a dos años de prisión y absolvió 
a los demás procesados. 
A V I L A , 13.—En las ú l t imas horas del 
sábado corrió en esta capital el rumor 
de que en el pueblo de Navaluenga al 
tomar posesión los concejales guberna-
tivos se habían producido alteraciones 
de orden público. Como en los centros 
oficiales no sabían nada fuimos al cita-
do pueblo, donde averiguamos que el al-
calde reunió por la tarde la Corporación 
para dar posesión a los concejales re-
puestos. A l conocerlo el pueblo acudió 
a los salones del Ayuntamiento y cuan-
do se iniciaba la ceremonia con el nom-
brado señor teniente alcalde don Luía 
González comenzaron los vecinos a dar 
grandes gritos de protesta, acusándole 
de ser autor de la ruina del pueblo. El 
alcalde ante el cariz que el caso toma-
ba ordenó a la Guardia civil que desalcv-
jara el salón. A la llegada de la Bene-
méri ta y a la primera indicación las 
gentes que llenaban el salón lo abando-
naron ordenadamente, dándose entonces 
posesión a los ediles. A l salir éstos se 
volvieron a reproducir los gritos de des-
agrado contra el nuevo teniente alcalde 
y trataron de arrebatarle el bastón y 
las insignias. La Guardia civil tuvo que 
protegerlo hasta su domicilio. 
Se atribuye el incidente a la gestión 
del señor González que motivó su desti-
tución hace algún tiempo. 
Llevan fecha 4, pero lle-
gan el 11 
A L I C A N T E , 13.—Ha llegado el nue-
vo inspector provincial de Trabajo, cu-
yo nombramiento está firmado el día 4, 
Entran en clase los estudiantes \ aunque el matasellos de correo del sobre 
ique contenía la orden de salida, lleva 
BARCELONA, 13.—De acuerdo con ¡fecha 10. El cese del actual inspector 
la nota publicada el pasado sábado por | ha llegado hoy, con idénticas fechas, 
la Federación de estudiantes de Cata-
luña, esta m a ñ a n a han entrado en clase 
todos los estudiantes que estaban en 
huelga el pasado miércoles para protes-
tar de la no reposición del Patronato de 
la Universidad. Tanto los de la Univer-
sidad, como los de la F. de Medicina y 
los Institutos de enseñanza han entra-
do en clase sin producir alborotos y en 
completa tranquilidad. Han cesado las 
precauciones que había adoptado la Po-
icia en días anteriores. 
l'WIIWIMIWl'Hniffl™^ mmwmmw 
MURCIA, 13.—El teniente de alcalde 
don Fernando Servet, que es funciona-
rio de la Confederación del Segura, ha 
sido nombrado delegado del Trabajo. E l 
delegado saliente doctor Sandoval, hizo 
constar en acta notarial su protesta por 
lo ilegal del nombramiento. El oficio se 
ha recibido con fecha 11, a pesar de que 
lleva fecha 4 del ministerio. E l diario 
«La Verdad» dedica elogios con este mo-
tivo al doctor Sandoval. 
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O t r o a t r a c o e n V a l e n c i a M a n i f e s t a c i ó n e x t r e m i s t a 
Clí3ntrn0nnpist0,e/0S*roban, más de d i s u e l t a e n O v i e d o 
30.000 pesetas en un almacén m 
V A L E N C I A , 13. — Cuatro individuos, OVIEDO, 13.—El gobernador general, 
armados de pistolas, penetraron esta sefior Friera> manifestó que estaba sa-
noche en el a lmacén de vinos de Ansel-:tisfeCho de la primera jornada electo-
mo Fuertes Castellano^ en el 196 de la al después del restablecimiento de las 
Avenida del Puerto. Dos de ellos que-lgarantíaSi se han celebrado actoa 
daron vigilando la puerta de la calle y i j ^ Hi=t,-ntQ¿ ÍĤ O. ^^«o,, u • 
o f^o ^ . i ^ ^ d^tmtas ideo ogías. y no hubo inci-
dente alguno. 
—Sólo hubo—agregó—un acto des-
agradable, que fué la manifestación de 
la calle de Ur ia formada por extremis-
tas que cantaban un himno. Bas tó la 
intervención del comandante señor Ca-
ballero, que por cierto estaba conmigo 
Todos fueron sorprendidos por la vo2;f" " n ¿ f^- para restablecer la norma-
de manos arriba, al mismo tiempo que ldad; He dado órdenes terminantes a 
los atracadores les obligaban, amena l ^ ^ ^ a ^ P a r ^ a todo|obligaron a que les entregara 800 pe-
setas que llevaba. E l atracado, Andrés 
García, ha facilitado señas de los atih 
cadores. 
Pretendieron realizar un atrae 
BARCELONA, 13.—Se ha aclarado e! 
suceso misterioso con motivo del se-
cuestro de tres empleados de una agen 
cía de mudanzas, con los antecedentes 
los otros entraron en el despacho del 
señor Fuertes en el momento en que 
éste estaba haciendo arqueo. Con él es-
taban los dependientes, Wenceslao A l -
varez y Francisco Mart ínez; el repre-
sentante de la Casa de Teruel, don Ge-
naro Jiménez, y el encargado del al-
macén, José Gómez 
BARCELONA, 13.—Cuando el cobra 
dor de fincas Andrés García García, d< 
sesenta y un años, se hallaba en el ba 
rrio de la Salud cobrando unos recibo-
de la venta de unos solares, dos indi 
viduos, empuñando sendas pistolas, l* 
obligaron a que les entregara el dinerc. 
Mientras uno le apuntaba con la pisto 
la, el otro le a r reba tó del bolsillo 85 
pesetas. Cometido el atraco se dierrv 
rápidamente a la fuga. 
Otro atraco en Badalona 
BARCELONA, 13.—En el Juzgado n 
guardia manifestaron que en Badaon^ 
en una calle solitaria, al cobrador de ly 
Compañía Anselmo Ríus, de Barcelona 
dos desconocidos, pistola en mano le 
zándoles, a permanecer en esta actitud, c^dadano .^tente alterar la paz 
mientras se apoderaban de 160 pesetas i Publlca. y también para que detengan a 
en plata y calderilla que había s o b r r ^ e n exteriorice ideas por medios de ca-
la mesa. Cuando ya se retiraban, el misas o de gestos. Se les impondrán fuer-
atracador que estaba vigilando la puer- tes sanciones a los que contravengan 
ta, y que al parecer es el que dirigía ei estas órdenes. 
atraco, les dijo que se apoderasen de[ El Tercio, vitoreado 
los billetes. Entonces fué registrado cii • 
señor Fuertes, y le quitaron la cartera, | OVIEDO, 13.—Después de realizar 
que contenía 3.000 pesetas. Lo nrsmo i maniobras militares por distintos P^n- f ^ ^ g " por u¿0 de los secuestrado: 
hicieron con uno de los dependientes, I tos de la provincia han regresado a había oído en un siti0( al parPce. 
que llevaba poco dinero. | Oviedo los soldados del Tercio, que al solitari0i V0Ces (- mujer demandand( 
Los atracadores huyeron sin dejar ras-j desfilar por la calle de U n a fueron ova-|auxilio ^ pol¡cia averiguó que en la 
tro, amenazando con sus pistolas. Han cionados. ¡calle de Agramunt, en la torre de don 
Hallazgo de explosivos Joaquín Xatart se presentaron, a la: 
, lonce de la mañana del sábado, cince 
marchado por la calle del Lir io i 
Huerta. 
la 
Dijo que a nadie puede ex t r aña r que i 
Bídan la socialización y nacionalí ;a-
eion de la propiedad privada, puesto | régimen capitalista. El paro obrero, por 
que es cosa consagrada por el artlcu- ejemplo, únicamente ha podido resolver-
lo. 44 de la Constitución. Jo Rusia con un régimen socialista o 
: ; Di jo que és ta habrá que reformarla,; gernisociaiista. (El público prorrumpe en 
¿ n t r e otras cosas, para acortar el p a- vlvaa a Rusia.) 
para alsu-zo de seis años señalado 
ñas magistraturas. 
Tampoco puede ex t r aña r a nadie qut; 
los socialistas ae dispongan a empleat 
la fuerza para conquistar el Poder po-
lítico, puesto que en el año 1930 se 
solicitó la ayuda del partido socialis-
ta, y no era precisamente para predi-
car la Doctrina Crl ' t iana, sino para 
derribar la Monarquía. 
Añadió que tampoco puede ex t rañar 
el deseo de imp'antar 'a dictadura del 
proletariado, pues también ahora bay 
dictaduras. 
., Recordó que hace algún tiempo ha-
bla afirmado que en España todavía 
permanece el espíritu borbónico. Lo:? 
hechos h a n ven.:.o a confirmar la 
apreciación. 
Dijo que es inútil que los republi-
canos qu;eran mantenerse independien-
tes de la ayuda socialista. Cuando qui-
sieron traer la República, tuvieron que 
acudir al socialismo. Ahora que quie-
ren reconqvistarla h^n de hacer igual. 
Hizo un llamamiento a la clase me-
día, y dijo que ésta no tendrá mejor 
Insistió en señalar la importancia de 
las próximas elecciones, y repitió qut 
la República no es la etapa final, sino 
una estación, en la que hay que descan-
sar para seguir adelante. 
Para ello es necesaria la unión de to-
dos los obreros. Alaba la conducta dt 
los comunistas, y dice a la C. N . T. que 
ha llegado la oportunidad de votar para 
derribar al capitalismo. Si ahora no se 
hace, quizá no haya ocasión más propi 
cia. Hay que vencer a la burguesía c 
impedirle que vuelva a levantar cabeza 
como tal clase. 
Dijo que los obreros no quieren sa-
lirse de la ley. Ahora van a las eleccio-
nes, y porque cumplen con la ley se les 
dice que son revolucionarios. Cuantas 
veces se han salido de la ley na sido 
porque previamente se habían puesto 
fuera de ella los demás. 
Terminó alentando a los obreros pa-
ra la lucha próxima. 
El público vitoreó a Largo Caballero 
repetidamente. El presidente del acto 
Barroso, pronunció breves palabras al 
OVIEDO, 13.—La Guardia civil, en desconocidos, pistola en mano, con ám-
Tarna. ha encontrado 86 cartuchos de mo de robar, y gracias a la acti tu ' 
dinamita llenos y 12 más vacíos. Se de la hermana del dueño, que se re 
pract icó una detención. slstió, los atracadores no lograron su 
Aparece otro artefacto ProPósito ^ Oyeron. 
J_ Consejo de guerra 
OVIEDO, 13.—En Ujo, en un pozo 
de la mina "Yermos", fué hallado un BARCELONA. 13.—En las Depen 
tubo de 45 cent ímetros de largo por'dencias militares se celebro el Con-
uno de diámetro, lleno de dinamita 
defensor que el socialismo. 
la evolución económica comenzar y t e « n ^ £ « ^ J ^ K j h 
por eso los problemas planteados en Cja vanos círculos socialistas y al Ate. 




OVIEDO, 13.— El "Boletín Oficial" 
publica una disposición concediendo al 
presidente de la Diputación de Oviedo, 
don Fermín Landeta, la cruz mil i tar de 
tercera clase. 
U n m u e r t o y c u a t r o h e r i d o s 
e n u n c h o q u e d e " a u t o s " 
FERROL, 13.—En la carretera de Fe-
rreira, al tomar una curva cerrada el 
automóvil de viajeros que conduela Mor-
cial Garda A rosa, chocó con otro co-
che que guiaba su propietario, Raimun 
do Veiga Lorenzo. Resultaron muerto 
el conductor y heridos de consideración 
los viajeros Antonio Puente Rodríguez, 
Luiz Caballero Campos, Víctor Couto 
Alonso y Mar ía Barros Pardo. Esta se 
encuentra próxima a dar al uz. 
sejo de guerra por los sucesos desarro 
liados en Tarragona en octubre de 193-1 
Los procesados son: Luis Prunes Sai 
to, ex comisario de la Generalidad; Ra 
món Sanahuja Soler, ex delegado d. 
Trabajo, y los paisanos Juan José Gra 
nell, Raimundo Síllesa, Federico Ga\ 
José Scgalá, Antonio Lobo, Juan A n 
ño y el diputado del Parlamento cata 
lán Martin Rauret Callol. Al Conse.)' 
dejaron de concurrir Ariño, por en 
centrarse enfermo, y Rauret, por no ha 
ber sido encontrado en su casa. Lo-
procesados intervinieron en la procla 
mación del Estat Catalá, en la incau 
tación de Radío Tarragona, desde •& 
que llamaron a los campesinos para sei 
armados, y otros hechos análogos. Ei 
este proceso figuraban también el e> 
alcalde señor Lloret y el diputado dt 
Parlamento ca ta lán señor Ruiz Lee 
lón chocó contra un árbol un automó 
vi l . Resultaron gravemente heridos lo 
pasajeros Angel Pastor Asensi, de trein 
Dos heridos en Otro choque ta y seis años y Venancio Anrubia, de 
. ¡cuarenta y cinco, que ingresaron en el 
V A L E N C I A , 13—En la calle de Co-1hospital. 
p u G O T 
V I L L A N U E V A 
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E X P L O R A D O R E S D E T I N I E B L A S 
Todo año. al nacer, se muestra con 
el negro antifaz del enigma. Si cada día 
-.lene su propio afán, ¿ cuál será el afán 
ie cada uno de los dias que componen 
a sucesión del año? Es cosa muy na-
.ural, ante el pórtico del año nuevo, 
merer ahincar la vista en lo profundo 
j querer perforar con un rayo de luz 
I masa obscura que llena de misterio 
el pavoroso templo vacio. 
Este oficio de exploradores de tinie-
blas se arrogaron los viejos astrólogos. 
Elios tomaban por testigos y fiadores 
de sus vaticinios a los astros sabedo-
res de todo: "Conscia sidera". Quevedo 
describe a un astrólogo de esta manera: 
' U n hombre viejo, muy ponderado de 
testuz, de los que traen canas por va-
nidad, un gran haz de barbas, ojos a 
la sombra muy metidos, frentaza llena 
de jsurcos, ceño descontento y vestido 
que,; juntando lo extraordinario con el 
desaliño, hace misteriosa su pobreza." 
Lope de Vega tacha a los astrólogos 
de mentirosos y vanos. En "Los pasto-
res de Belén". Liseo, uno de ellos, dice 
a Feniso, otro que tal, que en ellos creía: 
De t i me admiro que en consultas an-
ides 
destos vanos Astrólogos inciertos, 
de ac;ertos cortos y errores grandes. 
De las cosas passadas son muy ciertos, 
pronostican las suertes a los hombres, 
y que se morirán, después de muertos 
Hombres así eran los que intentaban 
ra ^r el velo sacro y pretendían vio-
lar misterio con una invasión de luz 
irreverente. Ellos, en el frontispicio se-
vero y ceñudo del año, osaban escribir 
su pronóstico y el pensamiento escon-
dido sobre la frente de la Esfinge. 
Parece que en Salamanca, en el pos-
trer tercio del siglo XV, vivió un cierto 
maestro, llamado Diego de Torres. Era 
catedrático de Matemát icas en la Uni-
versidad y hacía también almanaques 
y predicciones, según lo da a entender 
un libro que dió a luz con el t í tulo de 
"Medicinas preservativas y curativas 
de la pestilencia que significa el eclipse 
de sol del año 1485". E l maestro Diego 
de Torres, antes de asar, ya pringaba, 
y se prevenía antes de enfermar, y an-
tes de la peste señalaba el remedio, y 
en un síncope y trabajo del sol diag-
nosticaba el mal de los míseros mor-
tales. Contra los juicios del visionario 
profesor de Matemát icas del Estudio 
general salmanticense, el poeta salman-
tino Juan del Enzina publicó una dono-
sa burla de las predicciones astrológi-
cas y meteorológicas de aquel primer 
padre de los "zaragozanos". Esta paro-
dia saladísima es la primera muestra 
de aquel género de composiciones bur-
lescas que, con el t í tulo de "Juicio del 
año", suelen estamparse en los alma-
naques. La obra del poeta salmantino 
lleva este rótulo: "Juizio sacado por 
Juan del Enzina de lo m á s cierto de to-
da la astrología". La parodia no carece 
EN EL C. E. U, 
Disertó el señor Errandonea sobre 
"Economía de la electricidad" 
de sal, de donaire y de causticidad, y 
en ella va ensartando perogrulladas de 
todo jaez: 
Ninguno deve dudar 
mi juizio bien juzgado, 
ni crea que" lo passado 
pueda dexar de passar. 
Mas quiero, como supiere, 
declarar las profecías 
que d:zen que en nuestros días 
será lo que Dios quisiere. 
Porque nadie desespere, 
hasta el año de quinientos 
vivirá quien no muriere... 
El cancionero de Juan del Enzina, 
en donde se publicó este "Juizio", vió 
la luz en Salamanca en el mes de junio 
del año 1496. Poco tenía, pues, que vi - :pone desarrollar un curso de disertacio-
vir quien había de ver el cumplímientc -^J0 los mÍ5mos auspicios del 
de la profecía. Y continúa Juan del En-
En el salón de actos de Alfonso X I , 4, 
y organizada por el Centro de Estudios 
Universitarios, pronunció la anunciada 
conferencia, sobre "Economía de la elec-
tricidad", don Esteban Errandonea, ilus-
tre ingeniero de Caminos, que se pro 
zma vaticinando: 
Será la gente tan vi l 
y sabrá tanto de cuenta, 
que dos mi l vezes cincuenta 
porfiará que son cien mi l : 
ogaño, en el mes de abril, 
será la Pascua en domingo... 
Y si no lo remediamos, 
avrá tantos de los gatos 
que coman ratas y ratos 
si nosotros se los damos; 
nacerá rama en los ramos, 
y en las cabegas, cabellos; 
correrán tanto los gamos, 
qüe los perros y sus amos 
irán corriendo tras ellos. 
El que no se baptizare 
no será de nuestra ley: 
en el reyno que reynare: 
y el cardenal que papare, 
si por dicha no se escapa, 
si a Santo Padre llegare, 
aunque pese a quien pesare, 
no podrá escapar de Papa. 
En las partes de Oriente 
tanta luz el sol dará, 
que nascerá por allá 
primero que por Poniente... 
Pero el mér i to principal de esta can- T J ^ ' í n n ^ el * ñ ° l d 2 * 
ción, tan donosa como baladí c o n s t e ! .S,0.por T E l \ c f ^ i o ^ R u s t r í a 
en que, andando el tiempo, tuvo el ho- flectnc.a no ha sentldo tan hondamente 
ñor de ser imitada y comentada con ^ crisis pues, según los datos de la 
soberana chispa e incomparable s o c a - i ^ ™ 1 ^ ^ P r o ^ c ^ r e s ' ^ amentado 
rronería por don Francisco de Queve-ihasta 118 por 100, tc>mando como ba¿e 
do, quien, en la "Visita de los chistes"!100 la del año 1929- E1 índice de las 
hace profetizar a Pero Grullo cosas que &randes Sociedades no crece tan rápida 
tienen m á s veras de las que parecen: 
C. E. U . 
El orador comienza diciendo que el 
capital invertido en negocios eléctric-js 
es actualmente de 2.405.000.000 de ac-
ciones y 1.969.000.000 de obligaciones, 
con un total de 4.373.0O0.000 de pese-
tas. Se aproximan estas cifras a las de 
los ferrocarriles, que suman 4.815 mi -
llones. Teniendo en cuenta la cotización 
actual de los títulos es mucho mayor el 
dinero invertido en negocios eléctricos. 
Los capitales invertidos en los nego-
cias eléctricos han crecido muy rápida-
mente, pues casi todos ellos proceden 
de este siglo. Desde 1920 han pasado 
de 2.144 millones a 4.669 millones. 
El capital de las empresas eléctricas 
está nacionalizado en casi su totalidad 
Son excepción algunas empresas de Ca-
ta luña y una pequeña parte de Anda-
lucía. /Todas las modernas construccio-
nes hidroeléctricas han sido dirigidas 
por técnicos españoles. 
La industria eléctrica y la crisis ac-
tual .—Según los índices de actividad de 
la industria, en general, és ta ha tenido 
Muchas cosas nos dijeron 
las antiguas profecías: 
dijeron que en nuestros dias 
será lo que Dios quisiere. 
Si lloviere, ha rá lodos; 
y será cosa de ver, 
que nadie podrá correr 
sin echar a t rás los codos. 
El que tuviese, tendrá; 
será el casado, marido, 
y el perdido, más perdido 
quien menos guarda y más da. 
Y de esta manera prosigue infalible-
mente sentenciando Pero Grullo. Y to-




D E L C O L O R D E 
m i c r i s t a l P i - c á r t e l e s e l e c t o r a l e s 
E l L S. 0 . c o m i e n z a u n P a r e c e s e g u r o q u e n o h a b r á p o r 
n u e v o c u r s o d e i n t e r n o s 
CON V E I N T I D O S A L U M N O S DE 
T O D A E S P A Ñ A 
Abierto el período electoral, pronto 
empezarán a adornarse los edificios con 
carteles de propaganda, y es, por lo 
tanto, oportuno llamar la atención de 
los artistas que van a dedicarse a pin-
tarlos. En otras ocasiones análogas he-
mos podido ver juntamente la gran ins-
piración y el notable desacierto de esos 
artistas. Comprendo que es difícil com-
binar el arte con la política. Como la 
política no se preocupa del arte, y has-
ta lo desdeña, es justo que el arte co-
rresponda al desdén y no haga de la 
política el menor caso; pero, puestos a 
servirla, aunque sea a regañadientes y 
por terrible imposición de las circuns-
tancias, lo mejor es adaptarse a la mi-
Bión y realizarla cumplidamente. 
El partido político que encarga un 
cartel de propaganda no es un mece-
nas. Le importa poco favorecer el arte 
y no aspira a lucirse. A lo que aspira 
es a ganar las elecciones. Sobre esta 
base hay cue entenderse. 
Un cartel que sea una obra magní-
fica, plena de inspiración y admirable 
de originalidad, pero que no atraiga un 
voto o lo quite al adversario, insultán-
dole con fortuna, no sirve para nada. 
Un cartel que contenga unas frases 
oportunas y convincentes, pero escritas 
con letras extravagantes y enrevesadas, 
que resulten difíciles de entender, no sir-
ve para nada. U n dibujo de acerada 
BIBLIOGRAFIA 
¡ A G R I C U L T O R ! 
¿Cómo puedes ganar dinero si no estás 
al tanto de las cotizaciones de los mer-
cados agrícolas, de las novedades agríco-
las del mundo, de la -legislación social 
y tributaria, cada día más profusa y 
complicada en España, si no tienes quien 
te resuelva rápidamente todas tus du-
das, quien te aconseje y adoctrine? 
Para tener todos estos problemas re 
sueltos, suscríbete a " E L PROGRESO 
AGRICOLA Y PECUARIO", revista se-
manal que se publica en Madrid (plaza 
de Oriente, 7). 
Si no la conoces, pide un número de 
muestra, que se remite gratis. 





E I B A R 
N . HISTERISMO e u r a s t e n i a P S I C O S I S 
SANATORIO NEUROPATICO. caraban 
chel Bajo (Madrid). Tres pabellones. Une 
especial para señoras. Cuatro médicos 
Tratamlentoi, modernos. Director: IHK> 
tor Gonzalo R. Lafora. TLAZA 
INDEPENDENCIA. 8. MADRID 
intención, pero realizado de manera tan 
confusa que no sea posible desentrañar-
lo, no sirve para nada. Una figura sim-
bólica, maravillosamente pintada y dig-
na de medalla de oro en una Exposi-
ción, pero que no se sepa lo que re-
presenta o lo que significa, no sirve pa-
ra nada. 
El cartel de propaganda electoral de-
be acechar en la esquina al t ranseúnte 
lo mismo que un atracador: debe for-
zarle a detenerse, debe imponerse a su 
voluntad cuando le gr i te : «¡Vota esta 
candidatural» Todo ello realizado en un 
minuto, exactamente como los atracos. 
El t ranseúnte , probable elector, no 
puede, por lo general, pararse y estar 
mucho rato delante del cartel; no puede 
entretenerse en descifrar su sentido co-
mo si fuera una charada; serán pocos 
los que se queden allí rascándose la 
cabeza para comprender lo que quieren 
decirle. 
Además, hay que pensar que estas 
obras ar t í s t icas no pueden destinarse a 
una minoría selecta de críticos, profe-
sionales, competentes y personas de 
gusto refinado. ¡En las elecciones las 
minorías son absolutamente desprecia-
bles! Se busca la mayor ía por todos 
los medios, y sea ella como sea. ¿ Y có 
mo es la m a y o r í a ? Fíjese el artista en 
cuestión tan importante y sa lvará con 
acierto las dificultades que le ofrezca 
la composición y ejecución del cartel. 
Las letras deben ser tan claras, cue 
las entiendan incluso los analfabetos 
Las figuras, tan expresivas y de una 
significación tan inteligible, que la per 
ciban ráp idamente hasta los más bru 
tos. 
Se puede impunemente hacer un pai 
saje a capricho, con los colores m á s ar 
bitraríos y pintados a dedo, con escoba 
o con martillo. Si gusta o no gusta y si 
se vende o no se vende, allá el pintor 
Si este, incomprendído, se encomienda 
a la posteridad, que la posteridad se 
las arregle. Se puede también hacer un 
retrato tan genial que no se parezca 
en nada n i al modelo n i a ningún in-
dividuo de la especie humana. Estas 
obras son buenas para discutidas en 
los medios art íst icos. Lo que no se pue-
de hacer es un cartel de propaganda 
electoral que parezca un jeroglífico. 
Producir la emoción es el objeto de 
la obra de arte. La emoción que al car-
tel se le pide es la que se traduce en 
emitir el voto a favor de la candidatura 
recomendada. 
Esto es muy prosaico, esto es quizá 
muy triste, pero... esto es. Me hago 
cargo de la humillación cue para los 
puros artistas representa. Sin embargo, 
todo puede arreglarse. Que no se humi-
llen pintando carteles sino para aque 
líos partidos políticos que se compro-
metan, en caso de triunfo, a proteger 
espléndidamente las Bellas Artes. 
Y entonces podrán pintar lo que quie 
ran. 
Tirso M E D I N A 
V I S N U 
I D E A L PARA E L C U T I S 
En tonos: 
Blanco — Rachel — Rosado - Moreno 
Ocre y Bronceado 
1 B • • R H P f l l l B | Q ' ! l , B r 
H A J A S A L 
P a p 
T r e s p e n a s d e m u e r t e e n e l 
p r o c e s o u c r a n i a n o 
mente y sólo aumenta hasta 111 por 
100. Se debe esto a que estas Sociedades 
sirven la gran industria más afectada 
por la crisis. 
Dos conclusiones se deducen de las 
consideraciones anteriores: la gran se-
guridad de los negocios eléctricos que 
han resistido en alza la actual crisis, 
y que en el momento que haya un re-
surgimiento industrial se producirá un 
gran consumo de electricidad. 
Agrupación financiera de las empre-
sas. — Las Sociedades eléctricas preci-
san un gran capital de desenvolvimíen 
to. Es natural, por lo tanto, que se agru 
pen a t ravés de los Bancos. Otras ve 
ees se agrupan formando "Holding", que 
financiera y técnicamente dirigen las 
Sociedades. En España, por causa de 
la modalidad tributaria, no es corrien-
te este tipo de agrupación. 
De las agrupaciones m á s importan-
tes de España es la formada alrededor 
del Banco de Vizcaya. Suponen estas 
Sociedades m á s de 1.000 millones de pe-
setas y una producción de más de 1.200 
millones de kilowatíos-hora. Las m á s 
importantes Sociedades son la Hidro-
eléctrica Ibérica, la primera de las 
grandes Sociedades creadas en España , 
la Hidroeléctr ica Española, la Electra 
Viesgo y las filíales de éstas . Entre es-
tas Sociedades han creado la Electra 
del Lima y su distribuidora en Unión 
Eléctr ica Portuguesa 
También es tá interesado el Banco de 
Vizcaya en las eléctr icas de la zona 
de Andalucía: Mengemor y Sevillana 
Participa también en la Chade y otras 
Sociedades eléctricas de otros países. 
E l Banco Urquijo controla la Unión 
Eléctr ica Madrileña, Saltos del Alber-
che y Eléc t r ica de Castilla en la zona 
de Madrid. En Cataluña, la Producto-
ra de Fuerzas Motrices y Fuerzas Mo-
trices de Andorra; en la zona norte, 
la Cooperativa de Langreo y Energ ías 
e Industrias Aragonesas. 
Riegos y Fuerzas del Ebro es tá con-
trolada por la Barcelona Traction. la 
que a su vez depende de la Sídro y 
Sofina. 
Los Saltos del Duero están bajo el 
control del Banco de Bilbao, habiendo 
entrado recientemente en el Pacto con 
la mayor parte de las hidroeléctricas 
mencionadas anteriormente, las que 
pasan a distribuir, después de agota-
das sus posibilidades, la energía que 
produzca Duero. Tiene éste una reser-
va futura de más de 4.000 millones de 
kilowatios hora. Actualmente, dispone 
en su salto del Esla de 450 millones de 
kilowatios hora, siendo el salto de ma-
yor potencia y producción de España . 
Interconexión de Centrales eléctricas. 
La int rconexión es la unión en para-
lelo de varias centrales térmicas e hi-
dráulicas, con objeto de poder aprove-
char el máximo de los elementos de 
cada una de ellas y utilizar las lineas 
de transporte con el máximo rendi-
miento, reduciendo el coste de la pro-
ducción. Es, por lo tanto, una raciona-
lización de la producción eléctrica por 
la coordinación de los elementos pro-
ductores. 
E l kilowatio hora y su coste. — Por 
definición tiene esta unidad otras dos 
unidades: de potencia y tiempo. E l 
coste viene reflejando estas dos unida-
des: la primera, el kilowatio represen-
ta los gastos de capital de instalación 
y generales, y la segunda la hora, uni-
dad de tiempo, encierra los gastos pro-
porcionales a la producción o tiempo 
de funcionamiento de la potencia. 
E l coste de la producción hidroeléc-
trica es, en su mayor parte, renta de 
capital, y en la térmica, las dos ter-
ceras partes son gastos de combusti-
ble. De aquí la conveniencia de aumen-
tar el número de horas de funciona 
miento de las hidráulicas para reducir 
el coste de la unidad producida. Esto 
se consigue con la interconexión 
Centrales que intervienen en la inter-
conexión. — Las centrales hidráulicas 
pueden clasificarse: 
Primero. Centrales sin regulación 
diaria, denominadas «au f i l de l'eau». 
Segundo. Centrales con regulación 
diaria o de puntas. 
T e r c e r o . Centrales con regulación 
anual o interanual. 
Estas son de dos tipos: de gran altu-
ra con embalse o lago y de pie de pre 
Ayer comenzó en el I . S. O. el segun-
do cuhsillo de los tres que se han de ex-
plicar en él durante el año escolar 
1935-36. 
Asisten a él veintidós obreros proce-
dentes de distintas regiones de España : 
tres ferroviarios, uno de Santa Cruz de 
Miefles (Asturias), y otros dos de Ma-
drid; un empleado de banca de Astor-
ga (León) ; tres carpinteros, uno de T i -
ñana (Asturias), otro de Membrilla 
(Ciudad Real) y otro de la Vil la de Ru-
tís (La Coruña) ; un dependiente de co-
mercio, de Astorga (León) ; dos pinto-
res, uno de Logroño, y de Bailén ( Jaén) 
el otro; dos propagandistas, uno de la 
Federación Española de Trabajadores, 
de Madrid, y otro de la Unión de Tra-
bajadores Cristianos de Cata luña ; un 
ordenanza, de Zaragoza; dos metalúr-
gicos, uno de Bilbao y otro de Mondra-
gón (Guipúzcoa); un peluquero, de I rún 
(Guipúzcoa); un cerrajero, de Torre-
joncíllo (Cáceres) ; un cocinero, de Va-
lencia; un oficinista, de Algete (Ma-
drid) ; un lechero, de San Ildefonso (Se-
govia); un marinero, de Panjón (Pon-
tevedra) y un minero, de Ujo (Astu-
rias). 
Durante el curso regi rá el siguiente 
horario:, 
Mañana : a las siete y media, Santa 
misa. De ocho y media a nueve y me-
dia, estudio; de nueve y media a diez 
y medía. Legislación social (martes, jue-
ves y sábados) . P rác t i cas de técnica de 
la propaganda (lunes y miércoles) ; 
práct icas de organización sindical (vier-
nes); de diez y media a once, descanso; 
de once a doce, estudio; de doce a una, 
Historia de la civilización (lunes, miér-
coles y viernes); organización sindical 
(martes y jueves); técnica de la propa-
ganda (sábados) ; de una a dos, estudio. 
Tarde: de cuatro y media a cinco y 
media. Historia de las doctrinas socia-
les (martes, jueves y sábados ) ; apolo-
gética (lunes, miércoles y viernes); de 
cinco y media a seis y media. Encíclicas 
sociales (excepto los jueves); de siete y 
medía a ocho y medía, estudio; de ocho 
y medía a nueve y media. Francés . 
a h o r a n u e v a s s a n c i o n e s 
£1 Gobierno inglés no piensa tomar la iniciativa. E l am-
biente se juzga más propicio a una gestión de paz, pero 
no se sabe quién hará la propuesta 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
ROMA, 13.—Vamos ya en busca de 
Ginebra. Desde la ú l t ima vez parece 
como si el tiempo no se hubiese mo-
vido, porque no se han movido los 
hombres. Una sola semana noe sepa-
ra del día 20 y aun no han comenza-
do a construirse fórmulas ni levantar-
se coloquios siquiera. El mundo debe 
preguntarse ya cuáles días son éstos 
que faltan y qué panorama se gana 
desde ellos. Por I ta l ia podemos respon-
der ya hoy. 
Precisamente el desamparo oficial de 
estos días y la falta de realidades con-
cretas han impulsado a todas las ima-
ginaciones que pactan sueltas con el 
conflicto, a crear su chisme. Se ha pu-
blicado, entre otras cosas, que Ital ia 
quería la paz apurada y discretamen-
te, que ya ha gestionado en su nom-
bre la reina madre de Bélgica, el pr i-
mer ministro de aquel país, von Zee-
land, e incluso algunos delegados ofi-
ciales; se ha publicado la recuperación 
de Macallé por las tropas del Negus 
y otras derrotas italianas; se ha pu-
blicado, en fin, por acabar de algún 
modo, que I tal ia sufrió sublevaciones 
internas. Pues bien, todo esto y mucho 
m á s de menor cuant ía que no podemos 
recoger lo niega I ta l ia oficialmente 
con sonrisa irónica. 
A estas concretas negaciones quere-
mos añadir ndiotros aquello que se pue-
de percibir desde la calle. Vemos a I ta-
lia tan unida como en los primeros mo-
mentos y dispuesta como entonces a lo 
que se le mande hacer. Negar que las 
sanciones le han t ra ído tristezas y que 
sufre momentos muy difíciles seria no 
sentirla, pero por muy estrecho que fue-
ra el dolor, I tal ia resist ir ía igualmente 
por voluntad y por necesidad hasta el 
últ imo asedio. 
A c t o s d e A c c i ó n C a t ó l i c a 
e n N a v a r r a 
PAMPLONA, 13. — Acción Católica 
navarra, continuando la campaña ini-
ciada bajo el nombre de "Jornadas de 
Acción Católica", ha celebrado ayer 
cuatro actos de afirmación católica en 
otros tantos pueblos de esta provincia. 
Hablaron miembros de las cuatro ra-
mas de Acción Católica. 
Quedan así contestadas las fantas ías! En días sucesivos serán radiadas va-
y empréndese el camino de Ginebra.1 rías conferencias de divulgación. 
¿Qué se llevará en hilvanes el día 20?; C lausu ra de u n a Asamblea 
Hoy por hoy no queda hilvanada cosa , 
alguna. Y buena prueba que no hay no-1 CIUDAD RODRIGO, 13.—Como final 
vedad que decir es el traslado cue el'de la asamblea de Acción Católica, se 
Se c e l e b r a e l a n i v e r s a r i o d e l p l e b i s c i t o d e l S a a r 
LA CIUDAD DE SAARLUIS SE LLAMARA DE AHORA 
EN ADELANTE SAARLAUTERN 
SARREBRUCK, 13.—El aniversario 
de la vuelta del territorio del Sarre a 
Alemania ha sido ya celebrado hoy en 
todas las localidades importantes de la 
región con demostraciones locales. En 
todas las cabezas de partido los d i r i -
gentes han dirigido a la población y a 
las formaciones del partido "nazi" alo-
cuciones, en las cuales subrayaron la 
importancia de esta jornada para la pa-
cificación de Europa. 
En la mayor ía de las localidades se 
han dado a calles y plazas nuevos nom-
bres, destinados a recordar los aconte-
cimientos memorables del año pasado. 
De este modo la plaza del Ayuntamien-
to de Sarrebruck ha recibido el nombre 
de plaza del Frente Alemán. 
* * * 
SARREBRUCK, 13. — Durante la 
gran manifestación organizada esta tar-
de en Sarrebruck con ocasión del ani-
versario del plebiscito, el señor Frick, 
ministro del Interior, expresó el reco-
nocimiento del "führer" para todos los 
sarrenses que con su voto han hecho 
un hecho de alcance histórico para la 
patria alemana. La victoria del Sarre 
fué el comienzo histórico del año 1935, 
durante el cual Alemania recobró su l i -
bertad mili tar . 
E l señor Fr ick enumeró a continua-
ción las diversas medidas adoptadas 
dentro del marco del programa del tra-
bajo en beneficio de la economía sa-
rrense. 
Antes de que pronuncíase su discur-
so el señor Fr ick hizo uso de la pa-
labra el dirigente regional señor Buerc-
kel, que hizo una detallada exposición 
de la actividad desplegada en la cuen 
ca, haciendo resaltar que desde su re 
integración el número de obreros sin 
trabajo se ha reducido de cincuenta y 
dos m i l a veinticinco m i l . 
E l señor Buerckel terminó diciendo 
"Hace un año, con nuestro plebiscito 
del 13 de enero, organizamos una ma 
nifestación imponente pro paz. La épo-
ca milenaria de luchas imperialistas de-
be terminar y ceder el puesto al con-
vencimiento de que no puede sustituirse 
con cañones y fortalezas los valores 
étnicos y las leyes de nacionalidad. No 
sabemos lo que falta todavía desde el 
punto de vista material para borrar la 
úl t ima desconfianza. Toda especulación 
sobre nuevos disentimientos internos fu-
turos es vana. No deseamos a los fran-
ceses disentimientos internos ni a los 
ingleses, sublevaciones. Ya no se nos 
puede intimidar con cañones ni carros 
de asalto. Sólo se nos puede impresio-
nar con una cosa que los demás se creen 
el deber de no violar nuestro honor, dt 
manera que podamos cuidar a nuestros 
hijos en el porvenir, viviendo en paz 
con todo el mundo. 
Nuestra mayor felicidad es ser ale-
manes y tener a nuestro frente a un 
Hítler . 
Gran Consejo fascista acaba de hacer 
de su reunión, porque no hallando mo-
tivos de juicio listos para el próximo 
día 18, se pasa al día primero de fe-
brero. ¿Gestiones hechas por I ta l ia o 
a ella hechas? Ninguna. Absolutamen-
te ninguna. Es cada día una incógnita 
el día 20. No parece, sin embargo, pro-
bable que se apliquen entonces las san-
ciones. 
A Italia no le preocupa Ginebra tan-
to como le preocupan sus posiciones en 
Africa. Y esto quiere decir que no es-
pera de Ginebra una inmediata sanción. 
¿ Significa ello que hay alguna clara 
perspectiva de paz? No; entre la paz 
y la guerra se han interpuesto ya t intas 
cosas, que no es necesario pasar de gue-
rra a paz de un salto solo. Para más 
decir, I tal ia niega oficialmente el que 
tenga noción de paz alguna, y esta es 
la verdad. Pero si no concreta, existe, 
si, una pacificación relativa que el Pon-
tífice recogió precisamente ayer con 
santa palabra para su optimismo cris-
tiano: «Y a pesar de las nubes, y a pe-
sar de las amenazas que llegan desde 
todas partes. Nos en nuestro espíritu 
conservamos aún esa tranquilidad cue 
no se turba con tumultos ni amenazas 
externas. Nos conservamos allí 'a es-
peranza, un poco optimista, pero no cie-
gamente o injustificadamente optímis 
ta, de que nazcan entre este cielo fosco 
la luz y la paz abundantes que quieren 
la verdad y la justicia.» No hay mejo-
res palabras para decir el justo día de 
hoy. 
No és cierto que e! embajador inglés 
en Roma, actualmente de vacaciones en 
Inglaterra, haya precipitado su retor-
no a Roma. Aquí se le aguarda para el 
día 20, según tuvo anunciado. 
E l subsecretario s eñ í r Suvich ha ce-
lebrado una nueva entrevista con el em-
bajador sueco en Roma para aclarar to-
dos los rumores relativos al bombardeo 
italiano de la Misión sanitaria sueca 
en Etiopía. Se trata de buscar aún una 
conciliación que aclare todas las versio-
nes tan diversas que circulan.—GARCIA 
VISOLAS. 
L a i m p r e s i ó n en P a r í s 
ha celebrado un solemne acto de clau-
sura, asistiendo unas 1.200 personas. 
Hablaron los señores Molina y Ar i s t i -
zábal, que trataron de la necesidad de 
formar conciencias para realizar la be-
neficiosa labor encomendada a las di-
versas ramas de la Acción Católica. El 
prelado resumió los discursos y dió su 
bendición. Concurrieron representaciones 
de muchos pueblos de la diócesis. 
Bodas de p l a t a 
CUENCA, 13.—Se han celebrado las 
bodas de plata de la fundación en esta 
capital de la Asociación domiciliaría de 
la Sagrada Familia. En la iglesia de 
El Salvador ofició el señor obispo, que 
repar t ió un millar de comuniones. Por 
la tarde hubo otra solemne función re-
ligiosa, pronunciando un elocuente ser-
món el magistral de esta catedral don 
José Merino. 
* * * 
SANTANDER, 13.—Con asistencia de 
las autoridades, y bajo la presidencia 
del obispo de la diócesis, se celebró la 
inauguración de los comedores para 
madres lactantes que sostiene la bene-
mér i ta institución de la Gota de Leché. 
Se pronunciaron discursos. 
O b r a de a r te 
Cambio de nombre 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 13.—El señor Laval ha reci 
bido hoy, entre otras visitas, la del em-
bajador de Ital ia. Se advierte en el 
Gobierno italiano mayor predisposición 
a un arreglo dentro de lo que llaman 
el cuadro de la Sociedad de Naciones. 
Se dan como probables nuevas propo-
siciones de arreglo para dentro de unos 
días. Oficialmente no corresponderá al 
señor Laval la iniciativa de estas pro-
posiciones, pero en realidad él es quien 
se esfuerza para completarlas. Según 
muchos indicios serán hechas por el Co-
mi té de los Trece, el cual tomará por 
base, como hace varios días adelanta-
mos, la proposición del Negus sobre una 
encuesta. I tal ia par t ic ipará en las pró-
ximas deliberaciones de Ginebra. 
Dos p romesas de Musso l im 
VARSOVIA, 13.—El Tribunal ha dic-
tado tres penas de muerte en el proce-
so contra doce ucranianos miembros de 
la organización ucraniana nacionalista, sa. Las centrales con regulación son 
complicados en el asesinato del minís- imprescindibles en una interconexión, y paña con la unión, a t ravés del Duero, 
tro polaco del Interior, señor Bronislas siempre que se crea una central de es-'de los saltos de las vertientes de Jú-
productores para explotar con vistas a 
la m á x i m a utilización común los ele 
mentes de producción. No es fácil la 
solución técnica de la interconexión, 
pues hay que regular la producción y 
el voltaje con gran precisión, repartien-
do las cargas de cada central. La es 
tabilidad del servicio, cuando hay per 
turbaciones o averías , es otro proble 
ma. Todos se han resuelto y hoy es una 
realidad lo que aun no hace muchos 
años era sueño de los técnicos. 
Todo el control del servicio es tá en 
manos del jefe de carga, quien manda 
y dirige la explotación del conjunto. Se 
s i túa el jefe en las centrales de inter-
conexión, en comunicación directa tele-
fónica con los centros de producción y 
principales abonados. 
Los resultados de las interconexiones 
han sido magníficos, pues se ha llegado 
a aprovechar la casi totalidad de los 
recursos posibles. 
Ejemplos de interconexión. — En va-
rios países se han realizado intercone-
xiones. 
En España hay varias interconexio-
nes de saltos pertenecientes a un mis-
mo grupo. Tales son los de Ibérica, Rie-
gos y Fuerzas del Ebro, que compen-
san regímenes pirenáicos y continen-
tales. 
En Andalucía, por iniciativa del se-
ñor Mendoza, se han agrupado los sal-
tos de Mengemor, Jándula, Sevillana, 
Granada y Chorro uniéndose a las tér-
micas de Peñar roya . 
Se va a producir una interesante in-
terconexión de cerca de la mitad de Es-
S A A R L AUTERN, 13. — Con motivo 
de la ceremonia del cambio de nombre 
de la ciudad, todas las formaciones del 
partido nacionalsocialista y una enorme 
muchedumbre se habían congregado en 
la Adolf Hí t ler Platz. 
A l llegar a la plaza el señor Frick, 
ministro del Reich, acompañado del di-
rectivo regional Buerckel, fué objeto de 
una ovación delirante. 
Después de una alocución del direc-
tivo del distrito, señor Schúbert , el se-
ñor Fr ick hizo uso de la palabra, de-
clarando: 
«Se certificó en Versalles que había 
ciento cincuenta mil sarrenses france-
ses en este distrito. E l plebiscito del 
año pasado ha desenmascarado esta 
mentira al pronunciarse la ciudad de 
Sarrelouís con el noventa por ciento 
de sus votos por Alemania. Se ha es-
cogido la jornada de hoy para fusionar 
Sarrebruck con las cuatro comunas ve-
cinas y dar a la nueva comunidad nue-
vo nombre. E l antiguo data de una épo-
ca que figura entre los tiempos m á s 
espantosos atravesados por Alemania. 
En plena paz, esta provincia, fundamen-
talmente alemana, fué invadida y des-
gajada de la patria. Se dieron nombres 
extranjeros a ciudades alemanas, y asi 
Sarrelouís recibió su nombre en honor 
a un rey de Francia. La población pi-
dió en vano que se conservara el nom-
bre original; se le impuso el de Sarre-
louís. Ahora queda reparada esta injus-
ticia; será reparada, y la nueva ciudad 
recobrará su antiguo nombre de Saar-
lautern.> 
* * • 
SA_ARBRUCK, 13.—El interés del 
extranjero por las fiestas del aniver-
sario del retomo del Sarre al Reich 
queda demostrado por la presencia de 
una veintena de corresponsales que han 
llegado a mediodía a Sarrebruck en 
tren especial. Son en su mayor ía co-
rresponsales en Berlín de los principa-
les periódicos del mundo entero. 
Después de un almuerzo, al que fue-
ron invitados por el directivo regio-
nal, señor Buerckel, los periodistas han 
emprendido en automóvil una tu rné a 
t ravés del país para hacerse una idea 
de la situación fronteriza. 
Un c o m e n t a r i o f r a n c é s 
PARIS, 13.—La United Press ha sido 
informada exclusivamente esta noche 
que Mussolini ha transmitido al pnmer 
ministro Laval dos promesas personales 
que simplificarán extraordinariamente 
la tarea de la delegación francesa en la 
próxima reunión del Consejo de la So-
ciedad de Naciones. La primera se re-
fiere a que I ta l ia no a t a c a r á sin ser 
provocada, a la Gran Bretaña , y la se-
gunda que I tal ia no abandonará la So-
ciedad de Naciones, 
Estas promesas, que fueron transmi-
tidas primeramente a Laval la semana 
pasada por el embajador de Francia en 
Roma, conde de Chambrun, han sido 
confirmadas oficialmente esta mañana 
por el embajador de I tal ia en Par í s , Síg 
ñor Ceruttim, durante la visita que le 
hizo esta m a ñ a n a en el Quai d'Orsay. 
En el texto completo de estas pro 
mesas, según ha sabido la United Press, 
se declara que se hacen sin condiciones, 
y que, aun en el caso de que se apli-
quen nuevas sanciones contra I ta l ia en 
la próxima reunión de Ginebra, I ta l ia 
no a t a c a r á a Inglaterra ni abandonará 
la Sociedad de Naciones. 
A pesar de que en general se admite 
que estas nuevas seguridades por parte 
de Mussolini ac l a ra rán extraordinaria 
mente la situación internacional, los ob-
servadores políticos dudan de que sea 
posible hacer nuevas proposiciones de 
paz en un futuro inmediato, debido al 
hecho de que ninguno de los dos beli 
gerantes de la guerra en Africa del este 
han logrado asegurarse una victoria de 
cisiva.—United Press. 
L a a c t i t u d inglesa 
MURCIA, 13.— En la iglesia de la 
Merced se bendijo el grupo escultórico 
de Jesús crucificado abrazando a San 
Francisco de Asís, obra del escultor 
Sánchez Lozano, que ha sido regalado 
a la Orden de San Francisco por la fa-
milia López Ferrer. 
mana y las pérdidas que resultan de la 
aplicación de las sanciones en varios 
millones de libras esterlinas. 
• * • 
GINEBRA, 13.—Los círculos bien in -
formados no toman en serio las noticias 
publicadas por los periódicos extran-
jeros acerca del envío a Et iopía de una 
Comisión de encuesta de la S. de N . Se 
hace observar cuán difícil es proceder 
en Etiopia a encuestas de esa índole. 
No se piensa que el Comité de los Die-
ciocho tome después del 20 de enero una 
decisión relativa al «embargo» sobre 
el petróleo, sobre todo si Inglaterra 
adopta una actitud pasiva. 
Se motiva el envío a m á s tarde de 
un refuerzo de las sanciones, haciendo 
observar que el Parlamento americano 
no tiene nada decidido acerca de la ley 
de neutralidad. 
U n a g e s t i ó n d e s m e n t i d a 
BRUSELAS, 13.—La Agencia belga 
publica la siguiente nota: «En relación 
con informaciones publicadas én el ex-
tranjero acerca de una supuesta inicia-
tiva belga relacionada con el conflicto 
ítalo-abisínio, en los círculos autorizados 
se señala que, de conformidad con el 
acuerdo adoptado por el Consejo de la 
S. de N . en 19 de diciembre, es al Co-
mité de los Trece al que incumbe la mi -
sión de elaborar las preposiciones para 
resolver este conflicto. 
Agiera bien, como Bélgica no forma 
parte de este Comité, no tiene por qué 
participar en dichas reuniones». 
Se agrega que el Gobierno belga per-
manece fiel a la conducta que se t razó 
anteriormente. 
e l e t a s d e l M o n t e 
La Casa que más paga 
E N T A 'ocho y siete años de cárcel. 
Pieracki. en 15 de junio de 1934. |te tipo se produce una interconexión 
La pena de muerte dictada por eli Entre los tres tipos de centrales abas-
Tribunal de primera instancia queda tecen la curva diaria de consumo, de 
conmutada por la de cadena perpetua, ¡un sector o varios sectores interconec-
en vir tud de la reciente ley de Am-'tados 
nistía. Dos acusados han sido condena-
S A G A S T A 4 COMPRA d 
Interconexión. — L a interconexión de 
centrales no supone fusión de empre-
sas, sino coordinación y solidaridad de 
car, Tajo, Duero, Cantábr ica y Ebro 
Han de ser muy interesantes los resul-
tados que se obtengan. 
E l señor Errandonea fué muy aplau-
dido al terminar su interesant ís ima con-
ferencia, a la que concurrieron ilustres 
técnicos de la industria española y un 
público numerosísimo. 
PARIS, 12.—Con motivo del aniver-
sario del plebiscito del Sarre, el «Paris 
Midi» publica un ar t ículo conmemora-
tivo, en el que dice especialmente: «El 
Sarre había votado por la vuelta a la 
madre patria. Nosotros franceses, que 
miramos desde las ventanas de nues-
tro hotel el grandioso desfile de cami-
sas pardas, marchando al son de la 
música victoriosa, hemos sido testigos 
de un magnífico espectáculo. Hemos 
visto a un pueblo unido, comulgando, 
en una misma emoción, un pueblo mar-
chando adelante hacia su destino. El 
éxito del plebiscito del Sarre ha dado 
a la Alemania de Adolfo Hítler la cer-
tidumbre preciosa de su grandeza y de 
su fuerza. Los sarrenses que, sin con-
tradecir, son verdaderos alemanes, se 
sentían felices de volver al seno de su 
potente patr ia». 
LONDRES, 13.—Los diarios dicen que 
el Gobierno bri tánico se reuni rá esta 
semana por primera vez desde las fies-
tas de Navidad. 
E l Consejo se ocupará de las relacio-
nes angloegipcias, de la cuestión de los 
mineros y de otros problemas de la po-
lítica interior y, por otra parte, del con-
flicto ítaloabisinio. 
La Prensa estima, en general, que el 
Gobierno se decidirá por una política de 
expectativa en lo que se refiere al em-
bargo sobre el petróleo y al intento de 
nuevas proposiciones de paz. Asi, pues, 
Gran Bre taña dejará la iniciativa en 
cuanto a estas cuestiones a los demás 
Estados en la próxima reunión del Con-
sejo de la Sociedad de Naciones. 
Según el "Morning Post", en el seno 
del Gabinete se han producido serias 
divergencias de apreciación política. 
E l "Daily Mai l" cree que el parecer 
de la mayor parte de los ministros es 
el de que no es necesario el embargo 
sobre el petróleo y que, por el contra-
río, esta medida consti tuir ía un peli-
gro para la paz. 
• • « 
LONDRES, 13.—El "Daily Express" 
dice que probablemente el Parlamento 
se ocupará en su reunión del 4 de fe-
brero de los gastos que la política de 
sanciones causan a la Gran Bre taña . 
El periódico evalúa los gastos inver-
tidos en preparativos militares en un 
millón de libras esterlinas en una se-
GINEBRA, 13.—En esta ciudad no se 
sabe nada de supuestas proposiciones 
hechas por Bélgica para enviar una Co-
misión de encuesta a Abísinia, con la 
misión de estudiar la cuestión de un 
mandato de la S. de N . 
Se pone de relieve que, a menos que 
elseñor Mussolini no esté dispuesto a 
rebajar mucho sus pretensiones, no se 
m o s t r a r á satisfecho por el plan de un 
mandato de la S. de N. , que no daría 
a I tal ia una gran parte del control, y 
no se cree en modo alguno que el Ne-
gus y los miembros de la S. de N . acep-
ten este arreglo. 
Se hace observar aquí que todo man-
dato de la S. de N . debe basarse en dos 
puntos: primero, igualdad completa en 
el mandato para todas las potencias, 
con ninguna ventaja especial para I ta -
l ia o para otro país; segundo, las tro-
pas italianas deben evacuar el terri to-
rio abísinio. 
Comen ta r io s ingleses 
LONDRES, 13.—Los periódicos, espe-
cialmente los sensacionalistas, se ocu-
pan ampliamente del nuevo plan de paz 
que el Gobierno belga parece haber ela-
borado. 
El "News Chronicle" considera la 
cuestión como una intriga cuyo objeti-
vo es que la comisión retorne de Abí-
sinia con un informe favorable a la cau-
sa italiana. 
El "Daily Telegraph" dice: "No se 
cree en Roma que el Negus esté dis-
puesto a hacer concesiones tales. Las 
probabilidades de éxito de las proposi-
ciones belgas son, pues, muy reducidas 
mientras el ejército italiano no haya 
conseguido avances ulteriores". 
El "Times" dice que será difícil pa-
ra Bélgica una acción intermediaria, ya 
que no es miembro del Comité de los 
Trece y no está representada en el Con-
sejo de la Sociedad de Naciones. 
L a neu t r a l i dad y a n q u i 
ROMA, 13.—El oficioso "Voce d'Ita-
lia" estima que las enmiendas a la ley 
de Neutralidad adoptadas por el secre-
tario de Estado, señor Hul l , para el Go-
bierno de Wáshington, confirman el he-
cho de que los Estados Unidos perma-
necen fieles a los principios tradiciona-
les de la neutralidad y no quieren se-
guir al presidente Roosevelt en la vía 
que ha emprendido. 
No puede ahora hablarse de una l i -
mitación de la exportación de petróleo. 
E l art ículo recuerda que Inglaterra es-
tima que sin los Estados Unidos no pue-
de ser cuestión de sanciones relativas 
al petróleo. En todo caso, I tal ia podrá 
cubrir sus necesidades con o sin res-
tricciones, gracias a algunas entregas 
seguras de petróleo. 
No es menos verdad que esas san-
ciones tendrían netamente el ca rác te r 
de una medida hostil. 
Martes 14 de enero de 1036 
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H a b r á q u e d e v o l v e r l o s i m p u e s t o s d e 
l a l e y A g r a r i a y a n q u i 
OTRA SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO CON-
TRA E L GOBIERNO DE ROOSEVELT 
E l f a l l o se reitere a doscientos m i l l o n e s , pero puede alean.' 
zar a mil millones más 
WASHINGTON, 13.—El Tribunal Su-
premo federal ha decidido hoy que los 
impuestos sobre la preparación de pro-
ductos cuya exacción se verifique en 
vi r tud de la ley Agraria, declarada re-
cientemente inconstitucional, deben ser 
restituidos. El importe de esos impues-
tos cobrados asciende a 200 millones 
de dólares. 
* * * 
WASHINGTON, 13.— E l fallo del 
Tribunal Supremo sobre los impuestos 
de procedimientos industriales, pudiera 
costar al pueblo 1.200 millones de dó-
lares. Esta cantidad representa el to-
ta l de los impuestos sobre procedi-
mientos industriales de la ley de Re-
ajuste agrícola que se han pagado o 
tienen que pagarse. 
El Gobierno ha recibido ya y gas-
tado mi l millones de dólares, mientras 
que otros 250 millones de dólares es-
t án retenidos por los Tribunales de la 
nación, pendientes del fallo. 
En últ imo término, es posible que los 
consumidores, que ya han pagado es-
ta enorme cantidad en los precios más 
elevados de las mencancias compra-
das, se vean obligados a pagarla nue-
vamente en forma de impuestos, ya 
que el Gobierno tendrá que recuperar 
asi lo perdido, como consecuencia del 
fallo de hoy. 
Como se sabe,. el Tribunal Supremo 
ha fallado a favor de la demanda para 
recobrar los 200 millones de dólares re-
tenidos por los Tribunales, lo que for-
talece la posibilidad de que les sean de-
vueltos también los 1.000 millones de 
dólares pagados anteriormente. En teo-
ría, los consumidoras es tar ían autoriza-
dos a recobrar las cantidades pagadas 
a los vendedores al por menor. Sin em-
bargo, el consumidor carece de compro-
bantes de lo que ha pagado, por lo que 
en realidad no podrá obtener nada. 
En el fallo de hoy no iba comprendi-
da la enmienda a la ley de Reajuste 
Agrícola^aprobada en el últ imo Congre-
so, por la cual se provee que los con-
tribuyentes del impuesto de procedi-
mientos industriales tienen que demos-
t rar que los impuestos no han sido a 
su vez pagados por los consumidores; es 
posible, por lo tanto, que esta cuestión 
tenga que ser determinada en el futu-
ro, y hasta entonces no se podrá saber 
con certeza qué pasa rá con los mi l mi -
llones de dólares.—United Press. 
Otras dos sentencias 
WASHINGTON, 13. — E l Tribunal 
Supremo ha fallado en el caso plan-
teado por los harineros de arroz de 
Louisiana que la s i tuación planteada 
desde que se aprobaron las enmiendas 
a la ley de Reajuste agrícola el día 
24 de agosto, hasta la semana pasa-
da, cuando fué declarada anticonsti-
tucional, da derecho a los contribuyen-
tes del impuesto sobre procedimientos 
se propone una solución conciliatoria 
Este proyecto provee el pago por me-
dio de bonos no cotizables, y los que 
lo apoyan pronostican que posiblemen-
te servi rá de base para la ley defini-
tiva.—United Press. 
WASHINGTON, 13.—Se cree que la 
cuestión de los bonos de los soldados, 
la del socorro a los agricultores y la 
de la neutralidad darán lugar a largas 
discusiones en el Congreso esta sema-
na. Los líderes gubernamentales pro-
yectan un nuevo programa de produc-
ción de cosechas, incluyendo en la con-
servación de la tierra para sustituir la 
ley de Reajuste agrícola, declarada in-
constitucional. E l Senado p reña ra una 
industriales a obtener mandamientos ley de bonos> pidiendo la emisión de 
judiciales contra la recaudación Cel ün- bonos negociables, que los veteranos po-
puesto. Sin embargo, no ha declara- dr ían canjear por metálico o empleai 
do inválidas las enmiendas de la ley Como ga ran t í a para conseguir présta-
de Reajuste agrícola, por las que se 
provee que los contribuyentes de dicho 
impuesto tendrán que demostrar que 
lo han pagado sin hacerlo, recaer so-
bre los consumidores.—United Press. 
* « * 
WASHINGTON, 13. — E l Tribunal 
Supremo ha rechazado la demanda pre-
sentada por el productor de algodón de 
Texas Lee Moore pidiendo que la ley 
Bankhead sobre el algodón fuera de-
clarada anticonstitucional. — United 
Press. 
Los bonos de los ex 
combatientes 
WASHINGTON, 13.—Se ha presen-
tado al Senado un proyecto de ley so-
bre los Bonos del Soldado, en el que 
mos en los bancos. 
L a legislación de la neutralidad ha 
sido puesta en primer plano, con la in 
vestigación del Comité de Municiones 
acerca de la actuación de J. P. Morgan 
y miembros de dicha firma, con respec-
to al financíamíento de la guerra mun-
dial. Es probable que las revelaciones 
que se recojan en esta investigación 
den como resultado una modificación de 
la legislación existente con relación a 
la neutralidad.—United Press, 
L a carretera panamericana 
WASHINGTON, 13.—Se dice cue el 
presidente Roosevelt se rá invitado por 
el Gobierno mejicano a asistir con el 
presidente de Méjico, Cárdenas, a la 
inauguración de la carretra panameri 
cana el próximo junio.—United Press. 
p e s a r d e l a s l l u v i a s s e c o m b a t e e n 
e l n o r t e d e E t i o p i a 
Ha fracasado un ataque etiope contra Macallé 
ROMA, 13. — Comunicado oficial número 95. "Las fuerzas aéreas han efectuado en la región de Teru (provincia dan calana) "raids" de investigación. En el resto del frente de Eritrea se señala actividad de patrulas." 
Las lluvias 
ADDIS ABEBA, 12.—Del enviado es 
pecial de la United Press, Edward 
Beattie. 
Según los informes que se reciben de 
todo el país, las lluvias se han gene-
ralizado en todo el terri torio etíope, y 
a consecuencia de ellas las carreteras 
y los caminos han quedado convertidos 
en verdaderos pantanos, haciéndose im-
posible el tráfico rodado. En el sectoi 
del norte, un avión, que ayer salió do 
Addis Abeba, no pudo localizar el cam-
po de aterrizaje de Dessié, y hubo de 
regresar al punto de partida, a conse-
cuencia de las densas nubes que cu-
brían las montañas , haciendo extraor-
dinariamente difícil los vuelos. 
Los funcionarios del Gobierno en la 
capital del imperio se hallan muy re-
gocijados por la iniciación de las l lu -
vias, y profetizan que mientras conti-
núen no h a b r á ningún avance italiano 
ni en el norte n i en el sur. Además , te-
niendo en cuenta que los etiopes em-
plean mulos para sus transportes, han 
podido mantener hasta ahora su movi-
lid d, lo que aun viene a beneficiarles 
más , y pueden continuar la lucha si-
guiendo la t ác t i ca guerrillera que vie-
nen haciendo desde el mes pasado. 
En varios puntos la lluvia ha obstruí 
do la carretera entre Dessié y Addis 
Abeba, y para un viaje que antes se 
tardaba, dieciocho horas, ahora se ne 
cesitan seis días. Las aguas han produ-
cido desprendimientos de tierras y otras 
muchas carreteras se hallan intercep 
tadas. 
Se estima que las lluvias obligarán 
al general Graziani a aplazar su pro-
yectado ataque contra las fuerzas que 
manda el ras Desta, ataque que se vie 
ne esperando se realice de un momento 
a otro, como iniciación de una gran 
ofensiva italiana. Los briosos témpora 
les también han obligado a la Cruz Ro 
ja holandesa a abandonar un camión que 
utilizaba para su transporte, valiéndose 
únicamente de mulos. Se espera que una 
ambulancia emprenda la marcha hacía 
el hospital del frente, donde son nece 
sarios los servicios sanitarios.—United 
Press. 
• • * 
Ñ A P O L E S , 13.—El vapor "Toscana" 
ha zarpado con rumbo a Massaua, lle-
vando a bordo 52 oficiales y 1.900 sol-
dados de Aviación. 
También ha zarpado el vapor "Bel-
cadere", con 33 oficiales y 1.400 caza-
dores alpinos. 
Un crédito extraordinario 
ROMA, 13.—El Gobierno ha publi-
cado esta noche un decreto por el que 
se provee un crédito extraordinario por 
valor de 640 millones de liras, "para 
las necesidades militares de Afr ica del 
Este". 
De esta cantidad, 500 millones de l i -
ras han sido destinados al presupuesto 
del ministerio de la Guerra, 75 millones 
al de Marina y 65 al de Interior para 
socorros a las familias necesitadas de 
soldados, que en situaciones normales 
hubieran sido licenciados ya si no fue-
ra por la inquietante si tuación inter-
nacional—United Press. 
Una rectificación 
ROMA, 13.—Las autoridades italia-
nas desmíente la noticia, procedente 
del extranjero, de que había sido llama-
da a filas la quinta de los nacidos en 
1908. 
F R E N T E N O R T E 
Los últimos combates 
LONDRES, 13.—Según el correspon-
sal de la Agencia de Noticias Exchango 
Telegraph, con el ejército italiano, las 
bajas etíopes en los combates librados 
durante las ú l t imas cuarenta y ocho 
horas en la región de Tembién, se ele-
van a m á s de un centenar de muertos 
y otros tantos heridos. Los italianos han 
hecho también muchos prisioneros. 
Todos estos combates, dice el corres-
ponsal de la Exchange Telegraph, se 
nan caracterizado por su extraordinaria 
violencia. Los italianos han atacado con 
fuego de ametralladoras, ar t i l ler ía y 
bombardeos aéreos. Después de cuaren-
ta y ocho horas de lucha, los italianos 
han logrado desplazar a los etíopes de 
varios puntos es t ra tégicos en desfilade-
ros de las montañas , cuya posesión les 
parecía segura. 
Este corresponsal revela también que 
uno de estos encuentros se libró a l sor 
prender una patrulla italiana una larga 
caravana etíope al suroeste de Macallé. 
Los italianos se apoderaron de varios 
miles de sacos de arroz y cebada. 
Más uso de la artillería 
L a e l e c c i ó n d e l o s M a c d o n a l d 
e n c o n t r a r á d i f i c u l t a d e s 
A PESAR DEL APOYO ENERGICO DE RALDWIN 
ES POSIBLE QUE SEAN DERROTADOS 
. S u f r e u s t e d d e l E s t ó m a g o e I n t e s t i n o s ? 
SERVETINAL 
G U M M A 
C U R A C I O N R A D I C A L del dolor, acidez, peso, ardor, malas digestio-
nes, úlcera, vómitos biliosos, de sangre, colitis, estreñimiento, dia-
rrea, mareos, etc., etc., siendo, por lo tanto, un poderoso regenerador 
de las paredes del estómago e intestinos. 
La fama de que goza nuestro producto SERVETINAL en el mundo entero es debida no solamente a su bondad 
y eficacia, puesto que responde perfectamente a los fines para que ha sido creado, sino que su enorme 
prestigio débese en gran parte a los mismos enfermos que lo han usado y lo usan. 
A continuación nos place poner a la disposición del público la atenta carta 
que nos escribe D O N R A I M U N D O A L B A R A M I R E Z , residente en 
L U C E N A ( C O R D O B A ) , calle J U A N B L A S Q U E Z , 24. 
E l texto de la carta es como sigue: I M K JU¡. I-CALU «C Lucena, 22 de octubre de 1935. 
Señor don A. Gummá.—Barcelona. 
Muv señor mío- Con inmensa satisfacción lleno el certificado de curación que va unido a 
su S e c f o p S o que, de no haeerlo así, no encontrar ía otro medio para agrradecerle el 
bíen q u r m e ha h e c h í sú excelente producto SERVETINAL, al que debo quiza la vida. 
He sufrido mucho con mi dilatación de estómago; tanto, que pocas esperanzas me q u * 
daban de curación. . , 
caso, creyendo sería como uno de los tantos prooucios que uau » 
El día 7 de septiembre pasado, estando « 
y a las dos o tres tomas pareció como si lera de ™™"e™*ter¿e en tarde me siento 
han sido precisos para mi completa curación, P"*8** SER-
algunas molestias, las cuales desaparecen con una cucharadita de su gran y 
Por consiguiente, y en prueba de m i agradecimiento. le escribo la presente para que haga 
de ella el uso que crea conveniente. 
Atentamente le saluda su affmo. s. s., q. e. ». m., M 
Firmado: RAIMUNDO ALBA RAMIREZ. 
Exigid el legítimo SERVETINAL y no admitáis sustituciones interesadas de escaso o nulo resultado. De ven-
ta, 5.80 ptas. (timbre incluido), en todas las farmacias. M A D R I D : GAYOSO. Arenal, 2; FARMACIA DEL GLO-
BO. Plaza Antón Mart ín: F E L I X BORRELL. Puerta del Sol. 5; R. COMPANY. Puerta del Sol, U . 
S T E R 
Curoc ión radical del 
R e u m a , G o f a , L u m b a g o , A r t r i t i s m o , 
D i á t e s i s ú r i c a . N e u r a l g i a s y t o d a 
c l a s e d e d o l o r e s n e r v i o s o s . 
Modamo trofamiento qu« logra en poco fi«mpo iin perjuíicor «n nada al erganluno, 
duolver a w rapidez el ócido úrico, eliminándolo por lo ormo. devolviendo la «alud ar 
•nfomo M ana normal circulación, limpieza j pureza de lo «angra. 
Precio. 5,65 pesetas (timbre incluido). 
ASMARA, 12. (Del corresponsal de la 
United Press, Mr. Reynolds Packard.)— 
Los encuentros de los úl t imos días en 
la región de Tembién parecen confirmar 
que el alto mando italiano ha decidido 
definitivamente, desde ahora en adelan-
te, utilizar la art i l lería pesada en lugar 
de las famosas «columnas l igeras». Pa-
rece que lo que viene sucediendo, espe-
cialmente en el frente de Tigré, ha de-
mostrado claramente con qué facilidad 
se pueden transportar los cañones de 
montaña mediante tracción animal. Tan-
to los camellos como los mulos pueden 
avanzar cómodamente por lugares don-
de los camiones no podrían circular. He 
sabido de fuente fidedigna que, siguien-
do este procedimiento, los italianos ut i -
lizan ya bastantes cañones, y que de 
ahora en adelante loa ut i l izarán cada 
vez más . Se informa, además , que los 
italianos no piensan hacer ningún avan 
ce en lo futuro, sin llevar no solamente 
ar t i l ler ía pesada, sino también ametra» 
lladoras y morteros. 
Con este motivo, se recuerda que el 
alto comisario italiano en Afr ica del 
este, general Badoglio, es gran perito en 
cuestiones de art i l lería, y tiene mucha 
fe en la eficacia de los cañones pesa-
dos.—United Press. 
Noticias etíopes 
ADDIS A B E B A , 13.—Según infor-
mes del frente norte cont inúan los 
combates alrededor de Macallé y par-
ticularmente encarnizados a 20 kiló-
metros al oeste de dicha ciudad. 
Los ataques etíopes se dirigen con-
t r a Abaro, que se halla a 25 kiló-
metros al norte de Macallé. Parece que 
los italianos es tán en una posición es-
pecialmente peligrosa. Todas las rutas, 
tanto las antiguas como las nuevas, 
han quedado impracticables por las úl-
timas lluvias. 
Informes del frente sur permiten re-
conocer que el mando del Ejérci to ita-
liano de Somalia procede a importan-
tes reagrupaciones. L a mayor ía de las 
fuerzas son dirigidas desde el Ogaden 
sobre Oddur y Lugh-Ferrandi. 
Cae un avión 
a - F GAYOSO Arenal, 2; F. TRASSERRA, farmacia. Plaza Antón Martín, 44; FRAN-
, vr' R. CENTRO FARMACEUTICO NACIONAL, S. A., Echegaray, 8; « 
CISCO CASAS, calle Mayor, 6, C E N Í K U ÍAXW ^ ^ ^ ^ M _ « ^MPATJV 
De venta en MADRID 
CISCO CASAS, caue m ,̂ «. — ^ ^ . ^ s Pn P Tetuán 9 y U ¡ R. COMPANY, Puerta del Sol, 14; 
RIO RIESGO, S. A.. Calle Mayor. 7; E. DURAN. ^ ^ « 9 , Anespere( ^ 
HIJOS DE HONO-
F E L I X BORRELL, Puerta del Sol, 5. y «n 
ROMA, 13.—Cerca de Massaua un 
avión italiano de bombardeo ha caído 
a tierra, destrozándose, en el aeródro-
mo de Otumbo. Se desconocen las cau-
sas del accidente.v 
La tripulación del aparato, la mis-
ma a la que per tenecía el mecánico B i -
rago, herido hace varias semanas por 
una bala "dum-dum" y muerto a conse-
cuencia de la gran pérdida de sangre, 
no pudo hacer uso de los paracaidas 
y todos sus miembros han perecido. 
L a Cruz Roja 
ESTOCOLMO, 13.—La Agencia Tid-
ningamas Telegrambyra comu-ica: 
Una información extranjera da cuen-
ta de declaraciones que atribuye al 
príncipe Carlos, presidente de la Cruz 
Roja sueca. Esta declara que el prín-
cipe no ha concedido ninguna interviú 
y desmiente ca tegór icamente que el 
Gobierno italiano fuese advertido del 
lugar en que se encontraba la ambu-
lancia sueca antes del bombardeo de 
la misma. Tal advertencia era, en efec-
to, tanto m á s imposible cuanto que en 
Estocolmo no se conocía el lugar exac-
to donde estaba la ambulancia. 
* * * 
E L CAIRO, 13.—Después de haber si-
do negado por el Gobierno italiano que 
la Cruz Roja egipcia establecida cerca 
de Daggabuhr hubiera sido bombardea-
da, el ministro egipcio de Relaciones 
Exteriores ha solicitado del cónsul de 
este país en Addis Abeba m á s detalles 
acerca de ese incidente. A l Gobierno 
italiano no se le enviará ninguna pro-
testa hasta que el ministro egipcio reci-
ba los informes pedidos.—United Press. 
E L M E D I T E R R A N E O 
Los barcos ingleses 
(Crónica telefónica de nuestro co-
rresponsal) 
LONDRES, 13.—Los acontecimientos 
producidos en las circunscripciones esco-
cesas por donde en las próximas eleccio-
nes parciales esperan obtener su acta 
los Mac Donald, padre e hijo, ambos 
desprovistos de representación parla-
mentaria, han interesado profundamen-
te a la opinión inglesa. 
En el distrito electoral de las cuatro 
Universidades unidas, Mr . Ramsay Mac 
Donald se encuentra luchando en con-
tra de dos candidatos, uno laborista y 
el otro nacionalista escocés. E l Comité 
central del partido conservador ha po 
dido influir a favor del ex primer mi 
nistro de manera que la jefatura local 
haya desistido de presentar un candi-
dato m á s a su gusto y sin duda pres ta rá 
su apoyo al antiguo caudillo laborista 
Este, al parecer, hab rá de salir t r iun-
fante, aunque sin duda tiene peligroso 
contrincante en la persona del profesor 
Dewar Gibb, el cual une a su t í tulo aca-
démico la representación del partido 
nacionalista de aquella parte de la Gran 
Bre taña , donde con mayor intensidad 
vibra el espíritu individualista de raza. 
No sorprender ía a la opinión, y menos 
a la escocesa, que este candidato derro-
tara al lord presidente del Consejo, 
aunque no parece probable que esto ha-
ya de suceder. 
En la circunscripción de Ross and 
Cromarty ha habido fuegos artificiales 
de orden electoral. Antes de que el cen-
so llegue a emitir su parecer, se han 
de registrar acontecimientos por nadie 
sospechados. En primer lugar, el Comi-
té local del partido conservador se de-
clara en franca y abierta rebeldía en 
contra de las imposiciones de la orga-
nización central londinense. E l acta fué 
comprada al que la había conseguido 
en las elecciones generales, mediante la 
dádiva de un tí tulo del reino, que sin 
otro remedio causaba el ascenso del 
agraciado a la C á m a r a Al ta . Tal pro-
ceder es del todo constitucional y se 
ajusta por completo al uso máximo 
cuando la persona así premiada haya 
prestado singulares servicios, como en 
el presente caso había sucedido. Porque 
la prerrogativa de propuestas de nue-
vos pares reside en el primer ministro. 
Como ilustración de estos poderes re-
cordamos que en dos ocasiones histó-
ricas el jefe del Gobierno ha conmina-
do a la C á m a r a AJta con inundarla de 
pares de nueva creación, para aprobai 
medidas de hondo alcance ya sanciona-
das por los Comunes y con insistencia 
rechazadas por los Lores; sin embargo, 
ante esta amenaza, en ambas ocasiones 
se sometieron las representaciones de 
la nobleza y del olero. También por me-
dio de la creación de t í tulos se consi-
guió el honrado retiro de políticos im-
prudentes o el de personajes que han 
dejado de rendir verdadera y convenien-
te utilidad. 
En la circunscripción de Ross no exis-
te organización electoral del partido na-
cional laborista y fueron los liberales 
cuya jefatura ostenta el ministro del 
Interior, sir John Simón, quienes acce-
dieron a la candidatura de Mr. Malcom 
Mac Donald. Los conservadores, des-
pués de varias reuniones en las que di-
mitieron sus cargos los jefes de la or-
ganización local, invitaron a Mr. Ran-
dolph Churchill para que se presentara 
a la elección. Este joven de despejada 
inteligencia luchó por dos veces para 
obtener un acta parlamentaria sin con 
seguir ser elegido y existen dudas acer-
ca de la cordialidad de las relaciones 
que mantiene con el Comité central por 
el hecho de que en una ocasión se pre 
sentó en contra del candidato conser-
vador oficial. Se comprenderá que la in 
vitación que le ha sido extendida por 
parte del censo conservador de Ross en 
cierra la idea de rebelión en contra de 
la organización suprema, tanto por el 
hecho en si como por la representación 
personal del posible diputado. E l joven 
Mr. Churchill inició la reunión en que 
se decidía su designación con una pro 
puesta de resonancia. 
Declaró que se sent ía muy honrado 
de que se le hubiera invitado a acudir 
ante los que integraban la organiza-
ción conservadora, pero creía que su 
primer deber consistía en sugerir a 
Mr. Malcolm Macdonald que ambos de-
bieran retirar su candidatura para re 
solver la situación anómala que ha 
surgido dentro de la circunscripción. 
Si el ministro de Colonias se aviniera 
a aceptar esta linea de conducta, am 
bos t raba ja r ían a favor del candidato 
oficial que en su lugar designasen los 
liberales. Esta sugerencia, calificada de 
maniobra política por la opinión, ha 
sido rechazada, y Mr . Churchill empe 
za rá su propaganda intensiva inmedia-
tamente, en contra de sus tres adver 
sarios. 
Mr . Baldwin presta su apoyo ofi-
cial en calidad de jefe del partido, a 
su compañero de Gabinete y condena 
públicamente la intromisión de mister 
Churchill. Es difícil pronosticar el re-
sultado de esta elección, pero como 
Mr. Macdonald ha sido propuesto por 
los liberales y se opina generalmente 
que éstos se encuentran en mayoría , 
se entrevé el triunfo del actual minis-
tro de Colonias.—MERRY D E L V A L 
* * « 
LONDRES, 13.—Según una estadís-
tica oficial sobre el movimiento de la 
población en 1933, el n ú m e r o de naci 
mientos en Inglaterra y en el Pa ís 
de Gales ha sido el menor de los que 
se han conocido hasta ahora. Dicho nú 
mero ha sido, por té rmino medio, de 
14,4 nacimientos por cada mi l habi-
tantes. 
La misma estadíst ica dice que el nú 
mero de habitantes en Inglaterra es 
de 40,3 millones, de los cuales 19,3 mi -
llones son varones y 21 hembras. 
• * • 
LONDRES, 13.—El Comité restrin-
gido de Gobierno, que examina de cuan-
do en cuando las cuestiones de defen-
sa nacional, se ha reunido hoy bajo 
la presidencia del señor Baldwin y asis-
tieron el primer lord del Almirantaz-
go, el jefe de Estado Mayor de ias 
fuerzas aéreas, el señor Edén, minis-
tro de Negocios Extranjeros; los di 
rigentes responsables de los tres mi 
nisterios de Defensa Nacional, el se 
ñor Ramsay Macdonald y el señor 
Neville Chamberlain. 
Para el miércoles se prevé una re 
unión plenaria del Gabinete. 
Se cree que en ella el Gobierno f i -
j a r á las directrices que el señor Edén 
s e g u i r á en Ginebra en la cuestión de 
las sanciones. 
P e l í c u l a s n u e v a s 
GIBRALTAR, 13.—Las unidades de 
la flota metropolitana "Hood", "Neptu-
ne" y "Orion" han zarpado esta maña-
na de Gibraltar con níhibo a Inglaterra. 
Maniobras en aguas griegas 
ATENAS, 13.—La flotilla br i tánica de 
contratorpederos que está actualmente 
en Grecia ha ejecutado hoy maniobras 
en el golfo de Egime. 
E l almirante griego Sakellarin y otros 
A V E N I D A : "Quiéreme siempre" 
L a segunda película de Grace Moore 
es hermana gemela de la primera. Como 
aquélla, tiene el propósito de hacer en-
trar la ópera en el "cine". Es un nuevo 
intento de comedia musical, con esta 
nota de originalidad sobre tantos otros 
géneros semejantes en que ha jugado 
lo biográfico o legendario de un músico 
o simplemente un ambiente teatral sus-
ceptible de la exhibición de una buena 
música. Aquí todo se supedita a ia pre-
sentación de la ópera, de la antología 
de óperas dir íamos mejor. Grace Moore 
puso en "Noche de amor" su voz deli-
ciosa al servicio de fragmentos de "Car-
men" y de "Madame Butterfly". En 
"Quiéreme siempre", amén del cuarteto 
de "Rigoletto", por cierto cantado como 
si dijéramos a coro, porque las partes 
son múltiples, se da una magnífica 
muestra de "Boheme". 
Para enlazar este concierto de canto, 
se teje un asunto sentimental, más o 
menos cinematográfico. Va en interés 
de t rás de la música. Se pierde a ratos 
de t rás de ella, porque el espectador go-
za m á s que nada con la estupenda ma-
nifestación del "bell canto", ejecutado 
siempre con soberana maes t r í a . Es, en 
conjunto, un espectáculo excelente, per-
fecto de audición, con todo el encanto 
de los grandes espectáculos del arte lí-
rico. 
La moral, salvo algún que otro deta-
lie visual, fugaz, desde luego, sale por 
entero indemne, y la obra colma su pro-
pósito romántico con un fin armónico v 
coherente. Grace Moore lleva la palma 
de la interpretación. La acompaña esta 
vez un gran "divo", el famoso Michaei 
Bartlett , que conjunta con la gran so-
prano una deliciosa pareja para "Bohe-
~'S". Muy bien también Leo Carrillo en 
un papel de carác te r y de emoción. 
L. O. 
Por cuanto a la moral respecta es 
por completo censurable, pues, aparte 
la ligereza de vestimenta, contiene con-
ceptos y alusiones improcedentes. 
Y, por añadidura, se halla revestida 
de un penoso diálogo que arrastra la 
acción con dificultosa languidez. 
J. O. T. 
C A L L A O : «Sangre de circo» 
De nuevo alternan, podr ía decirse 
mano a mano, los «ases» de la panta-
lla Wallace Beery y Jackie Cooper, y 
esto es el perjuicio mayor del «film», 
pues la película es ellos, y nada más 
que ellos. Uno y otro se encuentran 
siempre en primer plano, ya separada, 
ya conjuntamente, y restan dinamis-
mo, variedad y soltura. 
La influencia decisiva del hijo sobre 
el valor del padre—domador de fieras 
en un circo — proporciona momentos 
emocionantes, pues tan pronto como el 
hijo falta el padre se siente desfalle-
cer y las fieras le pisan el terreno al 
punto que pierde un brazo en una oca-
sión en que le arrebatan a su hijo. 
No faltan las exageraciones de bulto, 
utilizadas para lograr mayor efecto. 
Nada se opone a la moral y la inter-
pretación, como a cargo de los ya 
mencionados artistas. 
J. O. T. 
E s p e c u l a n a c o s t a d e l o s 
h u é r f a n o s d e A s t u r i a s 
Los exhiben con el puño en alto y 
cantando " L a Internacional" 
El gobernador de Asturias pide que 
se prohiban las expediciones 
Ayer m a ñ a n a llegaron procedentes 
de Asturias 120 niños de los mineroa 
asturianos, algunos de ellos huérfanc»». 
Fueron recibidos en la estación por gru-
pos de obreros que se hicieron car, jo 
de los pequeñuelos. Estos, al descen-
der del coche, lo hacían con ios puño» 
en alto y cantando «La Internacionaí» . 
Salieron en grupos, pero había montapa 
vigilancia por fuerzas de Seguridad] y 
Asalto, que disolvieron los grupos pa-
ra evitar que se formara la manifesta-
ción. Los pequeños ueron trasladados 
a la calle de Embajadores, al local • de 
la Federación Tabaquera, donde desayu-
naron. En las inmediaciones de dicho 
local se estacionaron unas 500 perso-
nas, que saludaron a los pequeños tam-
bién con el puño en alto y cantando 
«La Internacional». Fué precisa la in-
tervención de fuerza de Seguridad y 
Asalto, que dispersaron a los alborota-
dores. Los pequeños fueron llevados 
a comer a distintos restaurantes de 
Madrid. De ellos solamente quedarán 
en Madrid 15 o 20 y el resto serán tras-
ladados a Alicante, Valencia y otras 
capitales. 
Dice el gobernador de Asturias 
OVIEDO, 13.—El gobernador mani-
festó que en Pola de Lena, cuando pa-
saba el tren para Madrid con los niños 
expedicionarios, unos individuos dieron 
vivas a la revolución y otros gritos sub-
versivos. Fueron detenidos algunos, que 
pasaron al Juzgado correspondiente. 
Añadió que se dirigía al ministro de 
Justicia y al presidente del Consejo pa-
ra que no permitan más estas expedi-
ciones de niños, si ello no es controlado 
previamente por la Junta de Menores. 
Es lamentable—decía—que, con pretex-
to de caridad, que ser ía plausible en es-
te caso, se pretenda agitar una bande-
ra política. Estos niños, a quienes se 
les ha enseñado el grito de U . H . P. y 
vivas a la revolución, son expuestos lue-
go en mít ines y actos públicos. La la-
bor que debiera hacerse ahora es la de 
paz y amor y no la del odio. 
En Mieres 
MIERES, 13. — Procedentes de Fola 
de Lena, Turón, Moreda y otros pue-
blos contiguos, llegaron a és ta cuatro 
«autocars» conduciendo secciones de n i -
ños que se dirigían a Oviedo para lue-
go marchar con destino a Madrid, don-
de ingresa rán en colegios. Ante la pla-
za del Ayuntamiento eran esperados 
por gran número de obreros. A l in i -
ciar su marcha la caravana, fueron 
despedidos c o n vivas al socialismo, 
U . H . P. y puños en alto. La Guardia 
civil recogió e 1 periódico comunista 
«Mundo Obrero» por publicar t í tu los 
insultantes para el beneméri to Cuerpo. 
Los elementos socialistas y comunis-
tas tratan de organizar una parada 
obrera y mit in , al que acudan todas 
las agrupaciones del Concejo. 
En Santander 
SANTANDER, 13. — Procedentes de 
Asturias llegaron a Santander, de pa-
so para Bilbao, cincuenta niños de am-
bos sexos, huérfanos de la revolución 
de octubre. Fueron recibidos por creci-
do número de socialistas, que pasearon 
a estos niños en un autobús por la po-
blación. A l pasar por la calle de Mén-
dez Núñez con los puños en alto, desde 
varios balcones se dieron vivas a Es-
paña y se extendieron los brazos al es-
tilo fascista. Con ta l motivo se produ-
jo gran revuelo y tuvo que intervenir 
la Guardia civi l . Hubo algunas deten-
ciones. 
En San Sebast ián 
SAN SEBASTIAN. 13.—En el expre-
so han llegado 32 niños, hijos de obre-
ros asturianos, que han sido recogidos 
por diversas familias de la capital y 
pueblos de la provincia. Fueron lleva-
dos a la Casa del Pueblo, donde se die-
ron vivas a la revolución asturiana y 
se levantaron los puños cerrados. 
En Bilbao 
B I L B A O , 13.—Anoche en el ú l t imo 
tren de la línea de Santander llegaron 
a Bilbao, 15 huérfanos de los revolu-
cionarios de Asturias, a los que se ha-
bía acordado distribuir entre las dis-
tintas casas de elementos socialistas y 
de izquierda republicana. A la estación 
acudieron nut r id ís imas manifestaciones 
de elementos izquierdistas, que se dis-
tribuyeron por centenares por el puen-
te del Arenal y sitios próximos, y al 
paso de los "taxis" que conducían a los 
huérfanos levantaban el puño y daban 
gritos subversivos. Como frente al 
Círculo Republicano femenino continua-
ran los gritos, los guardias de Asalto 
tuvieron que dar una carga para des-
pejar a los manifestantes. 
HOLLYWOOD: «Cocktail musical». 
Una ligera trama sirve de lazo de 
unión entre recientes números musica-
les, que se suceden casi constantemente. 
Leve intr iga amorosa entre gente de 
teatro frivolo da pretexto al desfile de 
motivos coreográficos en los que no fi-
gura originalidad, l imitándose a lo ya 
visto y viejo en el género. 
En realidad, no hay otra cosa: músi-
ca y escasez de ropa, ambas rechazables. 
oficiales de la Marina griega han par-
ticipado en las maniobras. 
Las informaciones, según las cuales 
el principe heredero habida también 
asistido, son inexactas. 
Los periódicos al hablar de ello des-
tacan que la invitación de que fueran 
marinos griegos a las maniobras bri-
tánicas en aguas griegas, constituye una 
antigua costumbre y no tienen ninguna 
significación especial. 
RIALTO.—"La hija del penal" 
Comedia humoríst ica, reza en los 
programas que presentan este " f i l m " 
de Cifesa, y m á s propio se r ía el ape-
lativo de comedia bufa. Esto, en rea-
lidad, es la película. U n argumento le 
ve y disparatado da lugar a una ac 
ción, si no pródiga en incidentes, al 
menos que se presenta a situaciones 
inverosímiles y grotescas que entretie-
nen y distraen. Más que lo cómico se 
busca el ridículo. 
Aceptable es la labor del realizador, 
señor García Maroto, que ha sabido 
captar la atención del público y entre-
tenerle. Antonio Vico es el consuma-
do actor que, con su acostumbrada se-
riedad, sabe decir las cosas m á s in-
congruentes y disparatadas, con pleno 
conocimiento, dentro de las situacio-
nes m á s difíciles de la acción. Su pa-
pel lo llena a la perfección. 
Réstanos analizar el aspecto mora, 
de la película. Moralmente limpia ia 
podríamos calificar si no tuviese al-
gunas frases picarescas y algunas es-
cenas algún tanto sugerentes. Fuera de 
estos lunares, el tono moral se man-
tiene con dignidad y respeto. 
In teresant í s imo y sobremanera en-
cantador fué el documental sobre el 
Guadalquivir, en el que se hacen re 
saltar las notas más s impát icas del sa-
no tipismo andaluz. 
N . C. 
E m p r e n d e e l v u e l o C u b a 
S e v i l l a p o r e t a p a s 
• 
El aviador cubano Menéndez ha lle-
gado a Campo Alegre en 
su primera etapa 
CAMAGÜEY, 12.—El aviador cuba-
no Antonio Menéndez Peláez, prosi-
guiendo su proyectado ^uelo Cuba-Se-
villa, ha despegado del aeródromo de 
Camagüey esta mañana , con dirección 
a Maturin (Venezuela). — Associated 
press. 
• • * 
CARACAS, 13. — E l aviador cubano 
Antonio Menéndez Peláez aterr izó en 
Campo Alegre cerca de Puerto Cabello, 
a las seis y media de la tarde de ayer. 
Menéndez debía de aterrizar en el ae-
ropuerto de la línea panamericana de 
Maiquetia, pero a causa de los fuertes 
vientos, se le agotó la gaso ina y hu-
bo de aterrizar en Campo Alegre, an-
tes de que cayera la noche.—Associated 
Press. 
Para recibir al aviador cubano Anto-
nio Menéndez Peláez ha salido para Se-
villa el doctor don Tomás Servando Gu-
tiérrez, el cual sa ludará a su llegada a 
España, en nombre y representación del 
coronel Batista. 
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L a venta callejera j u n t o 
cétera. 
a la Cebada Las práct icas se darán por las tar-
des en dias alternos. 
Una Comisión de vendedores calleje- matricula quedará cerrada el día 
jos de los mercadillos de leus calles de M en el Instituto Nacional de Sanidad 
ja Ruda y Calatrava visitó ayer al al- " 
calde para pedirle que les permita unas 
ticias; vitaminas; raciones y dietas, et-bre la literatura, arte e historia de Ita-
gemanas m á s la permanencia en esas 
calles. 
Debían haberse ya trasladado al in-
terior de la plaza de la Cebada, para 
dejar libre la calle; mas parece que 
» en aquel viejo mercado no hay sitio ya 
calle de Recoletos, 19. 
A c t o de propaganda del 
Colegio d o n Gonza lo 
Hoy, en el domicilio de Renovación 
Española, Marqués del Riscal, 1, se ce-
para ellos. E l alcalde tiene el propósi-¡ lebrará el últ imo de los actos organi-
to de impedir a toda costa la perma- j zados con motivo de la inauguración 
nencia de la venta ambulante en esos del colegio don Gonzalo, 
rincones. A las cinco y media de la tarde será 
—Esta misma semana, tal vez el sá- repartida una merienda a los huérfa-
bado, se colocarán los bellos azulejos! nos y se designarán los Comités pro-
con un paisaje típico madrileño, que j vinc¡ales que han de prohijarlos. ^ s i -
dará el nombre de Loreto y Chicote a 
¡a antigua t ravesía de la Ballesta. 
Muy pronto se colocarán otros en la 
casa donde se supone que nació Lope 
de Vega. 
—El alcalde ha creído observar la dia-
jninución de los ruidos nocturnos debi-
dos a las bocinas de los automóviles. Se 
congratuló ayer de que los chóferes ha-
yan atendido tan rápidamente sus in-
dicaciones. 
E l e c c i ó n de a c a d é m i c o s en 
la de Jurisprudencia 
Hoy, de cuatro a siete de la tarde, la 
Academia de Jurisprudencia celebrará 
Junta general extraordinaria para la 
elección de dos académicos de número, 
de los tres propuestos, para cubrir las 
vacantes de don Luis Miller y don 
Eduardo Ruiz y García de Hita . 
mismo se elegirán los otros 10 huérfa-
nos que han de formar la segunda ex-
pedición que en breve ingresará en el 
colegio. 
Seguidamente se celebrará un acto de 
propaganda, en el que harán uso de la 
palabra los señores Rogerio Sánchez, 
Santander, Pemán y Goicoechea. 
Conferencia de Salazar A l o n s o 
En el Círculo de la Unión Mercan-
t i l pronunciará el próximo jueves, a 
las diez de la noche, una conferencia 
don Rafael Salazar Alonso. Hablará 
sobre el tema "Un año de gestión mu-
nicipal". 
Sociedad de C i rug í a 
L a Sociedad de Cirugía celebrará se-
sión cíentíñea el próximo jueves, a las 
siete y media de la tarde, en el Colegio 
de Médicos. P re sen t a r án comunicacio-
P e m á n comienza hoy un cursi l lo j nes los doctores Bastos. Díaz Gómez, 
Sanchis Perpifiá, González Duarte y 
A las siete y media, en el domicilio i Estella 
de "Acción Española" pronunciará don 
José María P e m á n la primera conferen-
cia de su cursillo sobre "Raíces espi-
rituales de nuestro Siglo de Oro". 
A l acto sólo podrán asistir los estu-
diantes inscritos en el cursillo escolar. 
En fecha que oportunamente se anun-
ciará repet i rá el señor P e m á n su con-
ferencia para los socios de "Acción Es-
pañola". 
Estudiantes C a t ó l i c o s de 
Bachil lerato 
lia. 
E l c u r s o s o b r e " L o p e d e 
V e g a " e n e K E . ü . 
Nueva m a t r í c u l a has ta el m i é r c o l e s 
E l viernes día 17, a las siete de la 
y de seis a ocho 
Para informes e inscripciones en la 
ST/^íf ÎrJ66' Z0)' de 0nCe a Una ta íde ,Vcont^uarón ' ' Íks feM&m* ¿¿¡¿fe 
t rá les del curso sobre «Lope de Vega», 
T e r m i n a la huelga de;que explicarán los señores don Luis Mo-
rales Oliver y don Angel González Pa-
los cerilleros 
En la m a ñ a n a de ayer, y por orden 
del delegado de Trabajo, se abrió la 
fábrica de cerillas de Carabanchel- y 
entraron todos los operarios. Los tra-
bajos se verificaron con toda norma-
lidad. Según nuestros informes, una Co-
misión de obreros sigue hacíenao ges-
tiones para obtener ventajas de sala-
rios ante el Jurado mixto. 
M o v i m i e n t o en el aeropuerto 
Cursillo de Cultura Religiosa ,para 
caballeros (Catedral, Colegiata, 15).—6,45 
don Gregorio Sancho Fradilla: "Sagrada 
Escritura"; 7,30, don Daniel Hugghes; 
"Teo'logía Moral". 
Falange Española (Barceló, 7).—7,30 t., 
Junta general extraordinaria. 
Instituto Francés (Marqués de la En-
senada, 10).—7 t., M. Daplane: "Un gran 
desaparecido: Paul Bourget". 
Museo de Arte Moderno (Paseo de Re-
coletos, 20).—Clausura de la exposición 
del pintor Palmaroli". 
La Asociación de Estudiantes Católi- Unión Iberoamericana (Mcdinaceli, 8). 
eos de Bachillerato celebrará, mañana, 6,30 t., reverendo padre Constantino Bay-
de Barajas 
Entradas: Avión correo de Sevilla, a 
las 9,40, con ocho pasajeros; de Va-
lencia, a las 13,25, con siete; de Bar-
celona, a las 14,15, con siete; de Lis-
boa, a las 16, con dos pasajeros. 
Salidas: Avión correo de Lisboa, a 
las 8,50; de Barcelona, a las 9,55, con 
nueve pasajeros; de Valencia, a las 
12,20, con seis; de Sevilla, a las 13,50, 
con eeís; un avión francés, para Tán-
ger, a las 9,40, con un pasajero. 
Para hoy i mina el miércoles día 15 de enero, a 
i las nueve de la noche. 
Academia de Ciencias (Valverde, 22). Los alumnos abonarán por derechos 
7 t., don Antonio de Zulueta: "Aielomor- de inscripCi6n la cantidad de 15 pese-
fos múltiples y genes isofenos". tag cuando ]eg 3ea presentado el opor-
Colegio de Odontólogos (Fernannor, 4 ) , ^ ^ ^ ^ 1MJ,1W, r 
10 n., Junta general. 
lencia 
Los temas de las cuatro a cargo del 
primero de dichos profesores, y los días 
en que serán explicadas, son loa siguien-
tes: 
Viernes 17: «Preceptiva dramát ica de 
Lope». 
Lunes 20: «La historia en el teatro 
de Lope». 
Jueves 23: «Lo popular en el teatro 
de Lope». 
Viernes 24: «El mundo clásico en el 
teatro de Lope». 
Oportunamente se anunciarán los días 
en que el señor González Palencia dará 
sus lecciones sobre los temas siguientes: 
Primera: «El elemento religioso en 
Lope». 
Segunda: «El elemento extranjero en 
Lope». 
Tercera: «Costumbres españolas en 
las obras de Lope». 
Cuarta: «Algunos tipos de mujer en 
Lope». 
A ruego de numerosas personas que 
no pudieron formalizar oportunamen-
te la matricula para el curso, ae ha 
concedido una prórroga, cuyo plazo ter 
L a v a l o r a c i ó n o f i c i a l ! C r ó n i c a d e s o c i e d a d 
d e m e r c a n c í a s 
La Cámara Oficial de la Industria nos 
remite la siguiente nota: 
"La "Gaceta" de 12 del corriente pu-
blica una orden del ministerio de In -
dustria y Comercio para que, en un pla-!desa de Welczek, se sentó el represen-
En la embajada de Alemania se ce-
lebró el sábado por la noche una comi-
da en honor del eminentísimo cardenal 
monseñor Tedeschini. 
En la mesa, a la derecha de la cen-
=:E1 Gobierno francés ha nombrado 
caballero de la Legión de Honor al re-
verendo padre André Azemar, rector de 
San Luís de los Franceses. 
El padre Azemar pertenece a la Or-
den de los lazarís tas , fundada por San 
Vicente de Paúl . Muy joven, ya sacer-
ro de dos meses, se remitan a la D i - tante apostólico y a la izquierda el em , pnviado a ía* misiones de di-
rección Cenpral T P PnmPrHn v Pnlit ira i BAJADOR de la Argentina, don Daniel i d o t e . f u é enviado a las misiones ae ai 
reccion General de Comercio y Polltlca GaJrcía i t ^ - y i * Enfrente el conde delcha 0rden en Chlle' donde estuvo como 
Arancelaria, por las Cámaras , como o r - lV cia Manf11*a- ^nirenie, ei conae Ge - Hnrantp seis años De al l i oasó 
Nanismos colaboradores de aquel cen-1 ̂ e l ^ c k . ^ t a b a éntre la señora de Gar- P r ^ 
tro, los datos referentes a la valoración ^ a Mansiiia y la señora de ^edrazzi.j . ' ¿ voluntario en 
oficial de las mercancías correspondien-1 du-
te al año 1935. La Cámara , como en • jador de Italia, el ministro de Polonia 
reros como mineros, agrícolas y pecua-
rios, sirviéndoles como guía u ordena-
ción en el cálculo y redacción de sus 
costes respectivos. 
La Cámara ruega a los que remitan 
esos cuestionarios a estas oficinas que 
lo hagan antes del 15 de>narzo pró-
ximo." 
Efectos de las sanciones 
SEVILLA, 13. — Una Comisión de 
obreros toneleros ha visitado al gober-
nador para pedirle gestione la autori-
zación oportuna para el levantamien-
to del cargamento de tonelería existen-
te en este muelle procedente de Italia, 
que está afectado por las sanciones 
tuno recibo. 
El modelo de solicitudes de matrícu-
la se puede recoger en la oficina de I n -
formes: Alfonso X I , 4 (planta baja) o 
en la Secretaria del C. E. U . : Alfon-
so X I , 4 (piso cuarto), de cuatro y me-
dia a nueve y media, cualquier día la-
borable. 
Católica, don Angel Herrera; el conse-
jero de la embajada argentina y la se-
ñora de Pérez Quesada; el de la emba-
jada de Chile y la señora de Moría 
Lynch; el secretario de esta misma em-
bajada y la señora de Larrain; por la 
embajada de Alemania, además de la 
señori ta Luisa Welczeck, el nuevo con-
sejero y la señora de Quiring y el agre-
gado doctor Fischer. 
— E l sábado por la noche salieron 
para su país el embajador del Japón y 
la señora de Aokí, que han conquista-
do, en el escaso tiempo que han esta-
do entre nosotros, el cariño y la admi-
ración de todos cuantos han tenido la 
suerte de conocerlos. 
Acudieron a la estación de Atocha pa-
ra despedir al ilustre matrimonio nu-
merosas personas del Cuerpo diplomá-
tico y de la sociedad madrileña, que ob-
sequiaron a la señora de Aokí con ra-
mos de flores y cajas de bombones. 
Los señores de Aokí embarcarán en 
Gibraltar, a bordo de un vapor japonés, 
rumbo a Tokio. 
aTS i t t ^ T " a — — i y la señora de Szumlatowska; los mar- i ante ¡a guerra europea, 
anos anteriores, pone a deposición de * es de ]a de A el vés En 1917 fué herido en Verdun y en 
sus electores los correspondientes c u e s - A l e d o el £ Valdei lesias; el ^ ' 
tionanos que deberán tener presente to-|sidente d / l a Junta Cen5tral de Acción 
dos los industriales, tanto manufactu-
a las siete de la tarde, la inauguración 
de la Academia de Ampliación Cultural, 
en la Casa del Estudiante. 
En este acto tomarán parte, los sí-
Curso de higiene de l amien tes oradores: Aníbal Arisa Ruiz. 
le: "España y la educación popular in 
dígena en América". 
Otras notas 
Casa de Valencia.—En junta general or-
dinaria celebrada el domingo, resultó ele-
a l i m e n t a c i ó n 
La Sección de Estudios Sanitarios del 
Instituto de Sanidad ha organizado un 
curso elemental de higiene de la al i-
mentación para maestros, enfermeras, 
practicantes y matronas. Da rá comien-
zo el lunes, día 20, a las siete de la 
tarde. E l programa teórico compren-
de las siguientes materias: Calorime-
tría, proteínas y grasas animales y ve-
getales; leches, quesos, huevos, man-
tecas y aceites vegetales; carnes y pes-
« cados; cereales y leguminosas y sus 
harinas y féculas; pan y pastas alimen-
presidente de la Asociación, que hará|ül1}ari1a ceieoraua e i aum.n^ 
la presentación de los oradores; d o / W ^ e S d ^ C S ^ ^ S l « W f r a Cre-
miro de Maeztu, que hablará sobre el 
tema «Hispanidad»; el padre Enrique 
Herrera Oria, que presidirá el acto. 
Las invitaciones pueden recogerse en 
la Secretar ía de la Asociación, hoy, mar-
tes, y mañana por la mañana . 
Cic lo de conferencias en la 
Casa de I ta l ia 
En los primeros días de febrero, en 
la Casa de Italia, y organizada por el 
«Inst i tuto de Cultura I tal iana», dará 
comienzo una serie de conferencias so-
C H A R L A S D E L T I E M P O 
Martes 14 enero 1986 
L U N A mengundo (cuar-
to menguante el jueves 16). 
En Madrid sale a las 11,9 
de la noche y no se pone 
hasta las 11,0 de la maña-
na del miércoles. 
SOL: En Madrid sale a las 7,37 y se 
pone a las 5,10; pasa por el meridiano 
a las 12 h., 23 m., 36 s. Dura el día 
9 horas y 33 minutos, o sea, un minuto 
más que ayer. Cada crepúsculo, 30 mi-
nutos. 
PLANETAS: Luceros de la mañana . 
Venus y Júp i t e r (a saliente). Luceros 
de la tarde. Saturno, Marte y Mercurio. 
Servicio M e t e o r o l ó g i c o E s p a ñ o l 
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vea; vicepresidentes, don Jesús Llorca, 
don Rafael Robledo y don Cirilo Rever-
ter; contador, don Vicente Peris; teso-
rero, don Juan Perrero; bibliotecario, 
don José Calzada Carbó; secretario, don 
Lucio Palomares; vicesecretario, don 
Ramón Juan Bernabéu; vocales: don 
Ricardo J. Minué, don Antonio Samper, 
don José María Navarro, don Enrique 
Martínez, don Rafael San Juan y don 
Francisco Polo. 
La revista "Vidas".—Ha aparecido una 
revista biográfica titulada "Vidas". En 
ella aparecerán periódicamente las bio-
grafías anecdóticas de las más destaca-
das ñguras nacionales y extranjeras. 
El primer número está dedicado a don 
Ramón del Valle Inclán. 
Exposición de fotografías.—jEl Ele-
mento Joven del Centro de Instrucción 
Comercial ha organizado una exposición-
concurso de fotografías que se celebra-
rá próximamente en su domicilio so-
cial. Podrán concurrir cuantas personas 
lo deseen, aunque no sean socios. 
Catarros, tos, fatiga 
JARABE MADARIAGA 
Benzocinámico, sedante. Remedio eficaz 
Venta farmacias Madrid y provincias. 
L O Q U E D I C E L A P R E N S A D E M A D R I D 
(Domingo 12 enero 1936.) 
A P L A Z O S 
f¡ contado camas doradas, muebles y sas-
trería, San Bernardo, 89. ALVAREZ. 
Aspecto del disco solar los días 12 y 
13 enero 1936 a mediodía. La mancha 
que el día 8 se hallaba en el centro 
está próxima a desaparecer por el 
borde W. Cuatro grupltos de escasa 
importancia han aparecido en el he-
misferio sur. De todos ellos, el más 
próximo al centro ha ganado mucho 
del día 12 al 18. 
(Datos proporcionados por el se-
ñor Gullón, del Observatorio Astro-
nómico de Madrid.) 
Las heladas reaparecen 
En gran parte de la meseta caíste 
llana y en alguna de sus estribaciones, 
así como en las cumbres de las sierras, 
han reaparecido las heladas. La lím 
pieza del cielo las ha traído. 
En «t ierra de garbanzos» serán bien 
recibidas, pero en las riquísimas huer 
tas españolas las mi ra rán con horror 
y se formularán esta pregunta: «¿Lle-
garán hasta nosotros?» 
Delicadísimo es responder a e sa 
cuestión. La prudencia más elemental 
exige cautela antes de dar contesta-
BODEGA AREVALO 
CIUDAD REAL. Vinos finos embotella-
dos. EXIJALO EN TODAS PARTES 
Acuerdo, 32. Teléfono 40387. 
L A H I G I E N I C A 
Fábrica camas del fabricante al consu-
midor. Las mejores. Bravo Murillo, 50. 
Exposición: Postigo San Martín, 5. 
Herradores, s* Botín 
Famosa casa en asados. Cochinillos o 
cordero desde 20 pesetas. Se sirve a do-
micilio sin aumento de precios. 
Teléfono 10319, 
ra* A 
ción rotunda. Y por eso, nosotros l imi -
tamos nuestras afirmaciones a muy 
corto plazo, y decimos que lo más pro-
bable es que, de momento, no se ex-
tiendan a esas zonas españolas, donde 
una baja de la temperatura es una ca-
tástrofe'. De momento—repetimos—no 
parece que hay ese peligro. Para más 
adelante, ya iremos viendo. Otearemos 
las reglones polares. 
Hay una borrasca al oeste de Portu-
gal, con derivaciones hacia el Cantá -
brico y el golfo de Vizcaya, pero no 
ofrece motivos de gran alarma. 
Lectores: Fresquito de noche y cíe-
lo optimista de día. 
METEOR 
Un lector (Santander).—Pero, hom-
bre, ¡no sabíamos que hubieras resuci-
tado la escritura «jeroglífica»! «Es ta 
es su firma, ¿qué me d i r á? , «excla-
maremos como en «Gigantes y cabezu-
dos». Erratas se deslizaron algunas los 
primeros días. Un 13 era un 3, y así 
otras. Todo es imperfecto al nacer. 
Chocolate G I L A B E R T 
•ALMENDRADO". Producto justamente 
ponderado. 
Homenaje a los bomberos 
en Valencia 
V A L E N C I A , 13.—Con motivo de ha-
ber sido jubilados 19 funcionarios del 
Cuerpo de bomberos, se organizó en su 
honor un sencillo acto titulado «Home-
naje al bombero jubilado», que se cele-
bró ayer a mediodía en el edificio del 
Parque. Asistieron, en representación 
de la alcaldía, el secretario de la Cor-
poración municipal, el ingeniero jefe de 
brigada, señor Pechuán; el comandante 
jubilado del Cuerpo, señor Ferrer, y 
otras personalidades. Después de la lec-
tura de unas cuartillas por el secreta-
rio de la Asociación local de bomberos, 
señor Larrea, pronunció un discurso 
ensalzando las virtudes ciudadanas de 
los homenajeados y del Cuerpo de bom-
beros en general. El acto terminó im-
poniéndose a los jubilados las insignias 
y desfilando ante ellos todos los demás 
bomberos. Por la noche hubo un fra-
ternal banquete. 
P i d e n distinciones para 
unas religiosas 
" A B C": "E l Gobierno acude a las 
elecciones no como juez imparcial, am-
parador del derecho, sino como parte 
interesada, la m á s y de peor modo inte-
resada, porque, a pesar de su evidente 
carencia de representación y de sufra-
gio, se propone sacar de las urnas un 
partido parlamentario numeroso, y cla-
ro está que sólo por los medios y re-
cursos de la acción oficial, vedados a 
cualquier Gobierno y más impúdicos en 
el que ha refrendado el decreto de di-
solución... Ciento cincuenta diputados 
quiere traer el Gobierno, según las vo-
ces oficiosas. No se rá tanta la cosecha 
que el civismo v i r i l de los electores y el 
celo de las organizaciones permitan a 
los abusos del Poder; pero la profusión 
y la índole de los preparativos demues-
tran una gran avaricia y ningún escrú-
pulo en el empeño." 
"Ahora": "Todas las noticias coinciden 
en que ya es un hecho la unión de las 
Izquierdas y que los tres partidos repu-
blicanos de este carác te r pactan elec-
toralmente con los socialistas reformis-
tas, socialistas revolucionarios, Comu-
nistas, sindicalistas y anarquistas. Deplo-
ramos que así ocurra... O esas izquier-
das republicanas burguesas renuncian a 
gobernar, aun sacando mayor ía el fren-
te revolucionario, o tendrán que ser pr i -
sioneras en todos y cada uno de los mo-
mentos de la gobernación de los partidos 
marxistes. Y tendremos socializaciones 
de la propiedad, nacionalizaciones de 
servicios públicos, transportes y Banca, 
ataques a la libertad individual, tanto 
en las creencias religiosas como en el 
ejercicio de los derechos políticos, o sea 
todo lo contrario de lo que un partido 
de izquierda republicana, en un país or-
ganizado constitucional y parlamentarla-
mente, debía significar... Pisa unión mar-
ca al español neutro el camino que tie-
ne que seguir, que no puede ser otro 
que el de organizarse eficazmente para 
que el conglomerado revolucionarlo no 
prevalezca. La unión de las Izquierdas 
confirma con la elocuencia de los hechos 
esa necesidad, por nosotros presentida, 
de que el bloque antirrevolucíonario no 
sea fulanísta ni cominero, sino tan ex-
tenso y compacto como pueda formarse." 
"El Sol", en su ar t ículo de fondo, t i -
tulado " E l momento político y la Bol-
sa": " E l dinero vuelve a sus escondrijos, 
la actividad comercial decrece por mo-
mentos, el crédito extranjero parece 
fruncir el ceño. Sin apenas transición, se 
pasa de una clima económico favorable 
a una situación cuyos s ín tomas de gra-
vedad son bien claros. En pocos días, 
los fondos del Estado, los m á s firmes, 
pierden tres, cuatro, cinco enteros. Otros 
valores, los ferrocarriles, pierden hasta 
diecisiete y veinte puntos. Los Explosi-
vos, veinticinco. Los valores ferroviarios, 
treinta." 
Y en un suelto titulado "Ante una 
campaña de descrédi to": " E l panorama 
que ofrece en España la Prensa de ex-
trema izquierda no puede continuar. Los 
organismos a quienes flagela no pueden 
defenderse, y es dudoso pensar que 
acepten con pasividad todo cuanto so-
bre ellos se es tá lanzando. No se trata 
de injurias a personas. En estos casos, 
los interesados tienen el recurso de acu-
dir a los Tribunales. Las instituciones 
armadas del Estado, que son la garan-
tía del orden en la República, no pue-
den estar a merced de cuatro plumas 
frenéticas que las injurien, las debiliten 
y las desmoralicen. Esta defensa corres-
ponde ín tegramente al Gobierno... E l 
martes de la semana próxima se cele-
brará Consejo de ministros en el Pala-
cio Nacional bajo la presidencia de Su 
Excelencia el Presidente de la Repúbli-
ca. No nos ex t r aña r l a que esta impre-
sión que recogemos nosotros haya inva-
lido también esferas m á s altas, y de 
la reunión ministerial del martes dima-
nen resoluciones lo suficientemente fir-
mes para poner un poco de tono y de 
mesura a ciertas campañas , s i no en 
nombre de este o el otro Interés políti-
co, en nombre de los altos intereses del 
Estado y de la Institución republicana." 
viética rusa, frente a los cuales, impre-
sos en aquellos carteles, la moderación, 
la cautela con que el señor Largo Ca-
ballero se expresaba toma su verdade-
ro carác te r y no e n g a ñ a r á a la bur-
guesía, a la que tan burdamente se tra-
taba de atraer. Nada puede haber de 
común entre unos y otros, entre los 
revolucionarios marxistes y los modes-
tos burgueses, a los que se bar re r ía en 
cuanto los primeros triunfasen. La mú-
sica adormecedora era del señor Largo 
Caballero, pero la letra la ponían aque-
llos gritos, aquel ambiente de odio que 
se desbordaba, y es el que mejor debe 
servir para apresurar la unión de todos 
los que sientan la amenaza.» 
«El Siglo Fu tu ro» trata de la denun-
cia de que fué objeto el sábado: 
«Como suponíamos, volvemos a los 
tiempos de Azaña . No había entonces 
previa censura, pero sí suspensiones de 
periódicos, multas y procesos. 
Se «ha estimulado el celo del fiscal 
y ya suponemos lo que esto significa en 
un régimen demo-liberal, que tiene por 
norma «t i rar la piedra y escondei la 
mano». 
E l señor fiscal, estimulado en su celo, 
nos hizo objeto el sábado de su pri-
mera denuncia, después de declarada 
por el Gobierno Pór te la «la libertad de 
Prensa.» 
También «La Voz» escribe sobre la 
«libertad de Prensa», comentando la no-
ticia de que se va a restablecer la cen-
sura: 
«No es precisamente la política Inte-
rior lo que aconseja en el momento ac-
tual un breve régimen de censura. 
Y aun podríamos decir, con pleno con-
vencimiento, que los motivos del Go-
bierno para proceder así es tán muy le-
jos de las realidades políticas naciona-
les.» 
«Ya» habla de la unión de derechas: 
«Entorpecer la unión de todos los que 
se sientan ligados por una misma acti-
vidad antirrevolucionaria equivale a tan-
to como pagar una fuerte prima a la 
revolución. Se facilita el camino y se 
fortalece la posición del adversario. 
Es preciso que mediten todos sobre 
la responsabilidad que se es tá contra-
yendo. Todos los españoles de orden 
quieren la unión, la piden en los actos 
a que asisten, la reclaman como una 
orden que no puede n i debe desoírse. 
Detener el impulso y la ambición legí 
tima de España por cuestiones de matiz 
o de apreciación es algo tan grave, que 
para creerlo posible tenemos que ren-
dirnos ante la evidencia (le unas pa-
labras y de unas actitudes que tienen 
el valor de su propia publicidad y di-
fusión.» 
1918 recibió una herida en la batalla 
del Mame. Su conducta fué brillante, 
por lo cual fué premiado con la medalla 
mili tar y con la cruz de guerra y tuvo 
cinco citaciones. Desde el año 18 hasta 
el 31 ejerció su sagrado ministerio en 
Francia. 
En 1931 reemplazó al reverendo pa-
dre Tubeuf, fallecido en su puesto de 
rector de San Luis, y en el desempeño 
de su cargo ha demostrado sus cuali-
dades de discreción, de actividad, un 
tacto exquisito, modestia, delicadeza y 
un conocimiento profundamente huma-
no de la realidad, alto valor sacerdo-
tal, que le ha conquistado la admira-
ción, la estima y las s impat ías de todos. 
— E l día 24 de este mes se celebrará, 
a las once de la mañana , en la Iglesia 
de Santa Bárbara , el enlace matrimo-
nial de la encantadora señori ta Sole-
dad Murube Cardona con don Joaquín 
Romero Murube, director - conservador 
del Alcázar de Sevilla. 
—Por doña. Julia Fedriani, viuda de 
Eznarriaga, y para su hijo el joven 
abogado y bibliotecario de Aviación 
mil i tar don Manuel Eznarriaga Fe-
'drianl, ha sido pedida a los señores 
de Córdoba (don Aldegundo) la mano 
de su encantadora hija Rosario. 
Entre los novios ae han cruzado va-
liosos regalos. La boda se celebrará en 
breve. 
=:Asistida por el doctor Garzón, de 
la Asociación de la Prensa, ha recibi-
do con toda felicidad una hermosa n i -
ña la distinguida esposa de don Pedro 
Gómez Aparicio, nacida Concepción Por-
tolés y Mart ínez. 
La pequeña, que hace el número dos 
de sus hijos, recibirá en el bautismo 
leí nombre de su madre. 
Las dos gozan de perfecta salud. 
—La joven y bella esposa de don José 
del Camino y Par ladé , de soltera Mer-
cedes Estrada y Cepeda, ha dado a luz 
en Sevilla una hermosa niña, su p r i -
mogéni ta . 
= E 1 marqués de Quintanar ha sido 
elegido presidente de la Gran Peña . 
También, por dicho Circulo, se ha acor-
dado el nombramiento de socio hono-
rario a favor del ilustre poeta don José 
María Pemán. 
= E n casa de los marqueses de Cam-
po Nuevo es t á pasando unos días, con 
sus hijos, la distinguida esposa de don 
Vicente Gil Delgado. 
Gran surtido PULSERAS DE PEDIDA 
con brillantes primera calidad al precio 
coste joyeros. ALMACENES JOYERIA 
J. PEREZ FERNANDEZ, Zaragoza, 9. 
fí Ü ' B l ' l ' l !m 1 W W IT H :1 Hvl 
Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
MURCIA, 13.—"La Verdad" publica 
un art ículo solicitando para las siervas 
de Jesús sor Agustina y sor Lucía la 
concesión de la Cruz de Beneficencia al 
cumplir sus bodas de oro. Sor Agustina 
lleva cuarenta y seis años en Murcia, 
y sor Lucía veint i t rés . Ambas siervas 
están recibiendo testimonio de cariño 
de todas las clases sociales. 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general. — Entre Portugal y 
Azores se sitúa una extensa zona de 
presiones débiles, mientras la principal 
ha pasado a Escandinavia. Las presio-
nes altas están sobre Europa central, 
Francia y la Península Ibérica. Por el 
interior de Francia todavía se observan 
algunas lloviznas, y por el Sur, nieblas. 
Por España está el cielo cubierto por 
el Cantábrico y con nieblas por la cuen-
ca del Duero; el resto del país está des-
pejado, con calmas y temperatura suave, marxismo revolucionario, a la Unión So. 
La Prensa de extrema izquierda pro-
sigue con renovada violencia esa "cam-
paña de descédito", sobre la cual, cíni 
cemente, " E l Liberal" opina que "hasta 
ahora no ha podido ser m á s discreta", y 
"La Libertad" dice: ^Se quiere excitar 
el celo del Gobierno atribuyendo califi-
cativos enojosos para el Ejérci to, ¡que ni 
uno solo de los periódicos que denuncia-
mos los crímenes de la represión hemos 
escrito!..." 
(Limos, 13 enero de 1936) 
Hable «Informaciones» del discurso 
de Largo Caballero: 
«Y se reunieron en torno a unos car-
teles que condensaban aus aspiraciones, 
y las subrayaban con el gesto amena-
zador de levantar los puños. Vivas al 
D I» y* 
D e c a l u m e n 
H H . | P 1 
0 flte ' * 
— abreviado DLm.— es la denominación de la 
potencia lumínica de la lámpara Osram-M* 
En su casquillo se indica la intensidad de luz 
en DLm., juntamente con el consumo de fuer-
za en Watios y la tensión en Voltios a que 
debe lucir Para disfrutar de luz hasta un 20% 
más barata, emplee siempre 
A D 
Campana i n i e n ó i m ck { i íamunic a defáe er ikc í tamknia 
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C í n i c a a c t i t u d d e l o s a t r a c a d o r e s d e l a p l a z a d e l a V i l l a 
E n la vistai que comenzó ayer, no intentaron siquiera disculparse. Rea-
lizaron el atraco, afirman, para socorrer a los presos políticos y sociales 
E L F I S C A L P í D E C I N C O P E N A S D E M U E R T E Y O T R A S D E R E C L U S I O N 
Ayer por la mañana , a las diez v me-
dia, comenzó, en el salón de actos" de la 
Cárcel Motfplo. la vista del jircio contra 
los atracadores de la plaza de la Villa. 
Ocuparon el banquillo Ramón Fernán-
dez, Florencio Izquierdo, Mariano Salas, 
Casimiro Chaves y Fernando Salvado-
res, autores materiales del atraco: Ma-
nuel Sánchez Canaleio. que coadvuvo a 
la perpetración, v Félix y Pablo Julio 
Prieto, encubridores. 
Segrún el fiscal, señor Díaz Ordóñe? 
procede imponer a los procesados Ramón 
Fernández. Florencio Izquierdo. Mar-a-
no Salas, Casimiro Chaves y Fernando 
Salvadores, por el delito de robo con 
homicilio y lesiones, la pena de muerte, 
que se ejecutará en la forma dispuesta 
en el Código Penal de 1870. Por el mi»-
mo delito procede imponer a Manuel 
Sánchez Canaleio la pena de veintisiete 
años de reclusión mayor. 
Por el delito de atentado procede im-
poner a Ramón Fernández. Fernando 
do Salvadores. Florencio Izquierdo, Ca-
simiro Chaves y Mariano Salas la pena 
de siete años de prisión mayor y mil pe-
setas de multa. 
Por los delitos de tenencia de armas 
procede imponer a Manuel Sánchez cua-
tro años de prisión menor, y a los pro-
cesados Mariano Salas, Fernando Sal-
vadores y Florencio Izquierdo tres años 
y seis meses de igual pena. 
Por el delito de depósito de armas de 
fuepo procede imponer a Ramón Fer-
nández, Casimiro Chaves y Félix Prieto 
siete años de prisión mayor. 
A los procesados Félix y Pablo Julio 
Prieto procede imponer por el delito de 
robo con homicidio la pena de diez años 
de prisión mayor. 
Mancomunada y solidariamente in-
demnizarán al excelentísimo Ayunta-
miento de Madrid en 97.400 pesetas, y 
con otras sumas a los herederos del que 
resul tó muerto y del que resultó lesio-
nado. 
Al abrirse la sesión ocupaba el estrado 
de la acusación el señor Colás Hontán. 
y los de las defensas los letrados seño-
res Barriobero. patrono de Sánchez Ca-
nalejo; Sánchez Roca, defensor de Flo-
rencio Izquierdo; Balbontin, que defien-
do a Ramón Fernández ; Herranz, defen-
sor de Mariano Salas y Fernando Sal-
VHdores, y Reglero, de los hermanos 
Prieto. 
Declaración de Sánchez 
—Con otra pistola. Llevaba usted dos. el <- uto», ¿usted tenía también que 
- N o señor. Para qué iba a llevar cubrir la retirada de sus compañeros? 
dos armas? —No, señor. Eso es incierto. 
Usted, el dia del atraco, tomó un - Si algún testigo afirmase que us-
"taxi", con el que se hizo conducir al ki- ted empuñaba dos pistolas.. 
E n t i e r r o d e l a s v i c t i m a s 
d e l a t r a c o d e P u i g 
Asis t ie ron las au to r idades y 
pueblo en masa 
el 
C i n e m a t ó g r a f o s y ^ e ? . t n o » 
H o m e n a j e a l o s C u e v a e n 
e l t e a t r o d e L a r a 
lometro 104 de la carretera de Avila, 
donde escondió seiscientas mil y pico 
de pesetas. ,:. Es cierto? 
—No. señor. Fué mi nermano. Pevi 
es igual. 
A preguntas de un defensor, insist» 
en que el atraco tuvo "fines sociales'. 
—U no tiene ojos en la cara o es 
un testigo falso. 
Pablo Juüo Prieto 
—Casimiro Chaves, dice, se presen 
tó el dia f-t\ atraco en mi casa con 
una lesión en un ojo. Llevaba un pa-
quete de armas, que me negué a acep 
Declara Ramón Fernandez tar en mi casa. 
—Le dije por qué tenía la herida' ¡servicio 
del ojo. Cortina 
Canalejo 
El primero en declarar ha sido Ma-
nuel Sánchez Canalejo. 
Le pregunta el fiscal: 
—De los procesados, ¿ cuál era el m á s 
amigo de usted? 
—Mariano Salas. 
— L e propuso atracar la camioneta 
del Ayuntamiento? 
—No, señor. La iniciativa par t ió de 
Eugenio Izquierdo. 
— ¿ P a r a cuándo iba a ser el atraco? 
—Para octubre o noviembre. Es de-
cir, no fué el 31 de octubre porque yo 
me eché a t r á s . Sólo me decidí cuando 
se me asignó un puesto secundario. 
—¿Dónde le propusieron cometer el 
atraco ? 
—No teníamos lugar fijo. 
—¿Quién llevaba la dirección? 
—Eugenio Izquierdo. 
—¿Quiénes estuvieron en la plaza de 
la Villa? 
—No sé, porque yo no estuve allí. 
— ¿ Quién sabía que a últimos de mes 
iba la camioneta 
—Creo que lo sabíamos todos. 
—La úl t ima reunión que tuvieron pa-
ra ult imar los detalles, ¿cuándo fué? 
—Un día antes del atraco. 
—Su misión, ¿cuál era? 
—Coaccionar al chófer mientras se 
comet ía el hecho. Con él estuve una ho-
ra, durante la cual no tuve que ame-
nazarle. Le dije que se trataba de un 
alijo de armas y que el coche se le de-
volvería. 
— E n su casa aparecieron 99.800 pe-
setas bajo un ladrillo, ¿quién se las en-
t regó ? 
—Florencio Izquierdo, de parte de 
Eugenio. 
—¿Us ted increpó a Florencio por la 
muerte del barrendero? 
—Efectivamente. Pero me dijo que ia 
muerte fué involuntaria. 
El acusador particular y los defen 
sores hacen algunas preguntas. 
— ¿ E l atraco tenía una finalidad polí-
tica o revolucionaria? 
—Eso es. 
Como piezas de convfcción figuran la*, 
armas de los pistoleros. Sin embargo, 
Canalejo no encuentra allí la suya. 
Declara Florencio Izquierdo 
— ¿Qué papel desempeñó usted en ei 
atraco? 
— Estuve en la esquina de la calle de. 
Rollo, para ver si se cruzaba algún co 
che que nos impidiese la fuga. 
—¿Llevaba usted dos pistolas? 
—No; una sola. 
— ¿Cuándo supo que se iba a como'.e; 
el hecho? 
—En octubre. Fué Eugenio Izquterac-
el que me lo propuso. 
—¿Qué se proponían hacer con el ai 
ñero robado? 
—Socorrer a los presos políticos y so-
ciales. Entonces acepté. 
— ¿Quién llevaba la dirección it; 
asalto? 
v —No sé. Porque yo solamente tenia 
un papel de simple vigilante. 
—Una saca del dinero estuvo en su ca 
sa. ¿Quién se la mandó? 
—Eugenio Izquierdo. 
—Esa saca apareció en casa de una 
cuñada. 
—Efectivamente. 
— ¿ U s t e d era el anuncio—que pudié 
ramos decir—de la banda? 
—No, señor. 
— ¿ E n casa de Prieto aparecieron cin-
co pistolas que usted llevó allí? 
—Sí. Me las entregaron a mi y las 
Uevé a su casa. 
Un defensor le preguntó : 
—¿Us ted no dijo a Félix Prieto que 
el dinero era de la organización y que 
usted lo tenía por ser el encargado de 
pagar a los parados? 
—Efectivamente. 
Declara Casimiro Chaves 
VALENCIA, 13.—Ayer se celebró en 
Puig el entierro del guardia civil Asen-
sio Matamales y del factor de 'a esta-
ción Juan Cirujeda, victimas del inten-
to de atraco del sábado. A la íúnebre ce-
remonia asistió el pueblo en masa es-
pontáneamente . Asistió el clero parro-
quial con cruz alzada, primer caso une „ 
se da en Puig desde el advenimiento ¿e media de Jorge y José de la Cueva ha'grado por ^ ^ n i á . Sfi^eftW y a j 
la República. Presidieron el duelo las negado a la cien representación, y lo quez (soprano , Mana Concepción Ba-
autoridades locales, las del distrito y qUe es de admirar, llega a tales alturas Hesteros (contralto), 1 
representaciones de las de Valencia. | pietórica de vida y con la mavor 
Concier to de la Masa Cora l Ooioechea contra Larramendi y MaricJ i 
. ~ . ^ EXPOSICION DE LA CONSTRPr 
El Cuarteto de Cantores Clásico? es- c iON. Carrera San Jerónimo, 2̂ Entra 
pañoles prestó su concurso a este can- da gratis, 
¡cierto. Dicha agrupación está d i r t i d a C I N E S 
por Jesús Bal, músico de positivo mé- . ™I,TT., , „ . Ci 
rito a quien debemos la publicación de A C T U A L I D A D L S . - l l mañana a | « 
m Tno' q^nc" ""^ tZ,fi„„„ „o.„i,> madrugada, continua; butaca, 1 peso^ inninn treinta ma^nífica^ y rau tén t . ca s canelo- ..Iiha..fe(do¿umental en español), R^Í 
La Centesima representación de nes de la época de Lope de Vega, con ta femenina. Las maravillas del fond 
"CreO en t i " ;letra del gran poeta. Por esta vez, los d d mar (documental en español). "Ma 
, 'Cantores Clásicos interpretaron cancio-¡ ratón de baile" (dibujo de Popeyej 
A pesar de la proverbial fatiga con'nes de Juan Vázquez (siglo X V I ) . cr^e-, Eclair Journal (sucesos de la femana). 
que los teatros suben la clásica cuesta chando grandes P°r *u. s i e ^ ? ^ ^ 
de enero, "Creo en t i " , la preciosa co- ble labor. ^ J ^ a r t e t o V ^ l es tó mte- ^Sf lg^^™*^\ 
Asistieron también el general de la nía, con un mundo de posibilidades enUba.Í0>-
30 y lo,^ 
Anny Ondra en "Limpia, fija y da eg. 
plendor" (hora y media de risas y car̂  
cajadas). (10-12-35.) 
ioza.iLeoz (tenor) y Enrique de Valenzuelai BEATRIZ.—(Tel. 53108.) Continua det. 
de las cinco (butaca, una peseta): "De> 
División, señor Gómez Morato, con va-
rios jefes y oficiales; el coronel y tenien-
tes coroneles de la Guardia civil y los 
indiv dúos de la Beneméri ta francos de 
— Me dijo *que porque se había pe-
gado con otro. 
Luego, a otra pregunta, dice: 
—Fernández me mandó 25.000 pese-
tas para que cambiase los billetes de 
mil pesetas, pues era dinero para los 
parados. 
—Pero usted sabía oue eran dei 
atraco, y así lo ha manifestado en el 
sumario, repuso el fiscal. 
El procesado, ante esa afirmación, 




La Masa Coral y la Orquesta, di r i - lices" (Norma Shearer y Robert Mont-
•A'e-idas por Benedito, interpretaron la gomery). (12-2-35.) 
En obseauio de los autores Pronunci6 i iLgtoral de Haendel «Acis y Calatea», I BELLAS ARTES.—Continua desde la, 
García Sanchiz. * . . , , „.-,V,IÍ̂  ^ariHiofir. TW 
—¿ Usted tomó parte en el atraco" 
—Efectivamente. 
— E l golpe lo planearon en agosto, 
¿ n o es cierto? 
—No sé, porque no estaba presente. 
Yo hablé con los demás en octubre. 
—La iniciativa par t ió de Ramón Fer-
nández Cortina, ¿no es cierto? 
— Yo no puedo decir que partiese de 
uno o de otro. 
—¿Quién alquiló el «taxi»? 
— M i hermano. 
— ¿Quién mandó apearse al chófer? 
—Creo que mi nermano. Luego vol-
vimos a la plaza de la Villa condijcico 
el «taxi» por Fernando Salvadores. 
— ¿Su misión cuál era? 
—Avisar al coche cuando llegare !»» 
cam oneta. 
Reconoce una pistola, con cachas ot 
nácar , que usó en el atraco. 
—Concrete usted su actuación en e; 
asalto. 
— Yo quedé en ia calle de Sacramen-
to y avise al Salvadores para que acer-
case el coche, que aproximé a la camio-
neta; cogi una saca y la eché al coche. 
A l cogerla se me cayó la pistola. 
—¿Usted disparó desde el interior del 
coche? 
—No. señor. Me limité a coger una 
saca, y entonces, como digo, se me ca-
yó al suelo. ¿Con qué iba a disparar? 
a B-1 EÍII. B>n i t e f i i BilBIIi. Bill.Bili: BilliBüüBlli: BIIIII. 
C r e m a 
C Á F F A R E N A 
Vfnta principales perfumerías 
Es vaquero y amigo de Ramón Fer-
nández. Dice: 
—Eugenio Izquierdo fué quien me 
propuso tomar parte en el atraco. Tu 
vimos una reunión preparatoria. El que 
daba las órdenes era Eugenio. A mí me 
encargó que, situado en la calle del Cor 
dón, me ocupara de que nadie entrase 
por allí a la plaza de la Villa. Nuestro 
propósito era no matar a" nadie. 
— ¿ E s cierto que Florencio disparó 
contra usted por confusión? 
— A mí me pareció que sí. 
— ¿ U s t e d le propuso a Pablo Julio 
Prieto que guardase unas armas? 
—Sí; pero se negó a recibirlas. 
—¿Quién le proporcionó las armas? 
—Eugenio. 
Un defensor le pregunta: 
—¿Cómo se hirió en el coche? 
—Porque al disparar uno, se rompió 
un cristal y con él me heri en un ojo. 
El presidente le hace examinar las 
piezas de convicción y reconoce el arma 
que usó en el atraco. 
Declaración de Mariano Salas 
Castroverde 
—En octubre, Eugenio me propuso 
participar en el atraco. 
— ¿ U s t e d propuso a Canalejo come-
ter el atraco? 
—No, señor. 
—¿ Con qué otros procesados tuvo us-
ted relación? 
—Sólo con Canalejo y los hermanos 
Izquierdo. 
— ¿ S e aplazó el atraco por cuestión 
de detalles? 
—No lo sé. 
— ¿ U s t e d estuvo en la plaza de la 
Villa a estudiar el atraco? 
—No, señor. Fué Eugenio quien pla-
neó todo. Yo tenía por misión estar en 
la Casa de Cisneros para apoderarme de 
las sacas cuando llegase la camioneta. 
Como sus compañeros, reconoce algu-
nas armas. 
—Usted ha dicho que la ametrallado-
ra la llevaba Ramón Fernández, ¿es 
cierto ? 
—Que me parecía dije. No estoy se-
guro. 
Qué intervención tuvo en la pla-
za de la Villa? 
— ¿ P o r mediación de Ramón Fernán 
dez Cortina ha conocido usted a vario> 
de los procesados? 
—Sí. 
—;. Se alojaban en su casa? 
—En efecto. Allí estuvieron varios 
días. 
—¿Usted pudo suponer que etai 
atracadores? 
—No; de ninguna manera. 
Testigos del fiscal 
Comparece el primer testigo. Es So 
bastián Gómez Pérez. 
—El 30 de noviembre, dice, iba en '.a 
camioneta q u e transportaba 2.620 00» 
pesetas. No llevábamos armas. 
—¿Qué le ocurrió a usted? 
—Me apeé con dos sacas en la ma-
no. A l echar a andar salieron cincr 
hombres armados. Me hicieron levanra; 
los brazos, y, como vacilé, fui agredid( 
y herido en un pie. También vi henr 
mortalmente, a Fernández Canalejo. 
El testigo, después, ha señalado ^ 
Florencio Izquierdo, Casimiro Chavea 
Salas Castroverde y Fernández Cortine 
como autores en la agresión. Todos lle-
vaban una pistola en cada mano. 
Cerca de las dos se suspendió la vis 
ta hasta las cuatro. 
L a sesión de la tarde 
Ya en la sesión de la tarde el testigo 
don Elias Calderón, funcionario munici-
pal, que resultó herido, ha reconocido 
a Ramón Fernández y Fernando Salva-
dores. 
También Vicente Amor, chófer de la 
camioneta municipal, recuerda a varios 
procesados: son Mariano Salas, Casimi-
ro Chaves y Florencio Izquierdo. 
Serapio Molina, el guardia de Policía 
V A L E N C I A . 13 
cisco Ruiz, herido y detenido en el 
Puig el sábado, se le ha practicado una 
intervención quirúrgica,, después de la 
cual ha experimentado ligera mejoría. 
E l herido ha sido trasladado a la 
sala de San Vicente, en donde se en-
cuentra rigurosamente incomunicado. 
Persiste en la negativa de facilitar da-
tos sobre quiénes eran sus acompa-
ñantes . 
La Sala de gobierno de la Audiencia 
se ha reunido para nombrar juez espe-
cial al del Juzgado número 2. No obs-
tante, la jurisdicción mili tar persiste 
en considerarse competente para en-
tender en el asunto. 
Durante las ú l t imas horas de la ma-
drugada, en el Puerto de Sagunto fué 
detenido Pedro Samper, de veinticinco 
años, natural de Guadalajara, indivi-
duo de pésimos antecedentes y que ha 
tomado parte en varios atracos. No ha 
podido justificar dónde estuvo la noche 
del sábado. 
Contra los maleantes 
unas palabras Federico ^ d .bl i madrileño por tres. Actualidades mundiales "Un cier-
Contagiado con el t e a t r o - s í n t e s i s y recente audición en el Monumental. to senor^Grant (Jean Murat). Butaca, 
condensación—estuvo el ilustre charlis-;Benedito y sus huestes vocales e ins-
trumentales fueron concienzudamente 
ovacionados. 
Una detención ta a tono, y justo es se reconozca no 
• pudo decir más en menos palabras, ofre-
A l atracador Fran-I c:encj0 una magnífica síntesis de charla 
exuberante de bellas frases y elegan-
tes tropos. 
Dice cómo viene introducido por la 
mano de "Corpas", el bebedor impeni-
tente de la comedia que festejamos, y 
V A L E N C I A . 13.—El gobernador ha 
rogado a la Prensa que haga un lla-
mamiento a todos los ciudadanos para 
que denuncien cuantos casos conozcan 
de ocultación de maleantes y dén cuen-
ta seguidamente a la Justicia, para 
proceder a su detención. Se propone 
también el señor Rives crear Juntas 
ciudadanas en los pueblos, integradas 
por personas honorables, desprovistas 
de toda idea política, que conozcan a 
los forasteros que vivan en dichos pue 
blos. 
Ha sido detenido Manuel Herrera 
(a) «el Marquesito», autor de un robo 
de diez mi l pesetas y alhajas en el es 
tablecimiento de la calle de Pizarro, 6. 
ailllBIIIIIBIIIIIBIinillllBIIIIIBIIIIIBIIIIH 
F A B R I C A L A D R I L L O S 
importante a 35 kms. de Madrid alquila-
se o vende. Informes, 3 a 5 en Caracas, 4. 
también veinte años y diez a Fernando 
Salvadores, como cómplice. 
E l s¿ñor Jeste calificó a Casimiro 
Chaves de cómplice en estado de nece-
sidad incompleta. Doce años y un día 
seria la pena justa. 
E l señor Sánchez Roca entendió que 
J. T. 
Florencio Izquierdo cometió un robo en 
Urbana que acompañó la camioneta., estado de necesidad que la ley castiga 
casi no recuerda detalles, pues el hecho con ocho añoa 0> alternativamente, un 
le produjo una impresión tremenda. robo del que resultó homicidio con las 
Gregorio Muñoz es el chófer a quien atenuantes de trastorno mental, no 
los atracadores quitaron el automóvil 
para llevar a cabo el asalto. 
—Un individuo me alquiló el " tax i" 
—dijo—y me obligó a i r a la calle de 
Irún. Allí se apoderaron de él los atra-
cadores. Uno de ellos me retuvo mien-
tras los demás se fueron. 
El comisario señor Lino 
querer causar daño tan grave y estado 
de necesidad, al que corresponden doce 
años de presidio. 
informe del fiscal 
Después de esta declaración y la de 
Antonio Peña siguió la de don Antonio 
Lino, comisario de Policía que dirigió 
las brillantes actividades de la Policía 
para capturar a los culpables. 
Lacónicamente, con la sencillez del 
hombre que cree no haber hecho otra 
cosa que cumplir con su deber, relató 
todas las diligencias policíacas hasta 
recuperar casi todo el dinero robado. 
Testigos de las defensas 
Don Gumersindo Azcára te , capi tán de 
corbeta; don José María Galán, don Jo-
sé María Sánchez Bermejo, don Enr i -
que Cobeño, Francisco Morató y Jorge 
Domínguez dan buenas referencias de 
los hermanos Prieto. 
Nos encontramos—comenzó diciendo 
el señor Díaz Ordóñez—ante un hecho 
gravísimo y escandaloso. Los defenso-
res se encuentran hoy frente a una 
prueba abrumadora. 
E l delito que nos ocupa tiene graví-
simos aspectos. Es un atentado al de-
recho de gentes, a las instituciones del 
Estado y a la vida del modesto funcio-
nario que murió víct ima de su deber. 
Es inútil entrar en los detalles del su-
ceso. Todos sabemos, lo conocemos y 
los mismos procesados han confesado 
plenamente su culpa. 
A continuación el fiscal analizó larga-
mente la prueba para deducir la compli-
cidad de los hermanos Prieto. 
—Los que se sientan en el banquillo 
están enmarcados—agregó—en lo que 
el vulgo ha denominado pistoleros. Mez 
cía de asesinos y ladrones, que les hace 
descender de honrados artesanos a hom 
bres execrables. 
Analizó cómo existen los delitos de Lo mismo, en lo que se refiere a Fio 
rencio Izquierdo, hacen Manuel Alvarez|robo con homicidio, atentado, lesiones' 
tenencia y depósito de armas. 
E l punto esencial—agregó—es el de 
Cabezas, Francisco Mart ín Leal y Clau 
dio Fernández. 
José Rodríguez y Juan Gómez, sar 
- E s t u v e aguardando hasta que . o i , 5 e n t o ^ c a ^ 
.s disparos. Entonces corrí a montar pimiento de Carros de Combate 
en el " taxi" . 
—Félix Prieto sabía que ustedes eran 
los atracadores del Ayuntamiento, ¿no 
es cierto? 
—No, señor. E l no sabía nada abso-
lutamente. 
Las defensas preguntan: 
— ¿ U s t e d recuerda que Eugenio Iz-
quierdo empuñaba la pistola "mauser"? 
— Seguro. 
—Eugenio fué quien forcejeó con el 
barrendero, ¿es verdad? 
—Puedo afirmarlo con absoluta se-
guridad. 
Como el resto de los procesados, afir-
ma el carác ter social y político del 
atraco. 
Es interrogado Fernando 
Salvadores 
Es el mecánico que utilizaron los 
atracadores. 
—¿De quién par t ió la iniciativa del 
atraco ? 
—De Eugenio Izquierdo... 
—¿Us ted es afiliado al partido co-
munista? 
—Sí. señor. 
—¿Cómo el Eugenio ejercía sobre 
ustedes tanta influencia? 
—Es activo, inteligente... 
¿Cuál era su misión en el atraco? 
—Yo tenía la de conducir el automó-
vi l . Nos proponíamos socorrer •a los 
presos políticos. 
— ¿ P o r qué no se realizó el atraco 
a octubre? 
—Entre otras cosas, porque Cana-
lejo se volvió a t r á s . 
— R e l a t a su participación en el 
atraco. 
—Florencio y yo aguardábamos en 
la calle de I rún a que Eugenio nos tra-
jese :i «taxi». Vino, hizo bajar al chó-
fer y yo ocupé el "baquet". 
—Además de la misión de conducii 
las circunstancias modificativas de res-
ponsabilidad. 
Con amplitud razonó cómo deben 
tan cómo durante su servicio Florencio apreciarse la premeditación y el abuso 
sufrió algún ataque. de superioridad, para después ocuparse 
Larca suspensión de la participación de Manuel Sánchez 
a L Canalejo, a quien juzgó simple coopera 
A l cabo de una suspensión de hora dor o auxiliador. 
y media comparece el perito don An 
gel Suils, que con el doctor Fuertes ha 
examinado al procesado Florencio Iz-
quierdo. Dice: 
Florencio tiene personalidad dismi 
•—Le faltaba valor—dijo—hasta para 
intimidar al chófer. Es, pues, un mero 
cómplice. 
Respecto a Florencio Izquierdo negó 
que le amparase la eximente de trastor 
nuída. Psíquicamente es como un mu-¡no mental. 
chacho de once años. Ha padecido en Termino pidiendo las penas correspon-
su vida numerosos ataques con pérdida dientes a su acusación definitiva, 
de la conciencia, lo que, unido a otros | Después de lajs nueve el presidente, 
s íntomas hace suponer que es un epK señor Fabié, suspendió el juicio hasta 
léptico Los enfermos de su naturaleza hoy, a las diez y media. 
tienen marcada predisposición hacia la 
violencia. 
E l fiscal hace esta pregunta: 
—Usted habla de pérdidas de con-
ciencia; ¿ese estado pudo durar los tres 
meses que duró el planeamiento del 
atraco? , j „ 
La respuesta del perito ha distado de 
ser categórica. 
Conclusiones definitivas 
El recurso del capitán Rojas 
Practicadas las pruebas y llegado el 
momento de formular las conclusiones 
definitivas, el fiscal, señor Díaz Ordó-
ñez, modificó las suyas en el sentido 
de retirar las agravantes para el delito 
de atentado. Sigue, pues, solicitando 
cinco penas de muerte. 
E l señor Barriobero, en defensa de 
Canalejo, alegó el miedo insuperable. 
El señor Reglero solicitó para los her-
manos Prieto la absolución. 
E l señor Balbontin, para defender a 
Ramón Fernández, estimó que no han 
de apreciar las agravantes del robo y 
si la atenuante de no querer causar 
mal tan grave. Pena justa sería la de 
veinte añas y un día de reclusión. A 
Mariano Salas habría de imponérsele ellau 
Ayer se vió el recurso de casa-
ción interpuesto por la representación 
del capi tán don Manuel Rojas contra la 
sentencia de la Audiencia provincial de 
Cádiz, que condenaba a dicho capitán 
como autor de catorce delitos de 
asesinato. E l recurso, sostenido por 
el letrado don Juan Leyva Andía, está 
¡basado en la infracción de la ley qut 
dicha defensa alega al considerar pro-
badas las eximentes números 4, 6, 8, 11 
y muy especialmente la 12 del artícu-
lo 8.° del Código Penal vigente, por ha-
ber obrado el recurrente en vir tud de 
obediencia debida y no haber sido apre-
ciadas estas circunstancias en la sen-
tencia recurrida. Fundamentó también 
el recurso en el error de hecho que es-
tima hay en la apreciación de la prut-
ba, ya que los dictámenes de autopsias 
y ampliación de los mismos demuestran 
que las heridas que causaron esas muer-
tes fueron recibidas estando de pie en 
el mismo plano que la fuerza pública, y 
unos de frente, otros de espalda y va-
rios en ambos costados, lo que parece 
probar que fueron causadas en lucha con 
ofrece las "tapas" con que "Corpas" le 
obsequió, pues no otra cosa puede ser 
su "charla", comparada con la comida 
fuerte, suculenta y confortadora que re-
presenta la admirable comedia. 
Hace un alarde de oratoria afiligra-
nada para describir la Giralda, que, dice, 
se asoma con sus madroños a la pan-
dereta que es la plaza de la Maestranza 
para ver las corridas de abril. 
Arranca un cálido aplauso al propo-
ner se destierre la costumbre de hablar 
de "patria chica", concepto lamentable-
mente disgregador. "No"—exclama—; 
cuando nos pregunten de dónde somos 
hemos de contestar: español de tierras 
de Castilla, de tierras de Andalucía o 
de tierras de Valencia, como soy yo," 
Compara Sevilla y Valencia, ciuda-
des hermanas y con muchos puntos de 
contacto. Ambas con árboles de hojas 
perennes: el olivo en una, el naranjo en 
la otra; ambas orientales; las dos ce-
ramistas; en un Triana. Sevilla; con 
Manises, Valencia; Sevilla elegante, se-
ñoril, ar is tócrata , graciosa y femenina 
es la mujer; Valencia, vigorosa, fuer-
te, varonil es el hombre. 
Por último, establece un parangón en-
tre Velázquez y los Cueva. 
Así como en "Las meninas", de Ve-
lázquez, la figura principal no es nin-
guna de las que aparecen en la pintura, 
sino el aire por primera vez expresado 
con firme trazo, asi lo más importante 
de la comedia de los Cueva es el mara-
villoso ambiente de Sevilla, que ha sido 
fielmente conservado y encerrado por los 
autores en el estrecho recinto de un es-
cenario, porque esto—añade—es Sevilla. 
No es justo silenciar la interpreta-
ción. 
Difícil es que la compañía de Lara se 
supere; pero agradecidos deben sentirse 
Jorge y José de la Cueva porque ayer 
se notaba un noble estímulo en obse-
quio a lo» autores. 
Pilar Muñoz, Concha Catalá , María 
Palou e Irene Caba Alba, admirables 
más que nunca. 
González. Campos, ¡pa ra qué hablar 
de ellos!, los excelentes actores de siem-
pre, y lo mismo Nicolás Rodríguez. 
Pero sí queremos detenernos especial-
mente en Moya, a quien los autores por 
regla general han hecho hasta la pre-
sente ocasión un pa t rón de cometidos 
insignificantes, de galancitos anodinos, 
y que en "Creo en t i " se crece de tal 
manera, que su labor es suficiente para 
acreditar a un actor por la justeza en 
la expresión y en la actitud nada fácil. 
También queremos atraer la atención 
hacia Sanjuán, muy buen artista, a 
quien siempre toca la ingrata labor de 
hacer resaltar papeles de segunda ca-
tegoría y lo cumple de modo insupe-
rable. « 
El público, que desbordaba la sala, 
aplaudió con entusiasmo a García San-
chiz, a in térpretes y autores, a los que 
hizo saludar desde el proscenio repeti-
das veces al final de cada jornada. 
J. ORTIZ T A L L O 
una peseta. 
CALATRAVAS.—Continua 11 mañana 
a 1 madrugada. Actualidades Ufa. " I * 
marcha del tiempo" (en español". 
sastre valiente" (dibujos en colorea). 
"Banqueros deshancados" (espectacular 
revista). Noticiario Fox con los últimoj 
reportajes nacionales y extranjeros. 
CALLAO.—6,30 y 10,30: "Sangre de 
circo". 
CAPITOL.—(Dirección Metro-Goldwyn. 
Festival de la Escuela de Actores 
El jueves, 16 del actual, a las seis y 
media de la tarde, tendrá lugar en el 
salón-teatro del Circulo de Bellas Ar-|Mayer. Teléfono 22229.) Sesión continua, 
tes, la segunda actuación de la Escuela | sin nume 
de Actores, fundada y dirigida por Luis « 
Pérez de León. Se pondrá en escena la 
comedia de Felipe Sassone «A Campo 
traviesa» y habrá un fin de fiesta en el 
que intervendrán otros elementos de la 
Escuela. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
"La guerrilla" 
Exito extraordinario de "Azoiín" en el 
TEATRO BENAVENTE. 
E s p a ñ o l 
Enrique Borrás-Ricardo Calvo. Todos 
los días " E l cardenal". Juan de Médici. 
E, Borras. Andrea Strozzi-R. Calvo. (Ex-
traordinario éxito. 
" S u e ñ o de p r i m a v e r a " 
de Hernández Pino, miércoles estreno 
en la ZARZUELA. 
M u ñ o z Seca 
Viernes 17, debut compañía Prendes-
Echaide. Estreno de la comedia de Fran-
cisco Pata Gil, "Innovación", premiada 
en el concurso "Muñoz Seca" 1935. 
U n banquete a los Cueva 
Desde "Aquí hase farta un hombre", 
estrenada en el desaparecido Apolo, 
hasta "Creo en t i " , la labor teatral de 
Jorge y de José de la Cueva ha llegado 
en elegante y segura trayectoria, al 
éxito definitivo. 
Esto, hecho sin precipitaciones; hu-
yendo de rutas trilladas; en busca siem-
pre de lo español, de lo nuestro; pero 
sacando de esa Andalucía por ellos tan 
mimada, no sólo lo pintoresco—leve es-
puma de andalucismo—, sino la esencia 
misma de la psicología andaluza que co-
nocen y manejan en fina paleta de acier-
tos y calidades. Labor honrada, sin pe-
ligrosas fecundidades fáciles al aplauso, 
pero susceptibles de divorcio entre la 
lealtad que como autores y críticos de-
bían a la intelectualidad hispana, y la 
opinión inteligente; y, lo que importa 
más, con su propia conciencia de escri-
tores sobrios y fundamentales. 
Porque Jorge y José de la Cueva han 
aunado, en ese camino lento pero se-
guro, el trabajo como autores y como 
críticos que tienen ya un minarete en 
lo m á s alto de la consagración nacional 
Con motivo del éxito extraordinario 
de «Creo en ti», cuya centésima repre-
sentación ha subrayado el bien ganado 
prestigio de sus autores, consideramos 
de justicia tributarles en homenaje emo-
cionado nuestra adhesión cariñosa, de 
la mano del m á s fervoroso aplauso ele-
gido en el fondo de nuestra profunda 
admiración. 
E l viernes, día 17 de los corrientes 
a la una y media de la tarde, nos re-
uniremos con ellos, en fraternal aga-
sajo, en el Palace Hotel, propicia oca-
sión para que los paladines de las le-
tras, de las artes y cuantos se consi-
deren compenetrados con la idea, pue-
dan ofrendarles el tributo de su aplau-
sos—Concha Catalá, Milagros Leal, Jo-
Mflna Díaz de Artigas, Jacinto Bena-
vente, José María Pemán, Federico Gar-
cía Sanchiz, Juan Ignacio Luca de Te-
na, Pedro Muñoz Seca, Mariano Ben-
junre, Eduardo Yáñez, Alfonso R. San 
t a m a ñ a . Luis Gabaklón, Manuel Gon-
zalo/, José Téllez Moreno, Francisco de 
UU», Juan Pujol, Manuel Merino, Javier 
¡Jrtte Tallo, Julián Morales, L . Méndez 
Domínguez. 
Las tarjetas pueden recogerse, al pre-
cio de 17,50 pesetas, en el Palace Hotel, 
redacciones de E L DEBATE e «Infor 
M a r í a Isabel 
Todas las noches y hoy, tarde y no-
che, "La Plasmatorla", lo más diverti-
do que se ha escrito. Miércoles y viernes, 
por la tarde, últ imas representaciones 
de "Cataplum". 
Pau l ina S i n g e r m á n . . . 
la extraordinaria actriz argentina, ob-
tiene un éxito clamoroso en la protago-
nista de "Amor". ¡Un espectáculo nue-
vo y delicioso! Todos los días en el 
ALKAZAR. 
Es lava -
Mañana, marte.. 14, acontecimiento tea-
tral. Estreno de "Yo quiero", andanzas 
de un pobre chico en tres actos, de Car-
los Arniches. Protagonistas: Aurora Re-
dondo y Valeriano León. 
Opera en el C a l d e r ó n 
Cubriéndose rápidamente el abono, se 
recuerda al público que hay pocas loca-
lidades disponibles. 
El plazo para el abono termina el día 
16 del corriente mes, y desde esa fecha 
ée pueden recoger las localidades apar-
tadas. 
La inauguración de la temporada se-
rá el próximo sábado, día 18, con la 
ópera "Madame Buterfly", en primera 
de abono, por la gran diva Rosetta 
Pampanini y los afamados artistas Ro-
sita Salagaray, Barra y Fregosi. 
El domingo en primera de abono (tar-
de) se cantará " E l barbero de Sevilla", 
por la gran diva española Angeles Ottein 
y los también afamados artistas De Fran-
ceschi, Tedeschi, Vela y Riaza. 
Ambas óperas serán dirigidas por el 
ilustre maestro Ferrucio Calusio. 
Para estas dos primeras funciones las 
pocas localidades que queden sin abo 
venderán 
rar, 4 a 6,15, palio y mirador. 
Sesión numerada, a las 6,15 a 9 tarde; 
10,30 a 1 noche: Greta Garbo, Fredrich 
March en "Ana Karenina". Segunda se-
mana. (4-1-36.) 
CARRETAS.—Continua desde las U 
mañana. Otro programa extraordinario. 
Revista Paramount 19. Sucesos mundia. 
les. "Tarzán de los micos" (Shirley Tem. 
pie). "Las aventuras de Bosco" (dibujo 
en colores, de primer reestreno). "Ojo» 
cariñosos" (en español, por Shirley Tem-
pie). 
CINE GENOVA.—(Tel. 34373.) 6,30 y 
10,30. (;Exitos formidables y dos únicos 
días!) " M i vida entera" (Fredrich March, 
Mirlan Hopkins y George Raft). La be-
llísima opereta: "En los tiempos del vals" 
(Ramón Novarro y Evelyn Laye". Reve-
lación de Novarro como actor y cantan-
te extraordinario). Jueves: " E l velo pin-
tado". 
CINE LATINA.—Continua S a l . Bu-
taca, 1 peseta; butaca anfiteatro, 0,50. 
" E l pan nuestro de cada dia" (humano 
y emocionante canto al trabajo) y otrai 
Jueves: "Rosario la cortijera" (cancio-
nes, fandanguillos y bailes, por Estre-
Hita Castro y Niño de Utrera, hablada 
y cantada en castellano). (28-9-35.) 
CINE MADRID.—6, continua; butaca, 
una peseta. "Los miserables" (primera 
jornada) y "E l farol del diablo". (7-1-35.) 
CINE MARAVILLAS.—(Malasana, 6,) 
6,30 y 10,30: "E l hombre que sabía de-
masiado" (Peter Lorre). (19-11-35.) 
CINE DE LA OPERA.—(Tel. 14836.) 
6,30 y 10,30: "Nobleza baturra" (por Im-
perio Argentina y Miguel Ligero). (12 
10- 35.) 
CINE VELUSSIA. — Sesión continua; 
butaca, una peseta. "Vuelo nocturno" 
(Clark Gable, Robert Montgomery y Mir̂  
na Loy). (20-2-34.) 
CINEMA BILBAO. — (Teléfono 30796.) 
6 30 y 10,30: "Barcarola". (19-9-35.) 
CINEMA CHAMBERI.—A las 6,30 y 
10,30 (sillón, 0,60): "Hombre de corazón 
(comedia musical, por Gustav Froelich) 
y "¡Viva Vi l la !" (en español; la pelícu-
la más sensacional de la temporada, por 
Wallace Beery). (25-6-35.) 
CINEMA GOYA.—(Teléfono 53217.) 6,50 
y 10,30: "Los misterios de París". (W 
11- 35.) 
FIGARO.—(La pantalla de la emoción. 
Teléfono 23741.) 6,30 y 10,30: "Treinta y 
nueve escalones" (segunda semana). (7-
1-36.) I 
FUENCARRAL. — 6,30, 10,30 (séptima 
semana): "Nobleza baturra". Miércoles 
próximo: "Es mi hombre" (por Vale-
riano León). (12-10-35.) 
GONG.—Continua; butaca, 1,25 y 1.50, 
"E l conde de Montecristo" (en español). 
(8-10-35.) 
HOLLYWOOD. — 6,30 y 10,30, estreno 
riguroso de "Cocktail musical" y "L*-
gong" (en colores). 
MADRID-PARIS. — Continua desde U 
mañana. Clamoroso éxito. "Dejada en 
prenda" (última creación de la preciosa 
"estrella" Shirley Temple), 
METROPOLITANO.—6,30 y 10^0: "Don 
Quintín el amargao" (en español). (1'* 
7-35.) 
PALACIO DE LA MUSICA.— (Teléfo-
no 16209.) 6,30 y 10,30: "La verbena da 
la Paloma" (superproducción Cifesa, por 
Miguel Ligero), Cuarta semana. 
PANORAMA.—Continua de 11 maña-
na a una madrugada. Butaca, una pe-
seta. Revista Paramount. "Los mensaje-
ros del sol" (dibujo en tecnicolor). "Me-
lodía en un rascacielos". Paramount gr* É̂ r&iíZS&P* -en la contaduria delifico y "Opérate Patsy" (película cómica) 
CALDERON la víspera, y en taquilla PLEYEL CINEMA.-Continua de 4 a 
el día de las representaciones anuncia-
das. 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
T E A T R O S 
ALKAZAR.—Compañía Argentina Pau 
lina Singermán. 6,45 y 10,45: "Amor". 
(Exito extraordinario.) (10-1-36). 
BENAVENTE. — (Milagros Leal-Solúr 
Mari.) 6,45 y 10,45: "La guerrilla". (Exi-
to extraordinario de Azorín.) 
COLISEVM.—6,30, 10,30: "Las siete en 
punto". (Nueva creación de Celia Gámez, 
en maravillosa revista.) (18-12-35). 
COMEDIA.—6,30, popular tres peftetas 
butaca: "Sola"; 10,30: "Las cinco adver-
tencias de Satanás". (31-12-35.) 
COMICO.—Loreto-Chicote. 6,30 y 10,30: 
"La plataforma de la risa". (12-1-36.) 
CHUECA.—(Compañía lírica Luis Cal-
vo.) 6, 10,30: "No falta naide", "La Do-
lorosa" (por Cora Raga y Agustín Go-
doy), "La Corte de Faraón" (cuplés por 
Tr in i Avelli). Butacas, dos pesetas. Jue-
ves, reestreno: "Las bribonas". Viernas, 
debut del gran barítono Javier Utrera. 
(4-11-35.) 
ESLAVA.—Aurora Redondo - Valeriano 
León. Noche, a las 10,45, estreno: "Yo 
quiero", andanzas de un pobre chico, en 
tres actos, de Carlos Arniches. 
ESPAÑOL. — (Enrique Borrás-Ricardo 
Calvo.) 6,30 y 10,30: " E l Cardenal". (24-
5-30.) 
FONTALBA.—(Compañía M a e s t r o 
Guerrero.) 6,30: "La Españolita", por 
Marcos Redondo y Maruja González; 
10,30: "La Españolita". Butaca, 5 peáe-
tas. (13-12-35.) 
IDEAL.—(Teléfono 11203.) 6,30, el mag-
nífico sainete "Me llaman la presumida" 
(por Vallojera y Sagi-Vela), en su sép-
tima semana de éxito incomparable; 
10,30: "Me llaman la presumida" (por 
Conchita Panadés) . (5-12-35.) 
LARA.—6,30 (4 pesetas butaca): "Creo 
en t i " (gran éxito); 10,45: "La casada 
sin marido". (Gran éxito.) (5-1-36). 
MARIA ISABEL.-6.30 y 10,45: "La 
plasmatorla", lo más divertido que se ha 
escrito. (9-12-35.) 
VICTORIA. - (Te l . 13459.) 6.45 y 10,45: 
"Julieta y Romeo". La mejor obra de 
Pemán, por Díaz Artigas-Collado. (10-
1-36.) 
ZARZUELA.—(López Heredia-Asquerl-
no.) 6,30 y 10,30: "El báculo y el para-
guas". (8-1-36.) 
FRONTON JAI-ALAI. - (Alfonso XI . ) 
A las 4 tarde. A pala: Villaró y Mar-
quinés contra Jaime y Oroz. A pala: 
una. " E l arrabal" (Wallace Beery y J*0" 
kie Cooper) y "Señora casada necesita 
marido" (Catalina Bárcena y Antonio 
Moreno). Butaca, una peseta, 
PROGRESO.—6,30 y 10,30: "La diosa 
del fuego". (26-11-35.) 
PROYECCIONES—A las 6,30 y 10.30. 
segunda semana de "E l chico millona-
rio", con Eddie Cantor y Concierto <w 
Banda (Mickey en color). Próximo jue-
ves, "Lir io dorado", con Claudette Cor 
bert. (23-11-35.) 
RIALTO.—(Teléfono 21370.) 6,30, 10,30: 
"La hija del penal". (Producción Cifesai 
por Antoñito Vico). „ 
ROYALTY.—6,30 y 10,30: "E l delator . 
un "f i lm" de gran acción conmovedori 
intenso, Víctor Me. LagleV Heather AD 
gel y Preston Foster, gran premio esti 
temporada; enorme éxito. (24-9-35.) 
SALAMANCA.—(Teléfono 60823.) 6,30. 
10,30: "Las cruzadas" (superproducción 
de Cecil B. de Mille). Se ruega la pun-
tual asistencia por el largo metraje de » 
película. Reserve sus localidades con a0* 
ticipación sin aumento. (3-12-35.) 
SAN CARLOS. — A las 6,30 y 10.30-
Gran éxito, Wallace Beery en la forxay 
dable película "Nido de águilas", en f 
pañol. 
SAN MIGUEL.—6,30 y 10,30: "Una chi-
ca angelical". (17-12-35.) 
^ TIVOLL—A las 6,30 y 10,30, grandioso 
éxito, "La pimpinela escarlata", por L68* 
lie Howard; tarde, versión original; v0" 
che, en español. (9-11-35.) 
* * •* 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. L» 
fecha entro paréntesis al final de cao; 
cartelera corresponde a la do la pubu-
cación en E L DEBATE de la crítica 
la obra.) 
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EL ATEET1C DE BILBAO GANO AL MADRID Y LE ARREBATA EL PRIMER PÜESTO 
CAMPEONATO DE LA LIGA 
PRIMERA DIVISION 
Athi:>tic Bilbao-Madrid F. C 1—0 
Hércules F. C.-Rácing Santander. 4—1 
Betis Balompié-F. C. Barcelona. 2—O 
Oviedo F. C.-C. A. Osasuna 5—2 
C. D. Español-Sevilla F. C 6—1 
Athlét ic Madrid-Valencia F. C . . . 2—2 
SEGUNDA DIVISION 
Club Celta-Zaragoza D 2—1 
Spórt ing Gijón-Valladolid D 2—0 
C. D. Coruña-Stádium Avilesino.. 2—1 
C. D. Nacional-U. Spórt ing Vigo. 3—0 
Baracaldo F . C.-Gerona F. C 2 - 0 
Unión Irún-C. E. Sat^idell 3 - 0 
F. C. Badalona-Donostia F. C . . . 3—1 
C. D . ' Júp i t e r -Arenas Club 1—1 
Murcia F. C.-*Malacitano 1—0 
Levante F. C.-Jerez F. C 2 - 0 
Elche F. C.-Gimnástico F. C 2—2 
Mirandilla F. C.-R. Granada 2—2 
Athlétic, 1 ; Madrid, 0 
BILBAO, 13.—En el campo de San 
Mamés, con la mejor entrada de la tem-
porada, se celebró ayer el partido de L i -
ga entre el Athlét ic de Bilbao y el Ma-
drid. En las localidades preferentes 
figuraban muchos excursionistas madri-
leños. La alineación de los equipos, a 
las órdenes del colegiado catalán señor 
x Vilalta., es así : 
A. B.—Blasco, Zabala—Oceja, Zubie-
' ' ta — Muguerza — Roberto, Gorostiza— 
Iraragorri—Bata—Gerardo—Elices. 
M . F. C.—Alberty, Ciriaco-Quincoces, 
Pedro Regueiro—Bonet—Souto, Leonci-
to—Luis Regueiro — Sañudo — Lecue— 
Emilin. 
Comienza el juego apreciándose me-
jor calidad en las jugadas del Athlét ic 
de Bilbao, en el que destacan por su 
magnifico juego Iraragorr i y Muguer-
za. La defensa madr i leña se emplea a 
fondo, destacando el portero madrileño 
Alberty, que realiza unas paradas ver-
daderamente meritorias, bien secundado 
por la defensa, especialmente Ciríaco, 
que está muy seguro. 
A los veintiún minutos de juego, des-
pués de haber desaprovechado Luis Re-
gueiro la oportunidad de marcar, salién-
dole alto, el Athlét ic de Bilbao realiza 
un avance por el ala derecha; Irarago-
r r i pasa a Bata, éste cede al extremo 
izquierda, .quien centra la pelota, rema-
tando Gerardo a la puerta madri leña. 
Alberty no pudo parar por haber sali-
do la pelota muy de cerca rematada. 
Es el primer tanto del Athlét ic de B i l -
bao y el único de la tarde, siendo aco-
gido con ovaciones por el público. 
Reacciona el Madrid, que ataca insis-
tentemente a la puerta de los bilbaínos. 
A los treinta minutos, en un encon-
tronazo de Muguerza y Sañudo, el me-
dio centro de Bilbao resulta lesionado 
y es retirado de la caseta, no volviendo 
a aparecer hasta la segunda mitad, en 
que juega de extremo izquierda, pero 
ein gran efectividad para su equipo, ya 
que cojea visiblemente. 
En la segunda mitad domina el Ma-
drid durante toda ella, ya que el Athlé-
tic de Bilbao ac túa con diez jugadores 
solamente, y además su delantero cen-
tro Bata también se lesiona, pasando 
a extremo derecha. Por ello el Athlé-
tic se defiende a la desesperada, pu-
diendo conservar la ventaja del tanto. 
El Madrid se lanza a una ofensiva te-
naz, pero la defensa de Bilbao se mues-
tra muy acertada, y algo medrosa la 
delantera madrileña, que no encuentra 
oportunidad de rematar. 
Hay algunos momentos de gran dure-
za en el juego y algunos incidentes que 
se registran por parte de Sañudo y Oce-
j a que están a punto de llegar a las 
manos. El público muestra gran pasión, 
y el árbi t ro ha de intervenir para cor-
tar el juego violento que comienza a 
brotar. Así transcurre la segunda par-
te. E l Athlét ic de Bilbao apenas si ha 
realizado algunos avances, ya que su 
delantera está compuesta por dos ele-
mentos lesionados. Bata y Muguerza, y 
el trío central ha de limitarse m á s bien 
a una labor puramente defensiva. En 
estas condiciones, y ante el continuo 
asedio del equipo madrileño, pasa el se-
gundo tiempo, sin que el Madrid logre 
la oportunidad de empatar. 
Termina el partido por 1-0 a favor 
del Athlét ic de Bilbao. 
Hércules, 4; Santander, 1 
ALICANTE, 13—Un llenazo comple-
to en el campo de Bardin para presen-
ciar el "match" Hércules-Rácing, equi-
po este último que venia precedido do 
gran fama pe • sus recientes actuacio-
nes y el hecho de figurar en sus filas 
el medio centro del equipo nacional y 
el goleador Chas. El encuentro respon-
dió a lo que se esperaba y fué, sin du-
da, el mejor de los celebrados en A l i -
cante esta temporada. 
El colegiado ca ta lán Arribas alineó 
a los equipos: 
1 Hércules : Pérez, Goyeneche—Maciá, 





Desde los primeros momentos se im-
puso el Hércules, que dominó netamen-
te a sus contrarios, s:/uando el juego en 
•a puerta de Pedrosa. Los avances fo-
rasteros, faltos de profundidad, se es-
trellaron ante la enérgica defensa Go-
yeneche-Maciá. Iban diez minutos cuan-
do Mendizábal, de jugada personalísi-
«na, batió a Pedrosa de t iro raso cru-
zadísimo. Este tanto enardeció a los lo-
cales, y el Rácing, acorralado, se defen-
día a la desesperada. Cinco minutos 
después, un "córner" tirado por Mendi-
zábal lo remató Blázquez a a red de 
cabeza, pero el árbi t ro lo anuló por su-
puesta falta a Pedrosa. Siguió la pre-
sión local y quince minutos m á s tarde 
Mendizábal cedió a Morera y éste a 
Blázquez, quien, burlando a los defen-
Bas, consiguió de un tiro enorme el se-
cundo tanto válido. E l dominio del Hér -
cules fué completo en toda la prime-
rü parte. 
En la segunda Chas hizo el único dis-
Kparo ds la tarde, fortíslmo, que obligó 
P a Pérez a ceder "comer", sin conse-
f l u c i a s . A los doce minutos se produ-
jo el tercer "goal" del Hércules : Tato-
no corrió la línea y centró. Blázquez, 
de cabeza, mandó e balón a la red. El 
entusiasmo del público se desbordó. El 
dominio del Hércules es agobiador y 
los "corners" se suceden en la puerta 
dc^ Rácing. Un balonazo derriba "grog-
Sí'" a Arribas y tiene que suspender-
Be el juego para encontrar el silbato, 
ûfc apareció a quince metros de dis-
ancia. Poco después Morera consigue 
E n cambio, el Athlét ic madrileño empata a duras penas con el Valencia y se mantiene en el 
penúltimo lugar de la clasificación. E l Hércules, Betis, Oviedo y Español ganaron fácilmente sus 
partidos. Se ha constituido definitivamente el equipo español contra Austria 
L A A L I N E A C I O N O F I C I A L D E L O S J U G A D O R E S A U S T R I A C O S 
S E G U N D A D I V I S I O N 
Clas i f icac ión hasta el d o m i n g o , ene-
ro 12 ( inc lus ive) 
Primer grupo 
J. G. E. P. F . C. Pn. 
el cuarto "goal" de un tiro raso enor-
me. A los pocos momentos Aparicio 
consigue otro "goal" de cabeza, pero ed 
árbitro lo anula por supuesta falta a 
un defensa. A los treinta y tres minu-
tos consigue el Rácing su único tanto. 
Larrinaga se interna y provoca un ba-
rullo en la meta de Pérez. Chas, opor-
tuno, mete la cabeza y lleva el balón a 
la red. 
Terminó e. encuentro con la victoria 
del Hércules por 4 a 1. 
Betis, 2; Barcelona, 0 
SEVILLA, 13—Por dos tantos a ce-
ro venció ayer el Betis al Barcelona en 
el partido de Liga. 
E l encuentro comenzó con presión de 
los forasteros, pero los avances precio-
sistas de los catalanes no daban nin-
guna sensación de peligro por escasez 
de tiro. Ventolrá centró y t iró a "goal" 
admirablemente. La defensa sevillana 
trabajó mucho en estos momentos has-
ta que la linea de medios logró entrar 
en juego inclinando el predominio del 
balón al campo contrario. Comenzó a 
dominar el Betis hasta llegar a poco 
al embotellamiento. Se t iró mucho a 
"goal", pero el palo unas veces, el i r 
por fuera rozando el marco y el porte-
ro impidieron un mayor número de 
tantos. 
No obstante, el primer tanto del Be-
tis fué una pifia del portero cata lán, 
que dejó pasar con clara descolocación 
un centro inofensivo, al parecer, de Re-
jón. 
Los comienzos del segundo tiempo 
fueron análogos al primero. Los catala-
nes salieron con mucho gas. Pero a po-
co desinflaban y volvían los héticos a 
ser los dueños del campo. En este se-
gundo tiempo la labor de Iborra fué 
mucho mejor que antes. E l segundo 
tanto que le metieron fué imparable. 
Una arrancada de Saro cede a Unamu-
no, y éste, desmarcado, larga un tiro es-
quinado fortidísimo. 
E l Betis hizo un. buen partido. Creó 
gran número de ocasiones que se per-
dieron por desgracia o fortuna de Ibo-
rra. Los mejores, Saro, Zabalo, Urquia-
ga y Ventolrá. En el Betis debutó un 
medio centro muy joven, Fernández, que 
es una espléndida promesa. 
Arbi t ró Sanchís Orduña. Los juga-
dores formaron as í : 
Betis: Urquiaga, Cornejo—Aedo, Pe-
ra l—Fernández—Larr inoa, Rejón—Ran-
cel—Unamuno—Caballero—Saro. 
Barcelona F . O.! Iborra, Zabalo—Are-, 
so, Argemi — Berkessy — Balmanya, 
Ventolrá—Raich—Escolá — Fernández 
—Torredeflot. 
Oviecto, 5; Osasuna, 2 
OVIEDO, 13.—En el campo de Bue-
navista se celebró ayer el partido entre 
el Oviedo y el Osasuna de Pamplona, 
que terminó con la victoria de los as-
turianos por cinco tantos a dos. 
A los veinte minutos de juego- Lán-
gara remata con uno de sus tiros ca-
racteríst icos un centro de Casuco. Este 
primer tanto asturiano es acogido con 
una ovación. E l segundo tanto es obra 
de Emilin en una jugada personal, y el 
tercero lo marca Gallart, poniendo fin 
a una buena jugada en la que intervino 
toda la delantera. Poco antes de aca-
bar la primera parte L á g a r a vuelve a 
marcar de un t iro fuerte a distancia. 
Esta primera parte ha sido de franco 
dominio local. En el segundo tiempo se 
impone el Osasuna gracias a la gran 
actuación de su medio centro Cuqui 
Bienzobas. Hay momentos de agobio 
ante la puerta del Oviedo, y por fin 
fturralde marca el primer tanto de los 
"rojillos". En una reacción del Oviedo 
Herrerita lanza un tiro bajo y fuerte, 
que es el quinto tanto ovetense. Poco 
después Vergara consigue el segundo 
tanto pamplónica. En el Osasuna ha 
destacado la labor de la línea media, 
especialmente Bienzobas. Vergara fué 
anulado por la gran labor de Pena, que 
fué el mejor de los veintidós jugadores. 
A las órdenes de Simón, que arbi t ró 
acertadamente, se alinearon a s í los 
equipos: 
Oviedo: Oscar, Riera—Pena, Sirio— 
Soladrero—Castro, Casuco — Gallart— 
Lángara—Herrer i t a—Emil in . 
Osasuna: Urreaga, Munguiro—Arana, 
Arranaz—C. Bienzobas—Irastorza, Cas-
tillo—Iturralde — Vergara—P. Bienzo-
bas—Catachús. 
Español, 6; Sevilla, 1 
BARCELONA, 13.—En el campo de 
Sarr iá el Español ha batido al Sevilla 
por seis tantos a uno. E l Español hizo | 
un buen partido, especialmente su línea | 
delantera, en la que destacó Prat. El 
Sevilla, en cambio, causó una pobre im-
presión como conjunto, destacando úni-
camente Eizaguirre y Campanal. 
E l primer tanto de la tarde lo con-
sigue Prat, aprovechando un fallo de 
Deva. A los veinte minutos un nuevo 
fallo del mismo defensa da ocasión a 
Mandaluniz para marcar el segundo tan-
to. El tercer tanto es obra de Edelmiro, 
rematando un pase de Mandaluniz. Dos 
minutos antes del descanso hay un lio 
ante la puerta del Español, que resuel- i 
ve Tache de un tiro cruzado, que es el | 
tanto de los sevillanos. 
En la segunda parte no fué tan cons- I 
tante el dominio del Español e incluso ¡5 
tuvo momentos de dominio sevillano; I 
pero la delantera blanca no tuvo efica- | 
cia ninguna, pues Campanal no se velajj 
apoyado por los interiores. Dos nuevos'! 
tantos consiguió el Español en estat; 
parte. El primero, obra de Prat en unaj: 
E l e q u i p o e s p a ñ o l q u e 
j u g a r á c o n t r a A u s t r i a 
Se ratificó la formación cono-
cida después del partido Ath-
létic de Bilbao-Madrid 
BILBAO, 13.—El partido A t h -
létic-Madrid fué presenciado por 
el seleccionador nacional, señor 
García Salazar, quien por la no-
che envió a la Federación Nacio-
nal la composición definitiva del 
equipo que ha de contender con 
Austria, en vista del resultado 
que han dado algunos jugadores 
en este encuentro. E l equipo 
será : 
fE IZAGUIRRE (Sevilla F. C.) 
•CIRIACO (Madrid F . C.) 
*QUINCOCES (Madrid F. C.) 
*P. REGUEIRO (Madrid F. C.) 
GARCIA (Rácing de Santander) 
I P I Ñ A (Athlét ic de Madrid) 
•VENTOLRA (F. C. Barcelona) 
*L. REGUEIRO (Madrid F. C.) 
• L A N G A R A (Oviedo F . C.) 
• IRARAGORRI (Athlét ic B i l -
bao) 
E M I L I N (Madrid F . C.) 
jugada personal y brillante, y el úl t imo, 
de "penalty", lanzado por Solé. Esta 
falta fué cometida por Joaquín. 
Arbi t ró discretamente Steimborn. 
Athlétic, 2; Valencia, 2 
Los directivos del Athlét ic se hab rán 
convencido de que es beneficioso para 
sus intereses abaratar los precios de 
las localidades, porque de otro modo su 
partido contra el Valencia no hubiera 
llevado m á s público de lo que se espe-
raba, t ra tándose de dos buenos candi-
datos para el descenso. Y ese "fondo" 
se podría reducir aún a la mitad, o a dos 
pesetas como máximo. Por otra parte, 
después del desbarajuste en el equipo, 
no se pueden tener mayores pretensio-
nes. 
Volvió a tropezar el Athlétic, perdien-
do un punto muy valioso por lo poco 
que tiene y porque lo deja a un equi-
po contra quien puede luchar para el 
descenso. 
E l lector ya puede suponer que el 
Athlétic presentó nueva formación, que 
más adelante se verá . Durante tres cuar-
tas partes del partido los valencianos 
marcharon siempre por delante; fueron 
los primeros en marcar, y cuando lle-
garon los dos empates, en el primero y 
segundo tiempos, ellos tenían las in i -
ciativas del juego. Ahora bien, hacia el 
final, la contienda se inclinó a favor de los 
atléticos, que tuvieron unos veinte minu-
tos m á s que suficientes para desempa-
tar. Y m á s que la buena defensa de los 
forasteros, si el partido no se decidió 
fué por la ineficacia de sus jugadores, 
principalmente los delanteros, ya que 
entonces la línea medía había mejora-
do y empujaba al ataque. Por ese des-
acierto, debido sobre todo a falta de 
cohesión, no merecieron ganar y se pue-
de dar como justo el resultado. 
En el primer tiempo empataron los 
equipos a un tanto. Entonces jugó al-
go m á s el Valencia. En el segundo se 
marcaron los mismos tantos, y el ma-
yor juego correspondió a los at lét icos. 
Por la marcha del tanteador de bue-
nas se libró el Athlét ic , porque su pr i -
mer tanto, un remate de cabeza de 
Arencibia a un centro del lado izquier-
do, se hizo casi al terminar el primer 
intervalo. E l de los valencianos se ha-
bía hecho a los veint i t rés minutos. 
A l reanudarse el partido tuvo el 
Athlét ic una de las mejores ocasiones 
como que la pelota rebotó en uno de 
los palos. En seguida, a los diez minu-
tos, se modificó la decoración, marcan-
do el Valencia su segundo tanto. Hasta 
cinco minutos después no reaccionó ei 
Athlétic, que poco a poco se impuso. A l 
final se malograron dos golpes francos 
tirados desde la línea peligrosa, y preci-
samente hacia un jugador valenciano. 
Todos los aficionados recordarán que 
el Athlét ic tema, m á s que aceptable, una 
buena linea media. Aquella buena linea 
media estaba formada asi: Gabilondo-
Marculeta-Ipiña. Peña, que jugó muchas 
veces de medio izquierda, no desentona-
ba entonces del conjunto. El domingo se 
formó as í : Marcule ta- Ip iña-Peña. Pues 
bien; se vió que esta línea está debíli» 
tada, y que sólo se vió a ú l t ima hora. 
Con Ipiña de medio ala, el Athlctio 
puede tener linea media, y tiene un me-
dio izquierda internacionalizable, ya in-
ternacional si se quiere. Con Ipiña de 
medio centro, por lo visto el Athlét if 
no tiene línea media. Y lo que es peor 
ni internacional ni siquiera un "posible" 
Y lo lamentable es que, con estas ale-
grías y algunos ensayos, el Athlét ic tie 
ne cuatro puntos con cinco partidos j u -
gados en casa y algunos jugados fuera 
contra equipos de poco más o men»^ 
Y cuatro puntos, teniendo en cuenta que 
dos se encontraron de casualidad en la 
carretera de Sarr iá . 
El balance no puede ser más elocueu 
te. Hay poca suerte, es verdad. Pero no 
es todo. Creemos haber aconsejado va 
rías veces, por suponer que es una obli 
gación; ypero, por lo visto, no vale la 
pena. Queda sólo esperar que la suerte 
intervenga. 
El Valencia causó mejor impresión d« 
lo que se esperaba, y el empate del do-
mingo puede ser una inyección de mo-
ral. 
Arbitraje del señor Iturralde, un po 
co gris. Equipos: 
Athlétic.—Pacheco, Mesa—Alejandro, 
Marculeta — Ipiña—Peña, Marín—Bul 
r ía—Arencibia—Estomba—Lazcano. 
Valencia.—Cano, Melenchón—Villagrá, 
Bertolí — Iturraspe — Pe t reñas , Dome 
nech — Guijarro—Vilanova— Goiburu— 
Arín. 
Este partido se juega con balones de la 
CASA M E L I L L A , Barquillo, 6. 
El Celta venció al Zaragoza por 2-1 
Y vuelve a ocupar el puesto de honor. Le sigue el Spór-
ting gijonés. E l Arenas empató con el Júpiter 
L a f o r m a c i ó n o f i c i a l 
d e l e q u i p o a u s t r í a c o 
Los jugadores han salido ya 
para su excursión a Ma-
drid y Oporto 
V I E N A , 13.—Bajo la dirección 
del gran "sportsman" Hugo Meisl, 
secretario general de la ü . F. B., 
han salido para Madrid directi-
vos y jugadores austr íacos, acom-
pañados de varias personalidades. 
Como entrenador figura Jimmy 
Hogan. Van también el profesor 
W. Schieger, miembro del Comité 
supremo deportivo austr íaco y 
"speaker", y los periodistas se-
ñor i tas Emmy Schossberger y 
Fri tz Baer. 
Aunque es posible alguna mo-
dificación según las condiciones fí-
sicas de los jugadores, la forma-
ción oficial es la siguiente: 
•Platzer (Admira) . 
•Sesta (F. K . Austr ia) . 
*Schmaus (First Vienna). 
•Wagner (S. K. Rapid). 
*Hoffmann (First Vienna). 
•Urbanek (Admira) . 
•Zlschek (S C. Wacker). 
*Hahnemann (S C. Admira) . 
*lilcan (S K . Rapid). 
•Binder (S. K. Rapid). 
*Vogl I (S C. Admira) . 
T A B L A D E P U N T U A C I O N E S . — D o m i n g o , enero 12 ( inc lus ive) 
En su campo Fuera Tantos 
Cl. 
1, Athlétic Bilbao (4) 
2, Madrid F . C* (2) 
3, Hércules F. C (—) 
4, Betis Balompié (1) 
5, Oviedo F . C (3) 
6, F. C. Barcelona (6) 
7, Rácing Santander (10) 
8, C. D. Español (8) 
9, Valencia F. C (9) 
10, C. A. Osasuna (—) 
11, Athlétic Madrid (7) 
12, Sevilla F. C (5) 

















































Celta, 2; Zaragoza, 1 
VIGO, 13.—Ayer se celebró el par-
tido Celta-Zaragoza en el estadio de 
Ealaidcs. Comenzó t i juego con un 
brioso avance del Celta. 
Cerca del área de «penaity» incurre 
el Zaragoza en falta, que t i ra Vega; 
cede a Otero, éste centra sobre ei mar-
co, y Lerín despeja de puño. E l des-
peje, corto, es alcanzado por Visagra, 
que t i ra cruzado y logra el primer tan-
to para el Celta. Sigu^ el dominio de 
los locales, producto de un juego rá -
pido y seguro y de la buena actuación 
de la línea media, m la que destaca 
Vega. A este jugador le hace una fal-
ta descaraca Tina, dándole una pata-
da en una pierna. E l juego s^ sus-
pende algunos minutos, y i l público 
protesta. Melci'n no sabe encauzar el 
juego. Menudean los incidentes entre 
los jugadores, y éstos se golpean. Los 
jugadores del Zaragoza son los que 
llevan la iniciativ?, en las violencias. A 
los veinte minutos de juego, Blanco 
pasa a Gonzalo, que envía la pelota 
a Noletc y éste marca el segundo tan-
to para el Ceita. El Zaragoza realiza 
avances alelados y en uno de éstos Mu-
nicha envía el balón adelantado a Oli-
vares, que, aprovechando una indeci-
sión del portero céltico, lo envía a la 
red y marca el único tanto para el Za-
ragoza. Transcurre el juego con domi-
nio alterno. Los zaragozanos se han 
crecido algo, salpic*ndo el juego con 
violencias y faltas, que Melcón no pita. 
La segunda parte es de franco domi-
nio céltico, ya que sobre el marco de 
Lerín es tá constantemente el Celta. E l 
terreno enfangado dificulta la evolución 
de los jugadores. E l Zaragoza sigue con 
su tác t ica de avances aislados, que des-
peja la defensa céltica con seguridad. 
El portero interviene pocas veces. Ante 
Lerin se producen jugadas de emoción, 
fallando los jugadores vigueses ante la 
portería . Lerín realiza varias paradas de 
categoría. Pelayo ha salvado un tanto 
cuando Ler ín estaba batido. Los úl t imos 
diez minutos son emocionantes, pues el 
Zaragoza se lanza furiosamente en bus-
ca del empate, no consiguiéndolo por 
una indecisión de dos de sus delanteros. 
Visagra termina el partido con un re-
mate alto a dos pasos de la porter ía . 
E l partido se llevó con buen juego y 
rápido. Vega regresó a l campo después 
de breves momentos. Melcón no supo 
cortar algunos incidentes ni pitó faltas 
que ocurrieron dentro del á r ea del Za-
ragoza. 
Spórting, 2 ; Valiadolid, 0 
GIJON, 13.—En el campo del Molinón 
se celebró el encuentro Spórting-Valla-
dolid, que terminó con la victoria de los 
primeros por 2-0. El partido fué muy 
disputado en el primer tiempo, con do-
minio indistinto, sin marcar ningún tan-
to. En la segunda tanda dominó con in-
sistencia el equipo de Gijón. Se logró el 
primer tanto a los veintidós minutos, 
por un castigo dentro del á rea , que mar-
ca el á rb i t ro Vallana. A los treinta mi -
nutos de juego el Spórt ing consigue el 
segundo "goal", de un excelente rema-
te de Jaso y un centro de Inciarte. Este, 
que debutaba en el equipo gijonés, hizo 
buen encuentro. Los vallisoletanos em-
plearon la violencia, siendo expulsado 
el medio derecha. 
Coruña, 3; Avilés, 1 
L A CORUÑA, 13.—En el campo de 
Riazor se jugó el partido de Liga entre 
el Deportivo de La Coruña y el Stádium 
Avilesino, venciendo el primero por 3-1. 
E l equipo forastero se desenvuelve con 
más rapidez que los de casa, y en un 
avance. Paredes manda un gran centro 
sobre la misma puerta de los coruñe-
ses, que Leixo machacó batiendo a Jua-
nito. E l Deportivo domina inriátente-
mente, pero sus esfuerzos son inútiles 
porque los del Avilés juegan con suerte. 
A los treinta y siete minutos, Breijo, 
después de una internada, consigue el 
tanto d j l empate. Sigue dominando el 
Deportivo, pero sus delanteros apare-
cen muy flojos de t i ro. 
En el segundo tiempo presiona el do 
La Coruña. A los tres minutos, Anto-
ñito hace un pase largo excelente a 
Rey, éste corre a la derecha y man-
da un precioso centro que remata Brei-
jo sobre la marcha, consiguiendo el se-
gundo «goal>. A part ir de este momen-
to el dominio Deportivo se acentúa . Por 
fin, a los cuarenta minutos, y cuando 'os 
de casa empezaban a reaccionar del l i -
gero juego de los contrarios, \ ázquez 
se prepara la pelota a sí mismo, y con 
la izquierda, desde lejos, lanza y marca 
otro tanto. Vuelve el Deportivo a em-
1, Celta 10 6 1 
2, Spór t ing 10 5 2 
3, Zaragoza . . . . 10 4 3 
4, Coruña 10 4 3 
5, Nacional 10 5 1 
6, VaUadolid . . . 10 3 3 
7, Avilés 10 4 1 
8, U . Vigo 10 2 0 
3 30 20 13 
3 27 20 12 
3 22 11 11 
3 16 18 11 
4 28 19 11 
4 16 21 9 
5 18 29 9 
8 19 38 4 
Segundo grupo 
J. G. E. P. F . C. Pn. 
1, Arenas ... 
2, Gerona ... 
3, Sabadell , 
4, Badalona 
5, Baracaldo 
















3 1 8, I rún 10 
Tercer grupo 
J. G. E. P. F 
1 26 16 16 
3 23 12 13 
4 16 16 10 
5 19 23 9 
5 17 21 9 
5 18 22 8 
5 17 25 8 
6 17 18 7 
C. Pn, 
1, Murcia 10 
2, Jerez 
3, Levante . . . 
4, Gimnástico 







7, Elche 10 
8, Mirandilla 10 
22 11 15 
x4 8 14 
26 17 11 
13 12 10 
12 14 8 
12 15 7 
15 27 7 
13 23 7 
picarse con decisión, y los asturianos 
se salvan otra vez milagrosamente. E l 
Deportivo hizo uno de sus mejores par-
tidos; pero con mala suerte a la ho-
ra de rematar su delantera. 
Nacional, 3; Unión, 0 
En el campo de E l Parral, ante re-
gular concurrencia, se jugó el parado 
entre el Nacional y el Unión Spórt ing 
de Vigo, que terminó con la victoria del 
primero por 3-0. 
Careció de interés. Un tanto marca-
ron los nacionalistas en la primera 
parte. 
Arbi tro, señor Fernández (don Isaac). 
Equipos: 
Nacional. — Bueno, S e r r a n o — S u á 
rez, Adolfo — Torres — Zulueta, Morlo-
nes — F e r r é — Quesada— Ortiz —Sanz. 
Unión de Vigo. — Tallada, Pazo -
Pierias, Emilio — Leonardo — Manolito, 
Gallego — Paquiño — Coses — Hpro 
des— Moría. 
Júpiter, 1 ; Arenas, 1 
BARCELONA, 13.—En Pueblo Nue-
vo el Júp i te r y el Arenas de Guecho 
empataron a un tanto después de un 
excelente partido. Dominaron los cata-
lanes, pero los visitantes se defendieron 
con acierto. E l Júpi te r logró su tanto 
en la primera parte, y a poco de comen-
zar la segunda empató el Arenas por 
mediación de Ochoa. E l tanto del Jú-
piter lo marcó García. 
Ostalé hizo un arbitraje que fué 
aplaudido en la primera parte y protes-
tado en la segunda. 
Baracaldo, 3: Gerona, 0 
BILBAO, 13.—En el campo de Lase-
sarre se celebró el partido de Liga en-
tre el Baracaldo y el Gerona. Asistió 
escaso público. E l partido se celebró por 
la mañana . 
Triunfó el Baracaldo por 3-0, mar-
cando los tres tantos en el primer tiem-
po: el primero a consecuencia de un gol-
pe franco, que t i ra Cáchelo, a los diez 
minutos de iniciado el partido; el segun-
do, por efecto de un "comer", que rema-
ta Félix, a los doce minutos, de un tiro 
directo de Chisu. 
En el primer tiempo el dominio abso-
luto fué del Baracaldo. En el segundo 
el juego estuvo equiparado. En general, 
ambos hicieron un partido lucido. 
•rún, 3; Sabadell, 0 
En el Stádium Gal y con bastante pú-
blico se celebró ayer el partido de cam-
peonato de Liga, segunda división, con-
tendiendo los equipos del Unión de I rún 
y el Sabadell. La densa niebla reinante 
dificultó bastante la actuación de los ju -
gadores. 
A los veintiocho minutos del primer 
tiempo Chipia pasó a Querejeta y éste 
a Cajo, que de una bolea marcó el pr i -
mer tanto para el Unión. 
A los cuarenta y un minutos Chipia 
pasa a Quiroga, quien corre la linea y 
centra, recogiendo Sánchez Arana, que 
remató, apun tándose el segundo tanto. 
En el segundo tiempo, a los veinte mi-
nutos, Oyeneder pasó a Quiroga y éste 
centró bombeado, y Cajo, que se halla-
ba cerca de la porter ía enemiga, de un 
tiro violento obtuvo el tercero y últ imo 
tanto, terminando el partido con el re-
sultado de tres a cero en favor del 
Unión. 
Los jugadores del Unión lucían lazos 
de luto por la muerte del señor Comas, 
padre del jugador Ramonchín. A l co-
menzar el partido dominaron los cata-
lanes, pero los iruneses han ido impo-
niéndose, y a la media hora de juego 
eran dueños del campo. En el segundo 
tiempo se acentuó aún más el dominio 
de los iruneses y flojearon sus contrin-
cantes, especialmente en su linea media. 
Del Unión, bien, en general, todos los 
jugadores, sobresaliendo la línea media 
y en especial Linazasoro. Sus delante-
ros chutaron bastante, pero con mala Orozco; subeampeón, J. Tribes. (Gru 
suerte. Los del Sabadell comenzaron con P0 B) campeón, J. Antonio Soria, aub-
gran entusiasmo su juego y de ellos se campeón, A. Sabroso 
E l M u r c i a g a n ó a l 
M a l a c i t a n o p o r 1-0 
Es el único equipo que ha ganado 
en campo contrario. Doble empate 
en Elche y Cádiz 
Murcia, 1 ; -"Malacitano, 0 
M A L A G A , 13.—El encuentro entre el 
Malacitano local y el Murcia F. C. ha 
terminado con la victoria de este úl t imo 
por un tanto a cero. E l encuentro, en 
general, ha sido de pésimo juego por am 
bas partes, destacando únicamente las 
dos líneas defensivas, que llevaron todo 
el peso del partido. No obstante, puede 
decirse que el Murcia ha ganado mere-
cidamente, pues se ha mostrado m á s 
acoplado y acertado. Los locales, a pe-
sar de haber dominado en el primer 
tiempo, no acertaron a dir igir bien sus 
tiros ni una sola vez. 
A los doce minutos de la segunda 
parte consiguió el Murcia el único 
"goal", por mediación de Uria . 
E l madrileño Kuntz a rb i t ró bien en 
general. 
Murcia.—Elzo, Oro—Rivas, Muñoz— 
Palahí—Huete , Reñones—Julio—Uria-
Riera—Villaplana. 
Malacitano. — Pedrín, Chales—Corral, 
Alonso — Valentín — Luna, Butina—To-
masín—Langar i ta—Junco—Meri . 
Levante, 2 ; Jerez, 0 
V A L E N C I A , 13.—El Levante ha ven-
cido al Jerez por 2-0 en partido duro y 
movido. E l equipo local, que hizo un 
buen encuentro, dominó durante casi to 
do él. No obstante, los delanteros an 
daluces se mostraron m á s peligrosos, pe-
ro sólo fué en las contadas ocasiones en 
que les sirvieron bien sus medios. E l 
primer cuarto de hora fué de dominio 
alterno, empezando pronto el dominio 
del Levante, que marca su primer tanto 
por mediación de Nolet. 
En la segunda parte, el dominio de 
los locales fué franco, afianzando la vic 
toria con otro tanto, conseguido a los 
cinco minutos por Artigas, al recoger un 
pase de Ruano. 
Elche, 2; Gimnástico, 2 
A L I C A N T E , 13.—Aun cuando el El'.' 
che no tiene la menor esperanza de sal 
varse del irremediable descenso, toda-
vía se bate con entusiasmo en los part i-
dos que juega. Ayer tarde, presentan-
do Altabix un vacío desconsolador, por-
que la afición ilicitana se había volcado 
en el campo de Bardin alicantino, el 
Elche logró empatar con e'. Gimnástico 
valenciano, equipo que le es muy supe-
rior por ahora. 
Marcaron los tantos, por el Elche, 
Clement y López. E l Gimnást ico con-
siguió sus tantos por medio de Larrus 
cain y Monasterio. 
Mirandilla, 2 ; Granada, 2 
CADIZ, 13.—El encuentro entre el 
Mirandilla y el Recreativo de Granada 
era decisivo para la colocación en el 
grupo correspondiente. Por ello el "once" 
granadino actuó con decisión desde el 
principio. Dos o tres de sus jugadores 
se destacaron por el juego duro. E l M i 
randilla. por su parte, se opuso volun-
tarioso, y sólo en algunos momentos de 
la segunda parte apareció la clase au 
tént ica del equipo para lograr el empa-
te, cuando pudo muy bien haber obteni 
do una victoria. En algunos momentos 
de la primera parte dominó el Recrea-
tivo, que logra el primer tanto al fallar 
Ayuela un despeje muy difícil. Termina 
el primer tanto con 1-0. 
En la segunda mitad el Recreativo lo 
gra el segundo tanto a los cinco minu 
tos de juego. Los locales, de un centro 
de cabeza, envían la pelota a la red, oca-
sionando este primer tanto buena reac-
ción. Y no habían pasado cinco minutos 
cuando se consigue el empate. 
O T R O S D E P O R T E 
Lucha grecorromana 
Los campeonatos de la A. D. F . 
Después de ocho reuniones ha termi-
nado el campeonato de lucha grecorro-
mana de la Agrupación Deportiva Fe-
rroviaria, con una extraordinaria ani-
mación, habiendo sido proclamados cam-
peones y subeampeones los siguientes: 
Peso mosca: (grupo A.) campeón E. 
E l c o m b a t e d e m a ñ a n a 
L o g a n - R o d r í g u e s 
L o s principales encuentros d e l 
campeón portugués en 1935. 
La Copa Gimnástica 
Como se sabe, mañana se celebrará 
ei gran combate entre Logan y Rodri-
gues, que viene a ser la atracción de 
la velada de Price. 
Todos los aficionados conocen el for-
midable «record» del español Luis Lo-
gan, que el próximo miércoles reapa-
rec í en Madrid, dispuesto a conquistar 
una impresionante serie de victorias. 
En cuanto a su adversario. Rodrigues, 
campeón de Portugal, debemos recor-
dar que en los últ imos diez meses, o 
sea, desde su regreso a Europa, ha 
disputado nueve combates, en los que 
ha obtenido los siguientes resultados: 
frente a nuestro compatriota Ignacio 
Ara, un «match* nulo y una derrota por 
descalificación; a Lauriot, campeón fran-
cés; Stayer, campeón belga; Hampa-
cher y Lebrize, victorias a los puntos; 
a Cañoto y a Bazin, les ha ganado por 
«k. o.» al séptimo y cuarto croundí-, 
respectivamente; y a nuestro conocido 
el valiente Beb Donnars, que tan br i -
llante réplica dió a Mart ínez de Aifara 
en la plaza de toros, le venció recien-
temente por «k. o.» técnico en el cuar-
to asalto. 
Creemos que estos datos son más 
elocuentes que todo cuanto pudiéramos 
decir ante el combate emocionante que 
estas dos grandes figuras del «ring» van 
a librar el próximo miércoles ante nues-
tros aficionados, en el cuadri lá tero del 
Circo de Price. 
La Copa Gimnást ica 
La Sociedad Gimnást ica Española ce-
lebró la décima velada de la U Copa 
Gimnást ica», que con tanto acierto or-
ganiza dicha Sociedad. 
Esta reunión ha sido la mejor de las 
celebradas hasta la fecha de eate Inte-
resant ís imo torneo, sobresaliendo la ac-
tuación de Pablito Sánchez, que ma-
ravilló con su elegante y fino estilo. 
Los resultados fueron los siguientes: 
Pesos moscas 
Domingo Sánchez venció por puntos a 
Víctor Vicente; Bautista Bravo ganó por 
puntos a Alfonso Codins; Benito Rigo-
dón venció por puntos a Tomás Barón. 
Pesos gallos 
Manuel Manteca venció por puntos a 
Severino Maza. 
Pesos plumas 
Manuel Alonso venció por puntos a 
Láazro García ; Pablo Sánchez ganó a 
Manuel Peña por puntos. 
Pesos ligeros 
Fernando Ramiro venció por puntos 
a Francisco Tóbamela . 
distinguió la defensa y también Calvet 
Badalona, 3; Donostia, 1 
BARCELONA, 13.—El Badalona ven-
ció al Donostia por 3 a 1. E l primer 
tiempo terminó con empate a cero, pues 
a pesar de que los locales dominaron, ¡a 
acertada defensa donostiarra les impi-
dió marcar. Apenas comenzada la se-
gunda parte, el Badalona consigue dos 
tantos, el primero Xiol y el segundo Be-
tancourt. Después consigue el Donos-
tia marcar por mediación de Unzueta, 
que tira desde lejos, pero el sol impide 
que vea el balón el meta del Badalona. 
Poco antes de terminar, Xiol consigue 
el tercer tanto catalán. a 
Peso gallo: campeón A. Martín-Gil ; 
subeampeón, A. García. 
Peso pluma: campeón, C. García; sub-
eampeón, C. Guzmán. 
Peso ligero: campeón, M . García; sub-
eampeón, B. Rico. 
Peso mediano: campeón, J. Legido; 
subeampeón, M. Patallo. 
Hipismo 
Fiesta de San Antón 
Deseando el Club Hípico Madrileño 
festejar el día de San Antón, invita a 
todos los socios y aficionados al depor-
te hípico a montar el día 17 del actual, 
a las diez y media de la mañana , en 
E l f e s t i v a l d e " r u g b y " e n 
C u a t r o V i e n t o s 
El equipo de la Aviación jugó con-
tra los campeones de España 
El pasado domingo se celebró en el 
campo de "rugby" de Aviación O. V. un 
interesant ís imo encuentro, en el que el 
campeón Júnior midió sus fuerzas con 
el campeón de España . Los aviadores, 
pictóricos de entusiasmo, dieron una 
magnífica demostración de lo que pue-
de obtener, frente a unos adversarios 
superiores, el coraje y el espíri tu de 
equipo. Una defensa cerradísima, unos 
ataques siempre peligrosos que llegaron 
en dos ocasiones hasta la meta con-
traria, un continuo acoso permitieron a 
los rojos terminar el partido con el 
inesperado resultado de 8 a 13. La Gim-
nás t ica ac tuó en campeón: juego abier-
to, claro y rápido, pero es tá algo desen-
trenada. Después del encuentro el jefe 
del aeródromo reunió a la oficiladidad, 
a los federativos y a los jugadores en 
el Hogar, y les homenajeó con un es-
pléndido "cok-tail" de honor en el que 
el señor La r rañaga , en nombre de la 
P. C. R., hizo entrega al equipo de 
Aviación C. V. de la Copa Júnior. 
E l p o l o e n l o s p r ó x i m o s 
J u e g o s O l í m p i c o s 
Participarán Estados Unidos y Ar-
gentina, entre otros. Los re-
cuerdos conmemorativos 
B E R L I N , 12.—El ministro del Inte-
rior ha publicado un decreto librando de 
la inspección sanitaria por parte de laa 
autoridades alemanes, las carnes impor-
tadas a Alemania por los participantes 
de los diversos países, tanto frescas co-
mo en coserva, pero a condición de que 
sean para su propio alimento. 
El Comité de Propaganda Olímpica ha 
anunciado también, que entre los recuer-
dos conmemorativos de las jomadas 
olímpicas, no podrán figurar los calce-
tines marcados con los cinco anillos em-
blema de los Juegos. Tampoco se podrán 
vender otros objetos, como por ejemplo, 
tarros para mostaza en los cuales figu-
ran dibujados los símbolos olímpicos. 
Tal medida se ha adoptado a conse-
cuencia de la orden circulada a todos 
los fabricantes obligándoles a someter 
a la inspección y aprobación del Comi-
té de los Juegos, los objetos que dedi-
quen a ser vendidos en recuerdo de las 
jornadas olímpicas próximas.—United 
Press. 
« • « 
B E R L I N , 12.—Las pruebas de polo, 
en las próximos Juegos Olímpicos, pro-
meten ser las de mayor importancia de 
cuantas pruebas internacionales de este 
deporte se han celebrado hasta ahora. 
Además de la República Argentina y los 
Estados Unidos, cuya part icipación es 
segura, se ha recibido la inscripción del 
Canadá, que enviará un equipo de juga-
dores. 
El inmenso campo de polo olímpico, 
que se es tá construyendo actualmente 
será destinado, una vez te rminada las 
jornadas deportivas, para celebrar en 
él las concentraciones polít icas que an-
tes tenían lugar en el campo de Tem-
pelhof, cuyo terreno se ha invertido en 
la ampliación del aeródromo del mismo 
nombre.—United Press. 
número 3, para, desde dicho sitio, for-
mando un gran pelotón, marchar a .re-
cibir la bendición a la ermita de San 
Antonio de la Florida y después dar un 
paseo. E l Club ruega e invi ta a todos 
los aficionados a montar en todos los 
la explanada de la Cuesta de la Vega, estilos y formas. 
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N O T A S 
D E A Í T I / A U D A J ) 
A l r e p r e s e n t a r s e e l d o m i n g o p o r 
c e n t é s i m a v e z e n e l t e a t r o L a r a 
l a m a g n í f i c a c o m e d i a « C r e o e n 
t i» se t r i b u t ó a sus a u t o r e s , J o r -
ge y J o s é de l a C u e v a , u n m e -
r e c i d o h o m e n a j e , q u e les o f r e c i ó 
F e d e r i c o G a r c í a S a n c h i z . H e a h í 
a los a f o r t u n a d o s a u t o r e s c o n e l 
i l u s t r e c h a r l i s t a y los i n t é r p r e t e s 
de l a o b r a 
(Foto Santos Yuhero) 
V i s t a d e l t e a t r o d e l a Z a r z u e l a d u r a n t e e l m i t i n m o -
n á r q u i c o c e l e b r a d o e l d o m i n g o (Foto Santos Yuhero) 
— o — 
E l c a r d e n a l l l u n d a i n p r e s i d i e n d o e l r e p a r t o d e 
r o p a s y d o n a t i v o s a las m a d r e s l a c t a n t e s d e l c o n s u l t o r i o 
de ( Las a m i g a s d e l n i ñ o 
A s p e c t o d e l s a l ó n de Be 
n i g a m í n , e n q u e se ce le 
E r ó e l m i t i n d e l a D e r e 
c h a R e g i o n a l \ 
E l j e f e d e l a es-
t a c i ó n d e P u i g ( V a l e n -
c i a ) , e n l a q u e u n o s a t r a -
c a d o r e s d i e r o n m u e r t e a 
u n g u a r d i a c i v i l y a u n 
f a c t o r . E n e l c í r c u l o , los 
h i j o s d e l f a c t o r ases inado 
(Fotos Sigiienza) 
G r u p o d e n i ñ a s q u e t o m ó p a r t e e n e l f e s t i v a l c e l e b r a d o a y e r e n e l 
t e a t r o d e l a Z a r z u e l a , a b e n e f i c i o d e l a A s o c i a c i ó n L u i s V i v e s 
(Foto Santos Yuhero) 
E l s e ñ o r G i l R o b l e s d u r a n t e e l d i s c u r s o q u e p r o n u n c i ó e l 
d o m i n g o e n e l G r a n T e a t r o de C ó r d o b a . A l a i z q u i e r d a , u n a 
p a r t e d e l p ú b l i c o , q u e o c u p a b a t o t a l m e n t e las l o c a l i d a d e s y 
p a s i l l o s 
(Fotos Torresl 
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La J u n t a s i n d i c a l i n v i t a 
a l o s b a n q u e r o s 
Cambiaron impresiones sobre la si-
tuación del mercado 
4,La situación de la Bolsa, dicen, es 
perfectamente normal" 
Ayer tarde, a última hora, la Junta 
Sindical, para celebrar la renovación de 
cargos, invitó con un té a los represen-
tantes de la Banca madrileña. 
Como en estos últimos años tal invi-
tación no se había hecho, en los medios 
bursátiles se creyó que el té no era más 
que un pretexto para le reunión, y que 
en ella se t ra ta r ían asuntos de erran ac-
tualidad en el mercado de valores. 
En la reunión, en efecto, se cambia-
ron impresiones sobre las cuestiones del 
día, entre ellas la situación do la Bolsa. 
En las conversaciones se comentó q u i 
la situación de la Bolsa era completa-
mente normal, y que no había mot vo 
para alarma alguna; el dinero no se 
muestra huidizo, se dijó, como lo prue-
ba el hecho de que en esta ses ón del 
lunes se hayan contratado más de seis 
millones de pesetas nominales. 
A este respecto se compararon los cam-
bios registrados ayer en los fondos pú-
blicos con los que hace un año se regis-
traban, y pudo verse que existe una di-
ferencia que en algunas clases de deu-
das, como la Exterior, llega a ser de 
Uueve enteros de alza respecto a los 
cambios de enero de 1935. 
Cámara de C. de Barcejona 
C O M Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
Interior 4 % 
P*. de 50.000 .. 
Í, de 2S.000 .' 
O, de 12.50» ... . 
de 5.000 
5, de 2.500 
V, de 500 
i y H, de 100 y a 
Exterior 4 % 
f . de 24.000 
3, de 12.000 
~>, de 6.000 
ae 4.000 , 
í, de 2.000 
V, de 1.000 
i y H, de 100 y m 
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? Q Ayuntamientos 
ÍJ<| farlrid, 1868 3 % 
l " J'.xprops. 1909 5 % 
0 " J. y Obras 4 ^ % 
V. Mad. lOlíl 5 % 
- 1918 B % 
Me}. Urb. 5 % % 
Subsuelo 5 % ^ 
- „ " 1929 ) 
d u nt. J.9ol, o ^ 
«Sns. 1931, 5 % % 5 0 
El movimiento de la Cámara de Cum-
pensación Bancaria de Barcelona duian-
te el mes de diciembre fué el siguieruo: 
Cobros y pagos acumulados, péseles 
1.917.702.801,54; media diaria, 76.708.11^6 
pesetas; importes liquidados, 142.768.461 10 
pesetas; porcentaje de liquidación, 7,41 
por 100. Efectos presentados, 114.652, por 
958.851.400,77 pesetas. 
Un almuerzo 
Invitados por el ex presidente del Jon-
íejo Superior Bancario, don José Valero 
Hervás, se rernieron a almorzar los re-
dactores financieros de la Prensa d!a-
ria. Reinó un ambiente de gran codia-
lidad. 
El señor Valero Hervás reunirá tam-
bién a almorzar, dentro de unos días, a 
los representantes de la Banca en el 
Consejo Superior Sanearlo, como despe-
dida de su cargo de delegado en dicho 
Consejo. 
El Consejo 
El día 15 se celebrará la reunión men-
sual del Consejo Superior Bancario. Fn 
el orden del día figuran varios asun'os 
de interés, entre ellos el de las tarifas 
mínimas y el de la intervención de la 
Banca en la cuestión triguera. 
El Sindicato Em sor 
Dentro de unos días se sabrá en de-
finitiva qué es lo que se decide sobre 
la cuestión del Sindicato Emisor. 
Imperan dos tendencias sobre la pri-
mitiva de liquidación de esta entidad. 
Una de ellas está patrocinada por el 
Banco Zaragozano, y otra, por el Banco 
Central. 
Todo está pendiente de una reunión 
que se celebrará en breve. 
Exp'oslvos 
Indicábamos hace unos días en los 
Comentarios de Bolsa, que el día 15 no 
fie celebraría el anunciado Consejo de Ex-
plosivos. 
Varias son las causas que hacen re-
trasar la reunión. En primer término, 
Una_ enfermedad del Presidente de la 
Unión Española de Explosivos, don Pe-
dro Chalvaud, aquejado, según nos di-
cen, de una bronquitis en estos últimos 
días. 
En segundo lugar, lo poco propicio del 
momento. Parece que en el ánimo de 
buen número de Consejeros impera la 
tendencia de aplazar toda cuestión de 
ampliación de capital hasta tanto la si-
tuación política no quede despejada. Una 
ampliación de capital supondría adqui-
sición de determinados compromisos que 
después, con un estado de espíritu me-
nos favorable, serían muy pesados de 
conllevar. 
A propósito de esta cuestión, la "Se-
mana Financiera" de esta úl t ima sema-
na decía lo siguiente: 
Sobre el capital de Explosivos 
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BD.UIS Oro 
Se ha dicho en Bolsa que e'i próxi-
mo día 15, celebrará reunión ordinaria 
el Consejo de Explosivos. No habían re-
cibido ayer aún citación los consejeros, 
Pero se sabe que en la reunión del pa-
^ sado diciembre, se acordó celebrar otra 
en el presente mes de enero. 
Parece ser que entre los miembros del 
ConSej0 se ha hablado de una amplia-
ción de capital. Existen varios criterios; 
Unos deñenden la teoría de que la am-
pliación debe hacerse emitiendo acciones 
a. la par y otro, en cambio, estima pre-
ferible abonar una prima y otro hacer 
Una emisión de obligaciones. Los prime-
ros, por su parte, apoyan el criterio de 
<jue no deben ampliarse negocios, ni em-
prenderlos nuevos con las utilidades del 
actual, porque estas deben ser exclusi-
vamente para los accionistas. En cuan-
to a los segundos, quieren seguir la an-
tigua tradición de dedicar parte de esos 
beneñeios a la ampliación del negocio. 
El establecimiento de nuevas fábricas, 
ampliación de obras, etc., representar ía 
según algunos, alrededor de 30 millones 
<*e pesetas, estimándose que la Sociedad 
Podría liberar la parte de Incomis. que 
aun falta por desembolsar y, en este ca-
so, absorber las Incomis por Explosivos, 
sirviendo las primeras para suscribir las 
• nuevas acciones de estos con el desem-
• bolso de 10 pesetas, por parte de cada 
I accionista poseedor de tres Incomis, con 
objeto de suscribir una acción nueva de 
I Explosivos, de 100 pesetas. 
Sin embargo, como nos encontramos 
en pleno período electoral, parte del Con-
sejo cree prudente aplazar toda decisión, 
hasta tanto que se celebren 'las elcccio-
nes y quede despejado el horizonte po-
lítico." 
Recaudación del Oeste 
La recaudación de los Ferrocarriles 
del Oeste de España en la última dece-
ba de diciembre acusa nueva baja de 
I 152773 pesetas. 
• Be esta suerte, el año cierra con una 
I baja, respecto al año anterior, de pese-
I tas 924.914,23, según puede verse por las 
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C o m e n t a r i o s d e 
B o l s a 
Estamos en pleno reinado de 
los rumores, que la especula-
ción expande y que producen 
sus efectos en el corro. 
Véanse algunos de los prin-
cipales que, desde primera ho-
ra, circulaban ya en el Banco 
de España : 
—Crisis. El Gobierno no pue-
de llegar a las elecciones. 
—Formación de un Gobierno 
nacional 
—Formación de un Gobierno 
bajo la presidencia de don Ci-
rilo del Río. 
—Una riña ministerial. 
—Hay Consejo de Explosivos 
en este mes. 
—No hay ahora ampliación 
de capital. 
— Intervención oficial en el 
mercado de fondos públicos 
para evitar que se acentúe la 
baja registrada hasta ahora. 
En estas líneas queda expues-
to el guión de casi todos los 
comentarios que en esta prime-
ra jornada semanal preocupan 
a la gente. Hay avidez de no-
ticias y se coge lo primero que 
llega al mercado. 
Cris is 
TRIGOS Y VINOS P A R A L I Z O O S 
A C E I T E S Y PIENSOS, F L O J O S 
El rumor de la crisis ha si-
do el móvil más potente de la 
jornada. Actuaron en el bol-
sín de la mañana, cuando Ex-
plosivos oscilaban entre el 6134 
y el 606, y los hicieron llegar 
hasta 615, para inscribirse des-
pués con evidente flojedad. 
El rumor llegó ya en la se-
gunda parte del bolsín matuti-
no, después de conocerse el cie-
rre de Barcelona y tras loa 
cambios enviados por Bilbao. 
Pero aseguran que provino de 
Barcelona, donde "se crea" ca-
da día un aliciente nuevo al 
mercado. El caso es que Ma-
drid se tragó la breva. 
Baja estofa 
"Políticos de segunda cate-
goría y gente de baja estofa" 
Estos son los causantes de la 
baja, según manifestaciones del 
ministro de Hacienda. 
Como es lógico, la frase ha 
hecho furor en el corro, aun-
que nadie se bn atrevido a ha-
cer clasificaciones, porque el 
que más. el que menos, no tiene 
la conciencia limpia y ha lan-
zado algún veinticinco como 
quien lanza el anzuelo para ver 
qué es lo que se pesca. 
Claro es que "políticos de se-
gunda catesroría y gentes de 
baja estofa" siguen recordan 
do. al referirse a los fondos pu 
híleos, que se han suspendido 
las conversiones y que sin ellas 
el nivel de los fondos públicos 
no se ajustaba a la realidad. 
Intervención 
"¿Cómo se ha dado hoy?", 
preguntaba un fino humorista 
ajeno a las lides financieras, a 
quien el periodismo empuja 
también a la Bolsa en esta jor-
nada. 
La Bolsa, pues, está en I? 
preocupación general, y, des 
pués de las manifestaciones del 
Consejo de ministros del sába-
do último se suponía que el Go 
bíerno reflejaría en algo sus 
preocupaciones. 
;. TTa hnbido Intervención? 
Desde luego, oficial, no. Extra 
oficial, parece que sí. Interior 
abrió ofrecido a 76,30, y des 
pués se hicieron a 76,65. Y asê  
guraban, al ver que el papel ha-
bía desaparecido, que se había 
limitado la oferta y la baja por 
bajo de 76,65. 
Pero la intervención no se no-
ta en el carnet de órdenes de 
agentes y banqueros; s e g ú n 
nuestras noticias, el número de 
órdenes de venta ha sido su 
perior en esta jornada, a pesar 
de la mejora de precios. 
* * * 
La Junta Sindical obsequia a 
los banqueros con un té. Unos 
decían que era un acto de aten 
ción de la nueva Junta; otros 
relacionaban la reunión con la 
actualidad intervencionista del 
mercado. 
E R A D E L C U A D R O 
peí 21-31 diciembre 1935.... 1.028.326,81 
Wem ¡dem ídem 1934 1.181.10b.04 
Diferencia en baja 152.779,23 
Año 1935 38.320.408,23 
Año 1934 39.245.322,16 
Diferencia en baja 924.914.23 
Asociación de la Prensa 
. Se ha llegado a un principio de acuer-
do con los obligacionistas de la Asocia-
ción de la Prensa. Por este principio se 
reconoce la reducción del interés de las 
Amortizable 4 por 100 1935, todas, ai 
97 75; Bonos ferroviarios, a 1.00; Puerto 
Ceuta, a 89; Cédulas Local, 5 por 100, lo-j 
i tes, 99,90; Valle Lecrín, 2.'. 100,50; Cho-
!rro, C, 100.50; Hidro. Española, 1". 100; | 
Dueros, 103.50; Construccione» Metálicas,: 
13,50 por 100, a 85. 
BOLSIN DE LA MAÑANA 
I Explosivos, 607, 609, 611, 612, 613, 611; 
|y 612- en alza, 621; en baja, 605 y 606.; 
Alicantes, 144, 146. 148 y 14S 50. Nortes.: 
162,50 y 164. Rif portador, 309 por 298 | 
Petrolitos, 29. 
BOLSIN DE ULTIMA HORA 
Explosivos ceden, hasta 608 y quedan | 
a 608 por 606; Ríf portador, 297 por 296; 
! Alicantes, dinero a 146,50. Todo a fin co-
' rriente. 
COTIZACIONES DE BARCELONA 
Bolsín do la mañana.—Nortes, 160; Ali-
cantes, 143.75; Explosivos, 606. 
Bolsín de la tarde.—Nortes, 161; Alican-
tes, 145; Explosivos, 608,75; Rif portador, 
296.25; Felgueras, 37; Chades, 4D6. 
BOLSA DE B E R L I N 
Continental Gummiwerke 
Chade Aktien A-C 
Gesfürel Aktien 
A. E. G. Aktien 
Farben Aktien 
Harpener Aktien 
Deutsche Bank & Diskonto-
ges ••••••• • g 
Dresdener Bank » ' 
Reichsbank Aktien 1°^ 
ktíen ¿ * 
Siemens und Halske w 
Siemens Schuckert ] 
Bemberg " i " " ^ 
Elektr. Licht & Kraft .... 
Berliner Kraft & Licht lo? 
BOLSA DE NUEVA YORK 
General Motors 56 

















obligaciones al 4,25 por 100. Los demás 
j extremos están todavía por perfilar, pero 
la situación, desde luego, ha mejorado, 
I porque de común acuerdo se procederá 
a realizar gestiones en beneficios de deu-
dores y acreedores. 
Electric Bond Co 17 1/4 
American Tel. & Tel 158 1/4 
Internat. Tel. & Tel 14 5/8 
General Electric 39 1/8 
Baltimore and Ohío 17 5/3 
Canadian Pacific 11 1/2 
Anaconda Copper 29 3/S 
National City Bank 41 1/2 
Madrid ÍWS ' ' 





Buenos Aires 27,15 
Rio de Janeiro 5,50 
BOLSA DE METALES DE LONDRES 
Cobre disponible 34 9/16 
A tres meses 34 15'16 
Estaño disponible 212 7/8 
A tres meses 203 5/8 
Plomo disponible 15 1/4 
A tres meses 15 3/8 
Cinc disponible 14 5/16 
A tres meses 14 9/16 
Oro 140 
Plata disponible 20 1/2 
NOTAS INFORMATIVAS 
La jornada se presenta muy irregular. 
Desde primera hora circulan por los co-
rros una serie de rumores que llegan a 
inyectar un tanto de animación en el sec-
tor especulativo. Explosivos son los que 
se inscriben con mejor tendencia. 
Se habla insistentemente de crisis, y 
esto tonifica los ánimos. 
Por la tarde hay algún decaimiento en 
el sector especulativo, en vista de que 
el suceso no llega a tener la realidad que 
algunos esperaban. 
En renta fija la tendencia de primera 
hora es la misma de días anteriores; pe-
ro sufre una pequeña subida con la in-
tervención oficial. 
» * » 
La nota del día estaba en Interior, que 
abrieron a 76,30; pero intervenciones pos-
teriores elevaron el cambio hasta 76,75; 
el con impuesto 1927 queda también a 
97, en alza sobre el día anterior, y el 
sin impuesto, a 101,25, todos a consecuen-
cia de las característ icas que acabamos 
de mancionar. 
Para Villas nuevas hay también una l i -
gera reacción: abrieron a 94,50 y cierran 
a 94,75 dinero, con papel a 95. 
En cédulas de ambas clases abunda el 
papel y se producen diferencias sensibles 
en baja. 
* * » 
Banco de España insiste en su tenden-
cia a la baja de días anteriores: abren 
con papel a 695, y al cierre quedan ofre-
cidas a á83, con dinero a 682. Para las 
demás clases hay abandono general. 
En el corro de valores eléctricos, las 
Hidroeléctricas Españolas oescuentan^el 
cupón después de terminado el derecho a 
suscripción de acciones, y cierran a 174 
por 170; Mengemor, dinero a 135, y di-
nero de Electras a 164; Alberches, dine-
ro a 50. 
Telefónicas preferentes abren con pa-
pel a 112 y dinero a 110, y cierran a 
111,50 por 110,50; para las ordinarias hay 
dinero a 119 y papel a 120. 
Papel de Campsas a 143 y papel de Ta-
bacos; en Mengemor se ve papel a 131 
y dinero a 129; Tranvías, papel a 107. 
* * * 
Mantuvo el corro de Explosivos la eu-
foria del bolsín a primera hora de la tar-
de, y llegaron a concertarse operaciones 
a 6Í5; pero en declive en el trancurso 
de la sesión cierran ya a 610, con dinero 
a este cambio y papel a 612. 
Continúa la mejora de valores ferro-
viarios después de la excesiva baja de 
días anteriores. Alicantes se hacen has-
ta 146,50 por 147. Nortes tienen dinero 
a 163 al contado. 
Para Ríf portador queda papel a 301 
y dinero a 298, y Petrolitos se hacen a 29 
BANCO HIPOlECilO DE ESPAÑA 
Prórroga del pago del semestre último 
Accediendo este Banco a las indicacio-
nes que le han sido hechas por algunos 
prestatarios, prorroga hasta el dia 20 del 
actual, como ULTIMO PLAZO, el pago, 
sin interés de demora, del semestre ven-
cido en 31 de diciembre último. 
En el corro de obligaciones ferrovia 
rías se nota alguna ligera meojría, espe-
cialmente en Alicantes primera hipoteca, 
que cierran con dinero a 214. 
VALORES COTIZADOS A MAS DE 
UN CAMBIO 
Villas 1931, a 95, 94,75, 94,50. 94,60 y 
94,65; Cédulas Hipotecarias, 5 por 100, a 
99 98,50, 98,25 y 98,50; Cédulas Local, 
6 por 100, 98, 97,75 y 98; Banco España, 
a 585, 584 y 583; Campsas, 143 y 144; Ali -
cantes, 146,50 y 147; Explosivos, a 615 y 
613, contado; a fin mes, a 615, 614 y 613, 
Alicantes l.«, 212, 213 y 214; Alicantes 
I , 79,50 y 80 por 100; Petrolitos, a 93,21 
93,50 y 94. 
IMPRESION DE BARCELONA 
BARCELONA, 13.—Sector contado: El 
volumen de operaciones registradas ha 
sido muy notable, aunque el operar se 
ha hecho dificilísimo por el nerviosismo 
de los corros. Como nota que compren-
de a todos éstos, merece destacarse la 
irregularidad. E l ambiente resumen pa-
rece que es de recuperación. En Fondos 
públicos los cambios se mantienen sos-
tenidos y aun se registra una ligera me-
jora en un cuartillo sobre Deuda exte-
rior y Amortizable del 27, libre, en con-
traposición con el Amortizable 3 por 100, 
que se ve obligado a ceder entero y me-
dio. Esta ha sido, no obstante, la úni-
ca nota de excepción, pues, aunque leve, 
la mejora ha sido general. 
En "ferros", variaciones sumamente 
sensibles, con alguna recuperación, aun-
que, en general, también ha predomina-
do la irregularidad con descenso prome-
dio en 10 pesetas. Las ventajas obteni-
das son para Alicantes, primeras F y E. 
En el resto hay una mejora de medio 
por ciento. Las pérdidas, en cambio, no 
son de importancia, y alcanzan a Nortes, 
6 por 100, que encaja tres enteros de 
pérdida; Madrid-Ariza tiene tres y me-
dio de descenso. 
Dentro del sector a plazo, tanto en la 
apertura de la mañana como en la se-
sión de Bolsa se nota una cierta firmeza 
y hasta se evidencia tendencia a mejo-
rar; pero, como también ha habido algu-
na irregularidad y el papel ha ejercido 
predominio, los cambios, en general, cie-
rran sin que difieran sensiblemente de 
los del viernes. 
La cuestión política sigue persistiendo 
e influyendo con los rumores que han 
circulado. 
ZARAGOZA, 13.—Continúa el buen 
tiempo, con desarrollo prematuro de los 
sembrados, y peligro de una invasión 
de malas hierbas; estos últ imos días 
abundaron las nieblas y descendió el 
te rmómetro , pero sin llegar al cero. 
Acuerdo intoresante del Jurado mix-
to.—Desde los comienzos de la recep-
ción, las fábricas han distinguido la re-
molacha "de trasplante" para pagarla 
"diez" pesetas menos del precio contra-
tado; los cultivadores presentaron nu-
merosas reclamaciones al Jurado mixto 
durante el curso de la campaña. El or-
ganismo paritario, en su reunión del sá-
bado, t r a tó ampliamente la debatida 
cuestión, defendiendo el señor Monreal, 
brillantemente, el derecho de los culti-
vadores a cobrar "al mismo precio" la 
remolacha de trasplante que la de siem-
bra directa. 
Por acá llegaron rumores de que la 
Comisión mixta se ocupó de esta cues-
tión, inclinándose a transigir en parte 
a la pretensión de las fábricas, admi-
tiendo en principio una rebaja de "seis" 
pesetas en tonelada. 
Se espera con ansiedad la resolución 
definitiva de esta cuestión. 
Impaciencia de los trigueros.—Otra 
semana más en espera de las solución 
tantas veces prometida por el ministro. 
Hoy ha sido muy comentada la inter-
viú publicada por «.El Noticiero» con el 
señor Blasco Roncal, sobre el planudo 
revalorización del trigo que tiene en 
estudio el señor Alvarez Mendizábal, con 
los representantes de entidades agra-
rias; la impresión es optimista, aunque 
la tardanza en abordar la cuestión pesa 
mucho en el ánimo de los que llevan 
tantos meses de desengaños. 
Los mercados, en total desanimación; 
solamente las clases de fuerzas espe-
ciales logran alguna operación; en ge-
neral, oferta y demanda siguen con in-
quietud el fracasa del plan mencionado, 
sin atreverse a operar hasta ver la 
orientación del negocio. 
Los precios medios son; manitoba de 
monte fino, 60 los 100 kilos; Aragón, 
de huerta, 52; Aragón monte, 46 a 48; 
hembrillas finas, 45; huertas, 43 a 44; 
monte bastas, 40 a 41. 
Gran calma en harinas.—La demanda 
forastera casi nula, determinando el pa-
ro forzoso de más de la mitad de las fá-
bricas; los precios son: fuerza selec-
ta, 64; primera, 62,50; extrafuerte, 61; 
blancas, 56 a 58. 
También los piensos acusan flojeoad. 
La tónica dominante en el grupo de los 
piensos es la desanimación y flojedad. 
Salvados: Gracias a la escasa produc-
ción, no han bajado más aún; los pre-
cios son: tercera, 23 los 60 kilos; ter-
cerilla, 18; cabezuela, 15; menudillo, 8,50 
ios 35; hoja, 6,50 los 25 (todo con en-
vase). Avena: País, escasa oferta, 32 a 
33, estación pueblos, y 38 a 39 alma-
cenes plaza. Cebada: En estación pue-
blos, 33 a 36, según calidad; en rlaza, 
de 4 a 5 más. Maíz: El más animado, 
pero con la misma flojedad anterior; se 
paga a los cosecheros a 32 y 32,50 y se 
vende, por vagones, 34 a 34,50, con en-
vase y sobre vagón origen. Pulpa seca: 
Extraordinaria demanda, por la escasa 
campaña ; 235 pesetas tonelada, clases 
bajas de Alagón y Casetas; 240, Galle-
go; 250 a 255 las mejores, de Pilar y 
Luceni (por vagones de ocho toneladass, 
en estación origen). Paja: Suelta en era, 
1,75 pesetas 100 kilos; empacada y so-
bre vagón origen, 5,50. 
Semillas diversas.—De alfalfa, clases 
corrientes, de cosechero, 140 a 155 loa 
100 kilos; superiores, 165 a 175; l im-
pias y decuscutadas, 215 a 225. Soja, de 
2,50 a 3 pesetas kilo. Trébol del pata 
(violeta), de 3 a 3,25 kilo. Veza país. 
45 a 50 pesetas. 
Muy flojos los aceites.—A pesar dt 
ser escasa la cosecha, los precios dea-
cendieron, y siguen muy decaídos. En 
la zona de Barbastro, los caldos nuevos 
se ofrecen de 140 a 155 los 100 kiles; 
en la de Tarazona y Campo de Borja, 
145 a 155; en la del Bajo Aragón, se-
lectos de medio grado, 165; primeras, 
hasta dos grados, 152,50; segundas, has-
ta cuatro grados, 145; corrientes, 140. 
Nulo el mercado de vinos.—Excepto 
el escaso movimiento para el consumo 
interior, las operaciones forasteras es-
tán suspendidas, sin la menor influen-
cia por la perspectiva que se esperaba 
de la firma del Tratado con Francia/ 
Los precios oscilan de 1,95 a 2 pesetas 
hectogrado. 
• 
Cada vez mejores y más baratas. 
F. DUMENIEUX. — EIBAR. 
m m 
G R A N J A E S P A Ñ A 
Proveedora de la Institución Municipal de Puericultura (Gota de Leche). 
Se sirve a domicilio. 70 cts. li tro. Fernández de los Ríos, 62. Teléfono 30736 y 16136. 
¡n 
TAOUlMECANOGRflFOS AVUNTAiENTfl 
Preparación eficaz por Señor Torralbo, 
técnico Ayunt.0 Madrid. Aux. Dón. Se-
guridad, a cargo señor Caba. Academia Especial de Preparaciones. Esparteros, 12. 
' i 
U R E K A Ü 
EL CALZADO INSUPERABLE, 
HOMBRE Y MUJER, 30 PE-
SETAS. Nicolás María Rivero, 
núm. 9; Montera, 35; Goya, 6. 
O P T I C A Y F O T O 
L a b o r a t o r i o P r í r i n i n o VARA Y LOPEZ r n n c i p e , o 
iint 
S A N A T O R I O D E S A N A N T O N I O 
LEGANTES. Santa Rosa, 2. Teléfono 26. 
Tratamiento moderno de enfermos mentales y neurasténicos. Desde 300 pesetaa 
mensuales. Información: Doctor Castelo, 14. Madrid. Teléfono 50795. De 11 a L 
^ O L D r . M . c ^ 
j > J J e s el ¡ o n i c o r e c o m e n d a d o C / c L . 
p o r m i l l a r e s d e M é d i c o s , p a r a T Q 
l o s e n f e r m o s d é b i l e s e I n a p e t e n t e s . 
m 
L e s d a S a l u d , F u e r z a y Vigor. 
Un solo frascoje convencerá desús resaltados. 
• i 
L A M U N D I A L 
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Sociedad Anónima de Seguros.—Domicilio: 
Plaza de García Hernández, 2. MADRID. 
Capital social: 4.000.000 de pesetas suscrito, 2.020.000 desembolsado. 
Autorizada por RR. OO. de 8 julio de 1909, 22 mayo de 1918 y 
6 julio de 1927. 
EFECTUADOS LOS DEPOSITOS NECESARIOS 
SEGUROS D E VIDA (con y sin reconocimiento médico).—SEGU-
ROS D E INCENDIOS.—SEGUROS D E GANADOS: ROBO, HURTO. 
EXTRAVIO Y VIDA D E L GANADO.—SEGUROS D E ROBO E N 
G E N E R A L (comercios, almacenes, habitaciones particulares. Ban-
cos y expoliación de cobradores. 
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No escatime ni la cantidad ni 
la calidad de la leche que 
consumen porque todo lo que 
ahorre en ello lo puede Vd. 
tenor que gastar después en 
medicamentos. 
Déles siempre leche conden* 
sada LA LECHERA, no es una 
marca nueva, es la marca co-
nocida, famosa y acreditada. 
L A L E C H E R A 
HA CRIADO YA EN ESPAÑA A MILLONES Y MILLONES 
DE NIÑOS FUERTES. SANOS Y ROBUSTOS 
Martes 14 de enero de 1936 
E L D E B A T E 
MADRID.—Aflo XXVL—Nfim. 8íl5l 
isep. de 2 mm. entre ©apiras; L.13 — 82 
j espiras, 0,3 mm. Dm. esmaltado con 
sep. de 0,35 mm. entre espiras; L.14— 
174 espiras, 0,26 mm. Dm. doble ais-
jlamiento de seda. 
El ajuste exacto de las bobinas se 
efectúa: 
En L.6 y L.12 variando la posición 
de la conexión al cond. variable. 
En L.3, L.7 y L.13 corriendo más o 
menos espiras de la parte superior de 
jla bobina a una distancia aproximada 
R a d i r 
Modelos 1936. SANCHEZ KAMOS Y Sl-
MONETTA. in?pnieros. Pl y Marcan. 5 
Teléfono 24049. — Apartado 1.033. 
do 5 mm., con lo cual se disminuye la 
i inductividad total. 
L.13 es tá bobinada en tres partes. 
| La parte inferior sirve para el ajuste.' 
i La parte superior (aproximadamente 
Entre la serie de los novísimos receptores creados por la General Elec-
tric, S. I. C. E . presenta este modelo A<-53, aparato que en un precio 
económico ofrece al aficionado las máximas posibilidades. Es de so-
bremesa y recibe todas las estaciones de onda normal y larj;a 
E l célebre Punto Azul Gran Super 65 reúna casi las mismas caracte-
rísticas que el Gran Super 95. Idéntico mecanismo a "volante" para 
la busca de estaciones, cuya captación se obtiene mediante un indica-
dor luminoso (varilla de cristal prismático) que indica al mismo tiem-
po la onda que se desea buscar. Altavoz Supremo (imán completo), 
nueva creación. Más de 120 estaciones grabadas en el cuadrante. Es 
tan extraordinario su rendimiento que podemos asegurar su superio-
ridad sobre los demás aparatos de 7 ó más lámparas. Pida una de-
mostración sin compromiso en la conocida Casa Luis Martínez, de 
Fuencarral, 10 
LISTA DE MATERIALES PARA EL ESQUE-
MA TUNGSRAM SUPER DE 6 TUBOS 
. CON LAS MODERNAS VALVULAS 
1335-36 
Condensadores variables: U n conden-
sador variable triple de 500 cm.; ocho 
condensadores de compensación de 50 
cent ímet ros (A. 1-7, 9 ) ; un condensa-
dor padding 1.800-2.700 cm. (A.8) ; un 
condensador padding 450-850 centíme-
tros (A.10); un condensador de aprox. 
1-5 cm. (C.3). 
Condensadores fijos: Uno de 20 cen-
t íme t ros (C.2); dos de 50 cm. (C.6, 
C . l l ) ; tres de 100 cm. (C.13, C.14, 
C.16); dos de 5.000 cm. (C.25, C.26); 
tres de 0,01 Mfd. (C. l , C.15, C.20); dos 
de 0,05 Mfd. (C.4, C.22); ocho de 0.1 
Mfd. (C.5, C.7, C.8, C.9, CIO, C.12. 
C.17, C.18); uno de 0,5 Mfd. (C.19); 
uno de 8 Mfd. (C.21) electrolítico para 
25 V. ; dos de 8 Mfd. (C.23, C.24) clec-
troliticos para 450 V. 
Resistencias variables: Un potenció-
LA MAYOR MARAVILLA EN RADIO 
í / / / / 'MANDO CINEVISI0N 
1/2 W. (R.7); uno de 200 Ohm, 1/2 W. 
(R.2); uno de 600 Ohm, 2 W. (R.19); 
uno de 3.000 Ohm, 1/2 W. (R.14); dos 
de 0,03 M.O. 2 W. (R.4, R.5); dos de 
0,05 M.O. 1/2 W. (R.3, R.16); uno de 
0,05 M.O. 1 W. (R.6); dos de 0,1 M.O. 
1/2 W. (R.8. R.13); uno de 0,2 M.O. 
1/2 W. (R.15); tres de 0.5 M.O. 1/2 W. 
(R.9. R.12, R.18); uno de 0,7 M.O. 1/2 
W. (R.17); dos de 1,0 M.O. 1/2 W. 
(R . l , R . l l ) ; uno de 2,0 M.O. 1/2 W. 
(R.10). 
Bobinas de alta frecuencia 
Primera bobina: L . l — 60 espiras. 
E l Zenilh modelo 5-S-29, de cin-
co válvulas, para corriente alter-
na, con transformador universal 
para todos los voltajes. Suporlie-
terodino para ondas extracorta, 
normal y larga de 16 a 2.100 me-
tros (18.200 a 143 kilociclos), em-
pleando las siguientes válvulas: 
1-6A8, 1-6K7, 1-6B6, 1-6F6 y 
1-5Y3. Provisto de condensadores 
variables y chasis flotantes. Cua-
drante negro Magnavisión ilumi-
nado en tres colores, con aguja 
adicional secundaria para sintoni-
zación micrométrica de relación 
36:1. Control automático de volu-
men, de tono y de cambio de ban-
das de onda. Conexión de "pick-
up". Representantes, Sánchez Ra-
mos y Simonetta, ingenieros. Pi y 
Margall, 5 
30 espiras) se cubren con papel pres 
pan y encima se bobina L.10. 
Transformadores de frecuencia me 
dia: Z . l — 2 bobinas de 7 mm. de an-
cho, 1.200 espiras, con hilo de 0,10 mm. 
Dm. doble aislamiento de seda, mon-
tadas sobre un eje de madera de 9 mm 
Dm. con una separación de 27 mm. de 
centro a centro de bobina. 
Dos condensadores de ajuste de 100 
centímetros. 
Una caja de blindaje de 70 mm. Dm 
Z.2 — Igual a Z . l . pero las bobinas 
Todas las ondas y 
corrientes y todos 
los precios 
Pida precios y detalles a 
" O L I M P I A . . SACHS ( SAKS ) 
A p a r t a d o s 
9.119 1*228 496 
MADRID BARCELONA BILBAO 
metro de 40.000 Ohm {P.2) logarí tmi-
,co, con eje aislado; un potenciómetro 
de 1 Megohm (P.21) logarítmico, con 
eje aislado. 
Resistencias fijas: Uno de 150 Ohm, 
0,15 mm. Dm. esmaltado; L.2 — 120 
espiras, 0,26 mm. Dm., doble aisla-
miento de seda; L.3 — 102 espiras, 0,3 
milímetros Dm.. esmaltado, con separa-
ción de 0,35 mm. entre espiras; 
L.4 — 206 espiras, 0,26 mm. Dm., do-
ble aislamiento de seda. 
Segunda bobina: L.6 — 7 espiras, 
1 mm. Dm., esmaltado con separación 
de 2 mm. entre espiras; L.7 — 102 es-
piras, 0,26 mm. Dm. esmaltado con se-
paración de 0,35 mm. entre espiras; 
L.8 — 216 espiras, 0,26 mm. Dm. do-
ble aislamiento de seda. 
Tercera bobina: L.9 — 9 espiras, 
0,15 mm. Dm. esmaltado; L.10 — 19 
e s p i r a s , 0,2 mm. Dm. esmaltado; 
L . l l — 65 espiras, 0,26 mm. Dm. do-
ble aislamiento de seda; L.12 — 7 es-
piras 1,0 mm. " Dm. esmaltado con 
se monta rán con una separación entre 
sí de centro a centro de 20 mm. 
Bobina de choque: 3.000 espiras, 
0,24 mm. Dm., esmaltado sobre núcleo 
de hierro de 3,6 cm2 de sección, con 
abertura de aire de 0,1 mm. 
Transformador de al imentación: Pri-
mario, según el voltaje de la red. Se-
cundario I : Para 250 V. 80 mA. cte. 
continua. Secundario I I : Para 2 X 2 V. 
4 Amp. cte. de filamento. Secunda 
^mmémmÉ 
M i M i 
L l l l i i 
m 
R a d iofonógrafo 
Pilot, tipo PX 66, 
de 6 válvulas, con 
esfera tipo de 
brújula calibrada 
en metros y con 
nombres de las 
emisoras más im-
portantes, ilumi-
nada por bandas, 
mando de sinto-
nía c o n movi-
miento micromé-
írico y rápido. Al-
tavoz de 25 cen-
tímetros. Alta se-
lectividad, c o n 
"pick-up" espe-
cial para la re-
producción inme-
iorable de los 
iiscos, parada au-
tomática y archi-
vador de placas, 
n̂ un mueble lu-
josamente p r e-
sentado, de costo 
m u y asequible, 
que representa la 
C a s a J a i m e 
Schwab, Los Pa-
drazo, 6 y 8 
Gran superheterodino de 10 lámparas (9 metálicas) para ondas ex-
tracorta, "standard" y larga. Altavoz electrodinámico de 25 cm., en-
teramente flotante. Cuadrante iluminado en cuatro colores que per-
mite identificar a simple vista las diferentes clases de ondas. Control 
separador de las cuatro gamas de frecuencia. Mando selector especial 
tipo Vernier que permite graduar con suma facilidad y máxima exac-
titud la estación deseada. Disposición especial para compensar los 
bajos en el sonido. Doble mando de control de fidelidad combinado 
con el interruptor. Indicador luminográfico de sintonización. Modelo 
premiado con el sello R. M. A. Fine Underwriters Approval. Pida de-
mostración en Vivomir, Alcalá, 67, Madrid. Cortes, 627, Barcelona 
N© 
l o p i e n s e m u c h o . . . 
escuche 
un 
E x c l u s i v a J A I M E S C H W A B 
M A D R I D - L o s M a d r a z a . 6 y 8 
BARCELONA 
la figura 1—ha de ser, por lo menos, 
de cuatro metros por encima del edi-
ficio. 
Es condición indispensable que los dos 
trozos horizontales A y B—de la figu-
ra 1—sean absolutamente iguales, y d« 
preferencia de unos 10 metros. En caso 
de no poder disponer de la longitud pre-
cisa horizontalmente, se puede adaptar 
ei sistema figurado en el número 2, pro-
curando que el ángulo o abertura entra 
C y D sea lo más abierto posible; o, en 
el caso 3, ha de conectarse un extre-
mo de la bajada en la forma indicada 
en el dibujo, con la particularidad que 
la conexión, a la parte horizontal, ha 
de ser orientado, de preferencia al ñor. 
te, mientras que el otro extremo libre 
hacia el sur. 
Sexto. Es de absoluta necesidad que 
el cable de bajada ^ea continuado hasta 
L a antena antiparasitaria Stato-
former, con la que tanto éxilo ha 
alcanzado Empresas Radio Eléc-
tricas. Peligros, 3 
d • C i e n t o 
transmisión de las estaciones difusoras, 
si hemos de conseguir siempre la repro-
ducción más perfecta, es necesario que 
nuestro amplificador de fuerza sea ca-
paz de reproducir cada pasaje de inten-
sidad o amplitud máxima que se pre-
senta, sin distorsión ni sobrecarga. La 
mayor parte de las veces el nivel audi-
ble no excede de 6 vatios, pero en el cur-
so de un solo programa hay con fre-
cuencia docenas de pasajes en los que 
el punto máximo de intensidad puede 
elevarse por períodos cortos hasta al-
Los primeros automóviles que se pro-
dujeron tenían motores relativamente 
pequeños, pero a medida que fué evolu-
cionando la industria, se descubrió que 
para obtener un funcionamiento normal 
y cómodo a todas las velocidades y en 
cualesquiera condiciones se necesitaba 
disponer de bastante fuerza de reser-
va. Si siempre fuese usted a caminar en 
una calzada lisa y nivelada, un motor 
pequeño con baja desmultiplícación en 
el engranaje de alta velocidad le pro-
Economía y la mejor calidad la obtendrá siempre adquiriendo los aparatos 
G E N E R A L E L E C T R I C C L T D . 
DE INGLATERRA, CON VALVULAS METALICAS 
Directamente del fabricante al comprador Suprima los ruidos de su aparato con 
antena "Statoformer" 
E M P R E S A S R A D I O - E L E C T R I C A S . — Peligros, 2 
canzar 30 ó 40 vatios, y es preciso que 
dispongamos de una reserva de fuerza 
que sea aproximadamente cinco veces 
superior al nivel normal, si hemos de 
eliminar la distorsión durante estos pa-
sajes fuertes o amplitudes máximas re-
pentinas, ya se trate de la reproducción 
B n M B ü H ^ H H i ^ B B B B a B H B a i 
porcionaría toda la velocidad necesaria. 
Pero sabemos que no siempre camina-
mos en calzadas planas y niveladas. Hay 
veces en que la superficie de la carre-
tera es tal que se requiere considerable 
fuerza para lograr cualquiera veloci-
dad, asi como cuando se camina en una 
A. 89 
G E N E R A L 
E L E C T R I C 
con sus receptores equipados 
T O T A L M E N T E C O N V A L V U L A S M E T A L I C A S 
ocupa el PUESTO DE HONOR 
entre todas las marcas. 
8 VAWUUS META-
LICAS ¿tANOtó 
S I C E 
Av. Eduardo Dato, 9 
Apartado 990 
M A D R I D 
m 
1 9 3 
6 válvulas. 
6 circuitos sintonizados. 
(Para corriente alterna y con- | 
tinua, indistintamente.) 
EXTRA-CORTA, NORMAL Y 
LARGA (19 a 2.000). 
P t a s a 1.1% 
VfcRDt 
AAACRO'N 
T U N G S R A M ! 
R A D I O 
los bornes del aparato, sea donde sea 
su colocación, pues es condición funda-
mental para facilitar el mejor rendi-
miento antiparasitario. 
Séptimo. E l dispositivo regulable «Pu-
ratone Antenax» se conecta conforme 
el esquema adjunto. 
Los hilos de conexiones, entre el ex-
tremo de la bajada de antena y recep-
tor, han de ser lo m á s corto posible. 
La referida bajada ha de conectarse en 
la forma ópt ima al dispositivo regula-
ble «Puratone Antenax». 
La conexión del cable marrón al boi> 
de T (G), es condicional. 
De tratarse de un receptor universal 
LA VALVULA DE CALIDAD 
Tercero. La bajada ha de ser de pre-
ferencui ca el exterior de la casa, y no 
en el patio de la misma. 
Cuarto. La tierra ha de ser lo más 
corta posible, y de no poder disponer 
de una tierra especial para «radio», es 
preferible emplear un hilo soldado a 
la tubería del agua, y eventualmente, 
en su defecto, al tubo del gas. Es pre-
ferible, en muchos casos, trabajar sin 
conectar la tierra, ya que la conexión 
de ésta no es indispensable, sino más 
bien al contrario, por resultar en mu-
chas ocasiones perjudicial, pues aumen-
ta a menudo la potencia de audición: 
en cambio, suministra unos ruidos for-
midables que son difíciles de eliminar, 
excepto en onda extra-corta, en que en 
algunos casos resulta muy interesante 
conectar la tierra. 
Quinto. Es conveniente procurar que 
la parte horizontal de la antena exte-
rior sea de preferencia en sentido per-
pendicular a la línea de t ranvías , telé-
fonos o conductores elécricos de baja 
o alta tensión. 
La altura de la parte horizontal—de 
S C O T T 
2 3 V A L V U L A S 
t o d a s n d a s 
L a r a d i o s u p r e m a . 
D i s t r i b u i d o r e s : 
C A S A R A D I O 
P. Elíptica, 3. Bilbao 
C o n c e s i o n a r i o s : 
A L F A S , S . L , 
Velázquez, 31. Madrid 
con un solo borne de antena, puede co-
nectarse el cable mar rón a cualquier 
punto del chassis. 
B y O son igualmente conexiones con-
dicionales, según condiciones peculiarea 
de la instalación de la antena y esque-
ma del receptor. 
Si todavía alguien tuviese alguna du-
da, puede dirigirse al señor M. Andresa, 
ingeniero. Apartado 9.119, y no O.llOi 
como por errata dijimos en nuestra pá-
gina anterior. 
R e p r e s e n t a n t e : L U I S M A R T I N E Z L A I M E A 
Fuencarral, 10 M A D R I D Teléfono 16851 
rio I I I : Para 4 V. 1 Amp. cte de f i l . de 
la val. rectific. 
Altavoz: Altavoz electrodinámico con 
excitación para 250 V. 24 mA. con 
transformador de 7.000 Ohm en el pri-
mario. 
Conmutador de ondas: S.l — S.16 
sobre un eje común, con cuatro posi-
ciones. 
S C O T T I M P E R I A L T O -
D A S O N D A S 
El radio de construcción individual 
más fino del mundo, distribuido por 
Casa Radio Madrid-Bilbao 
R E P R O D T ( ( I O N PERFECTA 
Sin embargo, con el perfeccionamien-
to continuo que se va haciendo en la 
de música, ya se reproduzca la pala-
bra. 
Estos resultados los hemos consegui-
do en nuestro nuevo amplificador, me-
diante el uso de una tensión de rejilla 
fija, constante, de regulación de volta-
je anói ico casi ideal, que tiene una re-
sistencia excepcionalmente baja; el uso 
de una capacidad de filtración total que 
excede 100 microfaradlos; un primer pa-
so de baja frecuencia que utiliza una 
tr irrej i l la del tipo 606; un segundo paso 
de baja frecuencia utilizando dos t r i -
rrejillas del tipo 606 en <push-pull> (cir-
cuito equilibrado); y un tercer paso de 
baja frecuencia utilizando cuatro tu-
bos amplificadores de fuerza, triodos de 
alta conductancia mutua, del tipo 2A3, 
que funcionan en «push-pull» como tu-
bos de potencia de salida clase «A> 
pura. 
carretera de tierra floja o sobre la nie-
ve, con las cadenas en las ruedas. 
(Cont inuará) 
INSTRUCCIONES DE CONEXION OE LA 
HüEl'fl UNTENII "PilBUTONE WiW 
A petición de numerosos lectores pu-
blicamos a continuación las instruccio-
nes de conexión de la nueva antena an 
tiparasitaria «Puratono Antenax» : 
Primero. Los dos extremos libres de 
cable multifilar, de la bajada de an-
tena, han de ser «soldados» a la parte 
horizontal á rea en los sitios indicados 
en el gráfico 1. 
Segundo, La bajada de antena ha 
de ser lo más apartada posible de las 
paredes de los edificios, asi como de los 
hilos telegráficos, cables de electricidad 
y tubos y armazones metálicos. 
S u R a d i o n o f u n c i o n a 
o n o m a r c h a d e b i d a m e n t e ? 
Acuda a los Laboratorios d e [ U P | 0 VIVOIÜIIR 
equipados con los mejores instrumentos de pre-
cisión y control y provisto de toda clase de pie-
zas de recambio 
¡ 1 2 a ñ o s de experiencia ei 
son nuestra me jo r g a r a n t í a ! 
"Stock" de vál-
vulas d e todos 
los tipos y de las 
.nejores marcas 
Fono - Discos -
Amplificadores 
Refrigeración 
M A D R I D 
A L C A L A , 67 
T e l é f o n o 61707 
P . E . M . V I V O M I R , S. A . 
B A K C K I N A 
C O R T E S , 6 2 ° 
T e l é f o n o 1 4 0 0 » 
MADRID—Año XXVI.—Núm. 8.151 
E L D E B A T E (15) Martes 14 de enero de 1936 
O P O S I C I O N E S Y C O N C U R S O S 
judicatura de la Armada.—Aprobados: 
142 don Fernando Martínez Castro, ó 6; 
143, don Nicolás González Domingo, 6 16; 
144, don Tomás Martínez Canales, l , ¿ ; 
146̂  don Enrique Simón Maderne, 3,3, y 
147, don Rafael Molino Galeno, 3,2. 
Se convocan para hoy. del 148 al 153. 
Cuerpo de Judicatura.—Aprobado: 283, 
don Manuel López Villar, 31,39. 
Para hoy se convocan, del 292 al 301. 
Médicos forenses.—Aprobados: Ningu-
no. Convocados para hoy, del 436 al ó^n. 
Cuerpo de Investigación y Vigilancia. 
Segunda vuelta. Segundo ejercicio. Pri-
mer tribunal. Aprobados: 1.759, don Ra-
món Fernández de Alba y Carrasco, 2,60; 
1.771, don Lucino Sánchez Poza, 2 61; 
1.780, don Guillermo Cano Moreno, 2,66; 
1.794, don Manuel Romero Muñoz, 2,65; 
1.795, don Alfonso Povcda Morales, 2,60; 
1.800, don Is:dro Serrano Serrano, 2,71; 
1.810, don Mar año San Ildefonso, 2 67; 
1.811, don Pablo Balañac Baldovinos, 
2,61; 1.814, don Rafael Moravta Canale-
jas. 2,69; 1.822, don Teodoro Galeano 
Bernardo, 2,61; 1.826. don Carlos Mar-
tín de Ellacuriaga, 2,72; 1.828, don Fa-
cundo Muñoz González, 2,60; 1.830, don 
Pascual Pérez García, 2,62; 1.942, don 
Alberto Yate Sanz, 2,71; 1.848, don Die-
go Ruiz Mora, 2,60; 1.849, don Luis Vi-
ñas Torró, 2,68; 1.850, don Manusl Ro-
sario Palomares, 2,66; 1.851, don Juan 
Angel Jiménez Boñiga, 2,62; 1.856, don 
Rafael Ochando Pérez Monte, 2,60; 1.860, 
don Federico Fernández Verdes-Monte-
negro, 2.64; 1.866. don Feliciano Trujillo 
Valles, 2,64; 1.879, don Agustín Sendra 
Fernández, 2,60; 1.882, don Vicente Sala-
bert Arnal, 2,64; 1.883, don Conrado Sán-
chez Escribano, 2.61; 1.887, don Ricardo 
Utrilla Daroca. 2.65; 1.903. don Jerónimo 
Marin Pérez Rueso, 2.64; 1.906, don En-
rique Belmonte Ciiartero, 2,68; 1.913, don 
Trinidad Álrjandro Ibáñez Hernando 
2,61. 
1.918, don Pedro Jesús Asín Fernán-
dez de Arcaya, 2,60; 1.933, don Antonio 
Alonso Villamediana, 2,61; 1.935, don Es-
tanislao Palomino de Lucas, 2,68; 1.9-12, 
don Agustín García García. 2.60; 1.946, 
don Abelardo del Río Montero, 2,60; 1.958.! 
don Florencio Toha Polo, 2,61; 1.961,1 
don Martín Arroyo Zalacain, 2,61; 1.905, 
don José Sánchez Peremato, 2,64; 1.969. 
don Alfonso García Miranda, 2,60; 1.971, 
don Tiburcio Sánchez Sevilla, 2,65; 1.997, 
don Lorenzo Barrachina Aznar, 2,08; 
2.002, don Miguel del Peral García, 2,63; 
2.005. don Pedro Pablo Ayuso y Garagar-
za. 2,60; 2.010, don Emilio Meiras Caste-
llano 2,62; 2.015, don Emilio Martínez 
Pinto, 2,62; 2.016, don Aurelio Sáez Paú., 
2,62; 2.017, don Andrés Pañuelos Prieto, 
2,74; 2.026 don Antonio Ruiz Fernández. 
2,60; 2.037, don José Castillo Más, 2,65; 
2.042, don Pedro Villaplana Martínez, 
2,65; 2.053. don Daniel Ríos Puebla, 2,70; 
2.063, don Jacinto Azuega Azuega, 2.65; 
2.070, don Isidro Sánchez Bergua, 2,80; 
2.072, don David Fernández Puente, 2,60; 
2.073, don José Luis García Cabezón. 
2.60; 2.076, don Moisés Bravo Aparicio, 
2,70; 2.076, don Fernando Reborio M^-
néndez, 2,81; 2.085, don Miguel Alba Bc-
jarano, 2,69; 2.086, don Pedro Galván Fer-
nández, 2,64; 2.094, don Fernando Mon-
talvo Gutiérrez, 2,60; 2.096, don Antonio 
Moreno Prieto, 2;64, y 2.112, don Emilio 
Trilla Fornelt, 2,75. 
Segunda vuelta. Segundo Tribunal. 
Aprobados: 3.210, don Miguel Garrido 
Callejas, 2,72; 3.213, don Cristóbal Gu-
tiérrez Martínez-Conde, 2,60; 3.217, don 
Fernando López Montero de Espinosa, 
2,62; 3.219, don Raimundo Martín Her-
nández, 2,60; 3.239, don Valerio Serra-
no Izquierdo, 2,62; 3.253, don José Rol-
dán Zaragoza, 2,60; 3.257, don Antonio 
Juan Creix, 2,66; 3.277, don Angel Cor-
bañana Rivera, 2,60; 3.280, don Vicente 
Zaragoza Acosta, 2,60; 3.302, don Carlos 
Gómez de Villabedón y Cacho, 2,64; 
3.373, don Alfonso Crol Balseiro. 2,65; 
3.433, don Antonio Dorado, 2,61; 3.525, 
don Vicente Juan Creix, 2,62; 3.635, don 
Enrique Martorrel Martínez, 2,62; 3.644, 
don Lázaro Herrera García, 2,61; 3.765, 
don Rafael Fuentes Muñoz, 2,83; 3.768, 
don Sánchez Robles, 2,60; 3.824, don Pa-
.blo Ferrer Arroyo, 2,61; 3.828, don Fer-
nando María Recás Suárez, 2,62; 3.839, 
don Felipe Tascón Tascón, 2,63; 3.861, 
don José Vicente Avilés Martínez, 2,62; 
3.898, don Manuel Avila Arizcún, 2,63r 
3.905, don César Muró Durán, 2,61; 3.910, 
don Benito Casado Sanj, 2,60; 3.915, don 
José del Río y Ruiz, 2,¿D; 3.925, don Eu-
genio de Torres Hernández, 2,64; 3.927, 
don Angel Fernández Calvete, 2,60, y 
3.932, don Pedro Puche Do'iz, 2,60. 
Los aprobados en el segundo ejerci-
cio solicitan que se les amplíe el plazo 
para preparar el examen del tercero. 
Nos ha visitado una Comisión de apro-
bados en el segundo ejercicio de las opo-
siciones al Cuerpo de Investigación y Vi-
gilancia, para rogarnos hagamos pre-
sente su deseo de que se les amp ie el 
plazo para preparar el examen del ter-
cer ejercicio, ya que entre éste y el se-
gundo sólo ha dejado transcurrir el Tri-
bunal veinticuatro horas. 
Escuelas de Artes y Oficios Artísticos. 
Oposiciones a varias plazas de profeso-
res auxiliares numerarios de Dibujo li-
neal, vacantes en las Escuelas de Artes 
"y Oficios Artísticos, cuyos exámenes da-
rán comienzo el 31 del corriente, mes y 
que a continuación se expresan, asi co-
mo la lista de los opositores admitidos. 
Una en la de Algeciras, otra en la de 
Baeza, otra en la de Barcelona, otra en 
la de Ciudad Real, otra en la de Cór-
doba, seis en la de Madrid, una en la 
de Málaga, otra en la de Oviedo, otra en 
la de Falencia, otra en la de Palma de 
Mallorca, otra en la de Santa Cruz de 
la Palma, cuatro en la de Sevilla, una 
en la de Soria, otra en la doi Toledo, 
otra en la de Ubeda, otra en la de Va-
lladolid y otra en la de Zaragoza. 
Admitidos a la referida oposición, por 
reunir las condiciones exigidas en la con-
vocatoria, los siguientes señores: 
Don Eusebio Herrera Huerta, don Ra-
món de Alcázar Saleta, don Frannicsco 
món de Aicázar Saleta, don Francisco 
Gosálvez Ramos, don Miguel Angel Este-
ve Vera, don Urbano Domínguez Díaz, 
don Miguel Durán y Aguilar, don Her-
nán Martínez Cuadrado, don Antonio 
Martin Bonilla, don Manuel Cejas Aran-
ca, don Vicente Maldonado Saco, don 
Manuel Mariño López Angulo, don Fran-
cisco Taramelli Morcillo, don Bartolomé 
Moreno SofV don Luis Brú Villascca, 
don Luís Pulgar y González, don Fer-
nando Mayoral y Montero, don Laurea-
no Julio Muiños González, don Miguel 
García Gómez, don Alfonso Sánchez de 
Imaz, don Agustín González Carot, don 
Faustino Rodríguez del Valle, don Flo-
rentino de la Torre de la Torre, don 
José del Hoyo Algar, don Enrique Jun-
cosa Iglesias, don Antonio de Mesa yj 
Rui2 Mateos, don Luis Barbero Carnice-
ro- don Manuel López Peredo, don Mar-
celino Anselmo Plaza González, don Car-
los Salmerón Durán, don Fernando Her-
nández Barrero, don Daniel Lema y Ro-
ca, don Luis de Villanueva y Echeva-
rría, don Ricardo Rodríguez Oncala, don 
José María Barbero Carnicero, dqn Luis 
Francisco Galdón y Royo, don Emilio 
Canosa Gutiérrez, don Rafael Hidalgo de 
Caviedes y Gómez, don José Gimeno Gar-
cía, don Federico Monrcal y Cuesta, don 
Alfonso Calderón Osés, don Antonio Gar-
cía Baena, don Carlos López Romero, 
don Víctor Castell Valls, don Felipe Ma-
rin Espinosa, don Manuel Martínez Chu 
¡JNU»», don Eduardo Nouvillas Boothby. 
don Antonio Casamián Puyóles, don Flo-
rencio Benedicto Garay y don Rafael Pe-
tez Gutiérrez. 
0Posicionos a varias plazas de profe-
sorea auxiliares numerarios de Modela-
00 V Vaciado, cuyos exámenes se verifi-
caran el 31 del corriente mes y que a 
continuación se expresan, así como '.a 
,sta de los ooositores admitidos. 
Una en la de Córdoba, otra en la de 
Granada, otra en la de Jerez de la Fron-
tera otra en la de Madrid, otra en la de 
Oviedo otra en la de Falencia, otra en 
a de Santa Cruz de la Palma, otra en 
la de Soria y otra en la de Ubeda, a 
oposición libre. 
Admitidos a la referida oposición, por 
reunir las condiciones exigidas en la con-
vocatoria, los siguientes señores: 
Don Juan Luis Vasallo Parodi, don 
Luis Roig Alós, don Jesús Lantada Buey 
don José Gargallo Guerrero, don Julio 
Vicent Mengual. don José Fernández 
Márquez, don Demetrio Pérez y Pérez 
don José Bretones Pimentcl, don Anto-
nio Martínez Olalla, don Mariano Timón 
a la cátedra de Historia de la Edad Me-
dia Universal, vacante en la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad de 
Murcia. 
Se convoca a los señores opositores a 
la referida cátedra para el día 17 de ene-
ro del corriente año, a las doce de la 
mañana, en la Facultad de Filosofía y 
Letras de la Universidad de Madrid (Ciu-
dad Universitaria); a fin de proceder a 
su presentación, en cuyo acto entregarán 
H i e r e n a o t r o v e n d e d o r 
d e p e r i ó d i c o s 
Próximamente a las nueve de la no-
che de ayer unos desconocidos agre-
dieron en la calle de Cartagena, es-
quina a la de Londres, a un vendedor 
de periódicos extremistas llamado Jo 
sé Perete Domenech, de diecinueve 
L a m a r g a r i n a y l a m a n t e c a 
MAS R E S T R I C C I O N E S A L F R A U D E 
años, soltero, natural de Jaén y do-
al Tribunal los trabajos prevenidos, así | miciliado en Luis Cabrera, 20. 
como el recibo de haber satisfecho los 
derechos reglamentarios para tomar par-
te en esta clase de oposiciones. 
Cuando el referido vendedor pasaba 
por el lugar indicado le salieron al pa 
Ambrosio, don José Manuel Rodríguez 
López, don Julián Ortiz Ramírez don Cltan• a los senores siguientes: 
Fernando Palacios Martínez don Julián' Provincia de Avila: Blasconuñn. don 
Lozano Serrano, don Rafael Barsru-s Tomas Pérez Velazquez; Villanueva de 
Asensio, don Fausto Palacios Martínez ,Gomez don Benjamín López Fernandez; 
don Salvador Adrover Fui"' don Jo-é' ldem de Bada3oz: Valle de la Serena, don 
Bravo Rubéns. don AlfredoIpeiró Cos'a ,Juan Eusebio Solis Cordero; Villar de 
don Manuel Chozas Carrillo don Carlos don AuSusto Vázquez Rodríguez, 
Arévalo Calvet. don Jerónimo López Sa- 0Posit°r ".V]me[0 S ™ 8 * 'láem^C% Bur' 
lazar Montero, don Agustín A-ramut g0s: Gredllla la Polera. don Brataquio 
Gaseó, don Francisco Badía Pla^encia ^aS0^^Un0Z• 0Positor numero 490; ídem 
don José Bueno Gimeno. don Luis Gon- de . Cace1re.s: JaraiceJ0' d.on Francisco 
zalez Cuesta, don Ramón de la Osa Ri- Rui5t.R,odrlgTÍlezi opo^tor número 9; ídem 
vero, don Rafael Pérez Contcl. don Félix í e Cludad R^al: Santa ^ J f d? loS Ca' 
Burriel Marín, don Julio Gato MadriguJ .namo?' don Grai\el Corella, oposi-
don Juan Vargas Cortés don José Rá tor numero 102; ldem de Cuenca: Aran-
bago Fernández, don Antonio S í e s t r dnia del don M ^ ^ S ^ 
Secretarios de Ayuntamientos de se- so varios individuos y uno de ellos le 
gunda categoría.—Han sido nombrados | asestó una puñalada. Los desconoci-
secretarios de los Ayuntamientos que se dos, una vez cometida, la agresión, hu-
yeron. L a víctima fué recogida por 
unos t ranseúntes y trasladada a la Ca-
sa de Socorro de la Fuente del Berro, 
donde los facultativos de guardia, se-
ñores Dauxá y Rojas, le asistieron de 
una herida íncisocontusa en el hombro 
izquierdo. Su estado es de pronóstico 
reservado. 
Incidente en unas obras 
E n unos pozos que la Empresa de 
Canales del Lozoya construye en la 
calle de Blasco Ibáñez y cerca del Ho-
Vilaseca, don FeliDé Qartá». WnZT̂T̂ ,̂ Sierra, opositor número 752; E l Tobar, tel del Negro, del término de Chamai m* 1 r . . , ~ ^ r c i a aaora y don don pedro yalladolid Ortega, opositor Manuel Leal Ortiz. 
Los Tribunales que han de juzgar es- numer" 45?; T}-*sJunC0S- don P?ulino ̂  
tas oposiciones no han sufrido'mSdifica-, ^ ^ ^ ^ 
tin de la Rosa, se presentaron ayer 
varios grupos de obreros parados que 
pretendieron trabajar. Con este moti-
'vicTorían^Garda ^ se Produjeron algunos disturbios y 
fué necesario requerir el auxilio de la 
fuerza pública para restablecer el or-
den. 
clon alguna. 
^í.iperf05i^erotecmca- — Ha nada: Murtas, don Pedro Castillo Mar-
r ó ^ , ? . 0 , 0 el t-tul0 de inSeniero ae- tin; ídem de Guadalaiara: Zaorejas, don 
T ? , ^ ; A* V a ^ s ! í ^ e s siguientes: don Manuel García Méndez, opositor número 
Juan Martínez de Pisón, don Pedro Blan- 37; ídem de Huelva: Puerto Moral, don 
co Pedraza, don Ricardo Valle Benitez,, Luis Cáceres Clarós, opositor número 
don Julio Cesar Poussin, don Carlos 861: ídem de León: Acebedo, (fon José 
Pastor Krauel, don Antonio Pérez Ma-'vegas Alonso; Fresnedo, don Esteban 
nn, don Enrique Corbella Albiñana, don González Nieto; Reyero, don Felipe Alon-
Jesus del Val Nu.nez, don Fernando Pe- so Rodríguez; ídem de Logroño: Cam-
amelo Zabal, don Pedro Fernández Bu-'provin, don Hermógenes Pérez Marín; 
jarraba!, don Antonio de Urioste Haya.¡ídem de Madrid: Piñuécar, don José Fer-
rfTrf^M0 Medialdea Ruiz. don Alfre-jnández de Cañete Guerrero, opositor nú-
do Kindelan y N. del Pino, don Mariano mero 157; ídem de Málaga: Cútar, don 
de la Iglesia Sierra, don Federico Keller Sebastián Domengue Alomar, opositor 
Arquiega, don José Barbeta Vilches y 
don Alfonso Barbeta Vilches. 
E l de Especialistas en Aeromotores a 
número 723; ídem de Segovia: Marazo-
leja don Angel Alvaro Arnanz; Valtien-
das, don Cosme de Diego Romero; ídem 
los señores siguientes: don Luis Cerro I de Sevilla: L a Luisiana, don Juan Gon 
Palomo, don Luis Cellier Sánchez, don zález Díaz; ídem de Soria: Alaló, don 
Vicente Sintes Fábregas, don Ricardo'Domingo Gonzalo Chicharro; Majan, don 
Monet Antón, don Federico Fernández Estanislao Calvo Jiménez; Navalcaballo, 
Bobadilla, don Manuel Fernández Gol-1 don Bernardo Aldea Fernández; Los Rá-
fín, don Manuel Serrano Aguacil, don ¡baños, don José Tejedor Arribas; ídem 
Federico Norena Echevarría, don Ulta-|de Teruel: Lechago, don Enrique Galle-
no Kindelán y N. del Pino, don Esteban go Domínguez; ídem de Valladolid: Al 
Bruno Cea, don Francisco Istúriz Mag-¡dea de San Miguel, don Victoriano de la 
daleno don Fernando Medialdea Oliven- Fuente Priante; Bocigas, don Amadeo 
cía, don Francisco Massisimo González.' Quiroga Valcárcel, opositor número 625; 
don José Díaz Rodríguez, don Francisco Megeces, don Antonio Valero Sobleche-
Fernández Mazarambroz, don Antonio ro, opositor número 520; Ramiro, don 
Sánchez Sánchez, don Florencio Becerril Secundino Pérez Cuadrillero, opositor 
Peigneux y don Pablo Carreras García, y,número 237; San Martín de Valveni, don 
Especialistas en Aeronaves a los seño- Teodosio Rodríguez Boros; ídem de Viz-
res siguientes: don Pedro Blanco Pedra- caya: Derio, don José María Gogeascoe-
za, don Ricardo Valle Benitez. don Juan chea Uriarte, opositor número 40; Eche-
Martínez de Pisón, don Julio César Pous-jvarri, don Pedro Sáinz Eguren, opositor 
sin, don Antonio Pérez Marín, don Carlos; número 242; Mañaria. don Víctor Oyan-
Pastor Kraüel, don Pedro Fernández Bu- guren Urquiola, opositor número 221; 
jarrábal, don Mariano de la Iglesia 3ie- ídem de Zamora: Fontanillas de Castro, 
rra, don Fernando Pedrozuelo Zabal, don don Nemesio Panizo Fernández, oposi-
Jesús del Val Núñez, don Enrique Cor- tor número 670; Fuentesecas, don Enri-
bella Albiñana, don Antonio Urioste Ha- que Prieto Rodríguez, opositor número 
ya, don Antonio Medialdea Ruiz, don 627; Rosinos de Vidríales, don Celedo-
José Barbeta Vilches, don Alfredo Kin-!nio Valle de Castro, opositor número 359; 
delán N. del Pino, don Antonio Barbeta Villardefallaves, don Angel Cruz y Mar-
Vilches y don Federico Keller Arquiaga. tín, opositor número 532; ídem de Za-
Cátedras de Universidad.—Oposiciones ragoza: Ardisa. don José Tomáis Valero. 
M e r c a d o s d e M a d r i d 
MERCADO D E GANADOS 
(13 de enero de 1936.) 
Las cotizaciones e impresiones del 
mercado no varían de las de 11 del ac-
tual, que publicamos en el número co-
rrespondiente. 
Se han sacrificado hoy 333 vacas, 
136 terneras, 492 reses lanares, 487 cei-
dos. 
Han ingresado en Madrid las siguien-
tes reses foráneas: terneras, 297; le-
chales. 1.212. 
Hoy se han vendido en el mercado: 
terneras, 439; lechales, 1.372. 
Hay en cámaras: terneras, 443; le-
chales, 1.526. Con lo cual está Madrla 
bien abastecido. Ayer se contrataron sei 
pisos de cerdos extremeños a 2,10 pese-
tas kilo canal y hoy 140 a 2,08 pese-
tas para la misma clase, y 40 chatos 
a 2,50 pesetas kilo canal, siendo proba-
ble sigan esta tarde las operaciones. 
E x t r e m i s t a s d e t e n i d o s 
ARAGOA, 13.—En relación con algu-
nos manejos que vienen llevando a ca-
bo hace días elementos extremistas, la 
Policía ha detenido a varios extremis-
tas, en número de 12, conocidos por ser 
los más exaltados y estar reclamados 
por diferentes juzgados. 
S I E T E G A T O S E N L A B A R R I G A l E n t r e s a d e u n a b a , , d e r a 
a l a G u a r d i a c i v i l Todavía quedan por ahí gitanos au-
ténticos. De esos que se ganan el pan 
de cada día con la venta de caballerías. 
De los que agarran un mastín,, lo es-
quilan con habilidad y "sacan" un gal-
go de los que tienen que correr deses-
peradamente tras una liebre mecánica 
para que sus dueños puedan presumir 
de deportistas y de paso ganar algún 
dinero. Todavía quedan gitanos autén-
ticos de esos que lo mismo convierten 
un perro de aguas en pekínés que un 
partidario de la "auténtica revolución 
parcial, unitaria, incandescente y giro-
vaga" en "centrista" de toda la vida. 
Dos de esos gitanos que decimos ven-
dieron hace unos meses tres borricos a 
don Eugenio. Don Eugenio tiene en las 
Ventas una finca muy hermosa, con su 
casa de dos pisos, huerta, almacén y 
cuadras. Don Eugenio asegura que é1 
no se dedica a actividad alguna, pero 
lo cierto es que compra cuando el pre-
cio le conviene toda clase de semovien-
tes y vende siempre que tiene ocasión. 
Un negocio muy bonito cuando pagan, 
y a don Eugenio no hay quien se le 
escapo. 
Hace unos meses, como decimos, los 
hermanos Montoya vendieron tres bo-
rricos a don Eugenio. Este prometió pa-
garles trescientas pesetas por cada uno 
a fin de mes. 
Llegó el último día de aquel mes y. 
naturalmente, a la finca de don Bu-
Don Eugenio, muy asustado, pero 
fingiendo serenidad, dijo 
—¿ Eso qué es ? 
— ¿ E s o ? Los rayos equí pa ver si 
es verdá lo que dice mi hermano de 
que tiene usté siete gatos en la ba-
rriga. 
Y don Eugenio dió a los Montoya 
900 pesetas por no discutir. Luego de-
nunció lo ocurrido. Claro que no puso 
en claro lo del precio, y por esta cau-
sa la denuncia no fué aceptada. 
Un guardia Municipal muerto por 
uno de Seguridad 
E l guardia municipal de Chamartín 
de la Rosa, Manuel Fernández y Mata, 
fué muerto a tiros de pistola en un baile 
de Tetuán de las Victorias, por el guar-
dia de Seguridad afecto a la tercera 
compañía de Chamberí, Victoriano Ba-
rranco Serrano, según parece, por mo-
tivos de índole familiar. 
E l agresor se presentó en el cuartel 
de la Guardia civil. 
Gitano herido grave en una reyerta 
E l gitano Alfredo Borme Ferreruela. 
de veintidós años, resultó gravemente 
herido por arma blanca durante una re-
yerta que sostuvo con Pedro Lizárraga 
y dos hijos de éste llamados Alfredo y 
Juan Antonio, también gitanos, en la 
calle de Baracaldo (Tetuán de las Vic-
torias). 
Los agresores se dieron a la fuga. 
"Mecheras" detenidas 
L a Policía ha detenido a María Te-
fie y Carmen Doe. de nacionalidad fran-
cesa, conocidas «mecheras», por haber 
hurtado 50 pesetas en una tienda de ul 
R A W O T W E F O N i ; 
En vista de las quejas y denuncias 
reiteradas sobre incumplimiento por 
parte de los industriales del decreto de) 
ministerio de Agricultura de 23 de fe-
brero de 1934 («Gaceta» del 25). orde-
nador del mercado de margarina, el 
ministerio ha tenido a bien disponer lo 
siguiente: 
Primero. Recordar el m á s exacto 
cumplimiento del citado decreto de 23 
de febrero de 1934. 
Segundo. Restablecer el Servicio de 
Veedores de manteca y marnvrina, co-
mo auxiliares de los inspectores vete-
rinarios provinciales y de puertos y 
fronteras del Cuerpo nacional, y en re-
lación de directa iflependencía y para 
cooperar al cumplimiento de las dispo-
siciones ordenadoras del mercado de los 
citados productos. 
Tercero. Los nombramientos del per-
sonal veedor que la necesidad del ser-
vicio exija se harán por la Dirección ge-
neral de Agricultura, a propuesta de la 
Asociación general de Ganaderos, y ten-
drá la misión de recoger muestras de 
manteca y margarina en las fábricas y 
puntos de venta, extendiendo las actas 
correspondientes, entregando las mues-
tras en las Inspecciones veterinarias 
provinciales para su remisión ulterior 
a los Institutos provinciales de Higiene 
respectivos y al Instituto de Biología 
Animal. 
Cuarto. Percibirán los veedores co-
mo remuneración a su trabajo, visitas, 
toma de muestras, levantamiento de ac-
tas, el 30 por 100 del importe de las 
multas impuestas y hechas efectivas. 
Programas para hoy: 
MADRID. Unión Radio (E . A. 
S a n t o r a l y c u l t o s 
DIA 15. Miércoles—Santos Pablo, er-
J - 7, mitaño; Máximo. Benito, obispos; Secun-
274 metros).—8: Campanadas. «La Pa-|dina, virgen; Efisio, mártir; Miqueas, 
labra». — 9: Campanadas. Cotizaciones Habacuo, profeta; Mauro, Macario, aba-
de Bolsa. Calendario -stronómico. San- des; Isidoro. Juan, confesores; B. Fran-
toral. Bolsa de trabajo. Gacetillas, pro- cisTco de Capillas. , , .. _ ,¿ _. j , . L a misa y oñcio divino son de San gramas del dia.-9,15: Fin de te e i n l - L ^ J con ^ doble y color blanco. 
sión. — 13: Campanadas. Señales hora-i A á 0 T a c i ó n Nocturna.—San Juan Bau-
rias. Boletín meteorológico. «El cock-uista 
tail» del día».—13.30: Sexteto de Uniónj Ave María.—A las 11 y 12. misa. rosa-
Radio.—14: Cartelera. Cambios de mo- rio y comida a cuarenta mujeres pobres. 
que costean la señora duquesa de Ribas 
S e p u l t a d a s e n u n a c u e v a 
m u e r e n c i n c o m u j e r e s 
Sobrevino un derrumbe de t ierras 
cuando estaban trabajando 
CORUííA, 13.—Ayer, en un desmonte 
próximo a la prisión provincial de L a 
Coruña, en la carretera de circunvala-
ción, cuando sacaban tierra blanca dos 
mujeres y tres niñas, en una cueva de 
cuatro metros de profundidad se produ-
jo un desprendimiento de tierra, a con-
secuencia del cual quedaron sepultadas 
las cinco mujeres. Los cadáveres de las 
víctimas, Emilia Catoira. de treinta 
años, y su hermana Manuela, de ocho; 
Sofía Puentes, casada, de cuarenta y 
cinco, y una hija de ésta, Consuelo Pé-
rez Fuentes, de siete, y una sobrina, cu-
yo nombre se ignora, de diez años de 
edad, fueron extraídos por los guardias 
de Asalto. 
neda extranjera. Música variada.—14 30: 
Sexteu. de Unión Radío.—15.15: «La Pa-
libra». Sexteto de Unión Radio.—15,50: 
Noticias de última hora.—16: Campa-
nadas. Fin de la emisión.—17: Campa-
nadas. Música variada. — 17.30: «Gula 
del viajero». «Las enfermedades que los 
animales transmiten al hombre: quistes 
hidatídicos», por el profesor de la Es-
cuela de Veterinaria don Jesús Cule-
bras.—18: Relación de nuevos socios de 
la Unión de Radioyentes. Música varia-
da.—18,30: Música de baile.—19: Coti-
zaciones de Bolsa. Música de J^ile.— 
20.15: «La Palabra». Música de baile.— 
21: «La ciencia y la ciudadanía», por el 
excelentísimo señor vizconde de Eza.— 
21,15: Concierto variado por Esperanza 
Díaz Gomar (soprano) y el sexteto de 
Unión Radio.—22: Campanadas.—22,5: 
«La Palabra». Continuación del concier-
to por Esperanza Díaz Gomar y el sex-
teto de Unión Radio.—22.15: Música 
de baile. — 23,45: «La Palabra». — 24: 
Campanadas. Cierre. 
Radio España ( E . A. J . 2, 410,4 me-
tros).—14: Notas de sintonía: "Panto-
noro", " E l joven principe y la joven 
princesa", "La zarabanda", "Una nit 
d'albaes", "Salomé", "Sevilla", "Sicilia-
na", " E l principe Igor". Eutrapelias ra-
diofónicas: "Psyché", "Andante cantá-
bile", " E l juramento". Noticias de Pren-
sa.—17,30: Notas de sintonía. Fragmen-
tos de zarzuelas.—18,25: Caza, pesca y 
floresta.—19: Noticias de Prensa. Músi-
ca de baile.—21,30: Notas de sintonía: 
"Carnaval romano", "Septimino".— 
22,30: Charla literaria.—22,45: "Sinfo-
nía número 35".—23,15: Música de bai-
le.—23,45: Noticias de Prensa.—24: 
Cierre. 
V A L E N C I A (352,9 metros).—8: «La 
Palabra».—13: «El «cock-taíl» del dia» 
Audición variada.—13,30: Concierto por 
la orquesta Seguí.—15: Fin de la emi 
sión.—18: Noticias de Prensa. Discos.— 
18,30: «La hora agrícola».—19: Fin de 
la emisión.—21: Noticias bursátiles. Au-
dición variada.—22,5: Noticias de últi-
ma hora.—22,30: Recital de obras inter-
pretadas por Arthur Rubinstein.—23: 
Emisión dedicada a obras de Strauss.— 
24: Cierre. 
RADIO VATICANO.—A las 3,30 ó» 
la tarde, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
y la señora viuda de Ballesteros. 
Corte de María.—Del Tránsito. San Mi-
llán, Carmen y San Ildefonso, del Pó-
pulo, Santa María, de la Elevación y 
San Pedro. 
Cuarenta Horas. — Oratorio del Caba-
llero de Gracia. A las 8, exposición; a 
las 7,30, ejercicio, sermón por el señor 
rector. 
Parroquia de Santiago y San Juan 
Bautista.—A las 8. misa de comunión 
para la Congregación de Nuestra Seño-
ra del Carmen. 
Colegio de los PP. Escolapios.—Ter-
mina la novena a San Antonio Abad. A 
las 5,30, ejercicio, sermón por el reve-
rendo padre José Cerdeiriña. 
Iglesia de Calatravas.—Retiro mensual 
para las Hijas de María. A las 6, ejer-
cicio, sermón por don Luis Béjar. 
Misioneras de la Sagrada Familia.— 
Novena a su titular. A las 5, ejercicio de 
la novena, sermón por el reverendo pa-
dre Eduardo Dodero. 
(Este periódico se publica con censu-
ra eclesiástica.) 
C l a s i f i c a c i ó n d e m o z o s 
Por decreto del ministerio de la Gue-
rra que insertan la "Gaceta" y el "Dia-
rio Oñcial", se ha dispuesto que el acto 
de la clasificación de los mozos del reem-
plazo de 1936 y anteriores sujetos a re-
visión se verificará el año actual en 
todos los Municipios el domingo 23 de 
febrero próximo, con sujeción a los pre-
ceptos consignados en el capitulo sép-
timo del Reglamento para el recluta-
miento y reemplazo del Ejército, en vez 
del tercer domingo de febrero, como dis-
pone con carácter general el decreto 
de 4 de diciembre de 1929. 
U n a n o v i l l a d a e n M u r c i a 
MURCIA, 13.—Ayer se celebró una 
novillada sin caballos, con ganado de 
Villarroel, el que resultó difícil. Raimun-
do Serrano escuchó aplausos en su pri-
mero, al que mató de media ladeada; 
también fué aplaudido en su segundo. 
Berrocal Montes cortó la oreja de su 
primero y escuchó palmas en el últi-
mo de la tarde. 
L A C O M P A Ñ I A H I P O T E C A R I A 
Ha abierto una nueva serie de 




E N 1912 
Pídanse folletos al domicilio social 
por 100 
ANUAL 
PLAZA D E SANTA ANA, 4. MADRID 
PALMA D E M A L L O R C A , 13.—En el 
paseo de las Ramblas se congregaron 
ayer a mediodía unas veinte mil personas 
para asistir a la entrega de la bandera 
que, por suscripción popular se ha ad-
quirido para la Benemérita. Las tro-
pas de la guarnición fueron revistadas 
por el comandante militar general Mas-
quelet. En las tribunas se situaron las 
autoridades con los invitados y repre-
sentaciones de los pueblos de la irla. 
E l gobernador, señor García Cabrera, 
leyó unas cuartillas, y la madrina, seño-
rita Margarita Manent, hija del ex 
gobernador don Juan Manent, leyó un 
discurso, que terminó con vivas a E s -
paña y a la Benemérita. 
Después de la entrega de la bandera al 
teniente coronel jefe de la Comandancia, 
señor Alvarez Ossorio, agradeció el ho-
menaje en nombre de las fuerzas a sus 
órdenes, que siempre lucharán por la 
salvaguarda de la paz pública, del or-
den y del imperio de las leyes. Por úl-
timo entregó un ramo de flores a la 
madrina y una pulsera, ofrenda de la 
Benemérita de Baleares. 
E l desfile resultó brillantísimo. Fue-
ron aclamadas todas las tropas, en 
particular la Guardia civil y Seguri-
dad. 
E n el cuartel de la Benemérita hubo 
un «lunch», y más tarde un banquete. 
genio llegaron los hermanos Montoya 'tramarínos de la calle de Maldonadas. 
E l comprador contó una enternecedora S 
historia de hambre y dolor y los dos 
gitanos se conformaron con cobrar a 
fin del mes siguiente. 
Pasaron los días, llegó fin de mes, 
ae personaron los hermanos Montoya 
en la finca de don Eugenio... Otro cuen-
to triste y el mismo resultado. 
Al tercer cuento espeluznante los gi-
tanos se impacientaron, dieron bastan-
tes gritos y se negaron a conceder 
nuevos plazos. Huyó don Eugenio, pe-
ro desde entonces los hermanos Mon-
toya montaron vigilancia en los alre-
dedores de la posesión de su deudor. 
Ayer consiguieron echarle la vista 
encima. 
—Venimos—dijo Montoya el mayor— 
a cobrar. 
—Sí, hombre. Precisamente les bus-
caba para eso. 
—Muy- bien. 
—Son trescientas pesetas. 
— Por cada jumento. 
—No, hombre. Trescientas pesetas 
por los tres. 
pecha la Jfoucia que 
son también autoras de un robo de 900 
pesetas que se cometió hace pocos dias 
en la misma tienda. Han sido puestas a 
dirposición del Juzgado de guardia. 
Heridos en choque de automóvil 
En la calle de Goya, esquina a la de 
la Fuente del Berro, chocaron anoche 
el automóvil de la matricula de Madrid, 
21.010 y la camioneta de la misma ma-
trícula 23.031. A consecuencia del en-
contronazo resultó con lesiones de pro-
nóstico reservado Walter Stony, de cua-
renta y seis años, y con lesiones leves 
Francisco Portera Sobrino. 
— E n la ronda de Segovia chocaron 
anoche el "taxi" que guiaba Francisco 
Samper Fernández, de veintiocho años, 
que vive en el camino de Canillas, nú-
mero 9. y la camioneta que guiaba Fer 
mín Pérez Martín. A consecuencia del 
encontronazo resultaron con lesiones de 
pronostico reservado Francisco y Emi-
lio Gou, de treinta y tres años, domi-
ciliado en el paseo del Prado, núm. 32. 
P e r s o n a l i d a d e s a r g e n t i n a s 
d e v i s i t a e n E s p a ñ a 
CADIZ, 13—Procedente de América 
del Sur a t r acó en este puerto el trans-
at lánt ico "Cabo Santo Tomé", a cuyo 
1 " • ün-bordo viajan 32 personalidades argen-
tinas, que realizan un viaje de estudios 
por España y otras naciones europeas. 
Un representante del alcalde dió la 
bienvenida a los viajeros y entregó un 
ramo de flores a la señor i ta Margarita 
asPa- iDevia y Mitre. 
Cada uno sacó su navaja, la abrió y la 
lanzó al suelo. Las dos armas quedaron 
clavadas muy próximas e inclinadas 'jr 
sentido contrario, cruzadas en íorma de 
E s c u e l a s y m a e s t r o s 
Asociación de Maestro de Madrid.— 
Esta Asociación celebrará Junta gene-
ral ordinaria el próximo sábado, día 18, 
a las cuatro de la tarde, en su domicilio 
social,, plaza de la Independencia, 9. 
L o s q u e m u c h o a n d a n . . . 
.son los que más sufren de los pies; ardores, sudor excesivo, hinchazón, dolores en las plantas, 
torceduras de los tobillos, etc. Para estas personas atormentadas, los resultados del 
F R 1 L A X 
(E l remedio de los dolores) 
son sencillamente admirables. Muy superior a las vulgares sales para baños de pies, el FRILAX es 
un producto de extraordinaria acción terapéutica que convence a la primera fricción. 
Usarlo es andar sin esfuerzo, sin hinchazones y sin la más leve incomodidad en los pies. Trátase 
de un remedio y no de un paliativo. Para su bienestar, tenga siempre en su casa FRILAX. 
Precio: 5 ptas. (timbre incluido) 
De venta en farmacias: Gayóse, Arenal. 2.—Borrell, Pta. Sol, 5.—Torres. Fuencarral, 36.—Collazo, Hortaleza, 2.— 
Company, Pta. Sol, 15.—Americana, C. S. Jerónimo, 1.—El Aguila, Fuencarral, 114—-Jiménez, Barquillo. 1. «c .— 
En V A L E N C I A : Centro Farmacéutico, San Martín, 2.— Unión Farmacéutica Levantina. Embajador \ i ch , 9. — 
Farmacia Gamir, Plaza M BenUiure, 3, etc.—En VIGO: Farmacia Rubira, García Barbón, 1.—Centro Farmacéu-
tico, M. Baila dares, 29, etc. 
La salud más fuerte, el opti-
mismo más arraigado son mi-
nados poco a poco por el 
dolor. Noches de insomnio 
aniquilan lentamente nuestras 
energías y las huellas del su-
frimiento nos hacen parecer 
más viejos de lo que somos. Por 
ello recuerde la Cafiaspirina 
cuando cualquier dolor, de ca-
beza, de muelas, neuralgia, etc., 
le martirice. 1 ó 2 tabletas lo 
quitan casi instantáneamente. 
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E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Agencia Alas, Alcalá, 12. 
Agencia L a Prensa, Carmen, 16. 
Agencia Ekos, Postas, 23. 
Agencia Laguno, Preciados, 58. 
Agencia Rex, Pi y Margal], 7. 
Agencia Corona, Fuencarral, 63 
moderno. 
Agencia Publicitas, Av. Pi y Mar-
gall, 9. 
Agencia Prado, Montera, 15. 
Señores Hijos de Valeriano Pérez, 
Pl. Progreso, número 9. 
Agencia Los Tiroleses, Peligros, 2. 
Publicidad Alor, Carmen, 36. 
Publicidad Domínguez, Pl. Matu-
te, 10. 
Agencia Reyes, Preciados, 27 (Pla-
za Callao). 
Sociedad Alfa, Limitada, Alonso 
Cano, núm. 5. Tels. 40507-45256. 
Madrid. 
A "•encía R . Cortés, Valverde, 8, 1.° 
A B O G A D O S 
S E Ñ O R C a r d e n a l , a b o g a d o . C e r v a n t e s . 
C o n s u l t a t r e s - s i e t e . 
A B O G A D O f u n c i o n a r i o m i n i s t e r i o T r a b a j o 
c o n s u l t a e s c r i t o p r o v i n c i a s , c i n c o pesetas . 
L o p e R u e d a , 17. ( E ) 
A G E N C I A S 
D E T E C T I V E S , v l p l l a n c l a g r e s e r v a d í s i m a s . 
I n v e s t i g a c i o n e s f a m i l i a r e s , d i v o r c i o s , do-
c u m e n t o s . I n s t i t u t o I n t e r n a c i o n a l ( f u n -
d a d o 1918). P r e c i a d o s , 50. p r i n c i p a l . 17125. 
(3) 
A S U N T O S of ic ia les , p a r t i c u l a r e s , c e r t i f i c a -
c iones , t e s t a m e n t a r í a s , c o n s u l t a c i n c o pe-
se tas . H o r t a l e z a . 110. t e r c e r o de r echa . 
(8) 
A G U A S M I N E R A L E S 
S E R V I M O S d o m i c i l i o t o d a clase a g u a s m i -
n e r a l e s . C r u z , 30. T e l é f o n o 13279. ( V ) 
A L M O N E D A S 
L I Q U I D A C I O N p o r b a l a n c e . M u e b l e s y ca-
m a s b a r a t í s i m o s . P u e n t e . P e l a y o , 31 . ( T ) 
L I Q U I D A C I O N . C o m e d o r e s t i l o e s p a ñ o l , 
m e s a conse jo . L e g a n i t o s , 17, (20) 
L I Q U I D A C I O N m u e b l e s , c a m a s , p r e c l o f 
b a r a t í s i m o s . G a z t a m b i d e . 8. e s q u i n a A r -
e ü e l l e s . (2) 
C A M A S r e b a j a d í s i m a s se l i q u i d a n , C r o m . 
V a l v e r d e , 1 t r i p l i c a d o , (10) 
M U E B L E S . C a m a s . 25 % descuen t o , c o m -
p r a n d o d i r e c t a m e n t e en F á b r i c a s A l o n -
so. D i v i n o P a s t o r . 7, V e n t a s p o r m a y o r 
y m e n o r . (2) 
D E S H A G O p i s o : c o m e d o r , despacho , do r -
m i t o r i o , s i l l e r í a , e s t u p e n d a r a d i o , m a n t o -
nes M a n i l a . L o p e R u e d a , 17. C a r l o t a , (3) 
B U E N O S m u e b l e s de a r t e , p o r c e l a n a s , 
b r o n c e s , t ap i ces , c u a d r o s . San R o q u e , 4. 
(2) 
A L M O N E D A ( n o p r o f e s i o n a l e s ) . G a b i n e -
tes , a r m a r i o s l u n a s , r o p e r o , c a m a s sue l -
t a s , co lchones , l á m p a r a s , p e r c h e r o s . B a r -
b i e r i , 3, e n t r e s u e l o . ( T ) 
S E v e n d e n m u e b l e s i s a b e l i n o s . S a n M a r -
cos, 15, ba jo . (2) 
E N T o r r i j o s , 60, h o t e l , l i q u i d a n s e m u e b l e s 
y o b j e t o s de v a r i o s pisos i m p o r t a n t e s de 
M a d r i d , e n t r e e l los de a r t e . (2) 
N U E V O , e l e g a n t e c o m e d o r , a l c o b a , t r e s i -
l l o , r e c i b i m i e n t o , l á m p a r a s . L u c h a n a , 6, 
p r i m e r o de recha . (4) 
A L Q U I L E R E S 
B I A , del B a n c o G e n e r a l de A d m i n i s t r a c i ó n , 
I n f o r m a g r a t u i t a m e n t e pisos, ho te l e s y 
l oca l e s De 10 a 1 A v e n i d a E d u a r d o ü a ^ 
t o . 32. T e l é f o n o s 26404-26405. (3) 
T I E N D A , 70; con v i v i e n d a . 150; s ó t a n o 
E m b a j a d o r e s , 104. (2) 
I N F O I U V I A C I O N g r a t u i t a pisos d e s a l q u i l a -
d o s " E l C e n t r o " , m u d a n z a s , g u a r d a m u e -
b les , t r a s l a d o s p r o v i n c i a s . M e n é n d e z Pe-
l a y o , 3. San B e r n a r d o . 95, G o y a , 56. (21) 
H O T E L I T O a l q u í l a s e , c o n f o r t , c a l e f a c c i ó n , 
225 m e n s u a l e s . T e l é f o n o 53195. (3) 
T I E N D A S nuevas , sX tano . a g u a , R a m ó n la 
C r u z , e s q u i n a A l c á n t a r a , (3) 
A L Q U I L O á t i c o b o n i t í s i m o , c o n f o r t , cale-
f a c c i ó n c e n t r a l . M e t r o , t r a n v í a , a u t o b ú s , 
225 pesetas . A l c á n t a r a , 43. (2) 
C U A R T O S m o d e r n o s . 32, 35, 37 d u r o s . A v * . 
n i d a P a b l o I g l e s i a s . 15. ( T ) 
E S P A C I O S O a l m a c é n con o f i c inas , a l q u í -
l a se N ú ñ e z B a l b o a , 40. T e l é f o n o 53635. 
(3) 
T I E N D A u n hueco , c o n s ó t a n o , 70 pesetas . 
H e r m o s i l l a , 134. <3) 
H O T E L t o d o c o n f o r t , espacioso j a r d í n , 200 
pese tas mes. C h a m a r t i n . C o l o n i a de los 
C á r m e n e s . P r o g r e s o , 6. ( T ) 
N A V E 10 X 25 p a r a f á b r i c a , i n d u s t r i a , t a -
l l e r , d e p ó s i t o , i n s t a l a c i ó n e s t ab lo . M a r -
t í n e z I z q u i e r d o , 14. (21) 
O L I V A R . 20, e x t e r i o r . Seis h a b i t a b l e s . 110 
pesetas . <2) 
P R I N C I P A L a m p l í s i m o , soleado, c o n f o r t . 
F u e n c a r r a l , 135 m o d e r n o . (3) 
T I E N D A m o d e r n a . E c h e g a r a y , 15, p o r t e -
r í a . (3) 
C A L L E V a l l e h e r m o s o . 84. C i n c o h a b i t a b l e s , 
b a ñ o , m i r a d o r , ascensor , 25 d u r o s ; i n t e -
r i o r , 13. (2) 
M A G N I F I C O p i so c o n a m p l i o r e c i b o , dos 
b a ñ o s , c a l e f a c c i ó n c e n t r a l , v i s t a s R e t i r o 
y B o t á n i c o , 900 pesetas . A l f o n s o X I I , 43 
' ( A ) 
H E R M O S A t e r r a z a . M e d i o d í a , 6 ba l cones 
c a l e f a c c i ó n c e n t r a l , ascensor p a r a l-a-
j a r , 300. L i s t a . 92. ( V ) 
N A V E p r o p i a a l m a c é n , i n d u s t r i a . 90 pase-
t a s . O l i d , 4. (3) 
C U A R T O g r a n l u j o , c a l e f a c c i ó n i n c l u i d a 
38 d u r o s . V i r i a t o , 20. (2) 
E S P L E N D I D O y l u j o s o p iso , doce hab i t a -
c lones , m á s s e r v i c i o , c a l e f a c c i ó n c e n t r a l , 
90 d u r o s . V e l á z q u e z , 101. ^ « H 
L O C A L a m p l i o , c é n t r i c o , p u e r t a coche ra , 
i n d u s t r i a , a l m a c é n . Regue ros , 5 ( f i n a 
B a r q u i l l o ) . (2) 
N A V E S m o d e r n a s , n a v e c i t a , 60 pese tas ; 
s ó t a n o . E m b a j a d o r e s , 104. (2) 
L O M B I A . 12, T i e n d a , 75 pesetas . (4) 
G O Y A , 80. C u a r t o t o d o c o n f o r t . (5) 
A V E N I D A P l a z a T o r o s , 11 . C u a r t o con-
C U A R T O todo c o n f o r t , 240 pesetas . Gene-
r a l P o r l i e r , 19. (3) 
A L Q U I L A S E espacioso p iso a m u e b l a d o , l u -
joso , c é n t r i c o . P r e c i a d o s , 33. I n f o r m a c i ó n 
M a d r i d . 13603. (4) 
A L Q U I L O ga rage , a l m a c é n c é n t r i c o . T e l ó -
f o n o 10489. ( V ) 
O C A S I O N . A t i c o , t o d o c o n f o r t , p r ó x i m o 
p l a z a E s p a ñ a , 190 pesetas . T u t o r , 3 d u -
p l i c a d o , ( V ) 
P I S 1 T O a m u e b l a d o , e c o n ó m i c o . R a z ó n : 
P r í n c i p e V e r g a r a , 2. ( V ) 
H O T E L en Pozue lo , t o d o c o n f o r t , e s p l é n -
d i d a o r i e n t a c i ó n . R a z ó n : M a y o r , 27, en -
t r e s u e l o . ( A ) 
P I S O seis h a b i t a c i o n e s , b a ñ o , gas, 175 pe-
setas . P r i n c e s a , 3. ( V ) 
A N T I G Ü E D A D E S 
O B J E C O S a r t e , p l a t a a n t i g u a . P e d r o l^ó 
pez. Pez, 15. P r a d o . 3, M a d r i d . A l a m e -
d a . 25. San S e b a s t i á n . (21) 
A N T I G Ü E D A D E S , c u a d r o s , o b j e t o s a r t e . 
G a l e r í a s F e r r e r e s . E c h e g a r a y . 25, ( T ) 
A U T O M O V I L E S 
V E N D E S E coche c i n c o p lazas , s e m i n u e v o , 
s i n i n t e r m e d i a r i o s . T e l é f o n o 60933. ' T ) 
N E U M A T I C O S y r a d i o . P a r a c o m p r a r ba 
r a t o , Casa A r d i d . G é n o v a , 4. E n v í o s pro-
v i n c i a s . ( T ) 
¡ A U T O M O V I L I S T A S ! N e u m á t i c o s semi-
n u e v o s Los m á s b a r a t o s . S a n t a F e l i -
c i a n a . 10. T e l é f o n o 36237. (21) 
G A R A G E , dos c a m i o n e t a s , t a l l e r . 100 pe-
se tas . E m b a j a d o r e s , 104. (2) 
C A R N E T g a r a n t i z o c o n d u c i r a u t o m ó v i l e s 
m o t o c i c l e t a s , c a m i o n e s , m e c á n i c a C ó d i -
go , 100 pesetas . M a r q u é s Z a f r a , 18. (5) 
C A M I O N E S desde 1.000 pesetas . G a r a g e 
C o t i s a . A l c á n t a r a , 28. (3) 
V A U X H A L L , coche I n g l é s de m á s c a l i d a d 
A l c á n t a r a , 28. (3) 
V A U X H A L L . el seis c i l i n d r o s m á s b a r a t o 
A l c á n t a r a , 28. (3) 
V A U X H A L L , e s t a b i l i d a d , s e g u r i d a d , r a p i -
dez, e c o n o m í a . A l c á n t a r a , 28. (3) 
V A U X H A L L , l l e g a r o n 1936. a e r o d i n á m i c o s , 
r u e d a i n d e p e n d i e n t e . A l c á n t a r a , 28. (3) 
E N S E Ñ A N Z A c o n d u c c i ó n a u t o m ó v i l e s 49 
pese tas . M e c á n i c a , c ó d i g o . G a r a n t i z a m o s 
c a r n e t , Coches n u e v o s . E s c u e l a A u t o m o -
v i l i s t a . N i c e t o A l c a l á Z a m o r a . 56, (2) 
A N T E S de c o m p r a r o v e n d e r s u a u t o m ó v i l , 
v i s i t e A y a l a . 7. (5) 
A C C E S O R I O S , n e u m á t i c o s , l u b r i f i c a n t e s , 
a r t í c u l o s de l i m p i e z a , cadenas n i e v e t u -
r i s m o , 55 pesetas j u e g o . G a r c í a P a l a c i o s . 
B á r b a r a B r a g a n z a , 2 ( e s q u i n a a Conde 
de X i q u e n a ) . ( V ) 
A C A D E M I A a u t o m o v i l i s t a L a H i s p a n o . Co-
ches europeos , a m e r i c a n o s , n u e v o s . San-
t a E n g r a c i a , 6. (2) 
A p a r t i c u l a r C i t r o e n m o d e r n o , b a r a t í s i m o . 
3 a 5. 46726. ( T ) 
N E U M A T I C O S o c a s i ó n , p r e c i o s b a r a t í s i -
m o s . L a r r a , 13. 26260. (5) 
A C A D E M I A A m e r i c a n a , C o n d u c c i ó n a u t o -
m ó v i l e s , m o t o c i c l e t a s , m e c á n i c a , " egla-
m e n t ó . G e n e r a l P a r d i ñ a s . 89, (5) 
P O R 40 d u r o s m e n s u a l e s e n t r e g o a u t o m ó -
v i l p r o p i o , e lecciones . T e l é f o n o 56376. (8) 
R E C A U C H U T A D O S B a d a l s , p r o c e d i m i e n -
t o s i n t e g r a l e s . P r i m e r a casa en E s p a ñ a 
de r e c a u c h u t a d o s y n e u m á t i c o s o c a s i ó n . 
R o n d a A t o c h a , 39 ( a n t e s C a s t r o - F o r d ) . 
( V ) 
A L Q U I L E R a u t o m ó v i l e s l u j o . P l y m o u t h , 
C h r y s l e r ú l t i m o s m o d e l o s . B o d a s , b a u t i -
zos, t u r i s m o . P r e c i o s m ó d i c o s . M a r q u é s 
R i s c a l , 7. T e l é f o n o s 44470, 26638. (2) 
F O R D 17 caba l l o s 1933, c u a t r o p u e r t a s l u -
j o . A y a l a , 56, g a r a g e . (3) 
P A R A p r o p a g a n d a e l e c t o r a l v e n d o coche 
eu ropeo , 15 H P . , s i e te p lazas , b u e n es ta-
do, 2.500. T e l é f o n o 10353. (2) 
L I N C O L N , s ie te p l azas , s e m i n u e v o , v e n -
do, c a m b i o . T e l é f o n o 14066. ( T ) 
P R E C I O S O S í n g e r , 8 c a b a l l o s , de 12 a 1. 
J e s ú g d e l V a l l e , 9. S e ñ o r R o d r í g u e z . ( E ) 
P A R T I C U L A R vendo S t a n d a r d I n g l é s , 8 
c a b a l l o s , c u a t r o p l azas . M a y o r , 71 . (3) 
A B O N O cochec i to p a r t i c u l a r , e x c u r s i o n e s , 
s e r v i c i o s sue l tos . T e l é f o n o 26386. ( T ) 
P A R T I C U L A R v e n d o S t a n d a r d i n g l é s , 8 
c a b a l l o s , c u a t r o p l a z a s . M a y o r , 71 . (3) 
C H E V R O L E T , v e n d o t o d a p r u e b a , b a r a t o . 
M e n d l z á b a l , 41, c o c h e r a . (3) 
V E N D E S E R e n a u l t p e q u e ñ o . G a r a g e Z a -
c a r í a s . L u c h a n a , 35. T e l é f o n o 44433. (3) 
G R A N o c a s i ó n , m a g n i f i c o H u d s o n , ocho, 
1934, s ie te as ien tos , 10.000 k i l ó m e t r o s . 
F u e n c a r r a l , 164, g a r a g e . (3) 
N U E V A b a j a t a r i f a s , 0,50 pesetas h o r a , 
v i a j e s 18 c é n t i m o s k i l ó m e t r o , c o n c h ó f e r 
35 c é n t i m o s k i l ó m e t r o . B l a s c o G a r a y , 14. 
D o c t o r G á s t e l o . 19, T e l é f o n o s 47174, 60006. 
(7) 
A L Q U I L E R a u t o m ó v i l e s n u e v o s . T a r i f a re -
d u c i d í s i m a . E s m e r a d o s e r v i c i o p e r m a -
n e n t e . T o r r i j o s , 20. T e l é f o n o 61261. (7) 
O P E L descapo tab le , u r g e n t e . P r í n c i p e de 
V e r g a r a , 35. ( V ) 
D E L A G E , s ie te p lazas , b u e n a o c a s i ó n elec-
c iones . V e l á z q u e z , 18. ( V ) 
P A R T I C U L A R v e n d e p rec ioso S inge r , 8 
c a b a l l o s , especia l , c o n unos meses uso, 
c o m p l e t a m e n t e n u e v o ; o c a s i ó n , u r g e . N u -
ñ e z B a l b o a , 24. ( V ) 
C I T R O E N ú l t i m o m o d e l o , n u e v e c l t o . L o p e 
R u e d a , 13. S e ñ o r P e ñ a . ( T ) 
B A L I L L A c u a t r o p u e r t a s , m u y b a r a t o . 
H e r m o s i l l a , 104. S e ñ o r M a r t o r e l l . ( T ) 
C A F E S 
C A F E S , los me jo res , p l a z a S a n t a A n a , 12. 
(11) 
C A L Z A D O S 
Z A P A T O S descanso. S e ñ o r a , 9,75; caba-
l l e r o . 12,50. J a r d i n e s , 13. f á b r i c a . (21) 
C O M A D R O N A S 
M E R C E D E S G a r r i d o . A s i s t e n c i a e m b a r a -
zadas, p e n s i ó n , c o n s u l t a s . S a n t a I s a b e l , 
L (20) 
E M B A R A Z O , m a t r i z , m é d i c o e spec i a l i s t a . 
P a l m a , 11, p r i n c i p a l ; 5 a 8. (2) 
P R O F E S O R A p a r t o s . C o n s u l t a , hospedaje 
e m b a r a z a d a s . M é d i c o e spec i a l i s t a , C a r -
m e n , 33 T e l é f o n o 26871. (2) 
N A K C I S A . C o n s u l l a s p ro f e s iona l e s , hospe-
da je e m b a r a z a d a s . C o n d e D u q u e . 44. (2) 
E M B A R A Z A D A S . C o n s u l t a m é d i c a g r a t u i -
t a . H o r t a l e z a , 61 . P r o v i n c i a s , se l lo , (2) 
P A R T O S , E s t e f a n í a Raso , a s i s t e n c i a e m -
ba razadas , e c o n ó m i c a M a y o r . 40. (11) 
P A Z I s c a r , C o n s u l t a r e s e r v a d a , hospeda je . 
E s p e c i a l i s t a . G l o r i e t a B i l b a o , 7. (8) 
P R O F E S O R A pa r to s , c o n s u l t a r e s e r v a d a 
e m b a r a z a d a s . M é d f c o e s p e c i a l i s t a . A l c a -
l á . 157. p r i n c i p a l . . (5) 
A S U N C I O N G a r c í a . A s i s t e n c i a p a r t o s . Con-
s u l t a s . hospeda je . F e l i p e V , 4 ( O p e r a ) . (2) 
J O S E F I N A M a r t i n e s C o n s u l t a g r a t i s . Mé-
dico e s p e c i a l i s t a . H o r t a l e z a . 7. (2) 
P A R T O S . V i c e n t a S a n t a c l a r a , c o n s u l t a s . 
A p o d a c a , 6. T e l é f o n o 13095. (6) 
A C R E D I T A D A ex p r o f e s o r a M a t e r n i d a d 
B u e n o s A i r e s , p e n s i ó n e m b a r a z a d a s , c o n -
s u l t a e s p e c i a l i s t a . B r a v o M u r i l l o , 24. ( V ) 
C O M P R A S 
A L H A J A S , pape le t a s M o n t e . Casa P o p u l a r 
da m u c h o d i n e r o . E s p a r t e r o s , 6. ( V ) 
P A G A M O S m u c h o mueb le s , o b j e t o s P a r -
d i ñ a s . 17. V a m o s r á p i d o 52816. (5) 
A L H A J A S , pape l e t a s de l M o n t e . P a g a m á s 
q u e n a d i e G r a n d a . Espoz y M i n a , 3. en-
t r e s u e l o . ( T ) 
L A Casa O r g a z . C o m p r a y vende a l h a j a s , 
o r o , p l a t a y p l a t i n o , c o n p rec ios c o m o 
n i n g u n a o t r a C i u d a d R o d r i g o , 13, T e l é -
f o n o 11625. (2) 
A L H A J A S , ropas , m á q u i n a s coser, e sc r i -
b i r , f o t o g r a f í a s , escopetas y o i c i c l e t a s . 
To ledo , 49. C o m p r a v e n t a . (7) 
M U E B L E S , o b j e t o s p isos en te ros , p o r c e -
l a n a s , t r a j e s c a b a l l e r o , c o n d e c o r a c i o n e s , 
a n t i g ü e d a d e s , a l f o m b r a s , c u a d r o s . V i l l a -
n u e v a , 5, 62384, (3) 
P A G O e s p l é n d i d a m e n t e m o b i l i a r i o s , r opas , 
p l a t a , c o n d e c o r a c i o n e t í , ob je tos , m e n u -
denc ia s , 74883. J e s ú s . (3) 
C O M P R O m u e b l e s , m á q u i n a s S í n g e r , espe-
jos , ropas , b u h a r d i l l a s . T e l é f o n o 72852. 
(7) 
C O M P R O r á p i d a m e n t e m u e b l e s , ropas , ob -
j e t o s , c o n d e c o r a c i o n e s . 76418. Sanz , (7) 
I M P O R T A N T I S I M O , P a r t i c u l a r m e n t e c o m -
p r o m o b i l i a r i o s , ob je tos p l a t a , p o r c e l a -
nas . H i d a l g o . 74330. ( V ) 
C O N D E C O R A C I O N E S 
C O N D E C O R A C I O N E S , e s p a d e r í a , borda^ 
dos, e s p e c i a l i d a d r e g a l o s . C e l a d a , M a y o r , 
21 . M a d r i d , (3) 
J O R D A N A , C o n d e c o r a c i o n e s , b a n d e r a s , es-
padas , g a l o n e s , co rdones , b o r d a d o s de 
u n i f o r m e s . P r í n c i p e . 9. M a d r i d , (23) 
C O N S U L T A S 
B E L L I S I M A en pocos d í a s , con m é t o d o s 
c i e n t í f i c o s de P a l a c i o s P e l l e t l e r . ( T ) 
A R R U G A S desapa recen r á p i d a m e n t e . C o n -
s u l t a P a l a c i o s P e l l e t l e r . T e l é f o n o 54760. 
( T ) 
C O N S U L T A c i e n t í f i c a c o s m é t i c a . P i d a ho-
r a P e l l e t l e r . T e l é f o n o 64760, ( T ) 
R E J U V E N E C I M I E N T O de l c u t i s po r m é -
t o d o P a l a c i o s P e l l e t l e r , P a d i l l a , 78, ( T ) 
C U R A C I O N E S p r o n t a s , a l i v i o i n m e d i a t o , 
v í a s u r i n a r i a s , secre tas , s exua le s . C l í n i c a 
e s p e c i a l i z a d a . D o c t o r H e r n á n d e z . D u q u e 
A l b a . 10; d i e z - u n a . t r e s - n u e v e . (5) 
C A L V I C I E , m é t o d o s p a r a e v i t a r l a y c u -
r a r l a . P a l a c i o s P e l l e t l e r , ( T ) 
A L V A R E Z G u t i é r r e z . C o n s u l t a v í a s u r i n a -
r i a s , b l e n o r r a g i a . P r e c i a d o s . 9. D i e z - u n a , 
s i e t e - n u e v e . * (4) 
A N T I G U O c o n s u l t o r i o d o c t o r P a r í s . R o -
m a n o n e s . 2. V í a s u r i n a r i a s , e n f e r m e d a -
des secre tas , m a t r i z . C o n s u l t a e c o n ó m i -
ca. D i e z - u n a , c i n c o - n u e v e . (2) 
E N F E R M E D A D E S g é n l t o u r l n a r l a s , s exua-
les, m a t r i z . C o n s u l t a p a r t i c u l a r . H o r t a l e -
za. 30 ; t res -se is . (5) 
C L I N I C A a c r e d i t a d a . T r a t a m i e n t o s se r ios . 
S í f i l i s , a n á l i s i s . O n c e - u n a , c u a t r o - n u e v e . 
E s p e c i a l , 5; e c o n ó m i c a , 2, F u e n c a r r a l , 59, 
e n t r a d a E m i l i o M e n é n d e z P a l l a r é s , 2 (an-
tes S a n t a B á r b a r a ) . (10) 
C O N S U L T A p e r m a n e n t e e n f e r m e d a d e s se-
c r e t a s . A t o c h a , 44 ( e n t r a d a A n t ó n M a r -
t í n ) . (2) 
C O N S U L T O R I O espec i a l i zado v í a s u r i n a -
r i a s . F u e n c a r r a l . 6. P i e l , secre tas , s í f i l i s . 
D i e z - u n a , c i n c o - n u e v e . (2) 
D E N T I S T A S 
M A G D A L E N A , 20. A l v a r e z , d e n t i s t a , tís-
p e c i a l i d a d d e n t a d u r a s . C o n s u l t a g r a t i s . 
T e l é f o n o 11264. (5) 
D E N T I S T A C r i s t ó b a l . A t o c h a , 39. T e l é f o -
no 20003, ( T ) 
E N S E Ñ A N Z A S 
P R O F E S O R f r a n c é s n a t i v o , d i p l o m a d o , en-
s e ñ a n z a m u y r á p i d a , casa, d o m i c i l i o , 
e c o n ó m i c o . E s p o z M i n a , 5, s e g u n d o de-
r e c h a ( S o l ) . .'4) 
A L E M A N , p r o f e s o r a d i p l o m a d a , d a clases, 
c o n v e r s a c i ó n , t r a d u c c i o n e s , p r e p a r a c i ó n 
e x á m e n e s . S e ñ o r i t a T r u d e . A l b e r t o A g u i -
l e r a , 5. (3) 
F R A N C E S , l e c c i ó n d i a r l a , d o m i c i l i o . 30 pe-
se tas m e s . T e l é f o n o 23464. ( V ) 
N O T A R I O s e g u n d a , q u e es Juez I n s t r u c -
c i ó n y s e c r e t a r l o J u z g a d o M a d r i d , a d m i -
t e g r u p o l i m i t a d o o p o s i t o r e s n o t a r l a s . 
24336. ( T ) 
P R O F E S O R i n g l é s , d i p l o m a d o , m é t o d o 
p r á c t i c o , i n t e r e s a n t e . Sagas ta , 30. T e l é -
f o n o 45269. ( T ) 
A U X I L I A R E S S e g u r i d a d . E x á m e n e s f e b r e -
r o . R e a n u d a m o s p r e p a r a c i ó n . A c a d e m i a 
G i m e n o , A r e n a l . 8. (3) 
S E Ñ O R A G ó m e z e n s e ñ a c o r t a r y p r o b a r 
en u n m e s . M a r t í n de los H e r o s , 82, 
t e r c e r o d e r e c h a c e n t r o . ( V ) 
C O R T E , c o n f e c c i ó n , a c a d e m i a " R e w i " , c l a -
ses p r o f e s o r a f r a n c e s a , d i p l o m a d a , ense-
ñ a n z a r á p i d a , ef icaz, c o n c e s i ó n t í t u l o s , 
p a t r o n e s m e d i d a . B l a s c o de G a r a y , 18. ( T ) 
T A Q U I M E C A N O G R A F O S A y u n t a m i e n t o . 
B a c h i l l e r a t o . I n g r e s o U n i v e r s i d a d D e r e -
cho . F r a n c é s . L a t í n . D i b u j o . A c a d e m i a 
E s p a ñ a . M o n t e r a , 36, ( T ) 
A C A D E M I A D o m í n g u e z . C u l t u r a g e n e r a l , 
t a q u i g r a f í a , m e c a n o g r a f í a , A l v a r e z Cas-
t r o , 16. (2) 
M E C A N O G R A F I A t a c t o . T a q u i g r a f í a r a p i -
d í s i m a . A c a d e m i a e s p e c i a l i z a d a . M o n t e -
r a , 7. (16) 
I N G L E S , espec ia l , t é c n i c o s . M a r t í n H e r o s . 
76. p r i n c i p a l i z q u i e r d a . (3) 
I N G L E S A d a lecc iones p r á c t i c a s , e c o n ó m i -
cas . V e l á z q u e z , 69, b a j o . (2) 
D I R E C C I O N S e g u r i d a d , a u x i l i a r e s A y u n -
t a m i e n t o , i n g r e s o U n i v e r s i d a d , b a c h i l l e -
r a t o , c o m e r c i o , t a q u i g r a f í a , m e c a n o g r a -
f í a ( a l q u i l a m o s ) , c o n t a b i l i d a d , i d i o m a s , 
d i b u j o , p r a c t i c a n t e s , e n f e r m e r a s , co r t e , 
c o n f e c c i ó n . A c a d e m i a B i l b a o . Sagas t a , 10. 
(2) 
S E Ñ O R I T A i n g l e s a , j o v e n , d i p l o m a d a , da-
r í a l ecc iones . T e l é f o n o 56623. ( V ) 
S E Ñ O R I T A i n g l e s a , j o v e n , d a r í a l ecc iones . 
T e l é f o n o 19973. ( V ) 
C A N T O F e r r é , t e n o r ex R e a l . R e p e r t o r i o . 
P l a z a O r i e n t e , 3. ( V ) 
P R O F E S O R a l e m á n e n s e ñ a I n g l é s , a l e m á n , 
t a m b i é n a d o m i c i l i o . 62138, ( V ) 
M A E S T R A e s p e c i a l i z a d a i n s t r u c t i v a n i ñ o s , 
c u l t u r a g e n e r a l , co r t e , p r o f e s o r a d i b u j o , 
p i n t u r a . T e l é f o n o 45283. ( V ) 
P R O F E S O R A t a q u i g r a f í a , m é t o d o r a p i d í -
s i m o , g r u p o s o p a r t i c u l a r , p r e c i o s m ó -
d icos . T e l é f o n o 35266. ( T ) 
A U X I L I A R E S D i r e c c i ó n S e g u r i d a d , T a n a -
ca l e r a , c a r r e r a s especia les . A c a d e m i a O l -
m e d o . S a l u d , 11 . T e l é f o n o 15433. (2) 
P O L I C I A , c o n t a b i l i d a d , t a q u i m e c a n o g r a f í a . 
a n á l i s i s , c u l t u r a g e n e r a l . A t o c h a . 37. (7) 
S A C E R D O T E , D e r e c h o , e s p e c i a l i d a d r o m a -
no . A p u n t e s p r o p i o s . T e l é f o n o 26093. (2) 
A P A R E J A D O R E S . C a r r e r a de p o r v e n i r . 
P r e p a r a c i ó n c o m p a t i b l e o t r a s o c u p a c i o -
nes. E s p a r t e r o s , 12. (7) 
E S C U E L A B e r l i t z . F r a n c é s , i n g l é s , a l e m á n 
p o r p ro feso res n a t i v o s . G r u p o s y clases 
p a r t i c u l a r e s . C a d a mes e m p i e z a n clases 
p a r a p r i n c i p i a n t e s A r e n a l . 24. T e l é f o n o 
10865. (2) 
D E S P R E C I A D l i b r o s b a r a t i t o s , c o m p e n d i o -
sos. O b r a c o m p l e t í s i m a . T a q u i g r a f í a G a r -
c í a B o t e ( C o n g r e s o ) . (24) 
P R O F E S O R c a t ó l i c o , a y u d a n t e I n s t i t u t o , 
D e r e c h o , b a c h i l l e r , f r a n c é s . T e l . 48929. 
(4) 
¡ P I D A u s t e d u n a l e c c i ó n g r a t u i t a ! A l e -
m á n d i p l o m a d o L o n d r e s , e n s e ñ a I n g l é s , 
a l e m á n . K a u f f m a n n . E s p a r t i n a s , 2. 53142. 
(3) 
P R O F E S O R A f r a n c é s , d i p l o m a d a , p r e p a -
r a c i ó n e x á m e n e s , p r e c i o s m o d e r a d o s . 
C u e s t a S a n t o D o m i n g o , 18. (2) 
O F R E C E S E p o r f e s o r m u y p r á c t i c o b a c h i -
l l e r a t o , c u l t u r a , c o m e r c i o . F o m e n t o , 3. 
T e l é f o n o 21708. (2) 
P A R I S I N A d i p l o m a d a , p r e p a r a e x á m e n e s . 
M o n t e r a , 18, t e r c e r o i z q u i e r d a . (16) 
F R A N C E S , c a n t o , p o r s e ñ o r a n a t i v a , r a -
t ó l i c a , a n i ñ o s y s e ñ o r i t a s . G e n e r a l Pa r -
d i ñ a s , 95. ( T ) 
P R O F E S O R m e r c a n t i l p r e p a r a c o m e r c i o , 
b a c h i l l e r a t o , i n d i v i d u a l e s , c o l e c t i v a s , do-
m i c i l i o . B a r q u i l l o , 15, s e g u n d o de recha . 
21730. ( E ) 
P R O F E S O R f r a n c é s , n a t i v o , u n i v e r s i t a r i o , 
é n é r g i c o , e n s e ñ a r á p i d a m e n t e pe r sonas 
n e c e s i t a n d o d o m i n a r f r a n c é s . E s p e c i a l i -
d a d p r e p a r a c i ó n c a n d i d a t o s d i p l o m á t i c o s . 
T r a d u c c i o n e s , i n c l u s i v e t é c n i c a s , r á p i d a -
m e n t e e j ecu tadas . P r e c i o s m o d e r a d o s . 
P r e c i a d o s , 9. T e l é f o n o 26619. (2) 
E X T R A N J E R A , lecc iones g i m n a s i a , e s t é -
t i c a , ade lgaza r , s e ñ o r a s y n i ñ a s . E s c r i b i d : 
M a d e m o i s e l l e A l m e i d a . D a t o , 10,' e á t a n c o . 
(3) 
C O L E G I O n i ñ a s N u e s t r a S e ñ o r a de l Per-
p e t u o S o c o r r o , p á r v u l o s . P r i m e r a ense-
ñ a n z a , m ú s i c a , d i b u j o , f r a n c é s . S a n t a 
E n g r a c i a , 25. T e l é f o n o 48278. (3) 
O P O S I C I O N E S A y u n t a m i e n t o M a d r i d , t a 
q u í g r a f o s m e c a n ó g r a f o s . P r e p a r a c i ó n ga-
r a n t i z a d a . E n f e r m e r a s , no e x i g e n t í t u l o . 
C e n t r o " L u z " . F u e n c a r r a l , 112 ( G l o r i e t a 
B i l b a o ; . (8) 
P R O F E S O R p a r t i c u l a r , f r a n c é s , l a t í n , con-
t a b i l i d a d , m a g i s t e r i o , b a c h i l l e r a t o Joa-
q u í n . T e l é f o n o 30961. (3) 
S E Ñ O R I T A p a r i s i n a , l i c e n c i a d a So rbona , 
clases f r a n c é s . D a t o , 21 . (3) 
P R O F E S O R i n g l é s , f r a n c é s . T r e s Cruces , 
4, pasa je . T r a t a r c i nco a ocho . (7) 
I N G L E S A d a clases i n g l é s , a l e m á n . G o y a , 
71 . 50441. ( V ) 
E S P E C I F I C O S 
A S M A , c a t a r r o s b r o n q u i a l e s . R e m e d i o efi-
caz . J a r a b e M e d i n a de Q u e b r a c h o . (3) 
S U P O S I T O R I O S g l i c e r i n a d o c t o r U r t e . 
A d u l t o s , n i ñ o s , b e b é s . P í d a n s e f a r m a c i a s . 
( V ) 
F I N C A S 
C o m p r a - v e n t a 
F I N C A S r ú s t i c a s , u r b a n a s , so la res , c o m p r a 
o v e n t a , a l q u i l e r v i l l a s , pisos a m u e o l a -
dos. A d m i n i s t r a c i ó n " H í s p a n l a " . O f i c i n a 
l a m á s i m p o r t a n t e y a c r e d i t a d a . A l c a l á . 
60. l i n d a n d o P a l a c i o C o m u n i c a c i o n e s . (3) 
F I N C A S , c o m p r a s , v e n t a s , p e r m u t a s . A d 
m l n i s t r a c i ó n de casas. A n t i g u a y acre-
d i t a d a A g e n c i a V l l l a f r a n c a , G é n o v a . 4. 
C u a t r o - s e i s . T e l é f o n o 32245. CS) 
S O L A R e s q u i n a , b a r r i o C o n c e p c i ó n , 7.000 
pies, a 3 pesetas p e r m u t o o v e n d o . A p a r -
t a d o 7.045. (6) 
V E N D E S E finca ensanche , c a p i t a l i z a d a 
7 \ ¡ ¡ , r e n t a g a r a n t i z a d a 28.000 pese tas co 
b r a d a s t r i m e s t r e s a d e l a n t a d o s , c o n t r a t o 
l a r g o p lazo . A p a r t a d o 485. (21) 
V E N D O h o t e l t r e s p l a n t a s , con J a r d í n y 
g a r a g e . G o y a , 81 . Puede verse de 3 a 4. 
Pese tas t r e s c i e n t a s m i l . ( T ) 
P R O P I E T A R I O S , L e v a n t a m i e n t o p l anos de 
ed i f ic ios y so lares , pa r ce l ac iones , t a s a 
c lones P é r e z de G r a c i a , A l c a l á , 179. (3) 
C O M P R A R I A casa, s i n i n t e r m e d i a r i o s , si-
t i o c é n t r i c o c o n p r o d u c c i ó n , 7 % l i b r e . 
O f e r t a s e s c r i t a s : S. T . L a P r e n s a Car-
m e n , 16. (2) 
V E N D O t e r r e n o p r ó x i m o t r a n v í a y au to -
b ú s a 80 c é n t i m o s pie . T e l é f o n o 31729. 
(5) 
P O R 40.000 pese tas m á s B a n c o v e n d o cau-
sa en e l c e n t r o , b u e n i n t e r é s . T e l é f o n o 
31729. (5) 
E N b a r r i o p r i m e r o r d e n v e n d o casa c a p í -
t a l i z a d a 10 % , 31729, (5) 
P O R t e n e r que a u s e n t a r m e v e n d o dos ca-
sas b a r a t a s , 7 9o l i b r e , y r ú s t i c a e x p l o -
t a c i ó n g r a n p o r v e n i r , m i t a d s u v a l o r , 
f a c i l i d a d e s p a g o , s i n i n t e r m e d i a r l o i . E s -
c r i b i d : D E B A T E 58.362, ( T ) 
F I N C A S r ú s t i c a s c o m p r o y c a m b i o por ca-
sas en M a d r i d . B r i t o A l c a l á , 94. M a d r i d 
(2) 
H O T E L , c a p a c i d a d , c o n f o r t , v e n d o b a r a t o 
T e l é f o n o s 50463, 53206, (3) 
P R E T U B E R C U L O S O S . V e n d o finca S i e r r a 
c o n d i c i o n e s i dea l e s p a r a v u e s t r a c u r a c i ó n . 
T e l é f o n o 51780, (3) 
C A S A r e n t a 9 l i b r e , y s o l a r 14.000 pies , 
f r e n t e a dos ca l l e s , p e r m u t a r í a p o r casa 
n u e v a , v a l o r a p r o x i m a d o 250.000 pese tas , 
p a g a n d o d i f e r e n c i a . L u c a m a r , E d u a r d o 
D a t o . 7, ( T ) 
V E N D O a m p l i o h o t e l , «con h e r m o s o J a r d i n , 
f a c i l i d a d e s p a g o . C i u d a d L i n e a l . T e l é f o -
n o 61372. ' T ) 
D E S E O v e n d e r r á p i d a m e n t e dos casas , i n -
t e r é s s u p e r i o r , C a m a c h o . I n f a n t a s , 26. 
C i n c o - s i e t e . (5) 
O C A S I O N . C a s a e s q u i n a , S a l i e n t e - M e d i o d í a 
ca l l e p r i m e r o r d e n , r e n t a a n u a l 84.360, 
p r e c i o 720.000 pese tas , d e d u c i r B a n c o . B e -
n i g n o S e r r a n o . E d u a r d o D a t o , 21 . S ie t e -
n u e v e . Í2) 
C A P I T A L I S T A S , g a n g a . C a s a b a r r i o 
C h a m b e r í , c o m p l e t a m e n t e a l q u i l a d a , r e n -
t a 48.000 pese tas , p r e c i o 411.000, d e d u c i r 
B a n c o . B e n i g n o S e r r a n o , a g e n t e de p r é s -
t a m o s p a r a e i B a n c o H i p o t e c a r i o de E s -
p a ñ a . E d u a r d o D a t o , 21 . S i e t e - n u e v e . (2) 
P R O P I E D A D E S en l a A r g e n t i n a y U r u -
g u a y se p e r m u t a n p o r fincas en E s p a -
ñ a . L u c a m a r . E d u a r d o D a t o , 7. ( T ) 
G R A N D E S t e r r e n o s , p r ó x i m o s C i u d a d U n i -
v e r s i t a r i a , b a r a t í s i m o s . T e l é f o n o 62630. 
(V; 
O C A S I O N , s o l a r d o s c i e n t o s m i l p ies , l i n d a 
D e h e s a V i l l a , P a r d o ; m a g n i f i c o p a r a sa-
n a t o r i o . T e l é f o n o 61524. ( V ) 
P R O P I E T A R I O S . P a r a v e n d e r , a d m i n i s -
t r a r fincas d i r í j a n s e : A g e n c i a H e l g u e r o . 
M o n t e r a , 47. (2) 
C O M P R A R I A ca sa c o n t a d o 250.000 pese tas . 
V a l v e r d e , 6. S e ñ o r G r a d o . (5) 
S E c a m b i a n f incas r ú s t i c a s y u r b a n a s p o r 
so la res y casas e n M a d r i d . V a l v e r d e , 6. 
S e ñ o r G r a d o . (o) 
S O L A R , bene f i c io e x e n c i ó n t r i b u t a r i a , se 
v e n d e ; f a c i l i d a d e s p a g o . T e l é f o n o 28014; 
6 a 8 n o c h e . (5) 
C O M P R O a l r e d e d o r e s P a r d i ñ a s c a sa pese-
tas 300,000. E s c r i b i d : A r r i b a s . B o c á n g e l , 
10. (3) 
V E N D O J u n t o A n t ó n M a r t í n c a sa n u e v a , 
8 % v e r d a d . E s c r i b i d : A r r i b a s . B o c á n -
g e l , 10. (3> 
C O M P R O V a l l e h e r m o s o , A r g ü e l l e s , casa 
e squ ina , 300.000 pese tas . E s c r i b i d : A r r l . 
bas . B o c á n g e l , 10. i 3 ) 
C A S A de p l a n t a b a j a v e n d o p o r m i t a d de 
p rec io , p o r a u s e n t a r s e a u d u e ñ o . C a l l e 
C o m a n d a n t e F o n t a n e r , 49. ( V ) 
F O T O G R A F O S 
F O T O G R A F I A S i n d u s t r i a l e s , c a sa especia-
l i z a d a . G l o r i e t a B i l b a o , L T e l é f o n o 32436. 
(3) 
G U A R D A M U E B L E S 
G U A R D A M U E B L E S , c i n c o pese tas . U e c o 
g i d a g r a t i s . Paseo M a r q u é s Z a f r a . IX. (5) 
G U A R D A M U E B L E S e c o n ó m i c o . I n m e j o r a -
bles loca le s . O f i c i n a s : G o y a , 59. M u e b l e s 
C o r m e n z a n a . T e l é f o n o 55570. 
H I P O T E C A S 
A R T E A G A : H i p o t e c a s , c a s i t a s , s o l a r e s 
v a l o r e s , u s u f r u c t o s , n u d a s p r o p i e d a d e s . 
( V ) 
A R T E A G A : C o l o c a c i ó n g r a n d e s , p e q u e ñ o s 
c ap i t a l e s , m á x i m a s g a r a n t í a s , g r a n d e s 
r e n d i m i e n t o s . H o r t a j e z a , 15. ( V ) 
B I G K i n g : H i p o t e c a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s 
que B a n c o H i p o t e c a r i o . ( V ) 
B I G K i n g : H i p o t e c a s p r i m e r a s , s e g u n d a s , 
l a r g o s p l azos a m o r t i z a c i ó n . ( V ) 
B I G K i n g : P r o i n d i v i s o s , u s u f r u c t o s , n u d a s 
p r o p i e d a d e s F u e n c a r r a l , 64. ( V ) 
S I d e s e á i s h i p o t e c a r , v e n d e r o c o m p r a r 
casas, v i s i t e n i n m e d i a t a m e n t e a C a m a -
cho. I n f a n t a s , 26. C i n c o - s i e t e . (5) 
R O D E N A S . A g e n t e p r é s t a m o s B a n c o t u . 
p o t e c a r i o . H o r t a l e z a , 80, (16; 
P R I M E R A S , s e g u n d a s , p r e v i a s , M a d r i d 
p r o v i n c i a s , F u e n c a r r a l , 143. G a r c í a (3) 
H A S T A c i en m i l pe se t a s c o l o c a r l a s e g u n -
da h i p o t e c a . E s c r i b i d : s e ñ o r V e g a . C í r c u -
lo B e l l a s A r t e s . ( T ) 
S O B R E finca u r b a n a p r ó x i m a M a d r i d p r e -
ciso en p r i m e r a 35.000 pese tas , b u e n i n -
t e r é s . A p a r t a d o 8.084. (5) 
D I N E R O p a r a p r e v i a s e h i p o t e c a s . T e l e , 
fono 31729. (5) 
H I P O T E C A S a l 5,50, t o d a E s p a ñ a , r á p l -
d a m e n t e . C a s a R e y e s . P o n z a n o , 65. (5) 
j C A P I T A L I S T A S ! P a r a casas c é n t r i c a s , 
e x e n t a s 20 a ñ o s , p r e c i s o c a p i t a l e s p a r a 
s e g u n d a s ; t a m b i é n d i s p o n g o b u e n a s pre-
v i a s sobre so l a r e s p r o p i o s c o n p l a n t a 
hecha , b a r r i o S a l a m a n c a . B e n i g n o Se-
r r a n o . E d u a r d o D a t o , 21 . S i e t e - n u e v e . (2) 
800.000 en p r i m e r a M a d r i d , 6 % a n u a l . Be -
n i g n o S e r r a n o . E d u a r d o D a t o , 21 . S ie te -
n u e v e . (2) 
C E D O s e g u n d a h i p o t e c a , 90.000 pese tas , de-
t r á s de 450.000 B a n c o H i p o t e c a r i o , V a l -
v e r d e , 6. S e ñ o r G r a d o , (5) 
S E h a c e n h i p o t e c a s , d a n d o g a r a n t í a a b s o -
l u t a a l c a p i t a l y u n o f r e c i d o i n t e r é s . V a l -
v e r d e , 6. S e ñ o r G r a d o . (5) 
S O B R E dos casas en c o n s t r u c c i ó n n e c e s i t o 
h i p o t e c a p r e v i a , 175.000 pese tas . T e l é f o -
no 56268. (3) 
H U E S P E D A 
P E N S I O N , t o d o c o n f o r t , a g u a s c o r r i e n t e s , 
t odas h a b i t a c i o n e s e x t e r i o r e s , c o m p l e t a 
10 pesetas . P i y M a r g a l l , 4, e n t r a d a V a l -
ve rde , 1, t e r c e r o B . ( T ) 
P E N S I O N S o l . A g u a s c o r r i e n t e s , c a l e f a c -
c i ó n todas h a b i t a c i o n e s , p e n s i ó n c o m p l e -
t a desde 7, 8, 9 pese tas , e x t e r i o r e s . P u e r -
t a de l Sol , 8. E n t r a d a : C o r r e o . 2 p r i n 
c ipa le s . ( y ) 
P E N S I O N D o m i n g o . A g u a s c o m e n t e s , des 
de s ie te pesetas . M a y o r . 9. (20) 
H A B I T A C I O N c o n f o r t , dos a m i g o s , p e n -
s i ó n c o m p l e t a . C o v a r r u b i a s , 29, e n t r e s u e -
lo c e n t r o i z q u i e r d a . ( i s ) 
P E N S I O N N u e v a B i l b a í n a . E s p o z y M i n a 
17. p r i m e r o , desde 7 pese ta s ; t o d o con-
f o r t . (23) 
E S T A B L E S , desde 6,25; p e n s i ó n , edl f ic lc 
I n s t a l a c i ó n n u e v o s , c a l e f a c c i ó n c e n t r a l 
ascensor , f r e n t e P a l a c i o P r e n s a , " B a l t y 
m o r e " . M i g u e l M o y a , 6. s e g u n d o s . «;») 
P E N S I O N C r i s t ó b a l . C o n f o r t a b i l í s i m a des 
de 10 pese tas . P r e c i a d o s , 4, p r i n c i p a l . (16) 
P E N S I O N G u e v a r a . H a b i t a c i o n e s e x t e r i o -
res, 8 a 7 pesetas . F u e n t e s , 5. s egundo , 
j u n t o A r e n a l , (5) 
R E S I D E N C I A H o g a r s e ñ o r i t a s , d i r i g i d o fa-
m i l i a d i s t i n g u i d a ; c a l e f a c c i ó n . P a v í a ¿. 
(4) 
H O T E L N i z a , C o m p l e t a . 8, 10 pesetas 
E d u a r d o D a t o , 8. (10> 
C E D E S E h a b i t a c i ó n c o n f o r t , S a n t a E n g r a . 
c i a , 5, p r i m e r o I z q u i e r d a , (3) 
P E N S I O N H a l c ó n . T o d o c o n f o r t , buena ca-
l e f a c c i ó n . B a r q u i l l o . 12. <3) 
R E C I B E N S E estos a n u n c i o s A g e n c i a L a 
g u n o . P r e c i a d o s . 58 ( f r e n t e c a f é V á r e l a ) 
14905. D e s c u e n t o s . (5) 
F A M I L I A d i s t i n g u i d a a d m i t i r l a u n o , dos 
a m i g o s , e x t e r i o r , c o n f o r t a b i l í s i m o . Me-
d i o d í a . A l c a l á , 157. s e g u n d o d e r e c h a . (5) 
P E N S I O N M i l á n . A g u a s c o r r i e n t e s , exce-
l en te c o c i n a . 8-12 pese tas . A v e n i d a Con-
de P e ñ a l v e r , 5. s e g u n d o . (5> 
P A R T I C U L A R desea u n o , dos a m i g o s , 
p e n s i ó n c o m p l e t a , c o n f o r t . G ó m e z Ba -
q u e r o , 13. p r i m e r o d e r e c h a . (5) 
H , O r o t a v a , T o d o c o n f o r t , e spec i a l p a r a 
es tab les , E d u a r d o D a t o , 20. i3 ) 
C O N F O R T A B I L I S I M O d o r m i t o r i o , dos 
t r e s a m i g o s . D a t o , 10, p r i m e r o 2. (7) 
U N O , dos h u é s p e d e s , c o n o s i n . E s p í r i t u 
San to , 6, p r i n c i p a l d e r e c h a . ( T ) 
N U E S T R A S e ñ o r a l a A n t i g u a . E s t a b l e s , 
v i a j e r o s , c o c i n a b i l b a í n a . Paseo d e l P r a -
do, 12, p r i m e r o i z q u i e r d a . ( T ) 
R E S I D E N C I A p a r a s e ñ o r a s , s e ñ o r i t a s , c o n -
f o r t , p r e c i o s e c o n ó m i c o s . S a n L o r e n z o . 
11 d u p l i c a d o . M a d r i d . (8) 
P E N S I O N R o d r í g u e z . A v e n i d a P e ñ a l v e r , 
14. G r a n c o n f o r t , p r e c i o s espec ia les fa-
m i l i a s e s t ab l e s . ( T ) 
C A S A p a r t i c u l a r , dos, t r e s a m i g o s , b o n i -
t a h a b i t a c i ó n , b a ñ o , c o m p l e t a . F e r r a z , 5, 
t e r c e r o i z q u i e r d a . ( V ) 
L A G i r a l d a . E x t e r i o r , b a ñ o , t e l é f o n o , p e n -
s i ó n 5 pese tas E s p a r t e r o s , 6, t e r c e r o 
( P u e r t a d e l S o l ) . (2) 
E X T E R I O R E S c o n f o r t , a g u a s c o r r i e n t e s , 
m a t r i m o n i o s , a m i g o s , c o n . A l c a l á , 33, se-
g u n d o . (3) 
A D M I T E S E h u é s p e d , p e n s i ó n f o r m a l . T e -
l é f o n o 55745. C l a u d i o C o e l l o , 43. (4) 
A L C O B A , u n o , dos a m i g o s , b a ñ o . P l a z a 
L ú e a de T e n a , n ú m e r o 9. ( V ) 
P E N S I O N , c a b a l l e r o ; t e l é f o n o , b a ñ o , ca-
l e f a c c i ó n , a scensor . C á r c e l e s , 13, p r i m e -
r o ( A r g ü e l l e s ) , <5) 
P E N S I O N A l c a l á , A l c a l á , 38. E s t a b l e s p r e -
c ios m ó d i c o s (23) 
P I S O l u j o s a m e n t e a m u e b l a d o . P a v í a , 2, 
e s q u i n a p l a z a O r i e n t e . (2) 
H A B I T A C I O N E S e x t e r i o r , so leadas . A n -
d r é s M e l l a d o , 11 , p r i m e r o F . (2) 
P E N S I O N G u t i é r r e z . C o m p l e t a , 5, 6, 7 pe-
setas , a scenso r , b a ñ o , t e l é f o n o . A r e n a l , 
15, p r i n c i p a l d e r e c h a . (2) 
P E N S I O N desde c i n c o pese tas , c a l e f a c c i ó n , 
b a ñ o , a s censo r . A n c h a , 67, t e r c e r o B . 
(3) 
E S P L E N D I D A S h a b i t a c i o n e s e c o n ó m i c a s , 
so leadas , c o n f o r t . Pez, 44, e s q u i n a San 
B e r n a r d o . ( T ) 
C O L I N D A N D O G r a n V í a , p e n s i o n e s c é n -
t r i c a s , desde 7 pese tas . M i g u e l M o y a , 4. 
C o n c e p c i ó n A r e n a l , 3. (2) 
P A L E R M O . C o n f o r t m o d e r n o , l u j o s a s h a -
b i t a c i o n e s , c o c i n a e x q u i s i t a . P l a z a Cor -
tes, 4. 13) 
M A R I N E D A , H e r m o s a s , e x t e r i o r e s , t odo 
c o n f o r t , p a r a dos es tab les , e x c e l e n t e co-
m i d a . C a r r e r a S a n J e r ó n i m o , 36 ( e squ i -
n a S a n t a C a t a l i n a ) . T e l é f o n o 28677. (3) 
A L Q U I L A S E h a b i t a c i ó n e c o n ó m i c a , b a l -
c ó n . S a n d o v a l , 21, ba jo d e r e c h a . (3) 
H O T E L N o r t e ñ a . S ie te pese tas , c a l e f a c -
c i ó n , a g u a s c o r r i e n t e s , t o d a s h a b i t a c i o -
nes. E s p o z M i n a , 6. (5) 
D E S P A C H O y a l c o b a , m e j o r s i t i o b a r r i o 
S a l a m a n c a , e c o n ó m i c a , u n o o dos a m i -
gos . 55464. ( V ) 
N U E S T R A S e ñ o r a de l a P e ñ a , p e n s i ó n : 
a m p l i a s h a b i t a c i o n e s , g r a n c o m o d i d a d , 
t r a t o e s m e r a d o . M o n t e r a , 43, s e g u n d o . ( T ) 
P E N S I O N t o d o c o n f o r t , c o m p l e t a desde 4 
pesetas . M o n t e r a , 33, p r i n c i p a l d e r e c h a . 
( V ) 
C A S A p a r t i c u l a r cede h a b i t a c i ó n , p e n s i ó n 
c o m p l e t a , c o n f o r t . A l c a l á , 189, c u a r t o iz-
q u i e r d a , (16) 
P E N S I O N c o n f o r t , casa m o d e r n a . G o y a , 75. 
M e t r o G o y a , ( T ) 
H A B I T A C I O N t o d o c o n f o r t m a t r i m o n i o o 
dos a m i g o s , F u e n c a r r a l , 137, M a t i l d e , ( V ) 
H E R M O S A h a b i t a c i ó n t o d o c o n f o r t , pa r -
t i c u l a r , c a b a l l e r o . V e l á z q u e z . 56046. ( T ) 
P E N S I O N e c o n ó m i c a , e x t e r i o r e s , a m i g o s , 
m a t r i m o n i o , c o n . E c h e g a r a y , 22, s e g u n -
do d e r e c h a , (11) 
P E N S I O N C o r u ñ a . G e r e n c i a g a l l e g a . G r a n 
c o n f o r t . I n f a n t a s , 26, p r i n c i p a l , , (10) 
P A R T I C U L A R , c o n f o r t , b u e n a s h a b i t a c i o -
nes, con , e c o n ó m i c a s . Paseo D e l i c i a s , 9, 
p r i m e r o d e r e c h a . (7) 
P A R T I C U L A R , es tab les , c o n f o r t , G a z t a m -
b i d e , 8, p r i m e r o i z q u i e r d a , ( V ) 
H E R M O S A S h a b i t a c i o n e s dos a m i g o s , es-
t u d i a n t e s , e m p l e a d o s , e s tab les , A l c a l á , 
70, p r i n c i p a l c e n t r o i z q u i e r d a , ( T ) 
P A R A a n u n c i a r en p e r i ó d i c o s c o n descuen-
tos h i j o s de V a l e r i a n o P é r e z . P r o g r e -
so, 9. (7) 
E S T A B L E S , c u a r t o s i n d i v i d u a l e s , ca l e fac -
c i ó n , a scensor , t e l é f o n o 28722. C a r r e r a 
S a n J e r ó n i m o , 28, s e g u n d o i z q u i e r d a . (3) 
P E N S I O N f a m i l i a r , b a ñ o , t e l é f o n o , h a b i -
t a c i o n e s e x t e r i o r e s , 5 pese tas . S a n M a -
teo , 22, p r i n c i p a l . (3) 
S E S O R I T A h u é r f a n a desea p e n s i ó n c o m -
p l e t a , c a sa f a m i l i a h o n o r a b l e , ú n i c o h u é s -
ped . E s c r i b a n : 9.775. " A l a s " . A l c a l á , 12, 
(3) 
P E N S I O N O r o t a v a . T o d o c o n f o r t , exce-
l e n t e c o m i d a , e spec ia l p a r a es tab les . 
E d u a r d o D a t o , 20, p r i n c i p a l . (3) 
F A M I L I A v a s c a , dos, t r e s a m i g o s , pen-
s i ó n . D a t o , 27, á t i c o . (4) 
E S P L E N D I D A S h a b i t a c i o n e s con t e r r a z a , 
t o d o c o n f o r t . M i g u e l M o y a , 8 P e n s i ó n 
P e ñ a . (2) 
E S T A B L E S , a p r o v e c h a r s e . H a b i t a c i o n e s 
e x t e r i o r e s , 4,50 pese t a s ; t r e s p l a t o s , pos-
t r e , b a ñ o , t e l é f o n o . A r r i e t a , 8, en t r e sue -
lo i z q u i e r d a . (2) 
P E N S I O N desde c i n c o pesetas , t e l é f o n o , 
b a ñ o , a scensor . P r e c i a d o s , 29, s e g u n d o , 
(2) 
f o r t . (4) 
M U D A N Z A S , desde 10 pesetas, e n c a m i o -
n e t a s . R e s p o n d o r o t u r a s . T e l é f o n o 40669. 
D E P A R T A M E N T O a m u e b l a d o G r a n V í a , 
d o s piezas, b a ñ o , gas , t r a s p a s o o a l q u i -
l o b a r a t o . 20127. (2) 
C O L I N D A N D O R e t i r o , e x t e r i o r a m p l í s i m o , 
c a l e f a c c i ó n , gas . b a ñ o , t e l é f o n o , 275. L o -
p e R u e d a , 28 a n t i g u o . (2) 
A L Q U I L O s ó t a n o b a r a t o . V e n t o s a , 25. ( T ) 
D E P A R T A M E N T O S sociedades, o f i c ina s . 
M o n t e r a , 22. ( T ) 
A L M A C E N , 5 d u r o s , a l q u í l a s e paseo R a -
m ó n y C a j a l , 10, I n m e d i a t o P a n t e ó n 
H o m b r e s I l u s t r e s . ( T ) 
A L Q U I L O h e r m o s a s t i e n d a s con v i v i e n d a , 
c a l e f a c c i ó n , 200 pesetas . M e l é n d e z V a l -
d é s , 36. (3) 
C U A R T O e s p l é n d i d o , t o d o c o n f o r t , dos nn-
ñ o s . F r e n t e R e t i r o . O ' D o n n e l l . 9. f2) 
L O C A L dos naves , p a r a es tab lo o I n d u s -
t r i a , c o n paso c a r r u a j e s , a m p l i a v i v i e n -
da , 200 pesetas . P r ó x i m o a F r a n c o R o -
d r í g u e z . T e l é f o n o 41448. (8) 
P A R A t a l l e r n a v e d i á f a n a , 200 m e t r o s cua-
d r a d o s , 200 pesetas . Orense , 16, p r ó x i m o a 
H i p ó d r o m o . (3) 
P I S O S d e s a l q u i l a d o s desde 30 pesetas . Cen-
t r o A l q u i l e r e s . P r í n c i p e , 4. (3) 
T I E N D A S , G e n e r a l P o r l i e r , 19, f r e n t e m e r -
' c a d o : 140, 175 y 200. (31 
N A V E S i n d u s t r i a , a lmacenes , con v i v i e n d a , 
p a t i o e n t r a d a c a m i o n e s . L i n n e o , 14. (3) 
E X T E R I O R soleado, b a ñ o . C a r a v a c a , 6 i 
j u n t o m e r c a d o L a v a p i é s . (3) 
E X T E R I O R a m p l i o , c o n f o r t . A r a n g o , 4 ; 
J u n t o m e r c a d o O l a v l d e . ( ^ 
1*1 SOS desa lqu i l ados , a m u e b l a d o s ; l is tan 
pese ta . Prec iados , 10. Í6) 
E L D O M A D O R A N T E S D E M E T E R L A C A B E Z A E N 
L A B O C A D E L L E O N . — ¿ Q u i é n d i a b l o s h a d a d o a l l e ó n c e -
b o l l a e n l a c o m i d a ? 
( " G u i d e a n d I d e a s " , L o n d r e s . ) 
— ¡ S o c o r r o , s o c o r r o ! ¡ M e g u s t a r í a s a b e r q u é d i r í a n u s -
t e d e s s i l e s i n t e r r u m p i e r a n e s t a n d o d e p e s c a ! 
( " H u m o r i s t " , L o n d r e s . ) 
Y, 
ra n y 
— M u y m o n o s . M e q u e d o c o n e l t e r c e r o d e l a i z q u i e r d a . 
( " G u i d e a n d I d e a s " , L o n d r e s . ) 
P A R T I C U L A R cede h e r m o s o e x t e r i o r uno, 
dos, con , s i n . L e g a n i t o s , 25, s egundo , (2) 
C E D E S E h a b i t a c i ó n c o n p e n s i ó n . S i l v a , 10, 
s e g u n d o i z q u i e r d a . (2) 
C E N T R I C O c é d e s e a p e r s o n a h o n o r a b l e , 
g a b i n e t e e x t e r i o r , soleado, c a l e f a c c i ó n , 
b a ñ o , t e l é f o n o 14453, m u e b l e s n u e v o s , co. 
m i d a exce len te , n u e v e pese tas . (16) 
P A R T I C U L A R a d m i t i r í a h u é s p e d estable, 
casa t r a n q u i l a , c o n f o r t . G e n e r a l P a r d i . 
fias, 20, t e r c e r o d e r e c h a . ( T ) 
H A B I T A C I O N p r ó x i m a G o y a , b a ñ o , t e l é . 
f ono , ascensor , ú n i c o , e c o n ó m i c a . 55820. 
( T ) 
C A S A p a r t i c u l a r , h a b i t a c i ó n d o r m i r . San 
B e r n a r d o , 67. s e g u n d o D . ( T ) 
H A B I T A C I O N E S e x t e r i o r e s , i n t e r i o r e s , 
a g u a s c o r r i e n t e s , t o d o i n c l u i d o , 6,50, 7 
pese tas . T e l é f o n o 51182. V i l l a l a r , 6, p r i n . 
c l p a l . ( T ) 
H U E S P E D E S f a m i l i a h o n o r a b l e . A u g u s t o 
F i g u e r o a , 11, s e g u n d o i z q u i e r d a . ( T ) 
A L Q U I L O a l c o b a , g a b i n e t e , c o n f o r t . A l . 
b e r t o B o s c h , 12, t e r c e r o . ( T ) 
P R O X I M O G r a n V í a , b o n i t a s h a b i t a c i o n e s 
e x t e r i o r e s , i n d i v i d u a l e s , dos a m i g o s , 5 y 
5,50 p e n s i ó n c o m p l e t a ; ascensor , b a ñ o , 
t e l é f o n o . B a r b i e r i , 3, s egundo . ( T ) 
G R A N a l c o b a y g a b i n e t e , b a l c ó n a l a ca-
l l e , c a l e f a c c i ó n . F e r n a n d o V I I n u m e r o 
17, p r i n c i p a l d e r e c h a . ( T ) 
A M P L I A h a b i t a c i ó n , c o n f o r t , t e l é f o n o , 
A y a l a , 98, s egundo d e r e c h a . ( T ) 
F A M I L I A , c o n f o r t , c o m i d a exce len te , t r a -
t o e s m e r a d í s i m o . A n d r é s M e l l a d o , 13, p r l . 
m e r o c e n t r o . ( T ) 
S E R O R A f o r m a l a l q u i l a h a b i t a c i ó n a se. 
ñ o r i t a f o r m a l . G a l i l e o , 22, t e r c e r o cen-
t r o d e r e c h a . ( T ) 
C A L E F A C C I O N , ed i f i c io , m u e b l e s nuevos , 
s i n r u i d o s . B a l l e s t a , 18. 31893. ( T ) 
G A B I N E T E soleado, p e n s i ó n c o m p l e t a , 5 
pesetas , s e ñ o r a , s e ñ o r i t a f o r m a l . V izcsu 
y a , 5. ( T ) 
E X T R A N J E R A deseo h a b i t a c i ó n e c o n ó m i -
ca, t e l é f o n o , p r o x i m i d a d C o r r e o s . E s c r i -
b i d : D E B A T E 58.557. ( T ) 
H U E S P E D E S casa h o n o r a b l e , t r a t o esme. 
r a d o , c a l e f a c c i ó n . J o r g e J u a n , 28, p r i n -
c i p a l . ( E ) 
P E N S I O N P e ñ a l v e r . H a b i t a c i o n e s confo r -
t ab l e s , e x c e l e n t e t r a t o . M a r q u é s V a l -
de ig le s i a s , 1, (EX 
M A G N I F I C A h a b i t a c i ó n m a t r i m o n i o , a m i » 
gos, p e n s i ó n c o m p l e t a , e c o n ó m i c a , as-
censor , c a l e f a c c i ó n , b a ñ o , d u c h a , t e l é f o -
no . C o n d e X i q u e n a , 13. ( E ) 
D E S E O h a b i t a c i o n e s p a s a r c o n s u l t a m é -
d i c a . D i r i g i d o f e r t a s : t e l é f o n o 44870. ( E ) 
P E N S I O N f a m i l i a r , c a l e f a c c i ó n , b a ñ o , te-
l é f o n o , 7 pesetas . B a r q u i l l o , 36, p r i m e r o 
d e r e c h a . ( E ) 
N U E V A P e n s i ó n . H a b i t a c i o n e s soleadas , 
c o n f o r t , m a t r i m o n i o s , a m i g o s , b u e n t r a -
t o . P l a z a S a n t a B á r b a r a , 4, p r i m e r o de-
r e c h a . ( E ) 
C E R C A Salesas, p e n s i ó n m a t r i m o n i o , c o m -
p a ñ e r o s , c o n f o r t . 42043. ( E ) 
P E N S I O N c o m p l e t a , 5,50. C a r r e r a San Je-
r ó n i m o , 28, p o r t a l ( j o y e r í a ) . ( E ) 
P A R A m a t r i m o n i o o dos pe r sonas es tables 
m a g n í f i c a h a b i t a c i ó n , c a l e f a c c i ó n , b a ñ o , 
t e l é f o n o , e x q u i s i t a c o m i d a , e c o n ó m i c o , 
b a r r i o S a l a m a n c a . T e l é f o n o 60673. ( T ) 
P A R T I C U L A R , s e r i edad , v e r d a d e r o c o n -
f o r t , c é n t r i c o , so l , d a r i a p e n s i ó n m a t r i -
m o n i o , c a b a l l e r o es tab le . 49772 (2) 
P A D R E , h i j a , desean h a b i t a c i ó n v e n t i l a -
da, so leada , de recho c o c i n a . E s c r i b a n : 
F l o r e n c i a . L a P r e n s a . C a r m e n , 16. i2 ) 
P E N S I O N 6,75, e x t e r i o r , dos, c a l e f a c c i ó n , 
a g u a c o r r i e n t e , b a ñ o , t e l é f o n o . S a n B e r -
n a r d o , 35. (2) 
P E N S I O N c o n f o r t , dos a m i g o s . P r e c i a d o s , 
50, s e g u n d o i z q u i e r d a . (2) 
N E C E S I T A N S E pens iones , h a b i t a c i o n e s 
p a r t i c u l a r e s p a r a es tab les . P r n í c i p e , 4, 
(3) 
P E N S I O N 5,50, c a b a l l e r o es table , i n d i v i -
d u a l . M a y o r , 38, t e r c e r o . (3) 
E N f a m i l i a , h a b i t a c i ó n soleada, b a ñ o . A l -
c a l á , 127, s e g u n d o i z q u i e r d a . (3) 
E X T E R I O R , c a l e f a c c i ó n c e n t r a l , t o d a s co-
m o d i d a d e s , 32 d u r o s , c e r c a P r i n c e s a . Be -
n i t o G u t i é r r e z , 9. ( 3 ) . 
C O M I D A casera , b u e n a , en casa p a r t i c u l a r 
c e r c a p l a z a C o l ó n . T e l é f o n o 36953. (3) 
P A R T I C U L A R , t o d o c o n f o r t , h a b i t a c i ó n 
p a r a dos 7 pesetas, c o m p l e t a , l i m p i e z a 
e s m e r a d a . C e r v a n t e s , 44, e s q u i n a p l a z a 
C á n o v a s . M a r t í n e z . (3) 
G R A N V í a , h a b i t a c i o n e s m a t r i m o n i o , dos 
a m i g o s , 8 pesetas p e n s i ó n . T e l é f o n o 20483, 
(2) 
H A B I T A C I O N u n o , dos a m i g o s , b a ñ o , te-
l é f o n o . Pa sa j e A l h a m b r a , 3. I s a b e l . (5) 
G R A T U I T A M E N T E i n f o r m o casas d i s t i n -
g u i d a s , r e l i g i o s a s . C a r m e n , 3 P r e c i a d o s , 
10. (5) 
C O M P L E T A 5,50, dos, t r e s a m i g o s , ca le-
f a c c i ó n . M i g u e l M o y a , 6, p r i m e r o . (5) 
H A B I T A C I O N e x t e r i o r , en f a m i l i a , calpu 
f a c c i ó n , b a ñ o . P r i n c e s a , 68, s e g u n d o . (5) 
H A B I T A C I O N c o n f o r t , b a ñ o , r o p a , d e s a y u -
no, 65. F u e n c a r r a l , 137, c u a r t o de r echa . 
D o ñ a A u r o r a . (8) 
P A R T I C U L A R , p e n s i ó n m a t r i m o n i o s , se-
ñ o r i t a s . 18930. H o r t a l e z a , 76. (8) 
G R A N e x t e r i o r , c a l e f a c c i ó n , b a ñ o , c o m . 
p l e t a , e c o n ó m i c a . D i v i n o P a s t o r , 22. p r i n -
c i p a l i z q u i e r d a . " (8) 
P A R T I C U L A R h a b i t a c i o n e s a m p l i a s , ex-
t e r i o r e s d o r m i r , b a ñ o , despachos . 23693. 
(8) 
H A B I T A C I O N E S i n d e p e n d i e n t e s casa p a r -
t i c u l a r , t o d o c o n f o r t , p r ó x i m o Quevedo -
B i l b a o . T e l é f o n o 34520. (8) 
P E N S I O N P i n a r e s . C o n f o r t , h a b i t a c i o n e s , 
so leada . P l a z a S a n t a B á r b a r a . 4. s egun-
do d e r e c h a . (g) 
E N f a m i l i a a d m i t i r í a n s e dos c a b a l l e r o s , 
c o n f o r t . M o n t e l e ó n . 14. s e g u n d o i z q u i e r -
da- .8) 
P E N S I O N » M i l l á n . C o n f o r t a b l e e c o n ó m i c a . 
J i m é n e z Quesada , 2, s egundos ( G r a n 
V i a ) . (5) 
P A R T I C U L A R cede h a b i t a c i o n e s e x t e r i o -
res a es tables , c o n p e n s i ó n c o m p l e t a , eco-
n ó m i c a . M a d e r a , 1, s e g u n d o d e r e c h a T e -
l é f o n o 28936. (3) 
P E N S I O N S a l m a n t i n a . Desde 6.50. C o s t a -
n i l l a A n g e l e s , 11 , p r i m e r o . T e l . 10964. 
(5) 
P R O X I M O T e l e f ó n i c a , f a m i l i a o f rece h a -
b i t a c i o n e s e x t e r i o r e s . C o r r e d e r a B a j a 23, 
p r i m e r o . ' (5) 
S E S O R A c a t ó l i c a , g a b i n e t e , a l c o b a , m a -
t r i m o n i o , s e ñ o r a , s e ñ o r i t a . G u z m á n e l 
B u e n o , 44. e n t r e s u e l o D . (5) 
L E O N , 13, p r i n c i p a l . P e n s i ó n S a l u d . C o n -
f o r t , v i a j e r o s , es tab les . 25410* (5) 
A D M I T E N S E u n o . dos a m i g o s , h a b i t a c i ó n 
e x t e r i o r , b a ñ o . L a r r a , 5, e n t r e s u e l o cen-
t r o i z q u i e r d a . (g) 
A M P L I A h a b i t a c i ó n e x t e r i o r , con , c a b a l l e -
ro , m a t r i m o n i o . L u c h a n a , 12. (8) 
S E Ñ O R A h o n o r a b l e , casa c o n f o r t , a d m i t i -
r í a e s t ab l e . F u e n c a r r a l , 137, c u a r t o ex-
t e r i o r i z q u i e r d a . (8) 
F A M I L I A h o n o r a b l e a d m i t i r l a es tables , 
c o n f o r t , e l egan te , m e s a se lec ta . F l o r B a -
j a , 5, p r i m e r o i z q u i e r d a , e s q u i n a D a t o , 
(5) 
F A M I L I A b i l b a í n a cede h a b i t a c i ó n a m p l i a , 
b a l c ó n ca l l e , b a ñ o . T e l é f o n o 28935. (2) 
C A S A f o r m a l , h a b i t a c i ó n , u n o , dos. C a r -
los I I I , 3, t e r c e r o d e r e c h a ( j u n t o M e t r o 
O p e r a ) . (2) 
P A R T I C U L A R , e x t e r i o r , c o n f o r t , a d m i t e 
ú n i c o s , uno , dos h u é s p e d e s , S a n t i a g o 8, 
e n t r e s u e l o i z q u i e r d a . (2) 
P A R T I C U L A R , h e r m o s a h a b i t a c i ó n , c o n -
f o r t , m a t r i m o n i o , dos pe r sonas , G r a n V í a 
28120. ( 3 i 
S E a l q u i l a h e r m o s a h a b i t a c i ó n e x t e r i o r , eB 
f a m i l i a . R a m ó n l a C r u z , 72, t e r c e r o i z -
q u i e r d a . (3) 
A L B E R T O A g u i l e r a , 34; c o m p l e t a c o n f o r t , 
a m i g o s . S e ñ o r M o y a . (3) 
C E D E S E h a b i t a c i ó n , c o n , s i n , u n o , d e » 
a m i g o s . A l b e r t o A g u i l e r a , 5, á t i c o dere-
c h a . (3) 
E S T A B L E desea p e n s i ó n , f a m i l i a r e d u c i -
d a . E s c r i b i d de t a l l e s y p r e c i o : 9.827. 
" A l a s " . A l c a l á , 12. (3) 
D E S D E 5,50, b a ñ o , ascensor, c a l e f a c c i ó n , 
e x c e l e n t e c o m i d a . M o n t s e r r a t , 18, s e g u n -
d o G . .(3) 
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c - T A C I O N E S , p e n s i ó n completa , desde 
uátro pesetas. R e s t a u r a n t L o u v r e . Mon-
terai 35. ' 
w I R K estos anunc ios Quiosco P a r d i n a s . 
p í c a l a : 92- 50618- <l63 
v T E n i O K E S , una , dos personas, rmixi . 
í \ n confort, e;ccelente mesa . Con ' 
da, 3. ( Y ) 
fort, en fa-
entresuclo 
( V ) 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X 
" J e r o m i n " , l a g r a n r e v i s t a p a r a n i ñ o s , p u b l i c a todos los j u e v e s u n a p l a n a c o m -
p i f i a de Aventuras del G a t o F é l i x , d i f e r e n t e s d© l a s q u e p u b l i c a K L D E B A T K 
. i o r O r U ' I O N A M O S h u é s p e d e s y gratui -
* mpnte relaciones hospedajes. P r e c i a -
1 \ i (7) dos. 33. v " 
dist inguida ofrece m a g n í f i c a ha-
hitación tres balcones v i s t a Ret i ro , ca-
l e íacc ion , b a ñ o , confort. A l c a l á Z a m o r n , 
56. ' y 
B f N ^ l O N confortable, ind iv idual , dos ami-
eos P-ecio ú n i c o 6 pesetas. Pe l igros , G. 
W* f d > 
É R O P O B C I O N A M O S huespedes y gratu i -
lamente re lac ionamos hospedajes . Pro-
ciados, 33. (7) 
i l x T B A X J E R A ofrece soleadas hab i tado-
nes b a ñ o , t e l é f o n o , c a l e f a c c i ó n . P i Mar-
galí. 11- W 
KE alquila h a b i t a c i ó n , todo com 
milia- t e l é f o n o . I s a a c P e r a l . 1, 
derecha. 
P E N S I O N lujo, precios e c o n ó m i c o s , con-
fort P l a z a Cortes . 10. secundo d e r s c h a . 
( V ) 
U l - A T R O j ó v e n e s desean p e n s i ó n e c o n ó m i -
ca. Abad . P l a z a Matute , 4, p o r t e r í a . ( V ) 
Q \ B I N E T E , alcoba, dos, tres amigos , des-
de 6 pesetas. A r e n a l . 4, pr imero i z q u i t r -
da. m 
E S r E C I A L estables , desde 5.50: excelente 
trato, sol, b a ñ o , t e l é f o n o 20G13 Zaiapo-1 
za, 21. ( V ; 
gEÑ'ORA desea estables, completa, b a ñ o . 
Madera, 1, pr imero . ( V ) 
C E D O bonita, so leada h a b i t a c i ó n . H i l e r a s , 
7, segundo derecha . ( V ) 
H O S r E D X j E , c a l e f a c c i ó n , b a ñ o , exterio-
res. Pad i l l a , SO, entresuelo A . ( V ) 
C E N T R I C O , c a l e f a c c i ó n , b a ñ o , p e n s i ó n 5 
pesetas. A t o c h a , 28, segundo d e r s c h a . 
P e n s i ó n P e ñ a l b a . ( V ) 
M A T R I M O N I O e x t r a n j e r o busca dos habi -
taciones amuebladas , con derecho coci-
na en casa, todo confort. E s c r i b i d : 127, 
Baquera K u s c h e y M a r t í n . (.V) 
Í B S E A S E pisito p e q u e ñ o , soleado, h a s t a 
'lOO pesetas, , p r ó x i m o C h a m b e r í . Sousa . 
Quiosco Sol . ( V ) 
M A D R E , h i j a desean dos habi tac iones so-
leadas, s in muebles, c a s a poca fami l ia , 
p r ó x i m a C h a m b e r í , derecho coc ina . Son-
sa. Quiosco Sol . ( V ) 
P E N S I O N E s t r e l l a . C a r r e r a S a n J e r ó n i m o , 
34, esquina S a n t a C a t a l i n a ; p e n s i ó n com-
pleta desde 5,50. ( V ) 
P A R T I C U L A R a d m i t i r í a estable, m a t r i m o -
nio, s e ñ o r i t a . L u n a , 31, pr imero . ( V ) 
B U E N A , exterior, b a ñ o . S a n B e r n a r d i n o , 
10, segundo i zqu ierda . ( \ ' ) 
H E R M O S A h a b i t a c i ó n soleada, dos a m i -
gos. Conde Duque , 44. lV> 
SEÑORA so la a l q u i l a h a b i t a c i ó n exterior, 
matrimonio, s e ñ o r i t a ; derecho coc ina , ba-
ño, ascensor , c a l e f a c c i ó n , muebles nue-
vos. A v e n i d a P l a z a Toros , 10, á t i c o dore-
cha. No p r e g u n t a r p o r t e r í a . :.V> 
¡UNTO D E B A T E , frente R e t i r o , e s p l é n d i -
do gabinete, t e l é f o n o , confort. V a l e n z u c -
la, 12, tercero i zquierda . ( V ) i 
H A B I T A C I O N exterior, cabal lero . Lope1 
Rueda, 11, tercero izquierda. ( y ) 
A M I L I A admi te s e ñ o r i t a formal , 10 pe-
setas. T e l é f o n o 52124. ^ A ) ' 
5 E S O R A cede h a b i t a c i ó n exterior, ca le fac-
ción, baño." Jorge J u a n , 74, pr imero bis 
centro i zquierda . ( V ) 
F A M I L I A admite dos amigos, hermanos , 
honorables. L e ó n , 10. ( V ) 
JASA honorable, soleada, admite h u é á p j d . 
h a b i t a c i ó n exterior , b a l c ó n cal le , todo 
comprendido 4,50. G a r c í a Paredes , 15, 
principal derecha . ( V ) 
P E N S I O N Moderna . Prec iados , 27 ( P l a z a 
Cal lao) . H a b i t a c i o n e s exteriores, precios 
e c o n ó m i c o s . ( A ) 
P A R T I C U L A R , v e n t i l a d í s i m a , dormir , V3 
mes; baflo, t e l é f o n o , c a l e f a c c i ó n , a scen-
sor. Conde A r a n d a , 5, pr imero i zquierda . 
(A) 
" A M I L I A d i s t ingu ida ofrece h a b i t a c i ó n 
exterior confort, completa . A l c a l á . 52280. 
UV) 
i E Ñ O R A h o n o r a b i l í s i m a cede elegante ga-
binete, con, s i n . M a y o r , 13, p r i n c i p a l de-
recha. , ( A ) 
i E Ñ O R A S ceden h a b i t a c i ó n s e ñ o r a , c a b a -
llero. S a n Roque, 1, pr inc ipa l derecha . 
( A ) 
E N S I O N desde 5 pesetas, b a ñ o , t e l é f o n o , 
ba l cón calle, habi tac iones independien-
tes. Pontejos , 2, entresuelo. ( A ) 
I G N O R A B L E desea dos, tres h u é s p e d e s , 
ún icos . Nunc io , 9, segundo. ( V ) 
í A B I T A C I O N , con p e n s i ó n , p a r a dos per-
sonas, mucho sol, cal le A l c a l á T e l é f o n o 
54620. ( A ) 
P E N S I O N M a r t í n , habi tac iones . P l a z a S a n -
ta A n a , e c o n ó m i c a ; t e l é f o n o . H u e r t a s , 3. 
( A ) 
H A B I T A C I O N confort, con. N a r v á e z , 12, 
cuarto. Metro G o y a . Í T ) 
F A M I L I A d i s t ingu ida d a r í a p e n s i ó n , con-
fort, junto A l c a l á - G o y a . T e l é f o n o 62134. 
( T ) 
A R T I C U L A R h a b i t a c i ó n Montera , mue-
bles nuevos, desde 5,50; c a l e f a c c i ó n , ba-
ño, t e l é f o n o S a n Alberto , 1, pr inc ipa l . 
( T ) 
5 E S E O h a b i t a c i ó n desamueblada , derecho 
cocina, p r ó x i m a R e c í b l e t o s . Ol lero . C l a -
vel, 2, cont inenta l . ( T ) 
A L Q U I L A S E a l c o b a dos c a m a s , con, s in, 
confort. P a r d i ñ a s , 25, pr inc ipa l derecha 
exterior. ( T ) 
^N f a m i l i a a l q u í l a s e h a b i t a c i ó n barr i o S a -
lamanca , sitio m u y c é n t r i c o , a persona 
seria. R a z ó n : t e l é f o n o 52417. ( T ) 
H A B I T A C I O N E S , dos, tres , e c o n ó m i c a , ca-
l e f a c c i ó n , b a ñ o , t e l é f o n o . P l a z a Cortes , 
lO, segundo i zqu ierda . ( T ) 
P E N S I O N A b e l l a . Todo confort, precios 
e c o n ó m i c o s . S a n B e r n a r d o , 13-15 (esqui-
n a E d u a r d o D a t o ) . (23) 
L A B O R E S 
^ í ^ t - ' J O S , in ic ia les . F i g u r i n e s , patrones . 
C a s a de los D ibujos . C a r m e n 32, y 
Horta leza , 43, (5> 
M A D E R A S 
| W & R I A N P i e r a . S u c u r s a l t ercera . B r a v o 
Munl lo , 54, e squ ina a C r i s t ó b a l B o r d l u . 
(3) 
- M e p a r e c e q u e a q u í m e m e t o . - H a s í a a ñ e r a t o c i o v a b i e n . —¿Será un besugo? Algo raro es... —L.o mejor va a ser ponerme este arü-
lugio para despistar a ese que está de 
guardia. 
i i i i ! i n inn i i i i i i i !H!Hi in i j i ^ ] i i n !nsnn i ! i i ! i n i i i s ] i i i i i i n i i i i i i ! i i n i : [H3 i ! i i i ! i i i i n inn inEn i in ! i i i i i i i i i m m i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m i i m 
L I B R O S í f > ^ C K D K S E l i cenc ia e x p l o t a c i ó n patente P R E C I S A M O S inventores con Inventos i F R A N C E S A p a r a n i ñ o s , s in pretensiones . O F R E C E S E coc inera y repos tera con bue 
( i K N E R A L ^ 
l i g i ó n . 2,50 
P O R 123 pesetas puede a d q u i r i r raáf¡uin:i> 
e scr ib ir , pr inc ipa les m a r c a s , g a r a n t i z a -
das . C a s a A m e r i c a n a . C a r r e t a s , 5, p r i n -
c ipa l . ( T ) 
M A O L I N A S escr ib ir , c a l c u l a r , vende, a l . 
qui la , r e p a r a perfectamente . M o r r l l . H o r -
ta leza , 17. (21) 
M A Q U I N A S n u e v a s y reconstru idas , en 
buenas condiciones de pago, a lqui ler , re-
paraciones , accesor ios p a r a toda c lase de 
m á q u i n a s de escr ib ir , ca l cu ladoras . Otto 
H e r z o g . A n d r é s Mellado, 32. T e l é f o n o 
35643. ( T ) 
M A Q M N A S coser Singer , o c a s i ó n . G a r a n -
t i zadas cinco' a ñ o s . T a l l e r reparac iones . 
C a s a S a g a r r u y Ve larde , 6. T e l é f o n o 20713. 
(22) 
M A Q U I N A escr ibir , r e c o n s t r u c c i ó n esme-
r a d a , e s m a l t á n d o l a s a fuego. Abones 
m e n s u a l e s de l impieza domicil io. C a s a 
A m e r i c a n a . P é r e z C a l d o s , 9. ( T ) 
MODISTAS 
n ú m e r o 109.9S1, por " U n procedimiento 
-vicio de l a E c - p a r a f a b r i c a r tubos o v a r i l l a s de vidri--' u 
( T ) i o tras mater ias" . V i z c a r e l z a A g e n c i a P J -
M A Q U I N A S j t e n í e s - ^ i 1 1 1 1 1 0 ' 2G- O ) 
1 E L propietario do l a patente de i n v e n c i ó n 
n ú m e r o 123.501, por " U n disposit ivo de 
c ierre y bloqueo p a r a c i erres de c r e m a -
llera", c o n c e d e r í a l i c enc ia de e x p l o t a c i ó n 
p a r a l a m i s m a . D i r i g i r s e a l R e g i s t r o de 
Prop iedad o a los agentes oficiales Schle i -
^-her y Sancho . C r u z , 23. M a d r i d . (23) 
L A prop ie tar ia de l a patente de i n v e n c i ó n 
n ú m e r o 129.764, por " U n procedimiento 
p a r a l a p r e p a r a c i ó n de b icromato s ó d i -
co", c o n c e d e r í a l i c e n c i a de e x p l o t a c i ó n 
p a r a la m i s m a . D i r i g i r s e a l R e g i s t r o de 
Propiedad I n d u s t r i a l o a los agentes ofi-
c ia les S c h l e i c h e r y ^Sancho . C r u z , 23. 
M a d r i d . (23) 
L A prop ie tar ia del certif icado de a d i c i ó n 
n ú m e r o 125.639, por " U n a m á q u i n a par? 
i n s e r t a s los sostenes en los soportes del 
filamento de las l á m p a r a s e l é c t r i c a s in-
candescentes", c o n c e d e r í a l i c enc ia de ex-
p l o t a c i ó n p a r a el m i s m o . Dirigu-se a l R e -
gistro de P r c p i e d a d I n d u s t r i a l o- a los 
agentes oficiales S c h l e i c h e r y Sancho . 
C r u z , 23. M a d r i d . (23; 
P L A N T A S Y F L O R E S 
p r á c t i c o s p a r a e x p l o t a c i ó n i n m e d i a t i . I T e l é f o n o 47937. ( V ) 
Sa lud , 14. M o n r e a l . (7) j S K Ñ O R I T A formal , matr imonio , poca í a -
B U K N sueldo g a n a r á n propio domici l io i m i l i a , a m a gobierno o c o m p a ñ í a . C a v a 
personas r e s i d a n prov inc ias , pueblos. I B a j a , 5 y 7. Telefono 70891. ( A ) 
A p a r t a d o 9.077. M a d r i d . {S ) . O F R E C E S E m u c h a c h a p a r a todo, buenos 
T A Q U I M E C A N O O R A F O . S A y u n t a m i e n t o s informes . P u e n t e de V a l l e c a s . A v e n i d a 
J A R D I N F l o r i t a . Ks tab lec imiento de arbo-
r i c u l t u r a y f lor icul tura , el m á s impor-
tante de M a d r i d . V i s í t e n o s antes de com-
p r a r p lantas de cua lqu ier c lase . C e n t r a l . 
"Lista , 58. S u c u r s a l : S a n B e r n a r d o . 68. 
( V ) 
PRESTAMOS 
M U E B L E S 
P E L E T E R A e c o n ó m i c a , re forma, conf í - : -
c i ó n , t e ñ i d o . B r e t ó n H e r r e r o s , 9. ( E ) 
P E L E T E R I A , inmenso surt ido, foca, gua-
nacos, r e n a r d i n a s espec ia l idad encargos . 
B o l a , 13. CM 
M O D I S T A , profesora corte, o f r é c e s e a do-
mici l io . A l c a l á , 70, centro izquierda . E l i -
s a B l a n c o . ( T ) 
J O S E F I N A S in tas . A b r i g o s , vest idos no-
v i a , noche, h e c h u r a sactre . corte, con-j A R T E A O A : Hipotecas , comerc iantes , mue-
f e c c i ó n e s m e r a d í s i m a , admi tense g é n e - | .bles , c o l o c a c i ó n cap i ta l . H o r t a l e z a , 15. ( V ) 
ros. R e i ó r m a n s e abrigos , a l t a cos tura , i B I G j ¿ n g . p r é s t a m o g y COmpra u s u f r u c -
P r o n t i t u d . Prec io s moderados. Peligros, tos nud4iS propiedades. ( V ) 
12, pr inc ipa l . >3)' „ . f l . . . . . 
i . r .w- * i i | B I G K i n g : D i n e r o a u t o m ó v i l e s , radios . 
P E L E T E R A hace r e f o r m a t i ñ e toda c l a . | mUeblSs m á q u i n a s e scr ib ir . ( V ) 
se pieles. Va l l ehermoso , 23. (3) „ J T z , . . 
^ ^ ^ J I B I G K m g : P r é s t a m o s menor í n t e r e s que 
M O D I S T A de ropa b l a n c a , bordados, es- B a n c o Hipotecar io . ( V ) 
pec ia l idad n i ñ o s , ofrece sus e s m e r a d o s ' _ T_. „ . , 
t rabajos , Por l i er , 11, pr imero derecha . B I G . K i n g : R a p i d e z d i s c r e c i ó n , so lvencia 
( Y ) m á x i m a . F u e n c a r r a l , 64. ( Y ) 
C O M E R C I A N T E S , propietarios , resuelvo 
apuros e c o n ó m i c o s . F u e n c a r r a l , 143. G a r -
c í a . (3) 
A N T I C I P O S a lqui leres , i n t e r é s 5 %, c o r -
trato pr ivado, a d m i n i s t r a n d o propietario . 
L a C o m p a ñ í a H i p o t e c a r i a . P l a z a S a n t a 
A n a , 4. (11) 
C R E D I T O H i s p a n o , Soc iedad A n ó n i m a de 
p r é s t a m o s e hipotecas , f a c i l i t a cap i ta l 
en toda E s p a ñ a , con sus p r é s t a m o s amor-
t izables en hipoteca, documento p r i v a -
do y le tras sobre f incas u r b a n a s , r ú s t i -
cas , recibos de a lqu i l er y negocios; in-
, t e r é s desde el 5 a n u a l , con largos p la -
zos de d e v o l u c i ó n . C o n s u l t a s grat i s y ab-
so lu ta r e s e r v a . B a r c e l o n a . Consejo de 
Ciento, 265. T e l é f o n o 34931. ' .V) 
R E C I B I R I A d irec tamente c a p i t a l i s t a c ien-
• to c i n c u e n t a mi l pesetas p r i m e r a hipo-
teca, finca importante . A p a r t a d o 3.075. 
(V) 
S O C I O aporte cap i ta l doy ocho por ciento 
•util idades a m p l i a r . A v e M a r í a , 30, sas -
t r e r í a , t i n t o r e r í a . ( V ) 
a r r a s 
(10) 
N O V I A S . A p r o v e c h e n l i q u i d a c i ó n 
C r o m . V a l v e r d e , 1 tr ipl icado. 
M U E B L E S , c a m a s metal , nuevos modelos, 
e c o n ó m i c o s . T o r r i j o s , 2. (23) 
A L C O K A completa , c a m a p la teada moder-
na, 395 pesetas, V e g u i l l a s . D e s e n g a ñ o . 20 
CÍO' 
D E S E N G A Ñ O , 20. V e g u i l l a s , muebles nue-
vos, or ig inales , ca l idad inmejorable . V e a n 
precios . (10) 
O P T I C A 
O P T I C A S A r m í u , proveedor Clero , P l a z a 
Matute , 4 Conde R o m a n o n e s , 3 . , ( V ) 
P A T E N T E S 
O E R E C E S E l i cenc ia e x p l o t a c i ó n patente 
n ú m e r o 100.430, por " R u e d a de. paletas". 
( T ) 
O F R E C E S E l i c e n c i a e x p l o t a c i ó n patente 
numero 121.116, por "Procedimiento y 
a p a r a t o p a r a . l a d e s n i c o t i z a c i ó n del ta -
baco, en bruto, semie laborado y e labora-
do y a dispuesto p a r a el consumo". ( T ) 
C O N C E D E S E l i c enc ia e x p l o t a c i ó n patente 
n u m e r o IOS.693, por "Mejoras en las ins-
ta lac iones p a r a l a s a c a r i f i c a c i ó n de l a 
ce lu losa y s emejantes . V i z c a r e l z a . A g e n -
c ia Patentes . B a r q u i l l o , 26. (3J 
C O N C E D E S E : l i c enc ia e x p l o t a c i ó n patente 
n ú m e r o 122.570, por "Perfecc ionamiento^ 
introducidos en los procedimientos de fa -
b r i c a c i ó n de las b a r r a s m a c i z a s y de los 
tubos de v idrio o de o t r a m a t e r i a fundi -
da". V i z c a r e l z a . A g e n c i a Patentes . B a r -
quillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E l i cenc ia e x p l o t a c i ó n patente 
n ú m e r o 103.883, por " M a q u i n a r í a p a r a el 
t r a t a m i e n t o de a r t í c u l o s de v i d r i o ' . V i z -
c a r e l z a . A g e n c i a P a t e n t e s . B a r q u i l l o , 26 
garant i zo p r e n a r a c i ó n , p r e s e n t a c i ó n do-
cumentos , honorar ios m ó d i c o s , fac i l ida-
des pago. S y n u l D e s e n g a ñ o , 13. T e l é f o -
no 22679. • (2) 
S E Ñ O R I T A : L e in t ere sa conocer corte y 
c o n f e c c i ó n s in moverse del hogar . P o r 
correo puede d ip lomarse r á p i d a m e n t e , ga-
nando 300 pesetas . E s c r i b i d : C e n t r o F e -
menino. A p a r t a d o 1.248. B a r c e l o n a ( in-
c l u i r se l lo) . (9) 
A E E M A T V A c a t ó l i c a se necesita, p a r a edu-
c a r n i ñ a . E s c r i b i d : S a l a s A l a m e d a P a -
blo Ig l e s ia s , 18. M á l a g a . ' (3) 
I N S T I T U T R I Z a l e m a n a , d ip lomada, exter-
na, tardes , p a r a n i ñ a de ocho a ñ o s , 220. 
G i s b e r t . Montera , 10. (4) 
N E C E S I T A M O S s e ñ o r i t a s , bien presenta-
das , p a r a asunto p e r f u m e r í a , importan-
te m a r c a . M a y o r , 33, entresuelo . C u a t r o -
seis . (2) 
O F R E Z C O s e ñ o r a c u i d a r enfermos . C a r -
men, 39. T e l é f o n o 26714. (2) 
D E S E A R I A M O S e n t a b l a r conocimiento con 
sacerdote joven y ac t ivo . A p a r t a d o 12.287. 
M a d r i d . (2) 
F A L T A m u c h a c h a 16 a 20 a ñ o s , p a r a to-
do, l impia , t r a b a j a d o r a , f o r m a l , bien in-
formada . T e l é f o n o 61399. (6) 
F A B R I C A n e r f u m e r i a m a r c a a c r e d i t a d a so-
l i c i ta soc*o a m p l i a c i ó n negocio. Escobedo . 
C o n t i n e n t a l . A l c a l á . 2 ( T ) 
F A C I L I T A M O S g r a t u i t a m e n t e s e r v i d u m -
bre todas c lases , i n f o r m a d a . T e l é f o n o 
44043. ( T ) 
A M P L I A C I O N i n d u s t r i a p r e c i s a socio a c -
tivo, a p o r t a c i ó n 1.500. F e r n á n d e z . S a n 
Hermeneg i ldo . 18. ( T ) 
N E C E S I T O n i ñ e r a joven, formal , buena 
presenc ia , a c o s t u m b r a d a n i ñ o s , impres -
cindible buenos informes, recientes , pre. 
n í s i m o s informes . Correo , 2. T . 28009. ( V ) 
28069. ( V ) 
O F R E C E S E v i u d a g u a r d i a c iv i l p o r t e r í a , 
cosa a n á l o g a . F e r n á n d e z . R o n d a Sego-
v i a , 18. ( A ) 
S E Ñ O R A joven, exce lentes re ferenc ias , 
o f r é c e s e c u i d a r n i ñ o s o cosa a n á l o g a . Te-
l é f o n o 62015. ( T ) 
T I N T A S 
A L F A . P e d i r l a s en p a p e l e r í a s p a r a sti'.o-
g r á f i c a s y usos corr ientes . ( T ) 
T R A S P A S O S 
F A C I L I T A R E M O S s ó l o a personas solven-
tes que deseen establecei^se, proyectos 
completos de nuevos negocios e indus-
t r i a s . I n t e r c a m b i o I n t e r n a c i o n a l N e s t a l . 
S a l u d , 14. (7) 
P O R tener contrato que a m p l i a r t raspaso 
b a r a t í s i m a f á b r i c a p e r f u m e r í a , m a r c a , 
c l iente la , formular io , o r g a n i z a c i ó n . E s -
c r i b i d : B e r n a b é . P r e c i a d o s , 58, anunc ios . 
(5) 
T R A S P A S A S E h o t e l - p e n s i ó n , todo confort . 
O F R E C E S E ins t i tu tr i z i n f o r m a d a , e s p a ñ o - R a z ó n : Dat0- 6 ( G r a n V i a ) - { m 
la . c a t ó l i c a , f r a n c é s , dibujo, labores . A v e - S E t r a s p a s a c l í n i c a denta l moderna . A l c a -
n ida S a n I g n a c i o , 10 bis, quinto izquier- 'á , 215. f a r m a c i a . (16) 
da . P a m p l o n a . (2) T R A S P A S A S E es tanco ^ c é n t r i c o , buena-s 
O F R E C E S E t a q u i m e c a n ó g r a f a , traducien-1 condiciones . V a l l e h e r m o s o , 21. B a r q u í n 
G a r c í a H e r n á n d e z , 17, pr imero l e t r a L 
( T ) 
E N F E R M E R A t i tu lar , c u i d a r í a enfermos, 
d í a o noche. E c h e g a r a y , 34. ( T ) 
C A R P I N T E R O , ebani s ta , ú n i c o M a d r i d 
t r a b a j a p a r t i c u l a r e s peseta h o r a . F r a n -
cisco G a r c í a . 72369. (.3) 
A D M I N I S T R A D O R solvente fincas, conta-
bi l idades horas , o f r é c e s e . S e ñ o r F r u t o s . 
59220. ( T ) 
S E Ñ O R A conociendo r a m o h o t e l e r í a desea 
cargo en d i r e c c i ó n hotel, p r e f e r e n c i a M a -
drid , inmejorab le s in formes . E s c r i b i d ; 
9.767. "Alas". A l c a l á , 12. (3) 
S E Ñ O R I T A i n s t r u i d a , honorable verdad , 
desgrac ia s f a m i l i a , c a s a puesta , atende-
r í a propia o a j e n a p e r s o n a honorable o 
so l i c i ta t raba jo pocas pretens iones . E s -
c r i b i d : 9.760. "Alas" . A l c a l á , 12. (3 
do i n g l é s . E s c r i b a n : Mercedes . P r e n s a . 
C a r m e n , 16. • (2) 
S E ofrece c h ó f e r m e c á n i c o . E s c r i b i d : pa-
s a j e Montesa , n ú m e r o 4, nr imero dere-
c h a . ( V ) 
O F R E C E S E c o c i n e r a v a s c a . C a l l e S a n M a -
teo. 22, p o r t e r í a . (2) 
O I R E C E S E c o c i n e r a f o r m a l p a r a dentro 
o f u e r a M a d r i d . L a g a s c a , 45, p r i m e r o de-
r e c h a . (2) 
C O C I N E R A s e n c i l l a i n f o r m a d a . P a l m a , 49, 
tercero 10. (10) 
C O C I N E R A con in formes se ofrece. S a n 
J o a q u í n , 4. ( T ) 
s en tarse m i é r c o l e s de doce a dos Jorge I J O V P : N o f r é c e s e c la ses l a t í n , caste l lano. 
R A D I O T E L E F O N I A 
R E P A R A C I O N E S radios todas m a r c a s , g a -
r a n t í a , rapidez y e c o n o m í a . V i v o m i r . A l -
c a l á . 67. ( T ) 
P R E S E N C I E r e p a r a c i ó n i n s t a n t á n e a de s u 
radio . H o r t a l e z a , 23. S a n a r r a d i o . 13753. 
(16) 
R E P A R A C I O N E S radio todas m a r c a s , m á -
x i m a g a r a n t í a . E c o n o m í a , t a l l e r e s R a -
diorrepa . P l a z a S a n Migue l , 7. T e l é f o n o 
25545. (5) 
S A S T R E R I A S 
P E I N A D O , s a s t r e . Se v u e l v e n t ra je s , g a -
banes , l ibreas . A l m a g r o , 12. t T ) 
H E C H U R A tra je , 40; v u e l t a g a b á n , 25. 
A r r í e l a , 9, s a s t r e r í a . (5) 
R E G A L A M O S como p r o p a g a n d a s ó l o este 
.mes un soberbio corte de t r a j e o g a b á n 
.en colores y dibujos v a r i a d o s , p a r a c a -
bal lero o s e ñ o r i t a , con la c o n d i c i ó n en-
c a r g a r m e s u h e c h u r a , p a r a d a r a co-
nocer c o n f e c c i ó n y corte i n g l é s , precio 
h e c h u r a , excelentes forros , 80 pesetas . 
S a s t r e r í a V a z q r . e z a r . L u n a . 10 ( r e c i é n 
i n s t a l a d a ) . (8) 
C O N C E D E S E Ucenc ia e x p l o t a c i ó n patente 
n i lmero 97.654, por 'Mejoras en los fila-
mentos res i s tentes a las v ibrac iones , con 
el m é t o d o correspondiente a s u f a b r i c a -
c i ó n " . V i z c a r e l z a . A g e n c i a Patentes . B a r -
quillo, 26. • • (SJ 
C O N C E D E S E l i c e n c i a e x p l o t a c i ó n patente 
n ú m e r o 129.836, por "Mejoras en los pe-
dales e l é c t r i c o s con a l m o h a d i l l a compre-1 H E C H U R A tra je . 40; v u e l t a g a b á n , 25. 
sible". V i z c a r e l z a . A g e n c i a Patentes . B a r - 1 A r r i e t a , 9, s a s t r e r í a . (5) 
quillo, 26. (3) 
L A propie tar ia de l a patente de i n v e n c i ó n 
n ú m e r o 129.538, por " U n procedimiento Ofertas 
p a r a la e e t e r i i l c a c i ó n de celulosa", con- ' , „ . ,„ „ 
c e d e r í a l i c enc ia de e x p l o t a c i ó n p a r a l a : I 5 L l ! ' N sueldo p e r c i b i r á n res identes pueblos, 
m i s m a . D i r i g i r s e al R e g i s t r o de Propie. | Pi"0™013-3' t r a b a j á n d o m e . A p a r t a d o 494. 
dad I n d u s t r i a l o a los agentes oficiales M a d r i d . (5) 
S c h l e i c h e r y S a n c h o . C r u z , 23. M a d r i u C O L O C A C I O N E S generales , pagando des 
J u a n . 86. tercero derecha . ( T ) 
S I tiene amis tades , buen prestigio y v e r -
daderas g a n a s de t r a b a j a r , no p a s a r á us-
ted m á s a p u r o s e c o n ó m i c o s . E s c r í b a n o s 
hoy m i s m o con datos personales y di-
r e c c i ó n a A p a r t a d o 12.287. M a d r i d . (2) 
P A R A asunto de t r a s c e n d e n t a l importan-
c i a p a t r i ó t i c a y c u l t u r a l , preciso cola-
b o r a c i ó n de sacerdote o persona m u y 
bien re lac ionada . E s c r i b a detal lando re-
lac iones : M . B . R . L a P r e n s a . C a r m e n , 
16. (2) 
N E C E S I T O c h i c a m a ñ a n a s , seis duros mes. 
M a g a l l a n e s , 22, estanco. (2) 
N E G O C I O importante 22.000 v e n t a pesetas 
mensuales , necesito socio c a p i t a l i s t a pa-
r a m a y o r desenvolv imiento . Toledo, 3, 
pr imero i5 i 
M l ' C H A C H A joven con informes, coc ina 
senc i l la . Pez , 3. (S) 
N E C E S I T O coc inera , l avando , y doncel la 
buena presenc ia , i n f o r m a d a . C a l l e riel 
Prado , 22, p r i n c i p a l . (3) 
S E Ñ O R I T A S g a n a r í a n bas tante t r a b a j a n d o 
c a s a s p a r t i c u l a r e s producto f á c i l , nece-
sar io m u j e r . S e ñ o r C r u z . R e y e s , 19, se-
gundo; diez a u n a , c u a t r o a siete. (3) 
F A L T A N buenas of icialas y p r e p a r a d o r a s 
sombreros s e ñ o r a s . L a h o r r a . F u e n c a r r a l . 
22. (7) 
P R O P O R C I O N A M O S s e r v i d u m b r e infor-
m a d a ser iamente . P r e c i a d o s . 33. T e l é f o n o 
13603. (7) 
I M P O R T A N T E entidad desea b u e n a s t a -
q u i m e c a n ó g r a f a s , edad 20 a 22 a ñ o s , que 
tengan p r á c t i c a de oficinas. O f e r t a s de-
ta l ladas , indicando ve loc idad y re l eron-
c i a s : A p a r t a d o 973. (3) 
m a t e m á t i c a s , g e o m e t r í a , a c a d e m i a s y 
p a r t i c u l a r e s . T e l é f o n o 21717. ( T ) 
O F R E C E S E c h ó f e r , p r i m e r a c a t e g o r í a , 
edad 27 a ñ o s , soltero, presentable , edu-
cado, c a t ó l i c o , modestas pretensiones , s ó -
lo i n t e r e s a c a s a p a r t i c u l a r c a t ó l i c a , in-
mejorab le s in formes mora les y profesio-
nales . D i r í j a n s e a U n i ó n , 4, segundo iz-
q u i e r d a ( c h ó f e r ) . ( T ) 
S E Ñ O R I T A honorable , cu l ta , de b u e n a fa-
m i l i a , ú r g e l a c o l o c a c i ó n n i ñ o s o t r a b a -
jo de c a s a . E s c r i b i d : D E B A T E 58.441. ( T ) 
T A Q l I M E C A N O G R A F A urge colocarse . 
E s c r i b i d : C a s t e l l ó . H o r t a l e z a , 73, terce-
ro. ( E ) 
O F R E C E S E donce l la con in formes . T e l é -
fono 72215. ( T ) 
O F R E C E S E a s i s t e n t a e c o n ó m i c a serv ir , 
d o r m i r fuera . A c u e r d o , 31, pr imero A . 
(3) 
A . C a t ó l i c a ofrece coc inera , doncel la , ch i -
c a p a r a todo, a m a seca . L a r r a , 15. 15966. 
(3) 
T A Q U I M E C A N O G R A F O corresponsa l in-
g l é s , caste l lano, c o l o c a r í a s e meses o por 
horas T a m b i é n t raducc iones , copias m á -
quina". T e l é f o n o 31517. (3) 
S E R V I D U M B R E g a r a n t i z a d a fac i l i tamos . 
C r u z , 20. T e l é f o n o 11716. (5) 
O F R E C E S E c o s t u r e r a e c o n ó m i c a a domi-
ci l io o cosa a n á l o g a . J u l i a . 45028. (5) 
M A T R I M O N I O s in h i jos p a r a p o r t e r í a , co-
s a a n á l o g a , mozo comedor, coc ina . E s -
c r i b i d : S i l v e l a . F u e n c a r r a l 63. anunc ios . 
(8) 
A M A seca , i n f o r m a d a . P l a z a S a n t a B á r -
b a r a , 8, d r o g u e r í a . (8) 
I N S P E C T O R E S p r o d u c c i ó n p a r a M a d r i ü y M E C A N O G R A F A p r á c t i c a c o m e r c i a l , f ran-
prov inc ia , neces i ta importante C o m p a ñ í a 
Seguros , R e c o g e d s e ñ a s : M o n t e r a , 15. 
A n u n c i o s . (16) 
F A M I L I A e x t r a n j e r a neces i ta coc inera y 
doncel la . C a r m e n , 39. ( T ) 
P A R A encargado t i e n d a de ace i tes y j a -
bones se neces i ta persona solvente co-
nozca r a m o jabones y u l t r a m a r i n o s . I n -
formes por e scr i to : A T . V a l d e r r i b a s , 1. 
( V ) 
c é s . o f r é c e s e V a l l e h e r m o s o , 83, p r i m e r o 
2. J . A . (3) 
O D O N T O L O G O no establecido, regentar la 
c l í n i c a buenas condiciones . 52790. (3) 
P A R A hotel r e s t a u r a n t sanator io , j e f a co-
c i n a , r epos tera j o v e n , cert i f icados inme-
jorab le s . T e l é f o n o 22090. (3) 
O F R E C E S E b u e n í s í m a c o c i n e r a v a s c o n g a -
da, r e s t a u r a n t , hotel , inmejorab le s refe-
r e n c i a s . 13603. (4) 
N E C E S I T O m u c h a c h a f o r m a l s e p a cocina, r . 1 , , , , , „ - . . „ „ „ „ , „ . . „ . 
j - . - . m . _ i _ r . a f a . ~ ^ „ i n r , l O t R E C E N S E dos s e ñ o r i t a s , c a j e r a s , de-
(23) p u é s . I s a b e l C a t ó l i c a , 17. T a r d e s . (5) 
V E N D E S E p a r a l a e x p l o t a c i ó n l a patente ¡ ; S E Ñ O R A S ! ! F a c i l i t a m o s gra tu i tamente 
s e r v i d u m b r e s e r i a m e n t e i n f o r m a d a . Te , 
l é f o n o 13735. (2) 
F A C I L I T A R E M O S solo a personas solven-
tes que deseen establecerse , proyectos 
completos de nuevos negocios e indus-
tr ias . I n t e r c a m b i o I n t e r n a c i o n a l N e s t a l . 
Sa lud , 14. (7) 
e s p a ñ o l a n ú m e r o 128.736, por " U n apara-
to p a r a moldear, l l e n a r y c e r r a r saqui tos 
especia lmente saqultos de rac iones p a r a 
el t é , etc.". In tere sados en l a c o m p r a de 
este 'privilegio se s i r v a n d ir ig i r a s e ñ o -
res S c h l e i c h e r y Sancho . P a t e n t e s - M a r -
cas M a d r i d , C r u z , 23. (23) 
i n ú t i l presentarse s in buenas re ferenc ias . 
A r g u m o s a , 3, pr imero . S e ñ o r M a r t í n R i -
vero. ( V ) 
T R A B A I O M l ' C H A C H A p a r a todo, d o r m i r s u casa , 
s epa bien s a c a r bril lo con buenos infor-
mes b u s c a s e ñ o r i t a . A r a n c a . G o y a , 88. 
p r i n c i p a l D . ( V ) 
F A L T A c o c i n e r a sepa gu i sar , lavando. In-
formada . M a y o r , 27, tercero . ( T ) 
Demandas 
I N S T I T U C I O N L a M i l a g r o s a proporc iona 
s e r v i d u m b r e c r i s t i a n a , i n f o r m a d a . 57269. 
(23 > 
I N S T A L A C I O N E S e l é c t r i c a s , n u e v a s aco-
met idas , 18 pesetas . T e l é f o n o 76539. ( T ) 
D O N C E L L A S , coc ineras , a m a s , nodrizas , 
i n f o r m a d a s . C a t ó l i c a H i s p a n o a m e r i c a n a . 
F u e n c a r r a l , 88. T e l é f o n o 25225. (5) 
p e n d í e n t a s o c o s a a n á l o g a . I n f o r m e s . 
Montesqu inza , 4, pr imero . ( V ) 
S E ofrece a m a de c r i a joven. R a z ó n : te-
l é f o n o 14439. ( V ) 
M A T R I M O N I O s in h i jos grat i f i ca 500 quien 
proporcione p o r t e r í a m u j e r . J e s ú s y M a -
r í a , 20, quinto. J o s e f a . ( V ) 
O F R E C E S E c h i c a sabiendo cocina, d o r m i r 
f u e r a . 25402. ( V ) 
S E ofrece m a t r i m o n i o p o r t e r í a l ibrea , g u a r -
d a finca, buenos informes . V i l l a m i l , 11, 
p r i m e r o centro . ( V ) 
C O C I N E R A o p a r a todo, pocas pretensio-
nes . F e r n á n d e z de l a Hoz , 50, pr imero 5. 
( V ) 
M U C H A C H A buenos i n f o r m e » desea colo-
c a c i ó n s egunda doncel la . L e g a n i t o s , 51, 
p r i n c i p a l i zqu ierda . ( V ) 
(3) 
T R A S P A S O p e n s i ó n a c r e d i t a d a G r a n V i a . 
E s c r i b i d : 9.765. "Alas" . A l c a l á . 12. (3) 
B O N I T A h u e v e r í a , 4.000; venta , 150. C a l l e -
j ó n P r e c i a d o s , 4. (3) 
O C A S I O N , t ienda, v i v i e n d a , m e r c a d o ver-
d u r a s . C a l l e j ó n P r e c i a d o s , 4. (3) 
M A G N I F I C A S t iendas , p r ó x i m o e s t a t u a 
A r g u e l l e s . C a l l e j ó n P r e c i a d o s , 4. (3) 
B O N I T A c o n f i t e r í a , a n t i g u a , a c r e d i t a d a , 
c é n t r i c a . C a l l e j ó n P r e c i a d o s , 4. (3) 
O C A S I O N , ant iguo a l m a c é n loza, c é n t r i c o . 
C a l l e j ó n P r e c i a d o s , 4. (3) 
T I E N D A S cua lqu ier i n d u s t r i a , p r ó x i m o Sol . 
C a l l e j ó n P r e c i a d o s , 4. (3) 
B O N I T A l e c h e r í a , c é n t r i c a , v i v i e n d a . C a -
l l e j ó n P r e c i a d o s , 4. (3) 
A D M I T O socio, g r a n negocio. C e n t r o C o -
m e r c i a l . P r i n c i p e , 18. ( T ) 
U R G E traspaso o c a s i ó n p e s c a d e r í a n u e v a 
por no poder a tender la . T e l é f o n o 25639. 
D e 3 a 4. (2) 
T R A S P A S O urgente r e s t a u r a n t c é n t r i c o , 
s a l ó n apl icable c u a l q u i e r i n d u s t r i a , f ac i -
l idades pago. T e l é f o n o 15093. (3) 
I ; S T . \ N C O , g r a n negocio, 30.000 pesetas , 
inc lu idas ex i s tenc ias , derechos propiedad. 
E s c r i b i d : P r e c i a d o s , 58, C a m p o s . (5) 
T R A S P A S O e s q u i n a ideal p a r a f a r m a c i a . 
T e l é f o n o 42945. (3) 
T R A S P A S O v inos o aceites , loca l ideal 
otro negocio. T e l é f o n o 42945. (3) 
T R A S P A S O urgente centro e n s e ñ a n z a , mo 
dest i s imo precio. A p o d a c a , 4, p r i n c i p a l 
d e r e c h a . ( V ) 
T R A S P A S O t i enda c é n t r i c a , p r ó x i m a Sol . 
L l a m a d : t e l é f o n o 27513. ( A ) 
T R A S P A S O despachi to t i n t o r e r í a a c r e d i -
t a d a 2.500, propio otro negocio. T e l é f o n o 
57567. U r g e , a u s e n c i a . H e r m o s i l l a , 10. ( V ) 
T R A S P A S O c a c h a r r e r í a , v i v i e n d a . A l t a m i -
rano, 40. 400 pesetas . A l t a m i r a n o , 3. ( V ) 
V A R I O S 
C O N T R A h u m e d a d ca lzado c a u c h o G a r a y 
inmejorable , b a r a t í s i m o ; chanc los , boia-< 
zapatos k a t i u s k a . Toledo, 12. T r e s C r u -
ces. 9 (3) 
P I N T O R . P in to portadas ó l e o , e s m a l t e ; h a 
b í t a c i o n e a temple, 4 pese tas ; respondo 
t rabajos , caseros , a d m i n i s t r a d o r e s . Pre , 
cios i n c r e í b l e s . T e l é f o n o 47322. ( T ) 
I M P E R - V I E A B L E S » , cep i tas , o o t d á na t ius 
k a . H u l e s y gomas . C a r r e t a s , 21. (3; 
S E Ñ O R A S : A r r e g l o t i ñ o bolsil los. P r l n c i 
pe, 22, f á b r i c a . E s p e c i a l i d a d encargos 
Cí) 
T E Ñ I M O S abrigos de cuero, b o l s o » , cal . 'a 
dos. C a l l e C o l ó n , 2. (16) 
A C U C H I L L A D O v encerado 0,75 metro . T e 
l é f o n o s 45524, 36881. ( V ) 
M U D A N Z A S en c a m i o n e t a , desde 15 pese 
tas . T e l é f o n o 32244. ( V j 
F A C I L I T A R E M O S s ó l o a personas so lven 
tes, que deseen es tablecerse , proyectos 
completos de nuevos negocios e indus-
t r i a s . I n t e r c a m b i o I n t e r n a c i o n a l N e s t a l . 
S a l u d , 14. (7) 
A M P L I A C I O N f á b r i c a jugue te s novedad 
preciso socio d i sponga 20.000 pesetas 
E n o r m e s beneficios. Q u e s a d a , 8. R a m o s 
(16) 
I N S U P E R A B L E leche vegeta l , r e j u v e n e c e 
q u i t a m a n c h a s , a r r u g a s , 5 pesetas . F i j u 
A p a r t a d o 8.070. M a d r i d . (16) 
I M P O R T A N T E sociedad financiera con v a -
l iosas conexiones in t ernac iona l e s conce 
de c r é d i t o s a largo plazo, e s t u d i a y ri 
n a n z a toda c lase de negocios o empre-
sas y en genera l se ocupa de toda ac t i -
v i d a d c o m e r c i a l y financiera s e r i a . C a -
r r e r a S a n J e r ó n i m o , 26, p r i n c i p a l . (3; 
P E L l Q U E R A domicil io. M a r c e l . 1,50: ag':a 
secadas , 2. 71144. ' A J 
P A K A empape lar habi tac iones . A d u a n a . 13. 
Concedemos fac i l idades pago. Telefono 
11973. (5) 
S O M B R E R O S s e ñ o r a , cabal lero , reformo, 
l impio, t i ñ o . V a l v e r d e , 3. 
D E P I L A C I O N e l é c t r i c a t t i o f é n a i v a , Doctor 
S u b i r a c h s . M o n t e r a . 47. M a d r i d . (8) 
P E Ñ A , c i r u j a n a , c a l l i s t a . S a n Onofre , 3. 
T e l é f o n o 18603. (3) 
T R A B A J O S mul t i copis ta , copias, repro-
ducciones G u e r r e r o . P i y M a r g a l l , 9. T e -
l é f o n o 2SS67. <9) 
A D M I T O socio, g r a n negocio. C e n t r o C o -
m e r c i a l . P r i n c i p e , 18. I T ) 
C O M P R O c r é d i t o s h ipotecarios , l e tras dt -
vue l ta s y f a c t u r a s . A p a r t a d o 9 090. (3) 
P I N T O habi tac iones 7 pesetas, respondo 
t r a b a j o . T e l é f o n o 40938. (5) 
P A R A negocio ins ta lac iones riegos f a b r i -
cante bombas , ta l l er propio, c l i ente la , 
desea socio 50.000 pesetas, g r a n porvenir . 
E s c r i b i d : B . M a s . C a r c í a l u n a , 14. (3) 
P I N T O R E S c a t ó l i c o s espec ia l izados t o d o » 
t rabajos , e c o n ó m i c o s , g a r a n t í a . T e l é f o n o 
26629. (*) 
H O M B R E S de nogocios. abogados, procu-
radores , p a r t i c u l a r e s : pongo v u e s t r a dis-
p o s i c i ó n excelentes , r a p i d í s i m o s m e c a n ó -
grafos , secretar ios , con m á q u i n a , a do-
mic i l io , por horas . T e l é f o n o 28S67. ;9) 
P I N T O portadas , r ó t u l o s , hab i tac iones ga-
r a n t i z a d a s , desde c u a t r o pesetas . T e l é f o -
no 44748. ^T> 
V E N T A S 
J O Y E R I A I n f a n t i l . A l h a j a s p e q u e ñ í t a s . 
finas y de i m i t a c i ó n . Montera , 7. ( \ ) 
C U A D R O S ant iguos , modernos, expos ic io-
nes permanentes . G a l e r í a s F e r r e r e s . E c h e -
g a r a y , 25. *wí 
P I A N O S , a u t o p í a n o s , g a r a n t i z a d o s , a l q u l . 
leres . C a s a C o r r e d e r a . V a l v e r d e , 20. T e -
l é f o n o 16734. <3) 
P I A N O S b a r a t í s i m o s , plazos, r eparac iones , 
af inaciones . P u e b l a . 4. M u ñ o z . T e l é f o r . o 
2032S. ( W ) 
D E R R I B O p l a z a T o r o s . V é n d e n s e toda c l a -
se m a t e r i a l e s . M a y o r i s t a s , prec ios espe-
c iales . D i r i g i r s e , s iete-nueve noche. V i l l a -
n u e v a , 19. i3) 
P I E D R A de s i l l e r í a , v i g u e r í a de T , b a r a n -
di l las , etc. D ir ig i r se , s iete-nueve noche. 
V i l l a n u e v a , 19. (3) 
R A D I O Cros l ey , seis v á l v u l a s , u n i v e r s a l , 
todas ondas , b a r a t í s i m o . L o p e R u e d a , 17. 
S e ñ o r i t a C a r l o t a . (3) 
D E R R I B O p l a z a de T o r o s . L e ñ a p a r a ca-
lefacciones , 50 pesetas tone lada . (3) 
P A R T I C U L A R deshace todo p i so : come-
dor, a lcoba , a r m a r i o s , saloncito . r ec ib i -
miento, l á m p a r a bronce, objetos, c a c h a -
rros y muebles coc ina . R í o s R o s a s , 10. 
(2) 
C A M A S plegables, c o l c h ó n , a l m o h a d a , 32 
pesetas . T o r r i j o s , 2. (23) 
E S T E R A S , tapices , l i m p i a b a r r o s b a r a t í s i -
mo . H o r t a l e z a , 76, e s q u i n a G r a v i n a , T e -
l é f o n o 14224. <7) 
U R G E v e n d e r aderezo pedida, br i l l an te s 
finísimos, barato . T e l é f o n o 19222. (V> 
V E N D O potro e s p a ñ o l , con cinco a ñ o s . I n -
f o r m a n : T e l é f o n o 61372. ( T ) 
R A D I O S , nuevos modelos 1936, prec ios oca-
s i ó n . A e o l i a n . P e ñ a l v e r , 22. C a m b i o s , p la -
zos, a lqui leres . ( V ) 
A L C U B I L L A , M a n r e s a , S c a e v o l a e inf ini -
dad de obras a precios de v e r d a d e r a o c a -
s i ó n . " E l L i b r o B a r a t o " . S a n B e r n a r d o , 
31. T e l é f o n o 14510. (2) 
G R U P O S e l e c t r ó g e n o s a m e r i c a n o s p a r a 
a l u m b r a d o hoteles, c a s e r í o s , etc. M a g n l -
fica o c a s i ó n . M ó s t o l e s . C a b e s t r e r o s , 5. 
(10) 
P E L E T E R I A . F o c a s . O p p os u m. E s k u n g . 
G u a n a c o s . R e n a r d i n a s . P r e c i o s descono-
cidos. L a D a l i a . F u e n c a r r a l , 52. 12) 
M O T O R E S p a r a todas corr ientes y vo l ta -
je, nuevos y usados . Vendo , cambio , re-
paro y alquilo. M ó s t o l e s . C a b e s t r e r o s , R, 
71742. (20) 
O C A S I O N m a g n í f i c a . A l c o b a l imonci l lo . C o -
medor c a o b a c u b a n a . P l a z a C r u z V e r d e , 
1. ( T ) 
M O S T O P u r o " M a n á " , a l imento completo. 
S e r r a n o . S a n d o v a l , 4 , y paseo P r a d o , 
42. V i n o s p a r a M i s a . (T> 
O C A S I O N . V e n d o b a r a t í s i m o a l h a j a s , relo-
jes , m á q u i n a s f o t o g r á f i c a s , e scr ib ir , toda 
c lase objetos. P r e c i a d o s , 39, e s q u i n a V e -
ñ e r a s . (3) 
T R A N S F O R M A D O R E S , equipos p a r a a m -
plif icadores de 15 y 40 W a t s . I n c l u i m o s 
e s q u e m a montaje , con va lores . R e b o b i n a -
dos C . E . S . A . R a d i o e l e c t r i c i d a d . A \ e n i -
da L i b e r t a d . 64. T e t u á n de las V i c t o r i a s . 
T e l é f o n o 36962. ( T ) 
T E S T A M E N T A R I A , cuadros ó l e o , a n t i -
guos y modernos. A l c a l á , 151, p r i n c i p a l 
centro. (3) 
P I A N O S . A l q u i l e r e s b a r a t í s i m o s . P l a ^ a 
Santo Domingo , 11. (10) 
A R C O N E S , m e s a nogal , ant iguos ; s i l l e r í a 
cuero, l á m p a r a s , barato . O r e l l a n a , 10. 
(E) 
P I A N O P l a y e l , m á q u i n a escr ib ir , s eminue-
v a , baratos . C a r l o s M a r x , 15, hotel . ( T ) 
V E N D O dos mos tradores p a r a j o y e r í a , 
m e r c e r í a , d r o g u e r í a . T e l é f o n o 30381. (2) 
P A R T I C U L A R vende cuadros y objetos 
ant iguos . M o n t e l e ó n , 17. (3) 
U R G E v e n t a piano, precio excepc ional . 
M a r q u é s U r q u i j o , 19, p o r t e r í a . (5) 
P O R a u s e n c i a p r e c i o s a a lcoba, comedor, 
3.500, m á q u i n a , v a r i o s . R a z ó n : 49661. (8) 
M A Q U I N A Singer , s e m í n u e v a , 35 duro?;. 
Rober to C a s t r o v i d o , 10, l e c h e r í a . (S) 
P U E R T A S , v e n t a n a s m a d e r a superior , ba l -
d o s í n , azulejo , t e j a p a r t i d a , cr i s ta l e s es-
tr iados propios c l a r a b o y a . P u e r t a C e r r a -
da , 5. 
L U J O S A a lcoba m o d e r n a , v e r d a d e r a OCJ-
s i ó n . P l a z a C h a m b e r í , 10. M a ñ a n a s . (3) 
C A B I N A de c a j e r a y v i t r i n a interior, pro-
pias c u a l q u i e r comercio . B a z a r F e r r e t e -
ro. S a n t a E n g r a c i a , 15. I V ) 
P E R R 1 T A l e g í t i m a r a z a foxterr ier , pelo 
duro, t iene seis meses , a p r o p ó s i t o p a r a 
c r í a , se vende. A l b e r t o A g u i l e r a , 29, VU 
nos. 
D E S P A C H O completo, en c laro , e c o n ó m i -
co. M a l a s a ñ a , 24. 
V E N D O bonito comedor c u b i s t a de o c a -
s i ó n . Serrano , 16. 
S E vende Peugeot 201, en buenas condi-
ciones. R a z ó n : S a l u d , 13. D o n J o s é S e -
r r a n o . 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 1 2 ) 
D B T O D O 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
J ^ l 6 - ¿Sabias siquiera si estábamos en condi-
s«ciones de sentar huéspedes a nuestra mesa? 




- ce ca de ese extremo no me c b  du 
niamá; acababa de pescar una carpa en 
estanque y no se me ocultaba que tía Ma-
Í llde había tenido el rasgo de enviar a la co-
Clna un conejo... Pero Hugo ha rehusado, no 
obstante, la invitación. 
O^mpia respiró al fin. 
—Todo el mundo es más discreto que 
1 -dijo. 
Y conio Jaime, a despocho de su aire mos-
•queteril, pareciera un tanto corrido por la ma-
•ternal reprimenda, añadió dulcificando un tan-
' la voz: 
— E r a natural que no aceptara y ha pro-
[cedido como estaba obligado a hacerlo. E l pri-
p e r día de vacación se lo debe por entero a su 
Ihiadre; es un detalle que no hubieras debido 
olvidar. Mañana será otra cosa y yo misma le 
rogaré que venga a almorzar con nosotros, si 
eso te place. 
—Desde luego, mamá. 
—Pues invítalo en mi nombre. Y ahora ve 
a la cocina a dejar ezz maldito pez que lo está 
poniendo todo hecho una lástima... Paquita, 
voy a ayudarte, hija mía, espera un momento. 
Y la señora de Champlaise se entregó a la 
tarea, no demasiado fácil, dada la escasez de 
medios con que tenía que luchar, de disponer 
una mesa presentable siquiera. Paquita la se-
cundaba activa y hábilmente, con una ner-
vosidad silenciosa que acabó por atraer la 
atención de su tia, puesto que el nervosismo 
no era achaque habitual en Paquita, verdadero 
sol, por su carácter, que alambraba el viejo 
castillo de E l Bosque. 
Pero la dama se guardó muy mucho de in-
quirir la causa del estado de espíritu de su 
sobrina. Sabía de antemano que la muchacha, 
tan orgullosa como abnegada, no traicionaría 
su secreto. Pero es que, además, la condesa 
Olimpia lo conocía: el secreto de Paquita te-
nía un nombre masculino, se llamaba Hugo 
y cursaba el último año de su carrera en la 
Escuela de Agricultura. 
¡Ah! Si Hugo Esperoux hubiera podido pa-
sar por novio, o por pretendiente, por lo me-
nos de Paquita en el momento de aparecer en 
escena el marqués de Eyguevives, los acon-
tecimientos se hebrian derairrollado de un 
modo distinto y mucho mejor para todos. E n 
la imposibilidad de pensar en Paquita, el ri-
co solterón es casi seguro que habría ter-
minado por poner los ojos en Elena; pero 
lo hecho no tenía remedio y era forzoso acep-
tarlo. No faltaba ahora sino que la tonta de 
capirote de «Flor de ensueño», romántica y 
novelera como eila sola, tuviese un buen 
día la estrafalaria ocurrencia de volverle la 
espalda a la fortuna, que de manera tan in-
esperada se le ofrecía. Una ruptura con el 
marqués equivaldría para los Champlaise a 
un descalabro económico sin compensa.ción 
posible. E n cambio, si la aturdida de Paqui-
ta le cumplía la palabra a su opulento pro-
metido, éste vaciaría su gaveta cuantas ve-
ces fuera necesario, no sólo sin darle impor-
tancia a sus liberalidades, sino complacido 
de poder mostrarse generoso y esplénoido. 
En otro caso la perspectiva era esta: E l 
Bosque continuaría cubriéndose de hipotecas 
hasta que un día, no muy lejano, el viejo so-
lar ruinoso pasara a manos extrañas, dejan-
do en la calle a la noble familia de los Cham-
plaise. 
Mientras que estea negros pensamientos 
asaltaban la mente de la condesa Olimpia, 
cuyo espíritu se mostraba propicio a llegar 
a las conclusiones más desastrosas y catas-
trúficas, «Flor de ensueño» sentía que su 
emoción y su ansiedad iban cediendo, encal-
mándose poco a poco. Tan por completo lle-
gó a recobrar su serenidad y su alegría ca-
racterísticas, que no pudo menos de sonreír 
satisfecha, visiblemente complacida al con-
templar el centro de mesa que su habilidad 
industriosa había improvisado, sirviénoose de 
una jarra de cristal rosa y sin asa, pero que 
desaparecía bajo el macizo de musgo y he-
lechos con que la había adornado. E l detalle 
no pudo pasar desapercibido para Olimpia, 
que se tranquilizó del todo. 
—¿Verdad, tia, que el centro ha quedado 
bastante bien?—inquirió la joven examinan-
do su obra—. A mi juicio no desdice gran 
cosa de la vajilla. 
—Yo lo encuentro muy lindo, efectiva-
mente, hija mía. No se puede negar que es-
tá hecho con delicado gusto. 
—¡Bah! No es difícil tener gusto cuando 
se dispone de materiales adecuados—objetó 
modestamente Paquita, completando la ar-
tística decoración del centro con algunas ma-
tas floridas de clavelinas silvestres. 
—¿Materiales adecuados? Habrá que con-
venir en que te contentas con bien poca cosa; 
no has necesitado sino un cacharro ue cris-
tal inservible, además.. . 
—Pero que se ha convertido sin gran tra-
bajo en algo que ofrece un aspecto pasable-
mente artístico—protestó con vivacidad la 
muchacha - . E s que las flores del campo per-
miten realizar verdaderos prodigios.., 
L a señora de Champlaise acogió estas pa-
labras con una sonrisa entre bondadosa e 
irónica. 
—¡Qué siempre hayas de estar poetizando, 
mi pobre «Flor de ensueño!—.dijo. 
—¿También ahora poetizo? 
Ahora y en todo instante vives en la 
luna. 
—Procuraré aproximarme a la tierra. 
—De momento lo que tienes que hacer es 
ir a vestirte para la comida; yo termi-
1 naré de poner la mesa. 
L a señorita de Champlaise miró a su tía 
más que con asombre con estupefacción. 
—¿Acaso no estoy bien asi?. . . Porque no 
se me ocurre lo que pueda hacer para pre-
sentarme mejor; llevo puesto el más elegan-
'te de mis trajes... el de recepción, cabria 
| decir... 
L a condesa Olimpia enrojeció un tanto al 
e::aminar el sencillo vestido de crespón azul 
. que, hecho a la medida de Elena, la prime-
ra. que lo lució mientras estuvo nuevo y fla-
mante, no se ajustaba demasiado bien a la 
figura menuda de su prima, que lo heredó 
más tarde, cuando su primitiva propietaria 
lo desechó. 
—No me había fijado en ello—replicó—y 
!no hay inconveniente en que te sientes con 
¡él a la mesa; el azul es un color que rima 
a maravilla con tu cabello y con tus ojos y 
| aun con tu tipo. 
•—Muchas gracias por los piropos, tía. 
—Digo la verdad, y tal como la siento; a 
tu delicada belleza la favorece el color azul. 
De todos modos, no estará de más que Elena 
te preste un cuello de encajes para refres-
car un poco el vestido; ve a su cuarto y pí-
deselo de mi parte. Convendría también 
que rectiñearas tu peinado. Y vuelve lo an-l 
tes posible, porque nuestro invitado no tar-
dará en llegar. 
Al salir de E l Bosque Hugo Esperoux se 
encaminó a la modesta casita que ocupaba 
su madre. L a dama, que se hallaba regando 
sus rosales en el minúsculo jardín que se 
extendía delante de la vivienda, violo llegar 
y sin más que mirarle la cara advirtió que 
su hijo estaba bajo los efectos de una gran 
preocupación o de un sincero y hondo pesar. 
Viuda desde 'muy joven, la señora de E s -
peroux había concentrado toda su razón de 
vivir en Hugo, su hijo único, a la educación 
del cual se consagró por entero con firmeza 
de carácter, que la hizo sufrir no' pocas ve-
ces, porque con frecuencia se veia obligada 
a conciliar su severidad de educadora con la 
ternura que rebosaba de su corazón de ma-
dre amantísima. 
Hugo era naturalmente bueno, poseía una 
inteligencia viva, podría decirse que privile-
giada, y un carácter recto que se reflejaba 
en su conducta intachable; pero una fasti-
diosa predirposición a la vanidad y, como 
consecuencia lógica, un refinado tgoísmo 
maculaban esta excelente presentación mo-
ral. La comprobación hecha a diario de que 
su madre no se ocupaba sino de él, única y 
exclusivamente de é l , le había llevado a la 
conclusión equivocada y errónea de que to-
do el mundo se hallaba obligado a hacer lo 
mismo, y cuando alguien no se mostraba pro-
picio a servirle o a satisfacer sus caprichos 
sentía una y i v a contrariedad, un despecho 
indisimulablc. 
E s esta la diferencia que ante la dcsigual-
(Continuará.) 
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E l Gobierno marroquí acaba de pro-
mulgar un «dahir» fechado el día 9 
del corriente, por el que se suprime de-
finitivamente el privilegio que venia 
disfrutando la frontera argelinomarro-
qui en cuestión de aduanas. 
Por virtud de este privilegio, concer-
tado por Francia con el sultán hace 
treinta y tres años, las mercancías 
importadas en Marruecos por dicha 
frontera sólo eran sometidas a un de-
recho especial de aduanas del 5 por 
100 «ad valorem>, en vez del 12,50 por 
100 que se cobraba y se cobra a la 
importación por los puertos. 
Este privilegio, extendido primero a 
todo Marruecos, redújose después de la 
implantación del Protectorado a la zo-
na oriental del Imperio, o sea al te-
rritorio situado más allá de Taza. Las 
mercancías introducidas por la fronte-
ra argelina sólo podían circular libre-
mente en dicha zona oriental. Para 
pasar hacia el resto del Imperio, ha-
bían de pagar en Taza, donde se mon-
tó una aduana suplementaria, la dife-
rencia de derechos hasta el 12,50 
por 100. 
Con la adopción de la medida aludi-
da, la aduana suplementaria, llamada 
«candado» de Taza, que limitaba el 
privilegio de la frontera oriental, que-
da automáticamente anulada, ya que 
las mercancías, una vez pagados los 
derechos ordinarios del 12.50 por 100 
a la entrada, podrán circular libre-
mente por todo el resto del país. 
Esta medida del Gobierno marroquí 
figuró desde hace más de dos años en 
el proyecto de reforma aduanera idea-
do por el actual residente, M. Ponsot, 
como medio de procurar upos recursos 
euplementarios al necesitado presupues-
to marroquí. Estos ingresos se calcu-
lan en unos diez millones de francos. 
E l efecto que la determinación guber-
namental ha producido en el país es di-
ferente, según se trate de la región 
oriental o del resto del Imperio. Los co-
merciantes de aquélla se sienten per-
judicados y han dirigido un telegrama 
al residente protestando de que el "da-
hir" haya sido ñrmado y promulgado 
sin consultar previamente con los inte-
resados, o sea, con los organismos co-
merciales del sector oriental. Por otro 
lado califican la medida de inútil y per-
judicial. Inútil por cuanto al no supri-
mirse automáticamente el mismo privi-
legio de que disfruta la frontera de Me-
lilla, existe el peligro probable de que 
las mercancías se encaminen por el 
puerto español, en vez de hacerlo por 
Orán y Argel, como venía ©curriendo 
hasta ahora. Perjudicial por el hecho de 
que la región oriental, afligida por una 
crisis profunda de la agricultura, se ve 
desde hoy obligada a pagar diez millo-
nes más cada año- al fisco, cosa que, en 
sentir de los organismos aludidos, no 
puede soportar la economía de la re-
gión. 
Nosotros no tendríamos nada que 
añadir si en el Marruecos francés, y sin 
duda alguna en los círculos oficiales ma-
rroquíes y parisinos, no existiera el cri-
terio de que el privilegio de la frontera 
melillense depende en su existencia de 
la del de la frontera oriental. Los lec-
tores de E L D E B A T E conocen los fun-
damentos de este criterio, y conocen 
también las razones en que nos apoya-
mos para rechazarlo. No hemos, pues, 
de insistir en las mismas. 
Pero si tenemos que hacer constar 
que el caso se ha presentado ya en la 
práctica con la determinación del Go-
bierno marroquí, y que el Gobierno es-
pañol se encuentra ya en trance de dar 
una interpretación definitiva al texto, 
poco claro, del Tratado hispano-marro-
quí de 1910, Tratado en el que se con-
cedió por el sultán a la frontera meli-
llense el mismo privilegio de que goza-
jba la frontera argelina. 
Tenemos que decir que en estos círcu-
¡ los marroquíes se tiene la impresión de 
! que el Gobierno de Madrid no se mues-
1 tra fácil a aceptar la teoría francesa, 
!por oponerse a ello las razones que he-
l mos aducido en otros comentarios que 
al asunto hemos dedicado en este mis-
¡mo periódico, razones que recogen el 
criterio español en este asunto. 
Ni que decir ¿iene que el manteni-
j miento del privilegio en la frontera de 
iMelilla habría de producir en breve 
tiempo una intensificación notable en la 
I corriente comercial entre dicho puerto 
ŷ el Marruecos oriental francés, inten-
sificación a todas luces deseable y por 
todos conceptos legítima, por cuanto se-
¡ ría producida por un derecho consagra-
¡ do por una larga práctica y que, aun-
I que originado por la existencia anterior 
del privilegio argelino, quedó incorpo-
I rado al patrimonio español y consagra-
j do definitivamente con la implantación 
del Protectorado. Su mantenimiento c 
su anulación no pueden ni deben depen-
der sino de la voluntad de España, v 
no de la anulación o conservación del 
mismo privilegio en la frontera arge-
lina. 
J . CARRASCO 
Casablanca, 11. 
G ó m e z o b t u v o m a y o r í a e n 
t o d a s l a s p r o v i n c i a s 
HABANA, 13.—Oficialmente se satt 
que en 2.113 distritos electorales ha 
conseguido Miguel Mariano Gómez vo-
tos 237.770, y Menocal 189.303. Gómez 
ha logrado mayoría de votos en todas 
las provincias. Ante el domicilio de Gó-
mez una multitud de partidarios de la 
coalición y varias bandas de música fes-
tejaron la victoria.—United Press. 
• • « 
MIAMI, 13.—El ex presidente Grau 
San Martín pronostica una nueva revo-
lución sangrienta en Cuba, y ha dicho, 
refiriéndose a la elección del viernes: 
«Veo simplemente que ella ha puesto 
un nuevo monigote en manos del coro-
nel Batista. E l pueblo de Cuba volve-
rá a luchar contra las tropas, porque 
ama la libertad política, y las elecciones 
del viernes le han hecho comprender 
que no tiene esta libertad». Manifestó 
igualmente que la coalición que apeyó 
la candidatura de Gómez era inconsti-
tucional, esegún la verdadera Constitu-
ción de Cuba—establecida por el voto 
popular—. Gómez está en la misma po-
sición en que se encontraba Machado 
Machado cambió la Constitución para 
servirse de ella y ser reelegido. Si se 
produce otra rebelión, ha de costar más 
sangre. E l ejército de Batista, de 14 OO/.i 
hombres, es el más potente que haya 
tenido Cuba; pero si el pueblo se levan-
ta, no se detendrá, aunque mueran algu-
nos».—United Press. 
FRANCIA Y RUSIA 
J a p ó n n o a d m i t e l a 
p r o t e s t a s o v i é t i c a 
Reclama la libertad de los dos 
aviadores que fueron detenidos 
En Cantón se ha declarado el esta-
do de sitio por causa de 
disturbios ocurridos 
Q u i n c e m e t r o s d e t i e r r a 
s o b r e L a C h o r r e r a 
TOKIO, 13.—El señor Hirota ha no 
tificado en una entrevista que ha cele 
brado hoy al embajador soviético, señor 
Yureneff, que su protesta sobre la pre-
tendida tentativa de espionaje de un 
militar nipón, que fué detenido por las 
autoridades soviéticas en el norte de 
Vladi Vostock, no tiene fundamento al-
guno, pues el avión que llevaba a bor-
do dos oficiales, a los que han detenido 
las autoridades soviéticas, se había ex-
traviado y se vió obligado a efectuar 
un aterrizaje forzoso. Por lo tanto, el 
Japón solicita la libertad de los dos ofi-
ciales detenidos. 
E l señor Yureneff prometió al minis-
tro japonés que apoyaría ante su Go-
bierno esta petición, diciéndole, sin em-
bargo, que primero es preciso esperar 
la decisión de Moscú a este respecto. 
Estado de sitio en Cantón 
SHANGHAI. 13.—Por haber estalla-! 
do disturbios en Cantón, en donde va-! 
rios millares de estudiantes pertene-
cientes a diversos partidos políticos han 
tenido encuentros, las autoridades han; 
proclamado el estado de sitio y el cierre 
de las escuelas durante un día. 
Varios estudiantes han resultado gra-
vemente heridos. 
Las tropas han ocupado los puntos 
principales de la ciudad a fin de impe-
dir a los elementos comunistas el apro-
vechar el movimiento que se ha produ-
cido entre los estudiantes contra la au-
tonomía del norte de China. 
L a cuestión de la autonomía 
P E I P I N G , 13.—En fuentes autoriza-
das chinas, se reconoce que la visita 
del comandante general Heishiro Sita-
galo al Estado Mayor del Ejército de 
Kuantung, constituye el punto culminan-
te de la presión que se está ejerciendo 
sobre el general Sung Oheh Yuan para 
que declare una autonomía más com-
pleta. 
E l corresponsal de la Agencia de no-
ticias, Nippon Dempo, informa por otra 
parte que se ha prometido el apoyo del 
Ejército de Kuangtung para el momen-
to que se declare la completa autono-
mía. También ha revelado que la sema-
na pasada el general Sung Cheh Yuan 
requirió al general Tada, jefe de las 
fuerzas japonesas en el norte de China, 
para sugerirle que el Japón administre 
todos los departamento del Consejo de 
Hopci-Chahar.—United Press. 
El Tratado entre Rusia y 
Mogolla exterior 
TOKIO, 13.—La Agencia Domei dice 
<iue se ha llegado a un Tratado secre-
to entre la U, R. S. S. y Mogolla sep-
tentrional, por el que se prevé un man-
do único de las tropas de la Siberia 
oriental y de Mogolla, la incorporación 
de oficiales soviéticos al Ejército mo-
gol y la concesión de un empréstito de 
50 millones de rublos. 
Misionero inglés desaparecido 
Existe el temor de que otros dos 
pueblos cercanos estén tam-
bién sepultados 
PASTO (Colombia), 13.—Las comu-
nicaciones siguen totalmente interrum-
pidas por lo que se ignora aún el nú-
mero exacto de víctimas del terremoto. 
Se dice que éste ha sido el mayor tem-
blor de tierra registrado en Colombia 
desde hace muchos años. Las expedi-
ciones de socorro han tenido que volver, 
porque las carreteras están bloqueadas. 
L a única persona que ha quedado con 
vida en la región devastada es el ate-
rrorizado superviviente de L a Chorre-
ra, que describió cómo las cuarenta ca-
sas del pueblo fueron tragadas por el 
precipicio que se abrió en el flanco de 
la montaña convertida en cráter vol-
cánico. Entre las víctimas conocidas se 
encuentran el alemán Carlos Faine, pro-
pietario del molino de trigo de Chota, 
cerca de Ospina, así como sus dos hijos 
y los demás trabajadores del molino. 
Los campesinos presos de pánico se nie-
gan a trabajar en limpiar las carrete-
ras de los obstáculos que las hacen in-
franqueables, con el temor de que nue-
vos templores de tierra los sorprendan 
en este trabajo. Las tropas tendrán que 
quitar los quince metros de tierra, apro-
ximadamente, que cubren lo que fué el 
pueblo de L a Chorrera. Las autorida-
des tienen el temor de que los pueblos 
de Pinzón y Albana, cerca de L a Cho-
rrera estén también sepultados, lo que 
aumentaría la lista de muertos en va-
rios centenares. E l pueblo de Ana ha si-
do completamente arrasado y en el de 
Tanqua Yacuán, muchas construccio-
nes se ha nderrumbado. Las plantacio-
nes extensivas ha nsido destruidas, y 
toda la región está completamente des-
olada—United Press. 
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Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
—Con mis mejores deseos 
miiiiiiniiimiiviiinnu 
( "Le Rire" , P a r í s . ) 
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P í o X I c o n s e r v a t o d a v í a 
a l g u n a e s p e r a n z a 
A pesar de "las nubes negras que 
surgen en todas las partes 
delhorizonte" 
Discurso en la inauguración de la 
Acacemia de Ciencias 
ROMA, 13.—En presencia del Pontí-
fiece, con asistencia de seis cardenales, 
personalidades científicas. Cuerpo diplo-
mático, etc., se ha inaugurado el año 
académico de la Academia pontificia de 
Ciencias. 
Pronunció el discurso inaugural el 
nuevo presidente de la Academia, pa-
dre Gemelli. Le contestó el Papa, quien 
manifestó que había encargado al padre 
Gemelli, que llevase a cabo una reorga-
nización total de la Academia, de acuer-
do con los planes presentados por su an-
tecesor el difunto padre Gianfranceschi. 
En consecuencia, se aumentará la dota-
ción de la Academia. E l Papa desea 
que, así como el Sacro Colegio repre-
senta para la Santa Sede el Senado je-
rárquico de la Iglesia, asi la Academia 
debe ser un verdadero Senado científico. 
A continuación Su Santidad declara 
lo siguiente: 
«Viendo transcurrir esta hora tran-
quila en medio de este ambiente sereno 
no podemos menos de pensar en las 
foscas nubes negras y amenazadoras 
que surgen de todas partes del horizon-
te, ya sea nacional, ya sea internacio-
nal en el más amplio sentido de la pa-
labra. Podéis decir, sin embargo, que, 
mientras estas nubes se adensan en to-
das partes, en torno nuestro conserva-
mos en nuestro espíritu la calma más 
perfecta, a donde no alcanzan tantas 
amenazas y tantos temores. Conserva-
mos siempre un confortante optimismo 
con la fe de que en cualquier parte de 
ese cielo fosco y amenazador reaparez-
ca la luz y surja el arco iris de paz, paz 
hecha de justicia y de verdad por la que 
debemos todos vivir y obrar.» 
E l Papa terminó dando la bendición 
y después conversó con los académicos 
y con la esposa del senador Marconi.— 
D A F F I N A . 
El cardenal Jorio 
I ***** M-
M O N D A R I A . 
¡ÉT" 
ROMA, 13.—'El cardenal Jorio ha to-
mado posesión del título de San Apoli-
nar. En el discurso que pronunció con 
este motivo puso de relieve que la Igle-
sia de este título puede calificarse muy 
bien de la conciliación toda vez que el 
titulo fué restablecido con ocasión del 
Pacto de Letrán, que adscribió la Igle-
sia del Panteón al Ordinariato castren-
se. Invitó a todos a rezar por la paz 
cristiana basada sobre la justicia, la 
equidad y la caridad en este momento 
tan grave e importante de la vida de las 
naciones.—DAFFINA. 
Mueren en un incendio una 
madre y sus ocho hijos 
LONDRES, 13.—Una madre y sus 
ocho hijos han perecido carbonizados 
en el incendio de una casita en Tyldes-
loy (Lancashire). E l padre pudo esca-
par saltando por la ventana de la al-
coba. E l padre es minero, y los niños 
tenían el mayor trece años, y quince 
meses el último.—United Press. 
N O T A S D E L B L O f f i 
EL grupo de los intelectuales 5̂ . listas que firmaron un documen' 
en el que se mostraban conformes ^ 
que Largo Caballero fuera deapia^1 
de la presidencia del partido acaba (5° 
ser maltratado por el semanario inJ-6 
rado por el estuquista. 
Componían el grupo las tres (iiDu 
tadas Jiménez Asúa y algún otro ^ 
fesor y un coro de doctores. 
"Claridad" los denomina conspicuo, 
ingenuos. "Para garantizar mejor g! 
inocencia y buena fe—añade—ae 1^ 
incluido en ese grupo tres compafieraj 
diputadas, palomas duendas sin hiél 
sin malicia. Les acompaña un tropel 
de apacibles doctores Homobonos 
Pangloss, aunque entre ellos no taitj 
Sangredo o Tirteaguerra (será ^ 
alusión al licenciado Pascua, que Mgy, 
ra entre los firmantes) y hasta algú¿ 
veterinario. Estos amables doctorea, 
llevados de su pliegue profesional, con. 
sideran las luchas del partido luchai 
de crecimiento y diferenciación, luchaa, 
después de todo, biológicas, impuesta, 
por la propia vida." 
Pero la masa no acepta "ni sus re-
cetas ni sus jarabes", "ni se deja in. 
timidar a estas alturas por unos cuan, 
tos hombres más o menos ilustres, j 
les pide no títulos académicos, sino ra. 
zones irrebatibles y actitudes diáfanaí. 
Y cuando no le dan esto es la masa 
quien dicta sus normas, que es lo qut 
ahora acontece. De los simples maa. 
carones de proa se ríe". 
A otra parte, pues, con sus jarabea 
y con su ciencia el que la tenga. 
Nos acercamos a ese final previsto 
a que conduce el camino histórico 
infalible de todas las revoluciones. 
Entre un embaldosador que alza su 
puño y un médico que exhibe el titulo 
de doctor, la razón y la autoridad es-
tarán siempre de parte del primero, 
E l segundo es un mascarón de nroa. 
Los desprecian y los ridiculizan, 
L a tortura vendrá después. 
* * * 
GORDON Ordás, que estos días se ha dedicado a repetir la partitu-
ra de "monstruosidades" cometidas pot 
las fuerzas del Gobierno en Asturias, 
que ya la dió a conocer meses atráí 
en el extranjero, ha llegado a esta m ¡ 
clusión: 
O se hace justicia o es inevitable li 
revolución social. 
No había sucedido lo de AsturlasS y, 
por lo tanto, no hacía falta que se hi-
ciera la justicia que apetece el pro 
bo veterinario, y, sin embargo, la re-
volución social fué inevitable. 
Lo mismo ocurrirá en lo futuro, puej 
con justicia o sin ella, quienes tengan 
los medios y el encargo la harán sin 
preocuparse del dilema ni las condici» 
nes de Cordón Ordás. 
Este no cuenta nada en est« fre-
gado. 
Se contentará con ser la plañidera, 
que se lamenta del mal comportamien 
to del Gobierno para con los verdu 
gos. 
Distribuidores generales para España y Marruecos: B E R M U D E Z D E CASTRO Y SANCHEZ, S. L . Apartado 28. L a Coruña. 
Holing se remonta a más de un año. 
Faltan noticias del misionero desde el 
14 de diciembre. 
Se anuncia que Holing, con 30.000 
hombres, ha abandonado súbitamente la 
provincia de Hunhan, donde se encon-
traba desde hace seis meses, y ha avan-
zado hasta 150 kilómetros al este de 
Kueig Yand, donde las tropas provin-
ciales se concentran para detener su 
marcha. 
Parece que en el curso de un violento 
combate que se ha librado en Chen Gu 
Yan, Holing ha tenido más de 2.000 
muertos. Se cree que tiene la intención 
de alcanzar el noroeste de Sechuen, don-
de se unirá al grueso del ejército comu-
nista chino. 
El ferrocarril Pekín-Mukden 
P E I P I N G , 13—Se anuncia que se ha 
llegado a un acuerdo entre los Gobier-
nos del Hopei oriental y el de Nankin, 
a propósito del ferrocarril Peiping-Muk-
dcn. E l Hopei oriental recibirá 100.000 
dólares mensuales y se comprometerá 
a cambio a no intervenir en la cuestión 
del ferrocarril. 
Consulados italianos en 
Manchukuo 
SHANGHAI 13—Se abrigan temo-| TOKIO, 13.—Las conversaciones para 
res sobre la suerte que haya podido el establecimiento de Consulados ita 
correr el misionero inglés Bosshardt, cu 
ya captura por el famoso bandido chino 
líanos en el Manchukuo comenzarán pro-
bablemente en breve. 
M á s e m p l e a d o s r u s o s 
c o n d e n a d o s a m u e r t e 
Dos que habían robado artículos 
por valor de más de un mi-
llón de rublos 
Los soviets gastan en su Ejército 
una cifra superior a todo el 
presupuesto francés 
MOSCU, 12.— E n Sverdlovsk (antes 
Ekaterínenburgo) han sido detenidos 
dos empleados del Trust de pieles y 
condenados a muerte. Durante dos años 
se habían apoderado ilegítimamente, en 
detrimento del Estado, de artículos que 
les habían reportado 1.250.000 rublos. 
El Ejército rojo 
P a r e c e q u e s e a p l a z a r á l a j A c l a m a c i o n e s a l U r u g u a y 
e j e c u c i ó n d e H a u p t m a n n 
MOSCU, 13.—En la sesión de ayer 
del Comité central ejecutivo, un co-
mandante del Ejército rojo de la Rusia 
Blanca hizo constar que el presupuesto 
militar para 1935 había sido previsto 
en seis mil millones de rublos, mientras 
que los gastos militares han sido de 
ocho mil millones. Otros catorce mil 
millones serán gastados en 1936. 
Esta cifra, que todavía no es oñeial, 
hace pensar en un aumento de los gas-
tos militares hasta un total de catorce 
mil millones de rublos (unos cuarenta 
y dos mil millones de francos franceses). 
Los armamentos 
ESTOCOLMO, 13.—Hablando del dis-
curso del alto comisario soviético Mo-
lotoff, "Atenbladet" hace observar que 
dichas declaraciones no han sorprendi-
do a nadie, pues se sabe que desde ha-
ce tiempo los soviets se entregan a ar-
mamentos de gran estilo. 
E l periódico destacó en este orden de 
ideas la construcción del gran sistema 
de canales destinados a unir el mar del 
Báltico y el mar Blanco con el Caspio 
y el Negro, así como el desarrollo de 
la región militar de Leningrado. L a flo-
ta soviética del Báltico es igualmente 
reforzada. Habrá en 1937 cincuenta y 
cinco submarinos absolutamente moder-
nos en servicio. Todo está hecho para 
aumentar la influencia de la política de 
la Unión Soviética en los Estados del 
Báltico, incluso Suecia, y es por ello 
termina diciendo el periódico—por lo 
T R E N T O S , 13.—Los amigos del go-
bernador, Hoffman, creen posible se 
aplace la ejecución de Hauptmann has-
ta que llegue Mr. Jafsie Condón, a 
quien se ha requerido para prestar tes-
timonio. 
No es verdad que el carpintero ale-
mán haya decaído al conocer el fallo 
de la Junta de Perdones. E l letrado 
defensor del sentenciado ha dicho: «Al 
conocer el fallo, Hauptmann parecía 
más ofendido que otra cosa. De sus 
ojos salieron unas lágrimas, pero no ha 
pasado nada más». 
Hauptmann, a pesar de haber perdi-
do todas sus esperanzas, durmió hasta 
las once de la mañana, comió con ape-
tito y estuvo leyendo con toda calma 
el informe del proceso de Flemington. 
L a nerviosidad de Hauptmann se tra-
dujo únicamente en un mayor consu-
mo de cigarrillos y de cigarros puros, 
que compró con su dinero particular. 
Parece decidido a pasar lo mejor po-
sible los cinco días que, probablemen-
te, le quedan de vida, mientras su es-
posa llora y es presa de crisis histéri-
cas. E l fiscal general, Willentz, decla-
ra no tener instrucciones del goberna-
dor para que Condón sea detenido en 
Panamá. 
E l gobernador Hoffman, que es el 
único que puede aplazar la ejecución, 
ha insinuado a los periodistas de Nue-
va York que lo hará solamente en caso 
de que reciba alguna prueba conclu-
yente.—United Press. 
Nueva gestión 
N U E V A Y O R K , 13.—El señor Lloyd 
Fischer, defensor de Hauptmann, ha 
solicitado el concurso de varios aboga-
dos de Wáshington para intentar una 
nueva gestión cerca del TxMbunal Su-
premo, y ver de impedir la ejecución 
de su patrocinado. 
vos consagren una gran atención a ese 
discurso. 
L a producción de oro 
MOSCU, 13.—El jefe del Trust del 
oro ruso. A. P. S. Rebrovski, ha anun-
ciado una rápida mecanización de las 
minas de oro soviéticas. L a Unión So-
viética ha de ser entonces la mayor 
productora de oro del mundo Actual-
mente la producción de las minas de 
Africa del Sur supera a la de Rusia.— 
que conviene que los países escandina- United Press. 
e n R i o d e J a n e i r o 
Un recibimiento entusiasta al re-
presentante uruguayo por la 
ruptura con los soviets 
RIO D E J A N E I R O , 13.—La Prensa, 
las autoridades y la población han dis-
pensado el sábado al embajador dei 
Uruguay una acogida entusiasta, para 
testimoniar al Uruguay su reconoci-
miento y simpatía con motivo de la 
ruptura de relaciones diplomáticas de 
este pais con la U. R. S. S. 
E l orador fué conducido en triunfo 
por la Avenida Río Branco hasta el Se-
nado, donde le dió la bienvenida un de-
legado oficial. 
Documentos de Prestes 
Presupuesto equilibrado 
en Noruega 
OSLO, 13.—El Gobierno ha presenta-
do en el Parlamento el proyecto de pre-
supuesto para el ejercicio próximo. 
E l total de gastos se eleva a más de 
cuatrocientos ochenta millones de coro-
nas. E l presupuesto está equilibrado con 
un aumento de unos cincuenta millones 
sobre el ejercicio precedente. Las previ-
siones presupuestarias para el ejérci-
to, la marina y los negocios extranjeros 
no sufren casi cambios. 
El discurso de la Corona 
OSLO, 13.—El discurso del trono, leí-
do por el rey en la sesión de apertura 
del Storting, se ocupa principalmente 
de problemas económicos y sociales. E l 
Gobierno ha presentado su proyecto de 
presupuesto, que presenta un aumento 
de 44 millones y medio de coronas, tan-
to en los gastos como en los intír^os. 
E l presupuesto de defensa naciora, no 
ha sufrido más que un leve aumento. 
EXPLOSION EH ON TREN JÍPONK 
RESULTARON CUATRO MUERTOS 
Y VEINTE HERIDOS 
D" 
RIO D E J A N E I R O , 13.—Ha sido de-
tenido en Alagoas un comisario fede-
ral, llamado Híldebrand Falcao, a quien 
se acusa de complicidad en el movimien-
to subversivo registrado recientemente 
en el norte del Brasil. 
Noticias no confirmadas dicen que la 
Policía ha logrado apoderarse de docu-
mentos que pertenecían al jefe revolu-
cionario Carlos Prestes. Parece que es-
tos documentos revelan la orientrición 
de los levantamientos de noviembre: icuesta 
han sido encontrados en un registro 
efectuado en una casa del distrito de 
Copacobanha, donde, según se cree, vi-
vió Prestes fdurante varios meses en 
compañía de su misterioso secretario. 
De Berger. L a Policía cree que alguien 
debió prevenirles, logrando huir antes 
de que se efectuar el registro. Sin em-
bargo, en la vivienda quedaron abando-
nados gran cantidad de documentas, co-
rrespondencia y varios fusiles. 
Se ha sabido que las autoridades es-
peran descubrir muy pronto la verda 
dera nacionalidad de De Berger.—Uni-
ted Press. 
TOKIO, 13.—Cerca de Fujul (Nago-
ya) se ha producido una explosión de 
gasolina a bordo de un tren. A conse-
cuencia de la explosión quedaron des-
truidos dos vagones; resultaron cuatro 
personas muertas, y heridas unas 
veinte. 
L a gasolina se hallaba en el equi-
paje de un viajero, todos los cua.es 
han sido detenidos. 
También se ha producido una explo-
sión en Miayasaki (isla de Kiuchu), a 
consecuencia de la cual han quedado 
destruidos tres edificios de la fábrica 
pirotécnica. Hasta ahora han sido re-
tirados quince cadáveres. 
Se ignoran las causas del accidente. 
Las autoridades han abierto una en-
I C E el "Heraldo": 
" E L D E B A T E ebrio de vengan 
za y de sangre..." 
Eso es un tópico y una tufarada. 
L a verdadera es la embriaguez d 
"Heraldo". Que es de peleón. 
* •¥ * 
T T N A recapitulación que quiere se 
y j histórica y sólo es histérica. 
Corresponde por derecho propio 
" E l Liberal". 
Véase: 
"La quema de conventos la inicis 
ron los mismos religiosos, según 
acreditó en aquella fecha. L a iniciaroi 
para provocar una reacción del fí^tí 
miento católico. E l pueblo secundó ¡i 
iniciativa." 
"Ciento catorce periódicos suspendí 
dos. Eran monárquicos. Habían ala 
tado descaradamente la sublevactó 
militar del 10 de agosto con ocasÜ 
de la campaña contra el Estatuto d 
Cataluña." 
"Siete movimientos revolucionario 
en tiempos de los republicanos y M 
cialistas. No fueron los socialistas 
los republicanos quienes promov^rtí1 
esos movimientos. Fueron los monAr-
quicos." 
Pues bien, a raíz del alzamiento di 
la cuenca del Llobregat, y como an pí" 
riódico afecto al Gobierno recogiera & 
ta última majadería, el órgano de W 
sindicalistas le replicó que labia ^ 
el atribuir a los monárquicos aquel W 
vimiento de un anarquismo de 7$ 
ley era una consigna dada desde > 
ministerio de la Gobernación y rct? 
buida espléndidamente con los fondo 
secretos. 
" E l Liberal", que ahora se dedica 
ambientar el partido del centro y 
tiene muy buenas relaciones guberiH1 
mentales, puede enterarse de si era 
no cierto. 
En E g i p t o se dará la 
amnistía en breve 
E L CAIRO, 13.—Una delegación d 
estudiantes ha visitado al presidente 
del Consejo para pedirle la amnistía 
en favor de todos los condenados a 
consecuencia de los pasados disturbios. 
Se cree que se promulgará en bre-
ve el decreto de amnistía. 
Impiden actuar en Méjico 
a los músicos españoles 
V E R A C R U Z , 13.—En cumplimiento 
del Estatuto federal para la protección 
de los músicos mejicanos, las autorida-
des han impedido el desembarque de 
la orquesta del barco español «Cristo-
bal Colón». De ahora en adelante no 
se permitirá que ninguna orquesta dt 
un barco extranjero desembarque en es-
te punto.—United Press. 
Disturbios 
Rudyard Kipling enfermo 
LONDRES, 13.—El célebre novelé 
Rudyard Kipling, que cuenta en 1¿ 
tualidad setenta años, se sintió re] 
ñámente enfermo anoche y fué 
dado al Hospital, donde se le operó 
una lesión gástrica. 
•iiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiii|ii!i:niiiniiiii 
MEJICO, 13.—Ayer se han registrado 
en Tepiulapa (Estado de Tabasco) gra-
ves disturbios con motivo de las elec-
ciones preliminares. Han resultado seis 
muertos y tres heridos. 
R E S F R I A D O S 1 
E L DOLOP DE CABEZA* 
LA CONGESTION DEL APARATO 
RESPIRATORIO Y EL LAGRIMEO 
SE CURAN RAPIDAMENTE CON 
A L G O D O N F O R M A N 
1 PRECIO U N A PESETA J 
Su niño se criará mejor aún con 
MALTARlNA 
Hace hombres fuertes de niños débiles 
